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E L T I E M P O (S. Meteorológico N.).—Probable hasta las 
seis de la tarde de hoy. Toda E s p a ñ a : Cielo bastante 
nuboso; algunas tormentas locales y descenso de la 
temperatura. Temperaturas: m á x i m a de ayer, 35 en 
Madrid, Toledo y Huesca; mín ima , 14 en Falencia, 
Santiago, Teruel, V i t o r i a y Z a m o r a . ' E n Madr id Tem-
peratura: m á x i m a de ayer, 34.7 (1,55 t . ) ; mín ima , 19,6 
(4 y 7 m. ) . (Véase en 5.» plana el Bole t ín Meteorológico. ) 
D O N J U A N D E A U S T R I A 
venceaor de Lepante, h é r o e e s p a ñ o l , es el m u l o de la g ran 
vela de D O N J U A N D E A R I Z A , cuya p r i m e r a parte publ ica 
en su p r ó x i m o n ú m e r o 
L E C T U R A S PARA T O D O S 
30 c é n t i m o s en toda E s p a ñ a . 
M A D R I D . — A ñ o X X I I I . — N ú m . 7.417 M a r t e s 5 de sept iembre de 1933 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S A p a r t a d o 466.—Red. y A d m ó n . , A L F O N S O X I , 4 . — T e l é f o n o s 21090, 21092, 21093, 21094, 21095 y 21096 
El Gobierno derrotado en diez regiones de las quince, en la elección del T. de Garantías 
p a í s h a h a b l a d o o t r a v e z j L G D E L D I A Francia "o deja entrar a 
ios plátanos españoles 
E l e c c i ó n en quince regiones. T r i u n f a n las derechas en seis; l a c o a l i c i ó n m i -
n i s t e r i a l en cinco; los radicales en cua t ro . ¿ N o s e r í a opor tuno s u s t i t u i r los 
comentar ios po r unas l í n e a s de puntos, que el honrado lector p o d r í a re l lenar con 
obvias y p ron tas consideraciones? Porque es lo c ie r to que a nosotros nos da 
u n poco de rubor razonar l a p e r o g r u l l a d a consistente en decir que si el Go-
bierno l o g r a v i c t o r i a poco ho lgada en cinco regiones — e n a lguna por cua t ro 
votos — y es der ro tado en diez ¡ q u e d a enormemente der ro tado! N o parece 
m á s necesario d i s c u r r i r sobre e l d e s l u c i d í s i m o pape l que han hecho los radica-
les, v ic tor iosos , t a m b i é n con apuros, s ó l o en cua t ro regiones y fracasados en 
nueve. Y es de i d é n t i c a c l a r i dad que las derechas, d u e ñ a s de l a representa-
c ión m á s numerosa — seis con t ra cinco y con t r a cua t ro—-con aplas tante m a -
y o r í a en t res regiones, en las que han sido ba r r idas las izquierdas, y s ó l o de-
r ro tadas en dos, son los indiscut ib les vencedores en la j o rnada de anteayer. 
A s í hab l an los n ú m e r o s . L a s o m e r í s i m a c o n t e m p l a c i ó n del campo e lec tora l 
susci ta razones aun m á s i r reba t ib les que aquellas m a t e m á t i c a s . Porque es sabido 
que, sa lvo los A y u n t a m i e n t o s de los "burgos podridos" , los que ayer vo t a ron , o 
f u e r o n elegidos bajo l a ca l en tu ra r evd luc iona r i a de a b r i l del 31 , o, s i l a resis-
t i e r o n y se l i b r a r o n de ella, deben l a v i d a a una, o dos, o cua t ro dest i tuciones 
de los en aquel la fecha elegidos, has ta que los de jaron a imagen y semejanza del 
Gobierno; i t e m m á s , no pocos de ellos, d e s p u é s de " t raba jados" por las d ic ta -
tor ia les Comisiones gestoras. 
Porque bajo esa c o a c c i ó n nac ie ron los actuales A y u n t a m i e n t o s , y con ese 
v ic io de nu l idad m o r a l y lega l , no p o d í a m o s esperar mucho de estas elecciones, 
y a s í lo d i j imos ; n i era p ruden te que las derechas luchasen en todas partes. 
Seguro su t r i u n f o en las Vascongadas y N a v a r r a , no lo era en Cas t i l l a la 
V i e j a y en L e ó n , n i en Baleares; mucho menos en Cas t i l l a la Nueva . De suerte 
que l a v i c t o r i a l o g r a d a nos sorprende. ¿ S e r á preciso decir cuanto nos sat isface? 
Acaso a lgu ien a r g u y a que l a C o n f e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a de Derechas A u t ó n o m a s 
(C . E . D . A . ) , t r i u n f a n t e en las dos Cast i l las y en L e ó n , no cuenta en esas regiones 
con t an tos concejales como votos han obtenido sus candidatos. ¡ P u e s eso hace 
m a y o r su v i c t o r i a ! Porque quiere decir que a las izquierdas — Gobierno y ra-
d i c a l e s — no las h a n vo tado ¡ni los suyos, n i los concejales a ellas a ñ i l a d o s ! Y 
una de dos: o esos votos que a nuestros amigos vienen desde los campos de 
enfrente son de d e s e n g a ñ a d o s , de gentes que h a n perd ido l a fe y l a confianza 
\en los caudil los y en los pa r t idos en quienes las h a b í a n puesto, o son de h o m -
bres que, s i n posibil idades, s in fo r t a l eza m o r a l o e c o n ó m i c a o p o l í t i c a pa ra 
res i s t i r al t e r r o r i s m o gubernamenta l , o p t a r o n por disfrazarse de radicales 
¡o de social is tas! para- que ñ o les h i c i e r an impos ib le l a v i d a n i el alcalde, n i 
l a Casa del Pueblo, n i el Ju rado m i x t o , n i el a l g u a c i l o la t u r b a en f r a n q u í a ; 
pero que, a l seguro del secreto e lec tora l , hacen va l e r su conv icc ión , m a n t e n i d a 
con i n t e r n a fidelidad aunque con modos poco valerosos. Cier to que, en algunos 
pueblos, hace f a l t a el h e r o í s m o del Cid p a r a proceder de o t r a suerte 
C o n t r a estas verdades senci l lamente inconcusas se a d u c i r á n razones pe-
r eg r ina s ¡y a g r ane l ! Que e l c in i smo o l a necedad suelen ser m á s f é r t i l e s en 
excusas que l a agudeza de ingenio . Y a se ha dicho, po r ejemplo, que las elec-
ciones de segundo grado, como las de anteayer , suelen ser de tendencia conser-
vadora . Claro que sí, cuando ent re l a m a s a e lec tora l y la u r n a se in te rponen 
entidades e c o n ó m i c a s o profesionales. M a s ¿ c ó m o n i por q u é se s e n t i r á con-
servador u n social is ta , por el mero hecho de v o t a r como concejal? 
Es tas explicaciones son payasadas. E n el c irco, cuando los "c lowns" ruedan 
por e l suelo a impu l so de una soberana bofetada, o en grotesco batacazo, s iem-
pre t i enen una r a z ó n — v a l g a l a p a l a b r a — p a r a a legar : ¡no va l e ! Con las elec-
ciones que se vienen celebrando hacen lo m i s m o los " m i n í s t e r í a l í s i m o s " . F u e r o n 
las p r i m e r a s — de suyo no p o l í t i c a s , m á s inf luidas enormemente por l a p o l í t i c a , 
aho ra e n s e ñ o r e a d a de todo y de todos — las convocadas en los Colegios de 
Abogados o de M é d i t o s o en las Academias y Centros cu l tura les . P a r a negar-
les v a l o r y alcance, como t r i u n f a r a n las derechas invar iab lemente , se d i j o : 
¡J3ah, profesiones burguesas! C o m e n z ó luego , l a serie l a r g a de elecciones pa ra 
proveer Juzgados munic ipales , y puede decirse que las derechas han copado 
cuantos sa l ie ron a suf rag io . H a g a m o s a q u í una e x c e p c i ó n : no recordamos que 
nadie se h a y a a t r ev ido a m i x t i f i c a r , o d i s imu la r , l a evidente desconfianza que, 
en orden a l a a d m i n i s t r a c i ó n de j u s t i c i a , i n sp i r an las izquierdas a l pueblo es-
p a ñ o l , s e g ú n q u e d ó patente en las elecciones dichas. L legamos a las del 23 de 
a b r i l . ' O c u r r i ó como ahora : el Gobierno no r e b a s ó l a te rcera pa r te de los su-
f rag ios . Y el ag r io despecho del s e ñ o r A z a ñ a puso en sus labios aquel la enorme 
torpeza, que nunca a c a b a r á de pagar : son "burgos podr idos" . A h o r a , en fin, 
y a se dice: Son elecciones de segundo grado. Y cuando el d e r r u m b a m i e n t o i z -
qu ie rd i s ta sea, en noviembre p r ó x i m o , def in i t ivo , de seguro que el desenfado 
presente, incomprens ib le en el r i g o r e s t i va l que padecemos, d i r á : A l fin y a l 
cabo ¡ e l e c c i o n e s munic ipa les ! 
E n ser io: cada vez .que e l p a í s t iene o c a s i ó n de hablar , expresa u n m i s m o 
sen t i r Elecciones profesionales, cu l tu ra les , de jueces, de p e q u e ñ o s A y u n t a -
mientos de vocales del T r i b u n a l de G a r a n t í a s cuando sea, como sea. por 
los medios que le pe rmi t en y le dejan, e l p a í s ¡ s i e m p r e , s iempre!, desde hace 
casi dos a ñ o s manif ies ta , i n e q u í v o c o , su repulsa con t r a el Gobierno, c o n t r a l a 
a r b i t r a r i e d a d Sectaria, con t r a l a t i r a n í a de un P a r l a m e n t o que v ive , a ú n caduco, 
merced al i n s t i n t o bajo de c o n s e r v a c i ó n f ruc tuosa de una m a y o r í a f o r m a d a en el 
azar de una cand ida tu ra de c o n j u n c i ó n , en l a que l a p r e s t i d i g í t a c i ó n e lectora l , 
m á s que e l d i sce rn imien to de los votantes , d i s t r i b u y ó los puestos entre los par-
t idos vic tor iosos hace dos a ñ o s ; t r anscu r r idos los cuales, l a enorme m u d a n z a 
de l a o p i n i ó n e s p a ñ o l a la advie r ten el m á s lerdo y el m á s a e g o 
Y no d i remos a l Gobierno que su deber es marcharse . De l decoro p rop io 
cada uno f o r m a j u i c i o propio . Claro que no s iempre con acierto T a m b i é n 
a d m i n i s t r a cada uno su i n t e r é s y cu ida de sus convenienc.as. E n t r a po r mucho 
en esto lo subjet ivo Pero si nosotros f u é r a m o s Gobierno pa ra no dejar el 
Poder enteramente deshechos y en el m á s i n f aman te desprestigio, ¡ h o y nnsmo 
d i m i t i r í a m o s ! 
N o v i e m b r e e s t á a h í 
A v u e l t a de muchas peregr inas con-
5 f 1 ^ ^ S ± : | £ s prohibición temporal, pero des-
pués sólo se admitirán los de Ca-
narias y en envío directo 
La XVII Semana Social 
Católica de Italia 
destruye una finca 
Los bomberos encontraron señales 
de haber sido rociada con aasolina 
G R A N A D A , 4 .—En el co r t i j o l l amado 
de l a V i u d a , s i tuado en el camino de J u -
l i an i l l a s , se d e c l a r ó un v io len to incen-
dio que d e s t r u y ó el edificio, doscientas 
a r robas de paja, cuat rocientas fanegas 
de t r i g o y u n d e p ó s i t o de aceite. H a n 
desaparecido, a d e m á s , 10.000 pesetas, 
que se supone se e n c o n t r a r á n ent re los 
escombros. U n sobr ino del colono estu-
vo a p u n t o de m o r i r asf ixiado. U n b o m -
bero r e s u l t ó con quemaduras de i m p o r -
t anc i a en ambos p í e s . Se cree que el fue-
go ha sido in tencionado, pues se ha l l a -
r o n s e ñ a l e s de haber sido roc iada l a ca-
sa con gasolina. 
— C o m u n i c a n de Jayena que u n i n -
cendio, a l parecer in tencionado, ha des-
t r u i d o una casa propiedad de " L a Re-
sinera", s i tuada en el bosque que hace 
d í a s a r d i ó t o t a l m e n t e . E l edif ic io esta-
ba destinado al personal de l a Compa-
ñ í a , pero desde que o c u r r i ó el s iniestro 
estaba deshabitado. 
2 2 0 . 0 0 0 p t a s . d e p é r d i d a s 
B 
C A D I Z , 4 . — S e g ú n las not ic ias que se 
reciben, los incendios h a n ocasionado 
enormes p é r d i d a s en los montes alcor-
nocales de Graza lema y Mon te jaque, de 
la condesa de l a Conquis ta . Los danos 
se ca lculan en m á s de 220.000 pesetas. 
Los s iniestros h a n alcanzado a unas 814 
h e c t á r e a s , de las cuales 400 eran de 
arbolado. _ 
* » * 
. F E R R O L , 4 .—En San Sa tu rn ino , u n 
Incendio, al parecer imtencionado, dea-
t r u v ó una ñ n c a propiedad de Vicen te 
Gaido. Como supuesto a u t o r f u é de teni -
do A n t o n i o F r a ^ u 
I n d i c e - r e s u m e n 
5 d e s e p t i e m b r e de 1 9 3 3 
Glosario, por Eugenio d'Ors. Pag. 3 
L a vida «-n Madrid T&g. 
I j t s corr idas del domingo .. . I 'ág-
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros ... Pag. 
Deportes Pag. 
I n f o r m a c i ó n comercial y fi-
na nel era l ' ag . 
L a mujer que no c r o í a en el 
amor ( fo l le t ín ) , por Clau-
de Ve la P á g . 
E n la d i v i n a Greeia, por A n -
gel G o n z á l e z Palencia ... P á g . 10 
V i t r i n a pintoresca, por Curro 
i V a l g a s 10 
C r ó n l o a de sociedad Pag. 10 
: Notas del block Tag. 10 
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; P R O V I N C I A S . — A y e r t o m ó pose s ión 
el nuevo gobernador general de Ca-
t a l u ñ a . — E l domingo l legó a Barcelo-
na el ex presidente del Gobierno f r an -
cés , M . A n d r é T a r d i e u — E l embaja-
dor de I t a l i a agredido por los extre-
mistas en Portugalete ( p á g s . 3 y 4 ) . 
—o— 
•! E X T R A N J E R O . — S e ha inaugurado 
en R o m a l a X V I I Semana Social Ca-
tó l ica de I t a l i a . E l Papa r e c i b i ó a 
una p e r e g r i n a c i ó n de las islas Cana-
' r ias .—Francia prohibe la entrada de 
los p l á t a n o s e s p a ñ o l e s . — H a t e rmina -
\ do el Congreso racista de N u r e m b e r g ; 
discurso pacifista de H i t l e r . — E l c i -
i c lón ha causado m á s de 100 muertos 
en Cuba y dejado ino.OOO personas sin 
albergue; ha habido d e s ó r d e n e s pro-
I vocados por los huelguistas ( p á g i -
nas 1, 3 y 10). 
l i smo una c o n f e s i ó n que deseamos sub-
r a y a r : « E s t a m o s por sostener—dice— 
que n i n g ú n p a r t i d o p o l í t i c o anhela co-
mo nosotros, elecciones. Elecciones m u -
nicipales y elecciones leg is la t ivas . L a 
r e n o v a c i ó n de los A y u n t a m i e n t o s y l a 
de las Cortes. Los que piden elecciones 
hoy son los que ayer, t r a s de rec lamar -
las en todas las voces, no las q u e r í a n . 
Nosot ros , s í .» 
Y nosotros, t a m b i é n . H e a q u í una 
coincidencia que no debe a l a r m a r m u -
cho a l lector , porque « E l S o c i a l i s t a » , 
a pesar de todo, no desea elecciones, o 
quiere, po r lo menos, que no las h a y a 
hasta que algunas cosas queden a su 
gusto . Y esto porque sospecha funda-
damente que ese gusto y la v o l u n t a d 
popu la r s iguen d is t in tas , cuando no 
opuestas direcciones. 
Pero no es este punto el que nos i n -
teresa. Baste, por lo que a nosotros se 
refiere, hacer constar que estamos p i -
diendo elecciones desde hace t i empo y 
que deseamos que las haya . Las i m -
pone l a rea l idad, cada d í a con m a y o r 
fuerza, en cuanto los hechos van de-
most rando , de manera i n e q u í v o c a , el d i -
vorc io que existe entre l a o p i n i ó n y los 
hombres que la representan en Cortes 
y M u n i c i p i o s . Es una ve rdad patente y 
reconocida por p o l í t i c o s de todas las 
tendencias, l a social is ta inclusive. A h í 
e s t á n las elecciones de ayer, comenta-
das en nues t ro a r t í c u l o de fondo, que 
t ienen bien expresiva s i g n i f i c a c i ó n . T a n 
clara , que todo el que no ceda a u n te-
meroso c r i t e r i o de p a r t i d o ' debe pedir 
elecciones cuanto antes, s i n el i n t en to 
de j u s t i f i c a r a l a vez dilaciones i n f u n -
dadas. 
Y h a b r á elecciones, munic ipa les p o i 
lo menos, en plazo que se nos an to ja 
breve, y a que puede c i f ra rse en poco 
m á s de sesenta d í a s . ¿ S e han detenido 
las derechas, con r e f l ex iva eficacia, ^n 
esta c o n s i d e r a c i ó n ? L a r e n o v a c i ó n de 
una m i t a d de los A y u n t a m i e n t o s su-
pone l a necesidad de disponer de buen 
n ú m e r o de hombres solventes y pre-
parados p a r a i n t eg ra r las candidaturas . 
Repet i remos, una vez m á s , que este pun -
to t iene e x t r a o r d i n a r i a impor t anc i a . 
U n a verdadera labor m u n i c i p a l , t a l 
como l a g r a n m a y o r í a de los A y u n t a -
mien tos e s p a ñ o l e s l a e s t á n necesitan-
do, exige que las derechas, se preocu-
pen no s ó l o de una v i c t o r i a p o l í t i c a , 
sino de una labor eficaz subsiguiente 
que cor robore y afiance e l t r i u n f o . 
U n a cosa y o t r a r ec l aman adecuada 
y tenaz p r e p a r a c i ó n . Y noviembre e s t á 
a h í . N o tenemos d u d a - d e que- las or^ 
ganizaciones derechistas h a b r á n rea l i -
zado cuanto quepa en las posibilidades 
de una o f i c ina e lectoral . Pero hace f a l -
t a emprender cuanto antes, s in perder 
d í a , l a l abor que complete a q u é l l a . H a y 
que e legi r los candidatos p a r a que é s t o s 
rea l icen en seguida l a l abor que les 
incumbe en l a o r g a n i z a c i ó n y en l a p ro-
paganda y su personal p r e p a r a c i ó n . De-
seamos elecciones. Es de esperar que 
las haya . Y l a m á s e lementa l pruden-
c ia p o l í t i c a pide que a esas corr ientes 
de o p o n i ó n que apoyan a l a derecha en 
f o r m a cada vez m á s decidida, se co-
labore de manera que asegure el f r u t o 
de su esfuerzo. No todo consiste en el 
deseo sentido y en el entusiasmo fer-
voroso. Es 'precisa una labor p r á c t i c a 
que d e s e a r í a m o s ver emprend ida m u y 
p ron to . Porque, lo repet imos , n o v i e m -
bre e s t á a h í . 
O t r o a l t o e j e m p l o 
S e s e ñ a l a r á n p u e r t o s d e r e c e p c i ó n 
y se p r o h i b i r á t o d a m a n i p u l a -
c i ó n i n t e r m e d i a 
Asisten varios Cardenales, diez y 
seis Obispos y niii asambleístas 
presididos por el Obispo au-
xiliar de^Bérgamo 
E l t e m a q u e se v a a d e s a r r o l l a r se 
r e f i e r e a " L a c a r i d a d " 
H a c e u n o s d í a s n u e s t r o e m b a j a d o r 
h a b í a c o n f e r e n c i a d o c o n e l m i n i s t r o 
d e N e g o c i o s E x t r a n j e r o s 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nues t ro 
corresponsal) % 
P A R I S , 4. — H a quedado p roh ib ida 
p rov i s iona lmen te l a en t rada en F ranc i a 
de p l á t a n o s e s p a ñ o l e s . A s í lo comunica 
un " A v i s o a los impor t ado re s " que aca-
ba de aparecer en el " D i a r i o Oficial '" de 
l a R e p ú b l i c a francesa. Dispone en ese 
aviso min i s t e r i o de Comercio que los 
p l á t a n o s de o r igen e s p a ñ o l sólo p o d r á n 
ser impor tados de su procedencia direc-
t a de las islas Canarias, expedidos en 
conocimiento d i rec to y desembarcados 
precisamente en uno de los var ios puer-
tos que se mencionan s in haber sufr ido 
n i n g u n a m a n i p u l a c i ó n n i t rasbordo en 
el camino. M á s adelante se f i j a r á la 
can t idad mensual que p o d r á impor ta r se , 
y has ta que se aplique esta nueva dis-
p o s i c i ó n queda p roh ib ida en F r a n c i a la 
en t rada de p l á t a n o s e s p a ñ o l e s . Unos 
d í a s antes de haberse publ icado este 
aviso, el embajador de E s p a ñ a h a b í a 
conferenciado con el m i n i s t r o de Nego-
cios E x t r a n j e r o s sobre cuestiones co-
merciales . 
N i las negociaciones nuestras, n i los 
acuerdos, imp iden a F r a n c i a anu la r u 
obs tacul izar de var ias maneras las i m -
portaciones e s p a ñ o l a s . F r a n c i a prepara 
l a nueva p o l í t i c a comerc ia l de que ya 
hemos hablado, y en el Consejo de ma-
ñ a n a v o l v e r á n los m i n i s t r o s a t r a t a r 
m á s detenida y c i rcuns tanc iadamente 
este asunto. 
F ranc i a , expl ican algunos economis-
tas de a q u í , e s t a b l e c i ó los cont ingentes 
p a r a .proteger su jnorcado i n t e r i o r ; 
c b n s i d e r ó . .esta p o l í t i c a oomercifc'Yb-írof; 
a v i o l a c i ó n de l a c l á u s u l a de n a c i ó n 
m á s favorecida que f i g u r a en todos los 
T r a t a d o s franceses de comercio, y a f in 
de p ro tege r t a l v io lac ión , l a A d m i n i s t r a -
c ión francesa t r a t ó a todos los p a í s e s 
de l a m i s m a manera . A h o r a da u n nue-
vo paso en el aspecto de las i m p o r t a -
ciones e i n a u g u r a una p o l í t i c a en la 
que pa ra nada se tiene en cuenta la 
c l á u s u l a de n a c i ó n m á s favorecida . E n 
adelante l a c u e s t i ó n de los cupos de i m -
p o r t a c i ó n e s t a r á en r e l a c i ó n d i rec ta con 
las faci l idades aduaneras concedidas a 
de te rminadas m e r c a n c í a s francesas. Si 
E s p a ñ a t iene i n t e r é s en i n t r o d u c i r en 
F r a n c i a grandes cantidades de ciertos 
productos a g r í c o l a s h a de rebajar las 
t a r i f a s aduaneras p a r a todos los produc-
tos indus t r i a les franceses sin l i m i t a c i ó n 
de sa l ida de divisas p a r a pago de los 
mismos . T a l . es l a idea esencial de la 
nueva p o l í t i c a comerc ia l francesa. Su 
i m p l a n t a c i ó n d a r á lugar a i n f i n i d a d de 
reclamaciones, a no ser que todos los 
p a í s e s l a adopten y sea abol ida de f in i -
t i v a m e n t e l a c l á u s u l a de n a c i ó n m á s 
favorecida. E n E s p a ñ a se hizo ú l t i m a -
mente un ensayo con los "autos" ; las 
advertencias de o t ras naciones expor ta -
doras l l e g a r o n en seguida. 
U n t e l e g r a m a d e l P a p a e x h o r t a n d o 
a " e s t u d i a r y c u m p l i r l a l e y e v a n -
g é l i c a d e l a m o r d e D i o s y d e 
l o s h o m b r e s " 
S u S a n t i d a d xec :be a v a r i a s p e r e g r i -
n a c i o n e s y e n t r e e l las u n a p r o c e d e n -
t e d e las i s las C a n a r i a s 
R O M A , 4 . — A y e r t a rde se c e l e b r ó l a 
i n a u g u r a c i ó n de l a X V I I Semana Social 
C a t ó l i c a I t a l i a n a en Roma . A las seis 
de la t a rde tuvo l u g a r una solemne ce-
remonia en l a ig les ia A p o l i n a r e , y a 
. -cont inuación se reunieron en se s ión , en 
l a a m p l í a Sala p o n t i f i c i a de l a "Schola 
de M ú s i c a Sacra". A s i s t i e r o n el Carde-
na l B i s l e t i , prefecto de los Seminar ios ; 
m o n s e ñ o r Sa lo t t i , secretario de l a P r o -
paganda; diez y seis Obispos y m i l se-
m a n í s t a s . 
Ocupaba l a presidencia m o n s e ñ o r Ber -
n a r e g g í , Obispo A u x i l i a r de E é r g a m o , 
a c o m p a ñ a d o por m o n s e ñ o r Pizzardo, 
asistente general e c l e s i á s t i c o de la A c -
ción C a t ó l i c a ; m o n s e ñ o r Pal ica, vicege-
rente de R o m a ; el comendador C i r i ac i , 
presidente de la A c c i ó n C a t ó l i c a , y el 
padre Gemel l i , r ec to r de l a U n i v e r s i d a d 
del Sagrado C o r a z ó n de M i l á n . 
E l comendador C i r i a c i d ió l ec tu ra a 
Triunfo de la C. E. D. A. en Castilla y León 
L a s d e r e c h a s o b t i e n e n t a m b i é n l a m a y o r í a e n B a l e a r e s , V a s -
c o n g a d a s y N a v a r r a . L o s r e p u b l i c a n o s de o p o s i c i ó n l o g r a n 
l a v i c t o r i a e n l a s o t r a s c u a t r o r e g i o n e s 
L A E L E C C I O N T R A N S C U R R I O E N ^ T O D A E S P A Ñ A S I N I N C I D E N T E S 
L o s vocales del T r i b u n a l de G a r a n t í a s , elegidos el domingo, se 
a g r u p a n por pa r t idos p o l í t i c o s del modo s igu ien te : 
R A D I C A L E S : siete vocales ( A n d a n c i a , A r a g ó n , Va lenc ia y uno 
en Canar i a s ) . 
C. E . D . A . : seis ( L e ó n y ambas Cas t i l l a s ) . / 
S O C I A L I S T A S : tres ( E x t r e m a d u r a y UDO en A s t u r i a s ) . 
T R A D I C I O N A L I S T A S : dos ( N a v a r r a ) . 
N A C I O N A L I S T A S : dos (Vascongadas) . 
A C C I O N R E P U B L I C A N A : dos ( M u r c i a ) . 
E S Q U E R R A : dos ( C a t a l u ñ a ) . 
O K G A : dos ( G a l i c i a ) . 
C E N T R O : dos (Ba lea res ) . 
R A D I C A L E S - S O C I A L I S T A S : uno ( A s t u r i a s ) 
F E D E R A L E S : uno (Cana r i a s ) . 
A n d a l u c í a 
Voca l p rop i e t a r i o , don M a n u e l Gon-
z á l e z T a l t a b u l l , r ad ica l , 3.182 votos . 
D o n M a n u e l M . Pedroso, social is ta . 
3.097 votos . 
Suplente, don J o a q u í n de Pablo , r a d i -
cal , 3.146 votos . 
D o n Ben i t o L u n a , socialista, 3.074 vo-
tos. 
A L M E R I A 
la C a r t a P o n t i f i c i a , que fué escuchada; A L M E R I A , 6.—Radicales, 412 votos; 
Se celebra estos d í a s , en Roma, la 
X V I I Semana Social C a t ó l i c a de Ita.-
l i a . T r a t a e l t e m a de " L a Car idad" . 
Seguiremos con a t e n c i ó n el desarrollo 
de sus tareas, a lo l a r g o de las diversas 
lecciones, y es seguro que l a doc t r ina 
que se expl ique en ellas nos imponga un 
comen ta r io de fondo. L a s nuevas formas 
de l a ca r idad que p la sman en tan tas no-
tablee ins t i tuc iones de asistencia social 
como el mundo de hoy conoce; el papel 
que incumbe a l Es tado en pun to a la 
o r g a n i z a c i ó n de esta "car idad socia l" ; 
l a p re fe renc ia po r una o b r a m á s preven-
t i v a que remediadora. . . y otros var ios 
aspectos del t ema e s t á j i necesitados de 
esc la rec imiento y , d e s p u é s , de d i v u l -
g a c i ó n . 
H o y queremos l l e v a r el comentar io , 
una vez m á s , a l a o b r a misma de las ( 
Semanas Sociales. T rae la de ReLms, j Manifes taciones m á s 
bodas de p l a t a de las Semanas de F r a n -
cia, viene a celebrar6>e ahora esta de 
Roma, que hace la d é c / m c e é p t i m a d3 
las que han tenido l u g a r en suelo i t a -
l i a n o con é x t o t a m b i é n creciente. A 
las lecciones as'eten, s e g ú n i n f o r m a el 
t e l é g r a f o , alrededor de un m i l l a r de 
personas. Las m á s i lus t res p s r e o n a ü d a -
des de la ciencia c a t ó l i c a ocupan sus 
c á t e d r a s . Y pa ra que no fa l t e la un idad 
de d o c t r i n a que en modo alguno s; po-
d r á quebrantar , los t raba jos de les pro-
fesores declaran seguir las huellas de 
en pie po r todos los asistentes y acogida 
con aclamaciones. 
D e s p u é s de dar cuenta del saludo del 
presidente de l a J u n t a Diocesana de Ro-
m a y del vicegerente , representante del 
Cardenal V i c a r i o , el comendador C i r i a c i 
p r o n u n c i ó el discurso i n a u g u r a l , diser-
tando sobre el t e m a de la X V I I Semana 
Social, esto es, l a Car idad , y ent re las 
aclamaciones de l a Asamblea , b o s q u e j ó 
la ob ra real izada por el fascismo en el 
campo de l a As i s t enc i a Social , a f i r m a n -
do que la Igles ia , no sólo no se opone 
a t a l obra , sino que l a favorece y a l ien-
ta. "Los c a t ó l i c o s , d i jo C i r i a c i , e s t á n 
contentos de ver este f e r v o r de P r o c i -
dencia, realizado con t a n t a e n e r g í a y 
genia l idad por el Estado." T e r m i n ó r i n -
diendo a l to homenaje a l Papa, a l Rey y 
- l Jefe del Gobierno., .homenajes que sub-
R m a r ó n los a s a m b l e í s t a s con sus aplau-
sos. -
A c o n t i n u a c i ó n el presidente de la Se-
mana, m o n s e ñ o r B e r n a r e g g i , p rec i só , el 
tono y el c a r á c t e r de l a Semana y anun-
ció el e n v í o de te legramas a l Papa, al 
R e y y a l jefe del Gobierno. D e s p u é s to -
m ó la pa l ab ra el padre Gemel l i p a r a leer 
una i n t r o d u c c i ó n a l t e m a " L a ca r idad y 
la ho ra presente", a f i rmando que la c r i -
sis que a t rav iesa l a sociedad es una cri-
sis del s i s tema provocada por el feroz 
ind iv idua l i smo , contrapuesto a la sol i-
da r idad h u m a n a y l a ca r idad c r i s t i ana . 
Con este m o t i v o r e c o r d ó cuanto ha he-
cho el Gobierno fascis ta en el campo de 
As i s t enc ia Social y r e s a l t ó l a i m p o r t a n -
cia que tiene p a r a el logro de l a paz so-
cial , l a cua l "no es una p r o v o c a c i ó n a] 
odio, sino una poderosa g a r a n t í a y segu-
ro a f ianzamien to de la p a c i f i c a c i ó n de 
los pueb los .—Daff ina 
E l d o m i n i o m a s ó n i c o e n I t a l i a 
ocial is tas , 301 . F a l t a n datos de 14 pue-
blos, los cuales se creen no a l t e r a n el 
resul tado conocido. 
C A D I Z 
C A D I Z , 4.—Radicales, 234 vo tos ; so-
cial is tas , 237. F a l t a n datos de 14 pue-
blos. 
C O R D O B A 
C O R D O B A , 4.—Radicales, 405 votos; 
gubernamenta les , 374. 
G R A N A D A 
G R A N A D A , 4.—Radicales, 327 votos ; 
socialistas, 514. F a l t a n a ú n datos de 
bastantes pueblos. 
H U E L V A 
H U E L V A , 4.—Socialistas, 317 votos ; 
radicales 383. 
*'A^^'»«v»^nntqt^3rgpij . j •••• " r ^ ^ ; 
J A E N 
J A E N , 4.—Radicales, 522 votos, y so-
cial istas, 482. F a l t a n datos de seis pue-
blos q u e ñ o s . 
M A L A G A 
M A L A G A , 4.—Gubernamentales, 434; 
o p o s i c i ó n , 366. F a l t a n datos de 16 pue-
blos. 
S E V I L L A 
S E V I L L A . 4.—Radicales, 586 vo tos ; 
social istas, 471 . 
A r a g ó n 
M a n i o b r a s del E j é r c i t o f r a n c é s 
Manifes tac iones m á s a l l á del R h i n . 
a c á . E n N u r e m -
berg, H i t l e r h a expuesto la f i losof ía del 
nacional-socia l ismo. E n C h a m p a ñ a ma-
n iob ran ahora los e j é r c i t o s franceses. 
L a s divisiones e s t á n in tegradas de los 
efectivos normales , porque se han incor -
porado los reservistas. L a s maniobras 
se rea l izan en una e x t e n s i ó n de 150 k i -
l ó m e t r o s . E l cua r t e l genera l e s t á en 
M a i l l y . 
E n estas maniobras se hace por vez 
las e n s e ñ a n z a s pont i f ic ias y todos los ¡ p r i m e r a ¡ a experiencia de l a C a b a l l e r í a 
R O M A . 4.—En la s e s ión de hoy de l a 
Semana Social C a t ó l i c a , el Presidente, 
m o r i y s ñ o r Be rna regg i , c o m e n z ó K y e n -
do los te legramas enviados a Su S a n t i -
dad, a l Rey y al jefe del Gob erno. que 
fueron aprobados con vivos aplausos, y 
a c o n t i n u a c i ó n c o n c e d i ó l a pa labra ' a l 
Padre j e s u í t a D i G ovanni , de l a F a c u l -
t ad de T e o l o g í a de San L u i s , de ¡Ña-
póles , encargado de desarrol lar una lec-
ción sobre e l concepto sobrena tu ra l de 
la Car idad. 
D u r a n t e s u discurso, ed Pad re D e 
Giovanni hizo a l u s i ó n a l domin io incon-
traetado que e j e r c i ó l a m a s o n e r í a d u -
rante sesenta a ñ o s sobre I t a l i a , domin io 
que a h o r a h a sido desbaratado con el 
vigoroso brazo que es s.gno de g a l l a r -
d í a de l a •estirpe, y a f i r m ó que con l a 
d e s t r u c c i ó n de esa secta se h a conse-
guido la verdadera libe rae ó n y unidad 
de I t a l i a . Estas palabras fue ron acogi-
das con una o v a c i ó n . 
I nmed ia t amen te d e s p u é s , m o n s e ñ o r 
Mama, Arzob i spo de B a r i , d i s e r t ó sobre 
" L a Car idad y l a R e v e l a c i ó n Cr i s t i ana" , 
a la luz del Evange l o y ds las E p í s t o -
las, y e x a m i n ó les dsitfres, e x t e n s i ó n , 
f o r m a y m o t i v o s de l a Car idad .—Daf-
f ina . 
o ión procedente de las Islas Canar ias se 
h a b í a r e a l z a d o hace e ese ruta a ñ o s . 
A c o n t i n u a c i ó n e l Papa r e c i b i ó 20 
peregrinos e s p a ñ o l e e , y d e s p u é s , en au-
diencia p r ivada , al Obispo de L a s P a l -
mas, m o n s e ñ o r Ser ra .—Daff ina . 
L a X V p e r e g r i n a c i ó n de 
m a e s t r o s f r a n c e s e s 
R O M A , 4 . — E l Papa ha recibido a 660 
peregrinos franceses, pertenecientes a 
la d é c i m o q u i n t a p e r e g r i n a c i ó n francesa 
de la e n s e ñ a n z a y a m i l terc iar ios f r a n -
ciscanos franceses, presentados por el 
m i n i s t r o genera l de los capuchinos, que 
l e y ó el mensaje de homenaje a Su San-
t idad. 
E n t r e los maestros f i g u r a n muchos 
profesores de Liceo y otros de g imna -
s ia . E n t r e los t e rc ia r ios iba su Gene-
r a l Jossean.—Daffina. 
L a p r i n c e s a M a r í a P í a 
V o c a l p rop ie t a r io , don G i l G i l G i l , r a -
dical , 2.187 votos . 
D o n Venancio Sar r ia , radical-social is-
ta , 1.889 votos. 
V o c a l suiplente, don Faus t ino B e r n a l , 
r ad ica l , 2.200 votos. 
D o n Franc i sco Nie to , Bocialista, 1.846 
votos . 
F a l t a n a ú n datos de algunos pueblos, 
parece que no p o d r á n a l t e ra r el resul -
t ado . » 
H U E S C A 
H U E S C A , 4.—RadicaJee, 287 votos. 
Gubernamenta les , 272. F a l t a n a ú n da-
tos de 260 pueblos. 
T E R U E L 
T E R U E L . 4.—Radicales, 908 votos y 
944:r radicales-socialistas, '799 votos y 
770, 
F a l t a n datos i todav ía de 19 pueblos 
con 131 votos. 
Z A R A G O Z A 
ZAÍRAGOZA , 4.—Radicales, 992; r a d i -
caJes-sociadistas, 818. 
A s t u r i a s 
de B o r b ó n 
R O M A , 4.—Su San t idad h a recibido 
en audiencia p r i v a d a a la pr incesa M a -
r í a P í a de B o r b ó n e h i j a y al conde de 
Caserta, a c o m p a ñ a d o de su h i j o y de 
su h i j a . L a pr incesa fué rec ib ida por 
el Camare ro Secreto, m a r q u é s de Fe-
l ice, quien i n t r o d u j o a los v is i tan tes en 
el depa r t amen to pon t i f i c i o . D e s p u é s de 
l a audiencia, l a princesa con su hi ja 
se d i r i g i e r o n a l depa r t amen to del Car-
dena l secre ta r io de Estado, M o n s e ñ o r 
Pace l l i .—Daf f ina . 
L o s " B e n j a m i n e s " de la 
Voca l p rop ie ta r io , s e ñ o r Veni&nOfít 
Vega, radical-social ie ta , 416 votos. 
S e ñ o r Pedregal , l i b e r a i l - d e m ó c r a t a , 
411 votos. 
S e ñ o r S á n c h e z de M o v e l l á n , derechis-
ta , 184 votos . 
Voca l suplente, s e ñ o r M a r t í n Pue r t a , 
soc ia rs ta , 396 votes. 
S e ñ o r D í a z P é r e z , l i b e r a l - d e m ó c r a t a , 
380 votos. 
S e ñ o r De las A l a s P u m a r i ñ o , 235 vo-
tos. 
F a l t a n aun noticias de varios pueblos. 
O V I E D O , 4.—Gubernamentales, 416 
votos el p rop i e t a r io y 396 ed suplente. 
L i i b e r a l e s - d e m ó c r a t a e , 411 votos y 380. 
Acc ión Popular , 184 votos y 235. 
s & s;. a s p s n s n s B a i H s i 2 
Los teléfonos de EL DEBATE 
son: 21090, 21092. 21093. 
21094, 21095 y 21096 
reunido--? hanse apresurado a expresar 
su a d h e s i ó n a l Papa. 
E n vLsperas ya de la anunc ada Se-
m a n a Social de M a d r i d brindamoG a la 
c o n s i d e r a c i ó n de los c a t ó l i c o s e s p a ñ o -
les este nuevo ejemplo que ahora viene 
03 I t a l i a . E j e m p l o de un esfuerzo m a g -
nif ico en p r o de l a u n i f i c a c i ó n del pen-
samiento soc ia l de los c a t ó l i c o s y en 
f a v o r de en d i fu s ión . Como en I t a l i a y 
como en F r a n c a lo suges t ivo del t e m a 
que se presenta a examen : " l a cr-6i3 
m o r a l y social de l m u n d o " , la au to r i -
dad de los profesores so encargan de 
desarro l lar lo , el a l to p a t r o c h r o de las 
autoridades e c l e s i á s t i c a s , i n v i t a n , en el 
caso de E s p a ñ a , a los c a t ó l i c o s a pres-
ta r a las reuniones el calor do una asis-
tencia n u t r i d a . 
Unese, a lodo ello e l hecho de restau-
rarse con la ScmaVj que ahora se a n í m -
ela la t rád ió ió j í , co r t ada hace ve in te 
a ñ o s , de n u e s t r i s Semanas Sedales . 
O t r o t í t u l o m á s p a r a Benttrxffis cb i iga -
dos todos a haocr de ia3ci ; .ución t a n be-
n e m é r i t a l a obra prodigiosa que ha l l e -
gado a ser en el ex t ran je ro y que. sm 
duda, e s t á l l amada a serlo en E e p a ñ a . i t e n o r . 
motor izada . O t r o de los obje t ivos p r i n c i -
pales es conseguir la i nv i s ib i l i dad de loa 
hombres y del m a t e r i a l . L a s ó r d e n e s se 
dan por T . S. H . o po r medio de palomas 
mensajeras. Se evi tan todo lo posible 
las estafetas.—Santos F E R N A N D E Z . 
L o s f u n e r a l e s p o r el m i -
n i s t r o d e M a r i n a 
P A R I S , 4.—Los funerales nacionales 
del s e ñ o r Leygues se v e r i f i c a r á n el 
p r ó x i m o m i é r c o l e s . 
E l a lmiran te , s e ñ o r Salas, je fe del 
Es-tado M a y o r de la M a r i n a e s p a ñ o l a , 
ha enviado su p é s a m e a los colabora-
dores del f inado. 
T e l e g r a m a d e l P a p a 
R O M A . 4 . — E i A u g u s t o P o n t í f i c e ha 
reopondido a l t e i i g r am 'a enviado por la 
Presidencia de la X V I I Semana Social 
C a t ó l i c a i t a l i ana con l a e x p l o s i ó n de su 
complacencia por el homenaje que le 
han rendido la Asamblea y bendiciendo 
de todo c o r a z ó n a los que en ella t o m a n 
par te , a l pa r que invoca sobre ellos la 
coposa e fus ión del e s p í r i t u de Car idad 
del cua l v ive l a Ig les ia de Or í e to . a fin 
de que, p e n e t r á n d e s e cada vez m á s de 
l a L e y e v a n g é l i c a del amor de Dios y 
de los hombres , saquen como f ru to de 
sus estudios proposites animosos de 
c u m p l i r l a e n l a verdad y en l a ju s t i c i a , 
a s í como defenderla con ac t iv idad y 
a b n e g a c i ó n . — D a f f i n a 
P e r e g r i n o s e s p a ñ o l o s a n t e 
S u S a n t i d a d 
R O M A . 4 . - S u Saa l i a sd ha re^-bdp a 
130 peregr inos e s p - ñ o l r . s pmcadentes de 
Canar ias 
J u v e n t u d C a t ó l i c a 
ROLLA, 4.- -Con o c a s i ó n del d é c i m o 
an iversa r io de l a i n s t i t u c i ó n de los 
« B e n j a m i n e s » de l a « J u v e n t u d C a t ó l i -
ca F e m e n i n a » se ha celebrado en Roma 
u n concurso nac ional de c u l t u r a re l i -
giosa. 
Con este m o t i v o , ayer se reunieron 
en San Pedro unas cinco m i l personas 
pa ra a s i s t i r a una misa que d i jo él 
Cardena l D o l c i y proceder a cont inua-
c ión a las v i s i t as Jubilares. 
D e s p u é s acudieron a una audiencia 
concedida po r el P o n t í f i c e , que se cele-
b r ó en el aula de las Bendiciones. To-
dos los < 'Benjamíne- ,» v e s t í a n de b lan-
co, excepto ciento cincuenta, que l u c í a n 
los t rajes regionales de las d is t in tas 
comarcas de I t a l i a . E n t r e los dones que 
ofrecieron a Su Sant idad f i g u r a b a n dul -
ces, f ru tas , l icores, c e r á m i c a , t rabajos 
en bronce, h ie r ro , corcho y hasta j u -
guetes. 
L a audienc ia f u é presenciada por el 
Ca rdena l D o l c i , diez Obispos y los d i -
r igentes de la A c c i ó n C a t ó l i c a femenina. 
Su San t idad a p a r e c i ó en l a S i l l a Ges-
t a t o r i a y f u é recibido con e l h i m n o de 
los "Benjamines" ent re aplausos y acla-
maciones. A c o n t i n u a c i ó n una n i ñ a l eyó 
el mensaje de homenaje y p r e s e n t a c i ó n 
del óbo ln a Su Sant idad y u n g rupo de 
I6s b ' njr imines m á s p e q u e ñ o s desfi ió an-
te e l Papa. 
D e s p u é s Su Sant idad p r o c e d i ó perso-
na lmen te a l r epa r to de premios y a con-
t i n u a c i ó n p r o n u n c i ó u n discurso, recor-
B a l e a r e s 
V o c a l p rop ie ta r io , D o n Juan M a r c h y 
Ordinas , Derecha y Cent ro c o a l í g a d o s , 
425 votos. 
D o n Vicen te Tejada y G a r c í a , A c c i ó n 
Republ icana , 168 votos . 
Don Juan Manent , raxücal , 134 votos. 
V o c a l suplente, S e ñ o r Sampol , Cent ro 
y Derecha, 449 votos. 
D o n Moni tser ra t Parets , soc QJieta, 152 
votos. 
D o n I smael López , radical , 130 votos. 
* » » 
P A L M A D E M A L L O R C A , 4.—Repu-
blicanos de l centro, 425 votos el propie-
ta r io , y 449 el suplente; gubernamenta-
les, 168 votos y 152; Radicales, 134 y 
130 votos. 
Incictentes en el Ayuntamiento 
P A L M A D E M A L L O R C A . 4 .—Duran-
te l a e l ecc ión de vocales del T r i b u n a l de 
G a r a n t í a s los concejales de izquierdas de 
este A y u n t a m i e n t o , especialmente los 
socialistas, combat ie ron con dureza l a 
p r e s e n t a c i ó n del s e ñ o r M a r c h p a r a vo-
cal p rop ie ta r io , que j uzga ron como u n 
re to a l Gobierno y a l a R e p ú b h c a . A 
pesar de e l lo l a cand ida tu ra de derechas 
obtuvo m a y o r n ú m e r o de votos que n in -
guna. 
Protestas contra la candi-
L E BOUP-GST, 4 . — A causa del due-
lo por l a m u e r t e del s e ñ o r Leygues, l a ! r a t 6 . Les a c o m p a ñ a b a el mieion^To del 
i n a u g u r a c i ó n del nuevo a e r ó d r o m o del Sagrado C o r a z ó n de M a r í a I n m a c u l a d a 
L e Bourge t , que d e b í a celebrarse esta I Padre Rodr iguez . E n t r a los peregr inos 
y preeiflidQS por el Obiepo de dando l a p r e d i l e c c i ó n que e l Redentor 
Las Paimas, m o n s e ñ o r Ser ra y Sueca- t iene p o r los p s q u e ñ u e l o s e i n v i t á n d o l a s 
a a m a r a quien tanto , les- a m a de t a l 
manera que se hagan cada vez m á s d ig -
nos de su p r e d i l e c c i ó n . Su Sant idad ter-
taxds ha quedado aplazada a fecha u l - | figuran 20 sacsidotee. La p e r e g r i n a c i ó n ¡ m i n ó bendiciendo a los presentes—Daf-
I o f r e c i ó su óbolo . L a ú l t i m a pe reg r ina - j f ina . 
datura del señor March 
P A L M A D E M A L L O R C A , 3.—Se han 
fo rmulado en • 'arios A y u n t a m i e n t o s 
protestas con t ra la cand ida tu ra del se-
ñ o r M a r c h po r considerar le incapaci ta -
do a t enor del apar tado 2.° del a r t í c u l o 
15 de la ley de 24 de jun io ñ l t i rno , que 
organiza el T r i b u n a l de G a r a n t í a s . 
Los amigos del s e ñ o r M a r c h expresa-
ron as imismo las correspondientes con-
t raprotestas . 
C a n a r i a s 
Voca l p r o p i e t a r i o : D o n L u i s M a f f l o t e , 
radical , . 538 votos. 
Suplente: Don A n t o n i o Fei tas , fede-
r a l , 539 vo tos . 
D o n A n t o n i o Ba r roso , socia l is ta , 155 
votos. 
F a l t a n datos de 29 A y u n t a m i e n t o s . 
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L A S P A L M A S 
L A S P A L M A S , 4. — Radicales, 279 
votos ; gubernamentales , 65 votos. 
F a l t a n a ú n bastantes datos. 
T E N E R I F E 
T E N E R I F E , 4.—Radicales, 259 vo -
tos, f rente federales, 83 votos, y g u -
bernamentales, 141 votos . 
C a s t i l l a l a N u e v a 
V o c a l p r o p i e t a r i o : D o n Carlos M a r -
t í n A l v a r e z , C. E . D . A . , 2.724 votos . 
D o n J o s é A t i e n z a de l a Rosa, socia-
l i s ta , 2.128 votos . 
D o n A n t o n i o M a r s á , radica l , 1.849 
votos . 
V o c a l suplente: Don Rafael Melga re -
j o , C. E . D . A . , 2.598 votos . 
D o n J o s é M a e s t r o San J o s é , socialis-
t a , 2.040 votos . 
D o n Javier C a b a ñ a s , radica l , 1.567 
votos . 
M A D R I D 
M A D R I D , 4.—C. E. D . A , 420 vo tos ; 
radicales, 599, y c o a l i c i ó n gubernamen-
t a l , 386 votos. 
F a l t a n datos de 12 A y u n t a m i e n t o s . 
T O L E D O 
T O L E D O , 4.—C. E . D . A . : 645 vo-
tos ; socialistas, 610; radicales, 284. 
Voca l suplente: C E D A , 628 votos ; 
socialistas, 600, y radicales, 290. 
F a l t a n datos de ve in te pueblos. 
C I U D A D R E A L 
C I U D A D R E A L , 4.—Socialistas, 296 
votos y 332; C E D A , 237 votos y 293; 
radicales, 329 votos y 194. 
F a l t a n datos de 18 pueblos. 
C U E N C A 
C U E N C A , 4 .—Agrar ios , 7 0 1 ; socia-
l is tas , 154; radicales, 386. 
G U A D A L A J A R A 
G U A D A L A J A R A , . 4.—C. E. D . A . , 
721 votos; socialistas, 682 votos y r a -
dicales. 251. 
F a l t a n algunos datos. 
Los socialistas rompen las 
papeletas 
C I U D A D R E A L , 4 .—En L a Solana fie 
c e l e b r ó ayer l a e lecc ión p a r a vocales del 
T r i b u n a l de G a r a n t í a s . D e s p u é s de ve-
r i f i c a d a l a v o t a c i ó n , el alcalde p r e g u n -
t ó s i a l g ú n concejal t e n í a que consignar 
a l guna pro tes ta . Como nadie contestara , 
se p r o c e d i ó a l escrut inio, que dió un re-
su l tado de siete votos a f a v o r de los 
agra r ios y c inco a f a v o r de los socia-
l i s tas . 
Entonces u n concejal socia l is ta p r o -
t e s t ó del resul tado de l a v o t a c i ó n , y co-
m o el alcalde no le dejase hablar , d icho 
concejal se d i r i g i ó a l p ú b l i c o , compues-
t o de irnos 200 indiv iduos de la Casa del 
Pueblo y dos patronos, y , desacatando 
las indicaciones del alcalde, e x c i t ó los 
á n i m o s de t a l f o r m a , que los elementos 
de l a Casa del Pueblo i r r u m p i e r o n en 
g r i to s , r o m p i e r o n las papeletas que se 
h a b í a n u t i l i zado en l a e l ecc ión y destro-
zaron algunas puertas y ventanas. 
Inmed ia t amen te , una C o m i s i ó n de L a 
Solana s a l i ó p a r a Ciudad Real a dar 
cuenta del hecho a l a au to r idad guber-
namen ta l . Parece que, como el escru-
t i n i o l l egó a realizarse, la v o t a c i ó n se 
c o n s i d e r a r á v á l i d a . • 
C a s t i l l a l a V i e j a 
V o c a l p r o p i e t a r i o : Don Pedro J e s ú s 
Garc ía de los R í o s , C. E . D . A . , 7.611 
votos. 
D o n M a t í a s P e ñ a l b a . A c c i ó n R e p u b l i -
cana, .3.591 vo tos . 
D o n I s i d ro M a t e o G o n z á l e z , r ad ica l , 
1.659 votos. 
V o c a l suplente : Don Vicen te R o d r í -
guez Pa terna , C. B . D . A , 7.514 vo tos . 
D o n Enr ique Pons, radical-socia l is ta . 
3.472 votos . 
D o n Edua rdo P é r e z del R ío , r ad ica l . 
1.648 votos. 
F a l t a n a ú n datos de algunos A y u n -
tamientos , que a s e g u r a r á n a ú n m á s el 
t r i u n f o de los agrar ios . 
A V I L A 
A V I L A , 4 .—Agrar ios , 581 votos y 577; 
gubernamentales , 438 votos y 468. R a -
dicales, 382 votos y 392. 
B U R G O S 
B U R G O S t 4.—Derechas, 1.160 votos, 
él p rop ie ta r io , y 1.238 el voca l suplente; / 
gubernamentales , 532 y 653 votos. 
Republ icanos a n t i gubernamenta les , 
135 votos y 174. 
L O G R O Ñ O 
L O G R O Ñ O , 4.—Log agrar ios , 531 vo-
tos ; los radicales, 148; y loa guberna-
mentales. 455. F a l t a n datos de 16 A y u n -
t amientos . 
F A L E N C I A 
F A L E N C I A , 4 . — A c c i ó n Republ icana, 
158 votos; los radicales, 40; y los agra -
r ios , 903; p a r a suplentes, los guberna-
mentales, 163; los radicales, 48; y los 
agrar ios , 883. 
F a l t a n los datos de 85 A y u n t a m i e n -
tos, que s u m a n 517 concejales. 
S A N T A N D E R 
S A N T A N D E R , 4. — Gubernamentales , 
369 votos ; agrar ios , 335, y radicales, l e -
r rouxis tas , 188 votos . 
F a l t a n datos de var ios A y u n t a m i e n -
tos. 
S E G O V I A 
SCBGOVIA, 4 .—Agrar ios , 1.172 votos ; 
A c c i ó n Republicana, 439; radicales y 
maur i s tas , 428. Vocales suplentes: A g r a -
rios, 1.166; minis te r ia les , 428; radicales 
y maur i s tas , 180. 
S O R I A 
S O R I A , 4 .—Agrar ios , 1.078 votos; los 
minis ter ia les , 470, y radicales, 70. 
F a l t a n datos de 75 A y u n t a m i e n t o s . 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D , 4 . — A c c i ó n Republica-
na, 330; radicales, 296; y agrar ios de 
l a C. E . D . A . , 861 ; suplentes: Gobier-
no, 350; radicales, 335; y agrar ios , 818. 
F a l t a n datos de 12 A y u n t a m i e n t o s . 
C a t a l u ñ a 
V o c a l p rop ie ta r io , don A n t o n i o M a r í a 
Sbert , Esquerra , 48 votos . 
Suplente, don J o s é Qyero , Esquerra , 
43 votos . 
E s t a e l ecc ión h a sido rea l i zada p o r el 
P a r l a m e n t o c a t a l á n y no por los A y u n -
tamientos . 
B A D A J O Z 
B A D A J O Z , 4.—Socialistas, 709; r a d i -
cales-socialistas, 486. 
F a l t a n datos de 24 A y u n t a m i e n t o s . 
G a l i c i a 
V o c a l p rop ie t a r io ; Don E m i l i o Pan de 
Soraluoe, republ icano gallego, 1.821 vo -
tos. 
D o n L u i s Vi l l anueva , radica l , 1.267 
votos. 
D o n Jaime Qu in t an i l l a , socialista, 251 
votos. 
V o c a l suplente: Don Sergio A n d i ó n , 
republ icano gal lego, 1.556 votos. 
D o n Cami lo Pardo, radica l , 1.155 vo -
tos. 
D o n Juan T i z ó n , social is ta , 212 votos. 
F a l t a n datos de 40 A y u n t a m i e n t o s . 
C O R U Ñ A 
C O R U Ñ A , 4.—Orga, 827 votos; r a d i -
cales, 155 y 174 v o t ó s . 
L a cand ida tu ra socialista, 49 sufra-
gios. 
F a l t a n a ú n da tos de 12 A y u n t a m i e n -
tos. 
L U G O 
L U G O , 4.—Orga, 361 votos; rad ica-
les, 295; socialistas, 4 1 ; y radicales-so-
cial istas, 4. 
O R E N S E 
O R E N S E , 4.—Resultados de l a elec-
c ión de ayer: S e ñ o r P a n de Soraluce, 
Orga, 350 votos ; radicales, 480, y socia-
l istas, 20. F a l t a n datos de siete A y u n -
tamientos . 
P O N T E V E D R A 
P O N T E V E D R A , 4. — Radicales, 337 
votos ; republicanos gallegos, 283, y so-
cial is tas , 141. 
F a l t a n datos de t res A y ú n t a m e \ pa. 
L e ó n 
V o c a l p rop ie ta r io , don Francisco A l -
cón, C. E . D . A . , 2.438 votos. 
D o n Fernando IBCAT, 1.277 votes. 
D o n R a m ó n L a f a r g a , radical-social B-
ta, 1.182 votos. 
Voca l suplente, don Vicen te T o m é , 
C. E . D . A . , 2.371 votes. 
S e ñ o r F e r n á n d e z Conde, conservador, 
1.067 votos. 
S e ñ o r Ru iz V á z q u e z , 1.076 votos. 
L E O N 
L E O N , 4 .—Agrar ios , 760 y 751 vo -
tos; gubernamentales , 375; radicales, 
179; conservadores, 91 . 
S A L A M A N C A 
S A L A M A N C A , 4.—Falitan sólo 30 
pueblos. A g r a r i o s , 879; izquierdas, 400. 
Z A M O R A 
Z A M O R A , 4.—Gubernamentales, 559 
votos ; agrar ios , 982 votos; conservado-
res, 47 votos. 
M u r c i a 
Voca l p rop i e t a r i o : D o n A r t u r o Cor-
t é s , A c c i ó n Republicana, 412 votos. 
D o n Federico Pozuelo, radica l , 318 
votos . 
D o n R a m ó n G a r c í a , C E D A , 129. 
Voca l suplente: D o n M a r i a n o Teje-
r o , A c c i ó n Republicana, 228 votos. 
A L B A C E T E 
A L B A C E T E , 4. — A c c i ó n Republ ica-
na, 379 votos; radicales, 145; rad ica l -
social is ta , 55, y A c c i ó n Popular , 62. 
M U R C I A 
M U R C I A 4.—Radicales, 182 votos . 
A c c i ó n Republ icana, 176 votos . A c c i ó n 
Popular , 85 votos . , 
N a v a r r a 
l i a , socialista. 218. Juan T i z ó n , socialis- ' 
ta , 8 1 . 
L e ó n . — Francisco A 1 c ó n , ag ra r io . 
[don Francisco N i e t o , social ista. 2.085. 
¡ F a l t a n datos de 190 A y u n t a m i e n t o s . 
Voca l p rop ie t a r io : D o n V í c t o r Prade- A s t u r i a s . — D o n Felipe F e r n á n d e z Ve-
ra , t rad ic iona l i s ta , 1.232 votos. i g a , radical-social is ta , 416; don Bon i f a - 2.476. Vicen te T o m é , ag ra r io , 2.627. Ra-
D o n N a t a l i o Cayuela, A c c i ó n Repu- c ió M a r t i n , socialista, 416; don Juan m ó n L a f a r g a , A c c i ó n Republ icana, 
bl icana, 264 votos. : Manue l Pedregal , independiente. 411; 1.302. Rafae l de Cast ro , social is ta , 1.201. 
don R a m ó n D í a z , del bloque ag ra r io . > Fernando Iscar , republ icano conserva-
411-; d o n A r m a n d o A l a s , conservador. | dor, 1.194. F e r n á n d e z , republ ica-
1 8 1 ; don A d o l f o M o v e l l á n . 181. F a l t a n no conservador, 954. Aus ta s io G a r c í a , 
D o n Fernando Romero , rad ica l , 150 
votos. 
V o c a l suplente: D o n Jus to Gar ran , 
t r ad ic iona l i s ta , 1.218 votos . 
D o n Gregor io A n g u l o , A c c i ó n Repu-
bl icana, 269 votos. 
Don B . Bchamendi , radica l , 150 vo-
tos. 
» » * 
P A M P L O N A , 4. — Tradic ional i s tas , 
1.232 votos ; A c c i ó n Republ icana, 264 
votos; radicales, 106. 
V a l e n c i a 
A L I C A N T E 
A L I C A N T E , 4.—Radicales 1.191 vo-
tos. F a l t a n a ú n 20 A y u n t a m i e n t o s . 
Voca l p rop ie ta r io : D o n Fernando Ga-
nes, rad ica l , 2.619 votos . 
Voca l suplente: D o n Rafael Blasco, 
radica l , 2.607 votos . 
F a l t a n dates de 74 Ayun tamien to s . 
C A S T E L L O N 
datos de u n pueblo. 
Baleares ,—Don J u a n M a r c h , derecha. 
420; don J o s é Sempol, regional is ta , 453; 
don Vicente Tejada, de A c c i ó n Repu-
bl icana, 169; don J u a n Mon t se r r a t , so-
r ad i ca l , 179. Pedro F e r n á n d e z , rad ica l , 
176. F a l t a n datos de 153 A y u n t a m i e n -
tos. 
f u r c i a . — A n t o n i o C o r t é s , A c c i ó n Re-
publ icana , 452. M a r i o Sprecico, r ad ica l . 
Debate político como 
¡ « o ^ + i i h l p l a d i m i s i ó n de l G o b i e r n o . 
A l g u n o s d i p u t a d o s ? ¿ s r e s u l t a d o s o o m p l e -
A n t e s d e d .ez d í a s ^ P ° f c a " L a d e r r o t a m i n i s t e r i a l es ^ ^ r r " ^ v g t U n t a m i e n t o s de a b r i , 
E L D I A 1 0 , L A S E L E C C I O N E S E N E L C O L E G I O D E A B O C A D O S 
tos; f a l t a n algunos pueblos. 
V A L E N C I A 
V A L E N C I A , 4 .—Candidatura radical , 
1.312 votos . Votos en blanco, 526. F a l -
t a n datos de 19 pueblos. 
V a s c o n g a d a s 
Voca l p rop ie t a r io : D o n Francisco Bas-
terrechea, nacional is ta , 1.156 votos. 
D o n J o s é M a r í a J u a r i s t i , t r ad ic iona l i s -
ta , 734 votos . 
D o n Gui l l e rmo Tor r i j o s , social is ta , 358 
votos. 
Voca l suplente: D o n J o s é E i zagu i r r e , 
nac ionl i s ta , 1.146 votos . 
D o n A n t o n i o Paguaga, t r ad ic iona l i s ta , 
734 votos. 
D o n Ernes to Ercoreca , A c c i ó n Repu-
blicana, 344 votos. 
A L A V A 
V I T O R I A , 4 .—Nacional is tas de dere-
cha, 128 votos; t rad ic ional i s tas , 330 vo-
tos; socialistas, 69 votos. 
G U I P U Z C O A 
S A N S E B A S T I A N , 4.—Nacionalistas 
de derecha, 442 votos ; t rad ic iona l i s tas , 
183 votos; socialistas, 76 votos ; naciona-
l is tas de izquierda, 6 votos. . 
V I Z C A Y A 
B I L B A O , 4.—Los nacional is tas de de-
recha h a n obtenido en Vizcaya , 586 vo-
tos; t rad ic ional i s tas , 221 votos ; socialis-
tas, 213; nacionalis tas de izquierda, .24, 
y radicales, 12 votos. 
U l t i m o s d a t o s d e G o b e r -
n a c i ó n 
D e s p u é s de l a una de l a m a d r u g a d a 
r ec ib ió el m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n a 
los per iodis tas , a quienes f a c i l i t ó los da-
tos casi def in i t ivos del resul tado de las 
elecciones de vocales del T r i b u n a l de Ga-
r a n t í a s Const i tucionales . S u b r a y ó el m i -
n i s t r o nuevamente que no eran datos 
oficiales, porque é s t o s ha de darlos el 
T r i b u n a l de G a r a n t í a s . 
A n d a l u c í a . — R a d i c a l e s , 3.571; J o a q u í n 
de Pablo Blanco, 3.552, Social is tas : M a -
nue l Pedroso, 3.465; B e n i t o L u n a . 3.453. 
F a l t a n datos de 42 A y u n t a m i e n t o s . 
A r a g ó n . — R a d i c a l e s : don G i l G i l y G i l , 
2.556; don Just ino B e r n a r d , 2.556; don 
Los periodistas es tuvieron a m e d i o d í a 
c ia l i s ta , 158; don Juan M a n a n t . r a d i - s e i . Federico Pozuelo, rad ica l , 353. Jo- en jas dependencias del T r i b u n a l Su-
cal , 139; don Manue l L ó p e z , rad ica l . Sé Guardiola , sin f i l i ac ión , 349. M a r i a n o : prem0 destinadas provis ionalmente al 
Tejero , A c c i ó n Republ icana , 234. T n b u n a l de G a r a n t í a s consti tucionales, 
donde se en t rev is ta ron con el secretario 
p a r t i c u l a r del presidente de dicho al to 
organismo, s e ñ o r Segcvia. Es te di jo que 
a ú n no se h a b í a recibido n i n g ú n acta cíe 
escrut in io de las elecciones celebradas 
ayer en toda E s p a ñ a pa ra l a designa-
ción de los vocales y que esperaba co-
menzar a rec ib i r las esta noche. Se le 
p r e g u n t ó s i a medida que l l egaran las 
actas se p r o p o n í a f a c i l i t a r cifras par-
ciales del curso de la v o t a c i ó n , y con-
t e s t ó que estos datos incompletos se 
i r i a n dando a l a Prensa en el min i s t e r io 
de l a G o b e r n a c i ó n , a base de las n o t i -
cias que los gobernadores civiles t rans-
m i t i e r a n al m i n i s t r o . E l p r o p ó s i t o de la 
Secretar la es i r computando los votos 
125. L a elecciói i es comple ta . 
Cas t i l l a l a V i e j a , — D o n Pedro J e s ú s 
G a r c í a , ag ra r io , 7.234; don Vicente Ro-
d r í g u e z Peterna, ag ra r io , 7.237; don 
M a t í a s P e ñ a l b a , A c c i ó n Republ icana. 
3.504; E n r i q u e Pons, radical-socia l is ta . 
3.496; I s idoro M a r t í n e z G a r c í a , r ad ica l . 
1.494; Eduardo P é r e z del Rio , radica l , 
409. F a l t a n datos de 187 A y u n t a m i e n -
tos. 
Cas t i l l a la N u e v a . — D o n Car los M a r -
t í n A lva rez , agrar io , 3.070; R a m ó n 
Melgare jo , agrar io , 3.064; A n t o n i o A t i e n -
¡ z a de l a Rosa, socialista, 2.252. J o s é 
C A S T E L L O N , 4.—Radicales, 6^4 vo- M a e s t r o . socialista, 2.281. A n t o n i o Mer -
sa, rad ica l , 1.975. J o s é C a b a ñ a s , r a d i -
cal , 1.726. F a l t a n datos de 246 A y u n -
tamien tos . 
E x t r e m a d u r a . — M a n u e l A l v a r , socia-
l i s t a , 1.327. Jac in to Her re ro , socialista, 
1.348. Fernando M i r a n d a , r ad i ca l socia-
l i s ta , 1.085. Felipe A l v a r e z , radica l , 1.088. 
F a l t a n datos de 69 A y u n t a m i e n t o s . 
Ga l i c i a .—Don E m i l i o Pan Soraluce, 
Orga , 2.021. Sergio A n d i ó n , Orga, 1.316. 
B a u t i s t a P é r e z Cabo, Orga , 322. L u i s V i -
l lanueva, radica l , 1.389. Cami lo L ó p e z 
N a v a r r a . — V í c t o r Pradera , Bloque de-
rechas, -1.348. Juste Gar ran , derecha, 
1.328. N a t a l i e Cayuela, A c c i ó n Repub l i -
cana, 268. Gregor io A n g u l o , social is ta , 
273. Federico Romero , radica l , 116. Ber-
na rdo Echamendi , r ad ica l 112. 
Va lenc ia .—Femando Gasset autono-
mis t a , 2.723. Rafael Blasco, í d e m , 2.810. 
F a l t a n 37 A y u n t a m i e n t o s . 
Vascongadas. — Francisco Bas te r re -
chea, nacional is ta , 1.145. J o s é E i z a g u i -
r re , nacional is ta , 1.140. Juer i s t i , t r a d i -
c ional is ta , 722. Fagoaga. t r ad ic iona l i s ta , 
725. Datos completos. 
C U E N C A 
C U E N C A , 4 .—Agra r ios , 909 
radicales, 486; socialistas. 203. 
F a l t a n datos de 69 pueblos. 
G U A D A L A J A R A 
G U A D A L A J A R A , 4. — A g r a r i o s . 707 
vo tos ; socialistas. 682; radicales, 251 . 
Luego h a y otros candidatos con m u -
chos menos votos . 
L A S P A L M A S 
L A S P A L M A S , 4.—Radicales, 279 vo-
votos ; 
Pardo , r ad ica l , 1.193. Ja ime Q u i n t a n i - tos; federales, 65. 
que a u m e n t a r á el n ú m e r o y a crecido 
de vacantes. 
Los gubernam-sníales 
E n el sector gube rnamen ta l se qui-
t ó i m p o r t a n c i a al resul tado de las elec-
ciones. E l s e ñ o r Galarza, con quien ha-
b la ron los periodistas por la noche, dijo 
que a él no le h a b í a cogido de sorpre-
sa, dado el m a t i z p o l í t i c o de los con-
cejales que han tomado par te en la vo-
t a c i ó n . E l presidente de l a F I R P E dijo 
t a m b i é n que no c r e í a que é s t e fuera 
m o t i v o p a r a p lan tear en l a C á m a r a un '' 
debate p o l í t i c o y s e g ú n su parecer no 
lo p l a n t e a r á nadie. 
Azaña, muy ocupado 
Los periodistas i n t e n t a r o n hablar por, 
l a noche con el jefe del Gobierno par^ i 
conocer sus impresiones sobre el resul-
a medida que l leguen, en cuya o p e r a c i ó n tado de lag elecciones, perp el señor 
Derechas 
C. E . D . A . . . . 
T rad ic iona l i s t a s 
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T o t a l . 12.910 
Como se ve en el an t e r i o r resumen, l a C. E . D . A . ha obtenido m á s vo tos 
•11 
Venancio Sarr is , radical-social is ta , 2.151; que todos los pa r t idos gubernamenta les j u n t o s . 
iiiiiiniiiiniiiniiiMiiiinii 
E x t r e m a d u r a 
V o c a l p rop ie ta r io , don M a n u e l A l b a r , 
social ista. 1.298 votos. 
D o n Felipe A l v a r e z , rad ica l , 1.053. 
V o c a l suplente, D o n Jac in to H e r r e r o , 
social is ta , 1.270 votos. 
D o n Fe rnando M i r a n d a , radical-socia-
l i s t a . 1.048 votos . 
C A O E R E S 
C A C E R E S , 4.—Socialistas, 564 votos 
y radicales-socialistas, 564 votos. 
F a l t a n datos de 53 A y u n t a m i e n t o s . 
UN A C C I D E N T E EN 
E L T A L L E R 
P I N C H A Z O , H E R I D A , R O Z A D U R A O 
Q U E M A D U R A , S E C U R A N A P L I C A N -
D O S E B R E O S A N E L M A S M O D E R -
N O Y C I E N T I F I C O C I C A T R I Z A N T E . 
E S T A M B I E N E L R E M E D I O E F I C A Z 
P A R A A L M O R R A N A S Y T O D A S 
L A S E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L . 
A D Q U I E R A H O Y U N T U B O Y T É N -
G A L O S I E M P R E A M A N O . E S E L 
C O M P L E M E N T O F E L I Z D E L F A M O -
S O J A B O N B R E A " L A G I R A L D A " . 
calcula el s e ñ o r Segovia que se i n v e r t i -
r á n ocho o diez d í a s , pasados los cua-
les, se d a r á a la publ ic idad una nota 
con el escrut in io general y l a l i s t a de 
los candidatos proclamados. 
El señor Albornoz 
A y e r tarde, a las dos, r ec ib ió a los 
per iodis tas el s e ñ o r A l b o r n o z en el des-
pacho del presidente del T r i b u n a l Su-
premo. 
— N o tengo — d i j o — t o d a v í a impre -
s ión a lguna . H a s t a este memento no he 
recibido n i n g ú n acta. Estas son enviadas 
por los A y u n t a m i e n t o s a los gobernado-
res respectivos y, por lo t an to , hasta 
m a ñ a n a no c o m e n z a r á n a l legar a M a -
d r i d dichos or ig inales . L a labor que 
aguarda al T r i b u n a l es m u y considera-
ble, pues las actas que hay que revisar 
pasan de nueve m i l , y ello h a r á que du-
ran te m u c h í s i m o s d í a s el T r i b u n a l e s t é 
ocupado en la labor de r e v i s i ó n de las 
mismas . 
A u n q u e los per iodis tas no pudieron 
obtener n i n g u n a clase de datos sobre 
el resul tado general , la i m p r e s i ó n era, 
sin embargo, de que has ta l a fecha ha-
b í a n sido elegidos t res agrar ios , u n t r a -
dic ional is ta , u n nacional i s ta , tres ra-
dicales, t res socialistas, uno de l a Es-
quer ra y o t ro de los republicanos ga-
llegos. 
En el Congreso 
H u b o escasa concurrencia de d i p u t a -
dos ayer en el Congreso. Todas las con-
versaocnes y comentar ios fueron sobre 
el resul tado de las elecciones pa ra vo-
cales del T r i b u n a l de G a r a n t í a s . A l g u -
nos d iputados izquierdis tas no ocul ta-
ban l a a l a r m a que les p r o d u c í a el re-
sul tado favorab le pa ra las derechas y 
culpaban de ello a l Gobierno. U n d ipu -
tado r ad i ca l d e c í a que el fracaso gubar-
A z a ñ a les m a n d ó recado con su s e c r é - : 
t a r io , de que se hal laba m u y ocupado 
con el estudio de los Presupuestos, y • 
que todas las not ic ias referentes a la 
e l ecc ión las p o d r í a n obtener en el mi -
nis ter io de la G o b e r n a c i ó n . 
En Gobernación 
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n recibió 
a los periodistas a p r i m e r a ho ra de la 
tarde, y a p e t i c i ó n de é s t o s les entregó:-
los datos recibidos has ta ese momento. 
Hizo constar el s e ñ o r Casares que loa 
datos que f ac i l i t aba no t e n í a n c a r á c t e r 
oficial , sino oficioso, y a que los datos 
defini t ivos quien h a b í a de fac i l i ta r los : 
era el m i s m o T r i b u n a l de G a r a n t í a s . 
A q u í hizo resa l ta r que l a c a r a c t e r í s t i c a 
de estas elecciones h a b í a sido la falta 
de tac to de codos, y a que en diversos 
puntos, como en M u r c i a , los elementos, 
de un m i s m o pa r t i do h a b í a n votado dis-
t i n t a s candidaturas por f a l t a mater ia l 
de t i empo pa ra l a o r g a n i z a c i ó n . Desr 
p u é s hizo en t rega de los datos conocí*, 
dos en G o b e r n a c i ó n hasta p r i m e r a ho-
r a de l a tarde . 
A las once de l a m a ñ a n a del domingo 
se ver i f icó en e l ' A y u n t a m i e n t o de esta 
cap i t a l l a v o t a c i ó n pa ra elegir represen-
tante por Cas t i l l a l a N u e v a pa ra vocal 
del T r i b u n a l de G a r a n t í a s . A esa hora 
el alcalde s e ñ o r Rico l e y ó unas instruc- • 
cienes referentes a l caso y a b r i ó la v o - ^ 
t a c i ó n . E s t a t r a n s c u r r i ó con bastante ! 
m o n o t o n í a . A l a una só lo h a b í a n vota-
do ve in t inueve concejales. E l s e ñ o r Rico 
e m i t i ó su vo to y se dió por te rminado 
el acto. I n t e r v i n i e r o n só lo t r e i n t a vo-
tantes. 
E l resul tado del escrut inio fué el si-
gu ien te : 
Cand ida tu ra reoublicano-socia l i s t a . namenta l resal taba mucho m á s si se 
t eñe en cuenta que los concejales q u e : d o i l An ton io ' A t i e n z a de la Rosa,' t i t u -
ban votado ahora son prec s á m e n t e _ los ^ y don jQsé Maes t ro San j o s é i su. 
EI tubo 2 . ; ^ 
« n Farmacias . U N G Ü E N T O 
T E N A 
S e v i l l a 
M a d r i d B R E O S A N 
que t r a j e r o n l a R e p ú b l i c a en las elec-
ciones de a b r i l . Es to demostraba, a j u i -
cio suyo, el camb o profundo que se ha 
operado en el p a í s , que hace, a d e m á s , 
q ü e muchos de los diputados actuales no 
representan ' absolutamente a nadie, 
pues incluso han sido repudiados aho-
ra en a lgunas provinc ias . D e c í a t a m -
bié este d ipu t ado que espantaba pensar 
en unas elecciones generales hechas por 
este Gob e r n ó . Otros d iputados que le 
escuchaban as in t ieron, agregando que 
si las elecciones se v e r i l e a n en n o v i e m -
bre, como se viene anunoiando, los efec-
tos pa ra el Gobierno s e r á n c a t a s t r ó f i c o s . 
T a m b i é n expresaron la segur idad de 
que si con m o t i v o del resul tado de las 
elecciones, se p l a n t e a hoy a l g ú n debate 
p o l í t i c o , el s e ñ o r A z a ñ a b u s c a r á a lguna 
sal ida p a r a q u i t a r toda i m p o r t a n c i a , co-
m o s u c e d i ó con l a s elecciones de los "bur-
gos podr idos" . 
Desde luego l a i m p r e s i ó n que h a b í a 
ayer en los pasil los era la de que esta 
t a rde h a b r á debate p o l í t i c o . 
Derrota del Gobierno 
A l g u n o s d iputados pertenecientes a la 
o p o s i c i ó n e n t e n d í a n que l a d e r r o t a del 
Gobierno h a b í a sido t a n comple ta , que 
era u n caso indudable de d i m i s i ó n , aun-
que estaban seguros que el Gobierno no 
a b r i r á la cr is is p o r este m o t i v o . 
O t r o p u n t o que se c o m e n t ó f u é el caso 
que se p l an t ea con el s e ñ o r M a r c h , ele-
gido v o c a l del T r i b u n a l de G a r a n t í a s , y 
ac tua lmente en p r i s i ó n , sujeto a proce-
so que le i n s t r u y e l a C o m i s i ó n de Res-
ponsabil idades. 
Su le t rado defensor, el d ipu tado r a -
dica l s e ñ o r Peire , e n t e n d í a que l a Co-
m i s i ó n no p o d í a re tener m á s t i e m p o a l 
s e ñ o r M a r c h , qu ien d e s p u é s de esta 
e lecc ión popu la r t iene que pasar a f o r - de l Colegio, desde las ocho de i T m a ñ a " 
plente, 17 votos . 
Candida turas de derechas: don Carlos 
M a r t í n A l v a r e z , t i t u l a r , y don Rafael 
Melga re jo Tordesi l las , suplente, 9 votos. ' 
C a n d i d a t u r a r a d i c a 1: don A n t o n i o 
M a r s á Bragado , t i t u l a r , , y don Franc is -
co Jav ie r C a b a ñ a s Caballero, suplente, 
4 votos . 
Comentarios y profecías-
Momentos antes de comenzar la vo-
t a c i ó n , se ha l laban en el Pa t io de Cris-
tales los concejales de l a m i n o r í a rad i -
cal s e ñ o r e s Salazar y Nogueras , ante" 
un g r u p o de corre l ig ionar ios . A m -
bos auguraban un resul tado favorable 
para l a cand ida tu ra conjuncionis ta y adi^ 
verso pa ra ellos, por l a c i rcuns tanc ia de 
que h a b í a n de p res ta r apoyo a aqué l l a 
algunas fraciones y republicanos, y ellos 
t a n s ó l o contaban con cuatro concejales; " 
E l s e ñ o r Salazar l amen taba que eJl 
s e ñ o r Pedregal t u v i e r a que enfrentarse 
con o t ro candidato del Gobierno en iffl 
e l e c c i ó n pa ra una v o c a l í a . P o r lo que 
respecta a l a p r o v i n c i a de M a d r i d , pre- ' 
s u m i ó el concejal r ad ica l el t r i u n f o de 
los radicales con t r a los conjuncionistas. 
L a s e l e c c i o n e s e n l o s C o l e -
g i o s d e A b o g a d o s 
Recib imos con ruego de p u b l i c a c i ó n 
l a s iguiente no t a : 
" E n c u m p l i m i e n t o del decreto de "K) 
de agosto, el Colegio de Abogados de 
M a d r i d ha convocado a elecciones de 
los dos representantes en el T r i b u n a l de 
G a r a n t í a s . 
L a v o t a c i ó n t e n d r á l u g a r el p r ó x i m o 
domingo , d í a 10, en el s a l ó n de actos 
m a r p a r t e del T r i b u n a l . E l s e ñ o r A b a d 
Conde, voca l p a r l a m e n t a r i o de este a l -
to o rgan ismo, d i jo que él no ent raba 
n a has ta las cuat ro de la tarde . 
E l Colegio de M a d r i d ha enviado la ' 
c i r cu la r - convoca to r i a a todos los cole-
— ¿ B e b e u s t e d ? 
— E s e es a s u n t o m í o . 
— ¿ S e owpo. u s t e d e n a l g ú n a s u r r t o m á s ? 
( « E v e r y b o d y ' s » , Londres.) 
— S e ñ o r a , ¿ q u i e r e u s t e d l e v a n t a r s e u n m o m e n t o 
p a r a qi-.e p o a g a a h í e i r ó t u ' o de " C u i d a d o c o n l a p i n -
t ú r a " ? 
(<L.ustlge Sachse>. Le ipz ig . ) 
on el fondo de l a c u e s t i ó n , pero que, |g iados con voto, s e g ú n el a r t í c u l o 32 
M a r c h p de no Podran inc lu i r mas que 
T a m b i é n se c o m e n t ó que, ent re los ^ " ^ T ^ ™ VOCal Pr0pieta" 
vocales elegidos f i g u r a n seis d iputados ¡ " ^ ^ [ ^ ^ ^ ^ P ^ t e . 
que, po r i ncompa t ib i l i dad de cargos, ¡ ^ i ^ 1 1 1 6 ^ 0 uque p o r la5 vacaci0nes ve" 
t e n d r á n que renunc ia r a l acta , con l o f gaS muchos colegiales se encuen-
j t r a n ausentes, se r ecur re a d a r p u b l i -
c idad por la Prensa a esta convocator ia 
p a r a que la no t i c i a l legue a conocimien-
to de todos. " 
Candidatura retirada 
E l s e ñ o r A l v a r e z R o d r í g u e z , presen-
tado como candida to a vocal suplente 
en l a cand ida tu ra encabezada p o r don 
C é s a r Si l ió. p a r a e legi r representantes 
de los Colegios de Abogados en el T r K 
huna l de G a r a n t í a s , ha r e t i r ado su 
candida tura . 
L a s U n i v e r s i d a d e s 
Las derechas presentan candidatos a 
vocales del T r i b u n a l de G a r a n t í a s , re-i 
presentantes .de las Univers idades , a", 
don Sa lvador Mingu i jón , " c a t e d r á t i c o de 
H i s t o r i a del Derecho, de la U . de Za ra -
goza como voca l p rop ie t a r io , y a don 
M a n u e l J i m é n e z F e r n á n d e z , c a t e d r á t i -
co de Derecho C a n ó n i c o de la U n i v e r s i -
dad de Sevi l la , como suplente. 
Se dice que las izquierdas no afectas 
al Gobierno p r e s e n t a r á n una cand ida tu-
ra, y suenan los nombres de los s e ñ o -
res Traviesas , Sanz Cid . B e c e ñ a y Se-
gu ra . 
i i l l i l I lBlBij i i lBii i i i l i i i i iKiU , 
A | e f e c t u a r s u s c o m p r a s , 
h a g a r e f e r e n c i a a los a n u n -
c i o s l e í d o s en E L D E B A T E 
— M u c h í s i m a s g r a c i a s . S i n d u d a a l g u n a , h a s a l v a d o 
j u s t e d l a v i d a a m i m u j e r . A q u í t i e n e u s t e d u n a p e s e t a . 
( « H u m o r i s t a , Londres . ) 
M A D R E O . — A f l o X X I I T . — X ú m . 7.417 
E L D E B A T E ( 3 ) 
M a r t o 5 de septiembre de 1938 
Termina el Congreso del 
racismo en Nuremberg 
Un discurso pacifista del can-
cilíer Hítier 
CiCn m i l m i l i c i a n o s d e s f i l a r o n el 
d o m i n g o a n t e el " F ü h r e r " 
V I A J E D E G I L R O B L E S A N U R E M -
B E R G Y A B E R L I N 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nuestro 
corresponsal) 
B E R L I N , 4 .—El domingo, a laa tres, 
tocaron d iana a los mi l ic ianos . E r a n las 
cuat ro y med ia cuando en t raban los p r i -
meros, formados en l í n e a de a doce, en 
la p lanic ie inmensa que da perspect iva 
y paisaje al monumen to a las v i c t i m a s 
de la gue r r a . A las siete y media, cien 
m i l mi l i c i anos estaban fo rmados—mar 
de go r ras pardas con su p o l i c r o m í a de 
d i s t i n t i v o s — s i n que se v i e r a el f i n de 
esta fuerza. E n las t r i bunas . 50.000 es-
pectadores; en los alrededores, decenas 
de mi l l a res . E n un a l to p ú l p i t o estaba 
a p a r t i r de las ocho u n hombre solo. 
H i t l e r . Contemplando aquella p lanic ie 
humana , s in duda p e n s a r í a : "Hace ca-
torce a ñ o s que a r r i b a en las t r i bunas del 
mundo h a b í a m i l l a r e s ; abajo, en el sue-
lo de la miser ia , estaba yo aislado. A h o -
r a soy yo el que e s t á en lo a l to . Dios 
ha querido hacer u n -mi lagro" . 
Pero s igamos contando, s i es que se 
puede n a r r a r , c ó m o un pueblo en si len-
cio se descubre a l a voz de mando y 
can ta l a o r a c i ó n " A h o r a demos gracias 
a Dios" . L a a renga de H í t i e r a los m i -
l ic ianos ofrece l a n o t a ú n i c a en la his-
t o r i a de estar d i r i g i d a a pac i f i ca r los 
á n i m o s . Luego , sin t i empo de reposar, 
m a r c h a hacia la v i e j a p laza m a r a v i l l o -
s a donde H í t i e r g r a b a r á su dedo y 6*. 
pie, sobre el "au to" , presencia el desfi-
le m á s grandioso que un emperador p u -
diera s o ñ a r . 
Sus soldados, en columnas de honor, 
pasaban impecables de gesto y de rit-
mo. Y l l evaban a d e m á s su a lmas encen-
didas en el mismo ideal. Los aplausos; 
se t r i b u t a b a n cont inuamente , m á s es-
pec ia lmente al desf i lar los . grupos de 
A u s t r i a y de B a v i e r a , recios hombres 
de cor to c a l z ó n , y de l a S. S. gua rd i a 
del caudi l lo . Cinco horas d u r ó el desfi-
le. D u r a n t e él H i t l e r , cuando no h a b í a 
de mantenerse saludando—en los in ter -
valos entre los g rupos y divis iones—. 
char laba r i s u e ñ o con Roechm, el jefe de 
los mi l i c ianos . P o r p r i m e r a vez en un 
g r a n acto p ú b l i c o r e í a . No p o d í a de otrn 
modo contener la e m o c i ó n . 
A ú l t i m a ho ra H í t i e r p ronunc ia el dis-
curso de c lausura. M u y rea l en l a for -
m a y en l a idea, pe ro m u y poco satis-
f a c t o r i o p a r a quienes p e d í a n y espera-
ban menudos planes de Gobierno pa ra 
el f u t u r o . H í t i e r , seguro de su frase i n -
discut ib le , se dedica a hacer f i lo so f í a ca-
pr ichosa t r a t ando de exp l ica r la evolu-
c ión de los pueblos po r l a lucha de ra-
zas. Puede decirse que esta c u e s t i ó n 
r ac i a l es l a p r e o c u p a c i ó n b á s i c a de to-
dos los Jefes del r ac i smo. E n el Con-
greso de N u r e m b e r g , juzgando por el 
derecho, seria u n Congreso de l a raza. 
Juzgando por el hecho, todo v a r í a . E n 
N u r e m b e r g se ha demostrado que A l e -
m a n i a u n i d a e s t á d e t r á s de H i t l e r . Y 
que no v a a dis t raerse en problemas eco-
n ó m i c o s , sino a r ea l i za r trascendentales 
cuestiones p o l í t i c a s . L a e v o l u c i ó n de los 
Estados regionales s e r á lo i nmed ia to . 
Hace apenas dos lu t ros , P o i n c a r é es-
taba preocupado en d i v i d i r a A l e m a n i a , 
fomentando los e g o í s m o s regionales. Se 
h a lucido. H a conseguido lo con t ra r io . 
Todo lo con t ra r io de lo que es ahora el 
pano rama in t e rnac iona l es la r e a l i z a c i ó n 
del rac ismo, revelada en el Congreso de 
N u r e m b e r g . Este m a r c a el p r i n c i p i o de 
una nueva é p o c a del p o d e r í o a l e m á n . 
N a d a n i nadie p o d r á cont ra- ello. Su 
fuerza es enorme. E s t á en su j uven tud . 
H a y destacados p o l í t i c o s mundiales 
que h a n acudido a N u r e m b e r g p a r a ob-
servar el Congreso y sus resultados. 
Desde el s á b a d o se encuentra a q u í el 
s e ñ o r G i l Robles. H o y sale p a r a B e r l í n , 
y , s i l a p o l í t i c a e s p a ñ o l a se lo p e r m i t e , 
piensa quedarse en é s t a h a s t a mediados 
de m e s . — B E R M U D E Z C A Ñ E T E . 
Un cobrador de la Campsa 
atracado en pleno día 
-•^ 
Tres individuos, pistola en mano, so 
apoderaron de cuatro mil pesetas •» 
L o s a t r a c a d o r e s u t i l i z a r o n p a r a l a 
¡ f u g a u n " t a x i " q u e h a b í a n r o b a d o 
A las t res y media de esta ta rde fué 
a t racado el cobrador de la Campsa 
Francisco Va l le jo V a r a , de cuarenta y 
siete a ñ o s de edad, con domic i l io en la 
calle de Palafox, 20. 
Cuando Va l l e s iba p o r el paseo del 
M o n i s t r o l , cerca y a del puente de Se-
govia , u n a u t o m ó v i l que c i r cu l aba por 
dicho paseo p a r ó en seco, y del coche 
descendieron tres ind iv iduos , m ien t r a s 
o t ro quedaba en el v e h í c u l o j u n t o ' al 
vo lan te . Los desconocidos se acerca-
r o n a l cobrador, y , d e s p u é s de ame-
nazar le con las pis tolas , le a r r eba ta ron 
cerca de cua t ro m i l pesetas que l leva-
ba. Comet ido el robo, les atracadores 
se d i r i g i e r o n a l a u t o m ó v i l , y, m o n t a n -
do en él, desaparecieron a g r a n velo-
cidad. L a can t idad robada al cobra-
dor p r o c e d í a de l a r e c a u d a c i ó n de los 
sur t idores de gasol ina del Puente de 
Toledo. 
C ó m o r o b a r o n el " t a x i " 
A y e r , a las dos de l a tarde, se pre-
sentaron en una de las paradas de " ta -
x i s " que h a y en l a G r a n V í a u n joven 
elegantemente vestido y una s e ñ o r i t a , 
que l l eva u n vest ido blanco y a lqu i la -
ron el a u t o m ó v i l n ú m e r o 4.655, que con-
d u c í a el chofer Lu i s Carde Vi l ano , con 
domic i l io en la calle de Palma, n ú m e -
ro 20. 
E l j oven o r d e n ó al chofer que los 11a-
vase a l a P l a y a de M a d r i d . A l l l egar a 
dicho l u g a r l e i nd ica ron que cont inua-
se, y poco d e s p u é s le h ic ie ron pa ra r . E l 
joven e n t r e g ó a Carde 15 pesetas, y le 
d i jo que esparara mien t r a s ellos iban a 
dar un paseo por ent re los á r b o l e s . A 
los pocos m i n u t o s aparecieron t res des-
conocidos, que, p i s to l a en mano, obl i -
g a r o n al chofer Carde pusiera el coche 
en marcha . A l poco de -iniciada l a m a r -
cha le o b l i g a r o n a apearse del a u t o m ó -
v i l y d e s p u é s de qu i t a r l e las 15 pese-
tas que le h a b í a entregado el j o v e n que 
le a lqu i ló el coche, le i n t e r n a r o n en un 
sembrado y le a t a ron de pies y manos. 
Dos de los desconocidos se d ieron a la 
f u g a mien t r a s el t e rcero q u e d ó custo-
d i á n d o l e . A poco este tercero t a m b i é n 
se dió a l a fuga. T ras de no pocos for -
cejeos. Carde l o g r ó desasirse de las l i -
gaduras de los pies y man ia t ado m a r c h ó 
por l a ca r re te ra has ta encontrar una pa-
r e j a de l,a Guardia c i v i l , a l a que de-
n u n c i ó el' hecho. 
Unos muchachos que presenciaron el 
a t raco man i fes t a ron que el coche en el 
que se d ie ron a l a f uga los a t racado-
res era el n ú m e r o 4.655, y en las puer-
tas l levaba p in t ada l a l e t r a «V» . 
A p a r e c e a b a n d o n a d o 
E iin mi w F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Estos apedrearon el local donde se 
celebraba y obligaron al alcalde : 
encarcelar a varios derechistas 
C o n e s t e o b j e t o se o r g a n i z ó u n a 
m a i n i f e s t a c i ó n s o c i a l i s t a 
A las siete de l a t a rde se r e c i b i ó a v i -
so en l a D i r e c c i ó n de Segur idad que, 
en l a calle de la. Escosura h a b í a sido 
encontrado abandonado u n « t a x i s » con 
el n ú m e r o 4.655, y , en su i n t e r i o r , se 
e n c o n t r ó u n guardapolvos . U n a vecina 
de dicha ca l le m a n i f e s t ó que, a l l l egar 
el coche a l s i t i o donde se e n c o n t r ó 
abandonado c h o c ó v io l en tamen te con-
t r a un á r b o l , y entonces tres ind iv iduos 
que iban en el i n t e r i o r se d ieron a l a 
fuga prec ip i tadamente . 
E l chofer Carde no ha podido concre-
t a r las s e ñ a s de los atracadores por 
el estado de nervios ismo en que se en-
cuent ra . 
A l l í nadie nos le q u i t ó . F u é en el te-
rreno de l a p a t r i a donde su f r imos el 
deshonor, pero y a le hemos reparado. 
E s t a ho ra no debe ser dedicada m á s 
que a la solemne promesa de c u l t i v a r 
la comunidad del pueblo a l objeto de 
que nunca pueda romperse". 
Seguidamente el canc i l le r c o n e a g r ó 
126 nuevos estandartes y 150 nuevas 
banderas de lae fuerzas de asalto, to -
cando cada estandarte o bandera con 
l a "bandera de l a sangre" de nov iembre 
de 1923. Cada vez que l a "bandera de 
la sangre" tocaba un estandarte , lae 
b a t e r í a s de l a Re i chwehr h a c í a n una 
salva. 
F i n a l m e n t e el jefe del Bsitado M a y o r 
de las miliic as, s e ñ o r Roahm, hizo p ro -
mesa de fidelidad y de a b n e g a c i ó n a 
H i t l e r , en nombre de dos mi l lones die 
hombres de lae mi l i c ias , representadas 
por 100.000 hombres con 196 estandar-
tes y 5-600 banderas de las t ropas de 
asalto. 
D e s p u é s el canci l ler p a s ó r ev i s t a a 
loe 100.000 hombree de las m i l i c i a s y de 
los cascos de acero, que desf i laron an-
te él. 
D i s c u r s o d e G o e b e í s 
J A E N , 3.—Se ha celebrado en V i l l a -
c a r r i l l o u n acto de a f i r m a c i ó n c a t ó l i c a , 
o rganizado por todos los sectores de de-
rechas. Como oradores t o m a r o n par te 
don Vicen te C é s p e d e s y don Fernando 
Benavides, po r los t r ad ic iona l i s t a s ; don 
J o s é R u i z F e r n á n d e z y don J o s é A . Pa-
lanca, po r A c c i ó n P o p u l a r y po r la 
C. E . D . A . 
L a o r g a n i z a c i ó n de este acto t r o p e z ó 
en u n p r i n c i p i o con grandes dif icultades, 
pues los socialistas apelaron, incluso, a 
i n t e r c a l a r ent re l a p ropaganda de dere-
chas hojas subversivas. A pesar de to -
do, los organizadores l l e v a r o n adelante 
su p r o p ó s i t o , haciendo i n t e r v e n i r al go-
bernador . 
Con tales auspicios, los elementos de 
derecha redoblaron su entusiasmo, y 
as is t ie ron a l m i t i n unas t res m i l per-
sonas de todas las clases sociales. E l se-
ñ o r C é s p e d e s G a r v í n hizo una c r i t i c a ' 
acer tada de las revoluciones, y recomen-
dó l a u n i ó n de todos los elementos dej 
orden. E l s e ñ o r Ru iz F e r n á n d e z ana l i - j 
zó la l e g i s l a c i ó n laica de la R e p ú b l i c a ¡ 
y c o m b a t i ó el sectar ismo de sus gober-
nantes. A l empezar su discurso el s e ñ o r 
Benavides y G a r c í a de Z ú ñ i g a , se pre-
senta un delegado del alcalde, y suspen-
de el acto por alteraciones de orden p ú -
blico. L a s al teraciones fueron que los 
social istas, no pudiendo res i s t i r el é x i t o 
del p ú b l i c o que c o n s t i t u y ó el m i t i n , ape-
d rea ron el local , quedando las piedras 
en un pa t io cont iguo. L a s piedras no 
h ic i e ron blanco, a pesar de que en d i -
cho pa t io h a b í a unas t rescientas perso-
nas. 
E n v i s t a de que l a pedrea no d ió el 
resul tado apetecido, los grupos socialis-
tas que h a b í a en l a p u e r t a y en l a ca-
r r e t e r a subieron en m a n i f e s t a c i ó n a l 
A y u n t a m i e n t o y r ec l amaron del a lca l -
de que suspendiera el acto inmedia ta -
mente , a m e n a z á n d o l e con asal tar el lo -
cal y el A y u n t a m i e n t o . E l alcalde t r a -
t ó de hacerles ver que el acto se cele-
braba con t r a n q u i l i d a d y que los orado-
res que has ta el momen to h a b í a n ha-
blado lo h i c i e ron con reserva y respeto. 
Los grupos arre /iron su p ro tes ta en 
con t r a del m i s m o alcalde, a quien acha-
caban el t r i u n f o de las derechas, y a 
quien h i c i e ron ciertas amenazas. E n t o n -
ces f u é cuando el alcalde m a n d ó u n de-
legado con l a orden de s u s p e n s i ó n . A l 
comunica r el s e ñ o r Pa lanca a l aud i to -
r io esta orden, a c a t á r o n l a , pero consig-
n a r o n l a m á s e n é r g i c a pro tes ta . E l p ú -
blico a p l a u d i ó l a rgo r a t o f r e n é t i c a m e n t e , 
mente . 
D e s p u é s s a l i ó con mucho orden y los 
g rupos social is tas presenciaron el des-
file con respeto. Sólo cuando pasaron 
las ú l t i m a s personas se envalentonaron 
y comenzaron a dar mueras al fascismo 
e i n s u l t a r a las derechas. A consecuen-
cia de estos insul tos , que fueron aguan-
tados pacientemente, y cuando y a se 
h a b í a d isuel to el p ú b l i c o del m i t i n , se 
o r g a n i z ó o t r a vez l a m a n i f e s t a c i ó n so-
c ia l i s ta , que s u b i ó nuevamente al A y u n -
t amien to a ped i r que encarcelaran a los 
oradores y a los organizadores. E l a l -
calde se r e s i s t i ó con razonamientos , pe-
ro ájate l a insis tencia de los co r re l ig io -
nar ios o r d e n ó encarcelar a M i g u e l M a -
rín, Inocenc io M a n j ó n y Fe l i c i ano So-
r iano, todos de derechas, a los que p u -
s ieron en l i b e r t a d a las altas horas de 
la noche. 
E l p ú b l i c o comenta mucho l o sucedi-
do, v iendo en el alcalde una v i c t i m a de 
sus propios corre l ig ionar ios , a quienes 
no puede suje tar y a den t ro de l a ley. 
N U R E M B E R G , 4 . — E l m i n i s t r o de 
Propaganda del Reich, s e ñ o r Goebels, 
ha pronunciado un discurso en el Con-
greso del pa r t i do nacional-social is ta , 
en el que ha dicho en t re otras cosas: 
N U R E M B E R G , 4. — A y e r , ante una <<E1 nacional-social ismo es u n f e n ó -
muchedunubre de var ios centenares de meno genuinamente a l e m á n . L o que 
miles de personas y cien m i l hombres Musso l in i ha dicho del fascismo, es de-
de las mi l i c i a s h i t l e r i anas y de los Cas- c i r i que el fascismo no es un a r t i c u l o 
eos de Acero , reunidos alrededor del mo- de e x p o r t a c i ó n , se apl ica t a m b i é n a l 
n u m e n t o a los mue r to s de l a Gran Gue- nacional-social ismo, y, s in embargo, la 
r r a , rodeado por las banderas de t r e i n - revoiUCión nac iona l - social is ta es u n 
t a y dos naciones representadas en el acontec imiento que interesa a todo el 
Congreso nacionalsocia l i s ta po r misiones mUndo, t a n t o m á s cuanto que la so lu-
o delegaciones d i p l o m á t i c a s , el canci l ler del p rob lema a l e m á n no puede de-
H i t l e r d e p o s i t ó u n a c o r ó ñ á al p í e 'del j a r de t ener consecuencias sobre l a 
monumen to , p ronunc iando seguidamente c o n s t e l a c i ó n europea f u t u r a , 
un discurso, en e l que di jo l o s iguiente . Nunca, r e v o l u c i ó n a lguna se r e a l i z ó 
d e s p u é s de exa l t a r l a m i s i ó n de las m i - con menos e fus ión de sangre y con m á s 
l icias que consiste en real izar l a comu- d i sc ip l ina y orden que la nuest ra . Los 
n idad del pueblo sin d i s t ingo de or igen, judios h a n t r a t ado de m o v i l i z a r con t ra 
clases, profesiones o for tunas , y r ea l i - nosotros a l mundo entero p a r a recupe-
zar una u n i ó n , una fidelidad y una ca- r a r el t e r reno perdido, pero esto h a s i -
marade r i a que nada pueda romper : do vano. A , ™ , , ^ 
" D u r a n t e catorce a ñ o s la diosa de l a L a lucha cont ra l a joven A l e m a n i a 
f o r t u n a se ha separado , de m i e s t r ó pue- es u n combate de l a + S e ^ a y Terce-
blo, responsable de ello. Pero sabemos r a In t e rnac iona l con t r a nuestro Es tado 
aue la diosa f o r t u n a v o l v e r á hacia nos- de au to r idad . 
o í r o s s i hemos pagado l a f a l t a . E l cielo E l complo t for jado con t ra A l e m a n i a 
2 test ¿ Te estos dos pun tos : Hemos a b r i r á los ojos a todos los pueblos. L a 
pagado gv bor rado l a f a l t a y la ver- ve rdad e s t á a nues t ro lado y l a verdad 
g ü e n z a ha sido s u p r i m i d a . Los hombres 
de noviembre han sido vencidos y su r e i -
no ha cesado. 
Propaganda de A. Popular 
en Asturias 
El domingo celebró dos actos, uno 
en Borines y otro en Sevares 
G I J O N , 4 . — A c c i ó n P o p u l a r c e l e b r ó el 
domingo var ios actos de p ropaganda en 
l a p r o v i n c i a . U n o de ellos fué un m i t i n 
en Bor ines , en el que h a b l a r o n don L u i s 
Redondo y don Boni fac io Lorenzo , teso-
rero de A . P . de Gi jón . H i z o el resumen 
don A n g e l G u t i é r r e z H e r r e r a . 
E l s e ñ o r Redondo di jo que A c c i ó n Po-
p u l a r era u n a a g r u p a c i ó n de hombres 
que desean j u s t i c i a p a r a todos, y que, 
po r lo t a n t o , h a b r á n de d a r a l a I g l e -
s i a l o que en j u s t i c i a le corresponde. 
E l s e ñ o r Lorenzo h a b l ó de l a c u e s t i ó n 
a g r a r i a con r e l a c i ó n a A s t u r i a s , y el se-
ñ o r G u t i é r r e z H e r r e r a t r a t ó a fondo el 
p r o b l e m a p o l í t i c o , examinando el desas-
t r e a que l l e v a r o n a E s p a ñ a los dife-
ren tes p a r t i d o s que cons t i t uye ron la 
p o l í t i c a de u n s iglo de l ibe ra l i smo . 
A las t res de la t a rde tuvo l u g a r o t ro 
acto en Sevares, con los mismos orado-
res. A l empezar e l acto p re tend ie ron 
t u r b a r l o los comunistas , los cuales agre-
d i e ron de u n fuer te golpe en l a cabeza 
a un campesino, pero los d e m á s asisten-
tes reacc ionaron e h i c i e ron h u i r a los 
per tu rbadores . Estos desde lejos a r ro-
j a r o n var ias piedras e h i c i e ron algunos 
disparos , pero, perseguidos de nuevo por 
el p ú b l i c o , h u y e r o n de f in i t i vamen te . E l 
m i t i n se c e l e b r ó sin m á s incidentes. 
E l s e ñ o r Redondo, d e s p u é s de presen-
t a r a los d e m á s oradores, dijo que acu-
d í a serenamente a expresar el p r o g r a -
m a de A c c i ó n Popular , y que con la ex-
p o s i c i ó n de una idea a nadie p o d í a mo-
les tar , y a q u é l que no es tuviera de 
acuerdo, p o d í a o í r l a e n silencio, para 
f o r m a r su j u i c io , o marcharse . E l p ú -
b l i có a p l a u d i ó calurosamente a l orador, 
d á n d o s e v ivas a G i l Robles y a A c c i ó n 
Popu la r . E l s e ñ o r Somonte f u s t i g ó du-
ramen te a los per turbadores . H a b l ó del 
obre r i smo, y d i jo que fué profanado por 
v i n i e r o n a lucrarse en sua fi-
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nues t ro 
corresponsal) 
B A R C E L O N A , 4.—Todos coinciden en 
s e ñ a l a r como t rascendenta l en l a h i s to-
: r i á del ca ta lan i smo el acto de dar po-
s e s i ó n al gobernador genera l de Cata-
l u ñ a , acto que se ha procurado reves-
t i r de l a m á ^ f i m a solemnidad, bajo la 
presidencia de M a c i á , con asistencia de 
todas las au tor idades ; u n la rgo discur-
so del gobernador saliente, unas breves 
pa labras del nuevo gobernador genera l , 
s e ñ o r Selvas; luego, "lunch"' , banquete, 
s a l u t a c i ó n p o r " r ad io" a los catalanes 
de A m é r i c a , etc. 
Cier to es que con menos m o t i v o se 
pusieron o t ras veces colgaduras y se or-
gan iza ron manifestaciones con banderas 
separat is tas y o t ros excesos " p a t r i ó t i -
cos". Pero hay que reconocer que aho-
| r a la Esque r r a no e s t á con á n i m o s de 
bu l l anga cal le jera . E l ple i to i n t e rno que 
corroe sus e n t r a ñ a s le q u i t a el h u m o r 
de j o l g o r i o . Tiene planteado en M a d r i d 
el g r ave p r o b l e m a de l a i r r e d u c t i b i l i d a d 
del m i n i s t r o s e ñ o r V i ñ u a l e s , y , sobre 
todo, se ve agobiada, ante el p o r v e n i r 
h a r t o inc ie r to de l a a u t o n o m í a , p o r to-
das las in temperancias , por todas las 
r e b e l d í a s , p o r todos los u t ó p i c o s ideales 
separat is tas y revolucionar ios que la 
Esque r r a f o m e n t ó y que le s i r v i e r o n un 
d í a de escabel p a r a l o g r a r el t r i u n f o 
que la man t i ene t o d a v í a al f r en te del 
Gobierno de C a t a l u ñ a . 
De todas las ceremonias celebradas 
este m e d i o d í a en el Gobierno c i v i l , nos 
ha impres ionado favorablemente el dls-
M o n s e ñ o r L a F o n t a i n e f u é L e g a d o de S u S a n t i d a d e n las f iestas de curso del s e ñ o r Selvas. H a c í a t i empo 
que no o í a m o s a u n revoluc ionar io ca-
t a l a n i s t a de la Esquer ra expresarse con 
t a n t o tac to y p o n d e r a c i ó n . Y a sabe él 
bien que no piensan como él muchos d3 
sus cor re l ig ionar ios , y , en el fondo de su 
conciencia, s a b í a que a muchos iban a 
sonar m a l sus palabras re la t ivas a que 
en el uso de la au to r idad , al imponer el 
o rden p ú b l i c o , no le m o v e r á n f ines de 
venganza n i de c o n v e r t i r l a fuerza en 
a r m a de pa r t i do , sino que o b r a r á con 
j j l a v i s t a pues ta en el m á s a l l á . Precisa-
mente no hace mucho que un consejero 
de l a General idad a f i rmaba que él, con 
; sus cinco m i l "cscamots", tenia m á s po-
W S m K m • mmmasm 
mmmmmmmm. 
A y e r t o m ó p o s e s i ó n e l g o b e r n a d o r 
g e n e r a l de C a t a l u ñ a 
S e r e v i s t i ó e l a c t o de l a m a y o r s o l e m n i d a d . A l b a n q u e t e a s i s t i e -
r o n l o s s e ñ o r e s M a c i á y C o m p a n y s y r e p r e s e n t a n t e s de t o d o s 
lo s C u e r p o s de B a r c e l o n a . E n d o s f á b r i c a s h i c i e r o n e x p l o s i ó n 
c u a t r o b o m b a s . V i g i l a n t e d e t r a n v í a s m u e r t o p o r d o s d e s c o n o c i d o s 
El domingo llegó a Barcelona M. André Tardieu, en viaje de turismo 
E l P a t r i a r c a d e V e n e c i a , C a r d e n a l L a F o n t a i n e , q u e h a s i d o n o m -
b r a d o L e g a d o P o n t i f i c i o p a r a las f ies tas d e l 2 5 0 a n i v e r s a r i o 
d e l a i n d e p e n d e n c i a d e A u s t r i a 
D a n t e , e í i R a v e n n e s y e n e l C o n g r e s o E u c a r í s t i c o de A n c o n a e l 
a ñ o 1 9 2 8 . F u é o r d e n a d o s a c e r d o t e en 1 8 8 3 y n o m b r a d o O b i s p o de 
C a s s a n o p o r P í o X . E n 1 9 1 0 f u é n o m b r a d o S e c r e t a r i o de l a C o n g r e -
g a c i ó n de ios R i t o s y t o m ó p a r t e e n la c o d i f i c a c i ó n d e l D e r e c h o c a n ó -
n i c o . E n 1 9 1 5 f u é p r o m o v i d o a P a t r i a r c a de V e n e c i a , y u n p o c o des-
p u é s , e n e l C o n s i s t o r i o d e 1 9 1 6 , h e c h o C a r d e n a l . N a c i ó e n V i t e r b o el 
2 9 d e n o v i e m b r e d e 1 8 6 0 . T i e n e , pues , s e t en t a y d o s a ñ o s . 
O L OSA / l / O 
L A P R E G U N T A D E 3 1 M M I A S 
E n los Glosas sobre los An-
geles, que se escriben los lunes. 
M u c h o y m u y pro l i j a jnen te discuten los h is tor iadores de l a filosofía 
acerca de lo que se deba en mder . a t r a v é s de las declaraciones a u t é n t i -
cas de S ó c r a t e s , por su "genio" o "demonio" f a m i l i a r . Y, capi ta lmente , 
p o r l a e x p r e s i ó n "una Voz que me advier te" , que usa con preferencia, 
¿ d e b e entenderse una cual idad o don del propio e s p í r i t u — c o m o l a de 
qu ien dice: " tengo una m e m o r i a f e l i z "—o l a presencia en él de un ser 
a él ajeno, de u n ser que, como e s t á dentro pudiera estar fuera o que lo 
e s t á del todo? E l " D a i m ó n " ¿ e s u n f e n ó m e n o o una c r i a t u r a ? Su adver-
tencia, ¿ e s una e m a n a c i ó n o una i n s p i r a c i ó n ? . . . Lo que se saca m á s l i m -
p i o de tales discusiones en d i lema es que los his tor iadores de l a filosofía, 
el m i s m í s i m o Zel ler inclusive, no son filósofos. 
Y a deb ió de caer en esta mane ra de i n c o m p r e n s i ó n — c i e g a ante el he-
cho de que L A V E R D A D E R A D E F I N I C I O N D E L A P E R S O N A L I D A D 
H U M A N A E S C A P A N E C E S A R I A M E N T E A L " P R I N C I P I O D E C O N -
T R A D I C C I O N " — , aquel d i s c í p u l o s o c r á t i c o , S immias , de quien refiere 
P l u t a r c o , en el l i b r o "De genio Socrat is", consagrado cabalmente a nues-
t r o asunto, que p r e g u n t ó acerca del mismo al maest ro , sin que el maes-
t r o le contestara , sino con silencio de apar ienc ia t a n disgustada y c e ñ u -
da, que S immias nunca m á s f u é osado a p regun ta r l e de nuevo. N o pa-
rece que el c e ñ ó fuese a q u í nacido de la v i o l a c i ó n de una i n t i m i d a d , pues-
to que en l a coyun tu ra , esta i n t i m i d a d , el mismo interesado la v e n d í a . 
M á s bien es de creer que lo p rovoca ra l a impac ienc ia ante una obtusidad 
o f r i v o l i d a d de mente, donde se revelaba el escaso f r u t o de t an ta g imna -
s ia filosófica y de t a n t a e x p l i c a c i ó n de doc t r ina . " ¿ D e q u é sirve haber 
pacientemente in ic iado en la I r o n í a a qu ien luego sal ta no entendiendo 
c ó m o la Sobreconciencia puede ser a la v€z h u m a n a y divina, estar a un 
t i empo dent ro y fuera del e s p í r i t u , consis t i r a l a vez en u n f e n ó m e n o y 
una substancia, l lamarse " V o c a c i ó n " y l l amarse " A n g e l " ? 
" V o c a c i ó n " , "voz" : p a r a nosotros, la d e m o s t r a c i ó n m á s p a l m a r i a del 
derecho de S ó c r a t e s , p a r a figurar en p r i m e r a l í n e a dentro de nues t ra his-
t o r i a de l a creencia en los Santos Angeles, es t r iba en su p r e d i l e c c i ó n en 
valerse, al designar su presencia y asistencia, de l a p a l a b r a " V o z " . Es ta 
Voz, m á s sabia que é l — p u e s t o que jus t amen te le advier te de lo que a la 
l i m i t a c i ó n de sus maneras de conocimiento consciente escapa—, e l F i l ó -
sofo, a l a vez que le l l a m a "suya" en c lara a c t i t u d de prop ie ta r io , l a re-
verencia evidentemente, como a algo super ior y d iv ino . Los t é r m i n o s del 
t r a t ado de paz ent re Jacob y el an t iguo Querub a quien domaba, se ven 
exac tamente adivinados a q u í . A ñ a d i é n d o s e l e s a ú n , como en el Nuevo 
Tes tamen to—y c ó m o en el A n t i g u o , no—el subrayamien to de la exclus i -
v i d a d , l a a d j u d i c a c i ó n de cada A n g e l a un hombre , y no a o t r o : la ar-
t i c u l a c i ó n necesaria entre lo a n g é l i c o y lo personal . 
L o que f a l t a en S ó c r a t e s es, sobre este punto , una doc t r ina de ge-
nera l idad . T a l como su A n g e l se presenta a nosotros puede parecer ex-
cepcional is imo, s ingu la r p r i v i l e g i o . 
Eugenio d 'OKS 
(Reproducc ión reservada.) 
der que o t ros con toda su elocuencia y 
todos sus p e r i ó d i c o s . Y p ú b l i c a os t a m -
b i é n la a f i r m a c i ó n de que la Esquerra , 
con sus "escamots" conver t idos en po-
l i c í a s , no p e r d e r á j a m á s n i n g u n a elec-
c ión . 
O t r o g rave inconveniente con que t r o -
p e z a r á el nuevo gobernador genera l de 
C a t a l u ñ a es el ambiente ca ta lanis ta . Y a 
hay p e r i ó d i c o s que le echan en cara co-
mo u n deshonor el que h a y a aceptado 
un cargo en r e p r e s e n t a c i ó n del Gobier-
no de M a d r i d . U n cuar to de hora des-
p u é s del acto de la t o m a de p o s e s i ó n , 
los cor r i l los de conspicuos de la Esque-
r r a que m u r m u r a b a n en los pasil los y 
antesalas de l a General idad, c r i t i caban 
sin reservas a l nuevo gobernador gene-
ra l , poniendo en entredicho su fe rvor ca-
ta lan is ta . 
Porque ha coincidido el acto de hoy 
con una e x a c e r b a c i ó n del ca ta lanismo, 
en pugna con el concepto de E ^ j a ñ ? . . 
E l p ropio gobernador c i v l saliente, se-
ñ o r A m e t l l a , en su, discurso al hacer en-
t r e g a del cargo, no pudo por menos de 
asegurar que el acto de dar f i n a l a 
serie de gobernadores civiles, represen-
ta el acabamiento de un poder e x t r a ñ o 
al p a í s y que v e n í a i m p o n i é n d o s e des-
de M a d r i d c o n t r a los ideales de Cata-
l u ñ a . 
Y ayer, al elegirse los vocales ca ta-
lanes pa ra el T r i b u n a l de ( g a r a n t í a s 
Const i tucionales , los d iputados de l a 
L l i g a p ro t e s t a ron de que el P a r l a m e n t o 
de C a t a l u ñ a se hubiese reunido en v i r -
t u d de un decreto del Gobierno de M a -
d r i d . Y los de l a U n i ó n D e m o c r á t i c a de 
C a t a l u ñ a pre tendieron i m p e d i r que se 
elegiesen vocales p a r a ese T r i b u n a l de 
G a r a n t í a s , " i n s t i t u c i ó n eminentemente 
cent ra l i s ta , a r m a del Gobierno de M a -
d r i d con t r a l a a u t o n o m í a de C a t a l u ñ a " . 
Y en los pas i l los no f a l t ó quien recono-
c í a que p ú b l i c a m e n t e , en el s a l ó n de se-
siones, fueron los consejeros de l a Ge-
nera l idad quienes declararon que a n i n -
g ú n buen c a t a l á n le s e r á l í c i to acudi r 
a ese T r i b u n a l , pues ello e q u i v a l d r í a a 
a acudi r a l ex t ran je ro . 
Y pa ra el cargo de voca l y de suplen-
te, la Esquer ra ha elegido a dos perso-
nas no c a t a l a n a s . — A N G U L O . 
B A R C E L O N A , 4 .—En el Gobierno 
c i v i l t uvo l u g a r esta m a ñ a n a el acto 
de t o m a r p o s e s i ó n del cargo de gober-
nador c i v i l el recientemente nombra -
do, s e ñ o r Selvas. 
E l s e ñ o r A m e t l l a , gobernador salien-
te, p r o n u n c i ó un discurso, d u r a n t e el 
cual puso de relieve lo que h a b í a pa-
sado a l f r en te del Gobierno c i v i l du-
rante el t i e m p o que lo h a b í a desempe-
ñ a d o . T e r m i n ó deseando toda clase de 
prosperidades al nuevo gobernador . E l 
s e ñ o r Selvas di jo que v e n í a a l cargo 
como soldado discipl inado y n o m b r a d o 
por el Gobierno de M a d r i d , re forzado 
con el n o m b r a m i e n t o de comisar io ge-
ne ra l de C a t a l u ñ a en la General idad. 
A ñ a d i ó que estaba dispuesto a servir 
a C a t a l u ñ a , a los catalanes y a los no 
catalanes que v i v e n en ella. A las dos 
de la t a rde se c e l e b r ó u n a lmuerzo con 
el que los empleados del Gobierno ci-
v i l obsequian a los gobernadores en-
t r an t e y sal iente . T a m b i é n a s i s t i ó el 
s e ñ o r M a c i á , a s í como el m i n i s t r o de 
M a r i n a y representantes de todos los 
Cuerpos de Barce lona . 
E l s e ñ o r Selvas p r o n u n c i ó u n breve 
discurso. A c o n t i n u a c i ó n h a b l ó el s e ñ o r 
M a c i á , recordando su é p o c a de m i l i t a r , 
y en su discurso, d i r i g i é n d o s e a los jefes 
de l a G u a r d i a c i v i l y de Seguridad, les 
d i jo : " A los que os d igan que C a t a l u ñ a 
es enemiga de E s p a ñ a , p o d é i s deci r que, 
gracias a C a t a l u ñ a , en E s p a ñ a no hay 
a n a r q u í a . " 
* » * 
B A R C E L O N A . 4 . — E l s e ñ o r Selvas ha 
d i r i g i d o esta noche por " rad io" u n sa lu-
do a todos los catalanes, y especialmen-
te a los residentes en A m é r i c a . 
E s t a n c i a de T a r d i e u 
noche ha estallado una bomba en l a f á -
b r ica de tej idos de Francisco Saladr iga , 
establecida en l a calle de Juncar , 33. 
E l ar tefacto f u é arrojado por una ven-
tana. L a e x p l o s i ó n c a u s ó desperfectos y 
g r a n a la rma, pero no h a ocasionado des-
gracias personales. 
A s e s i n a n a u n v i g i l a n t e 
d e t r a n v í a s 
B A R C E L O N A , 4.—Esta madrugada , 
a l sa l i r de su casa el v i g i l a n t e de t r a n -
v í a s J o a q u í n Segura, de t r e i n t a y ocho 
a ñ o s , dos desconocidos que le aguar -
daban se acercaron a él, y con un pun-
z ó n le asestaron en el v i en t r e va r i o s 
golpes. Las her idas recibidas eran t a n 
graves, que el infe l iz obrero fa l lé 
poco d e s p u é s . 
A t r a c a n a u n s e r e n o 
B A R C E L O N A , 4 . — A un sereno l l a -
mado J o a q u í n Pueyo le sal ieron a l pa-
so, en l a plaza de las A r m a s de San 
A n d r é s , t res desconocidos, que, p i s to -
l a en mano, le a r r eba ta ron 10 pese-
tas, l a p i s to l a y el p i t o . 
H u e l g a de a l b a ñ i l e s 
meza y t ienen ar ra igados sus ideales. • T i ^ - . J . 
A c h a c ó los males de E s p a ñ a a l r é g i . l v * a r i a a a 5 
m e n l i be r a l pa r l amenta r io , que convier- f r o n t e r a S O v i é t l C S l 
t e a los Gobiernos y Par lamentos en 
verdaderas t i r a n í a s . Los buenos e s p a ñ o -
lea tenemos l a o b l i g a c i ó n de defender 
a E s p a ñ a c o n t r a todo esto y no mere-
ceremos el nombre . de e s p a ñ q l e s , si no 
sabemos defenderla en estos momentos 
en que e s t á he r ida y v i l ipendiada . 
Todos los oradores fueron m u y ova-
cionados. 
U n a c o n f e r e n c i a 
E l m u n d o no debe ver en nues t ra re-
u n i ó n e l deseo de conquistar nuevos l au-
reles en e l campo de ba ta l l a . E l pueblo 
a l e m á n sabe que n i n g u n a g u e r r a p o d r í a 
s iempre se impone. 
Nosot ros contestaremos a l a propa-
ganda m u n d i a l desencadenada con t ra 'qu ienes 
nosotros por una propaganda mundia l , ! las , e l e v á n d o s e mien t ras los obreros y 
d i r i g i d a por nosotros. Y a sabemos q u t j l o s labradores padecen hambre . T e r m i -
se hace propaganda, y ¿ q u i é n puede d u - -
d a r de que nos sea posible persuadir 
^ e m a n M U * ^ ^ ' " ^ ^ d q u i - a l mundo de l a honradez de nuestras d í a siguier 
^ r r ^ T e a e l T o n o r ' d e l a c c i o n e s y ob l igar le , por ^ o b ^ v i d a d j d e p ro tes t 
n ó r e f i r i é n d o s e al T r a t a d o con U r u g u a y 
y d i r i g i ó ataques a los diputados, que al 
d í a s iguiente de acudir a una Asamblea 
a en A s t u r i a s v o t a r o n con el 
^ , ^ ^ % i « t r n í , a ñ o s ~ v _ m e d i o l d e nues t ro t raba jo , si no a l amor , po r Gobie rno que g e s t i o n ó este Tra tado , 
uexenuerse duran te C u ^ r ° sUpe.:]o ^ o s al respeto de nues t r a idea? E l s e ñ o r G u t i é r r e z He r r e r a , que ce-
va l ien temente con t r a fuerzas m u y supe JO nieuua ai ^ F „ r r ó lo^ di=!r-iir=;ns h ^ h l ó df> las a n t é n t í -
x i o r ^ PS m a v o r al m a v o r de los hono- Cuantos m á s ex t ran je ros vengan a r r o ios oiscur^os naDio ae las rfutenli-
xiores. es ma>or al m a y o r rcparar nu5sLro pais, m á s amigg-5 h a b r á de U - cas derechas r s p a ü o l a s . que son las que 
j o v e n A l e j j i a ü i a . " saben imponerse con su dec i s ión y fii- 4.542.9ST:15 pes f t a j . 
t imos en l a 
defenderse 
res. N o tenemos necesidad de 
nuestro honor en el campo de bata l la , ner la 
A L C A L A D E L O S G A Z U L E S , 4.— 
Organizada por l a Juven tud de Acc ión 
P o p u l a r y A g r a r i a d i ó ayer una confe-
rencia e l abogado don M a r i a n o Toscano 
Puelles, que fué conetantemente ova-
cionado por el p ú b l i c o que ll&naba to-
t a lmen te el t e a t ro local . E n t r e el p ú -
bl ico h a b í a numerosos obreros. 
L A S O B R A S D E L P I L A R 
Z A R A G O Z A , 4 .—La s u s c r i p c i ó n p a r a 
lap obras dtü P i l a r alc ' .nza la c i r a de 
B A R C E L O N A , 4 . — A y e r l l e g ó a B a r -
celona el ex presidente del Gobierno 
i ¡ f r a n c é s , M . A n d r é Ta rd i eu , que e s t a r á 
i j e n Barce lona var ios d í a s . Se nos ha ne-
sjgado ro tundamen te a hacer declaracio-
¡ | n e s , y nos m a n i f e s t ó que t e n í a el p ro-
| ! p ó s i t o de no ent revis tarse con n i n g ú n 
: j periodista . Nos h a e n s e ñ a d o 25 car tas 
[ que ha recibido p i d i é n d o l e i n t e r v i ú s . 
s A nosotros nos d i jo que, a l a sa l ida 
| | d e una ig les ia se h a b í a encontrado ca-
i i s u a l m e n t e con el s e ñ o r M a c i á , a l que 
s a l u d ó , m a n i f e s t á n d o l e que su v i a j e no 
t e n í a o t ro objeto que el t u r i s m o y que 
n i s iqu ie ra t e n í a pensamiento de hacer 
las vis i tas p ro toco la r ias . Tampoco i r á a 
M a d r i d p a r a e ludir las ent revis tas con 
periodistas y p o l í t i c o s . 
D e s p u é s de su estancia en Barce lona 
H E L S I G N F O R S , 4.—Los campesinos i r á a Burgos y Santiago, a c o m p a ñ a d o 
de las aldeas f ronter izas con l a U n i ó n ¡ s i e m p r e de su m á q u i n a f o t o g r á f i c a , pues 
quiere l levarse recuerdos de los momen-
B A R O E L O N A , 4.—Se han declarado 
en hue lga los a l b a ñ i l e s de San Sadur-
n í de Noya . E n v i s t a de que y a han 
sido traspasados los servicios de T r a -
bajo a la Generalidad, se ha dado cuen-
t a del conflicto a l consejero de Traba jo . 
M u e r t o a l c a e r a u n p o z o 
B A R C E L O N A 4.—Esta tarde, J o s é 
Pons, a l b a ñ i l , de t r e i n t a y cinco a ñ o s , 
que estaba const ruyendo por su cuenta 
u n pozo en l a calle de Char lo t , en la 
b a r r i a d a de San A n d r é s , c a y ó a l pozo 
y fué sacado y a c a d á v e r . 
I n a u g u r a c i ó n de l m e r c a -
d e l o b o s e n l a 
S o v i é t i c a e s t á n sumamente alarmados 
con la a p a r i c i ó n de grandes manadas de 
lobos, que se in t roducen en las aldeas, 
causando grandes d a ñ o s y sembrando el 
t e r ro r ent re los pastores de ganado la-
na r . 
U n g r u p o de campesinos se ha armado 
de escopetas pa ra ex t e rmina r l a i nva -
s ión de los lobos. 
D e t e n i d o p o r c o l o c a r 
p a s q u i n e s f a s c i s t a s 
C A D I Z , 4 .—Han sido t ras ladados a l a 
c á r c e l Servando Ba laguer y A n t o n i o 
Porras , detenidos el pasado viernes por 
colocar pasquines fascistas. O t r o te r -
cero, apel l idado Perales, ha sido puesto 
en l i be r t ad , pero t e n d r á que pagar una 
m u l t a de 125 pesetas. 
tos vividos po r él . 
T r e s b o m b a s e n u n a f á b r i c a 
d o de l eche 
B A R C E L O N A . 4.—Esta m a ñ a n a se ha 
inaugurado el mercado de leche en el 
ma tade ro viejo. A consecuencia de ello, 
u n a C o m i s i ó n h a ido a l a Generalidad, 
a p ro tes ta r de la f a l t a de admin i s t r a -
c ión, de la f a l t a de l i m p i e z a y de l a 
escasez de leche. 
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CUIDADOS DEL CUTI 
V a n l s h i n g cream 
Cleansing c ream 
Cold-cream 
B A R C E L O N A , 4 .—Ayer , a las ocho 
y media, en la f á b r i c a de A z u l U l t r a -
m a r N u b i o l a , en l a que desde hace 
t i empo no se a d m i t e n i n g ú n obre ro de 
la C. N . T . , h ic ie ron e x p l o s i ó n t res bom-
bas colocadas en el m u r o que da a l a 
calle del T r a b a j o . L a s explosiones cau-
saron desperfectos de poca i m p o r t a n -
cia . L a i n t e n c i ó n que t e n í a n los indi-¡ C U E N C A , 4.—Se ha acordado def i -
v iduos que comet ie ron el ac to de t e - j n i t i vamen te <lue la Asamblea maderera 
r ro r i smo era hacer vo la r l a chimenea ise celebre en esta cap i t a l los d í a s 15, 
s i ta en aque l l uga r . N o hubo desgra- 36 y 17 del ac tua l . Es grande en t u -
L A T O J A 
A base de lodos radiact ivos y 
mater ias c é r e a s . Sin estearina. 
P r ó x i m a A . m a d e r e r a 
e n C u e n c a 
c í a s personales. 
Otra bomba on una fábrica 
d e t e j i d o s 
1 B A R C E L O N A , L — A lis ocho de la 
s iasmo que ha despertado esta A s a m -
blea, y se espera l a asistencia de repre-
sentaciones de numerosos A y u n t a m i e n -
tos, a los que interesa este i m p o r t a n t e 
p rob lema de la d e s v a l o r i z a c i ó n de la r i -
queza fores ta l . 
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La magna Asamblea de patronos agrícolas 
S E C E L E B R A R A E N M A D R I D E L L U N E S D I A 1 8 D E L A C T U A L 
E n A l b a c e t e se c e l e b r ó l a A s a m b l e a o r g a n i z a d a p o r l a U n i ó n 
A g r a r i a p r o v i n c i a ! . E n l a s c o n c l u s i o n e s se p i d e l a d e r o g a c i ó n 
d e l a l e y de T é r m i n o s y l a p r o h i b i c i ó n de a l o j a m i o n t o s . O t r a 
A s a m b l e a a z u c a r e r a e n G r a n a d a 
Recibimos l a s iguiente no t a : 
"Se ha reunido el Consejo d i r ec t i vo 
nac iona l de l a C o n f e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a 
P a t r o n a l A g r í c o l a , pa ra avanzar en los 
t r aba jos de o r g a n i z a c i ó n de la m a g n a 
Asamblea nac ional de pat ronos a g r í c o -
las. 
Recibidas las consultas de las d i s t i n -
tas organizaciones provinciales, y ante 
la unan imidad de ellas, se ha acordado 
designar la fecha del lunes d í a 18 de) 
actual pa ra l a c e l e b r a c i ó n de l a m e n -
cionada Asamblea . 
Teniendo en cuenta l a Importancia del 
acto y la necesidad de coordinar las ac-
tividades de todas las entidades y o rga -
nizaciones agrarias y ganaderaa de Es-
p a ñ a , acordóse po r los reunidos I n v i t a r 
a todas las entidades a g r í c o l a s y ga-
naderas de c a r á c t e r nac ional a que de-
signen una r e p r e s e n t a c i ó n que se una 
al C o m i t é Permanente de l a C. E . P. A . y 
constituyan l a C o m i s i ó n Organizadora 
en pleno de l a Asamblea ; de esa suerte 
se p o d r á da r l a s e n s a c i ó n del f ren te 
ú n i c o ag ra r io y s e r á l a i n i c i a c i ó n p a r a 
la coord inac ión y enlace de las mencio-
nadas entidades. 
E l C o m i t é Organizador, en s e s i ó n per-
manente, desde dent ro de poco rec ibirá 
cuantas sugerencias e ideas puedan ser-
vir p a r a el mayor é x i t o de l a Asamblea . 
A s a m b l e a e c o n ó m i c o -
a g r a r i a e n A l b a c e t e 
A L B A C E T E , 4 — E n el teatro C e r -
vantes se ce l ebró ayer una Asamblea 
e c o n ó m i c o - a g r a r i a , organizada por l a 
U n i ó n A g r a r i a provincial. 
E l secretario dió lectura a las nume-
r o s í s i m a s adhesiones recibidas y al re-
glamento de la Asamblea . 
E n primer lugar h a b l ó el abogado 
don Leovigildo R a m í r e z , en represen-
t a c i ó n de la U n i ó n A g r a r i a provincial, 
quien dijo que en estos tiempos en que 
padecemos infortunios, opresiones y 
persecuciones, hay que trabajar con en-
tusiasmo para conseguir el engrandeci-
miento de l a agricultura, que no es 
m á s que el engrandecimiento de la P a -
t r i a e s p a ñ o l a . Protesta de l a ley de T é r -
minos municipales, la cual v a contra 
la libertad de trabajo, dando preferen-
c ia a los obreros ineptos, que estaban 
postergados, y protesta asimismo de 
las bases, por Ir en perjuicio del hon-
rado trabajador. D e s p u é s de ocuparse 
del precio ruinoso de los cereales, h a -
bla de los Jurados mixtos, a los que 
a taca -por la parcial idad con que se han 
constituido. D ice que los agrarios no 
se oponen a una Reforma agrar ia jus -
ta, pero que t a m b i é n e s t á n obligados 
a defender a l a propiedad. L o s actuales 
momentos son de a b n e g a c i ó n y sacr i -
ficios; pero no podemos prestarnos a 
ser v í c t i m a s de aquellos que perciben 
sueldos y enchufes. Pide se tribute un 
homenaje a l a m i n o r í a agrar ia , y termi-
n a con vivas a los diputados que l a 
componen, los cuales son u n á n i m e m e n -
te contestados. 
Durante e l discurso, varios de los 
que h a b í a en el local interrumpieron 
var ias veces, por lo cual fueron expul-
sados del s a l ó n . 
A c o n t i n u a c i ó n o c u p ó la tribuna don 
R a m ó n Laborda García , quien, d e s p u é s 
de atacar la ley de T é r m i n o s munici-
pales, manifiesta que los Jurados, las 
Comisiones gestoras y l a s Delegaciones 
de Trabajo son los t e n t á c u l o s del pul-
po engendrado en S a n S e b a s t i á n . 
E n r e p r e s e n t a c i ó n de los labradores 
de l a U n i ó n A g r a r i a habla el ex a l ca l -
de don' J o s é M a r í a Blanc , quien elo-
g ia el e sp ír i tu de u n i ó n de que da mues-
tras l a Asamblea, y se ocupa de los J u -
rados mixtos p a r a combatirlos. T e r m i -
n a preconizando l a u n i ó n de todos los 
labradores de E s p a ñ a . 
P o r l a U n i ó n Patronal de Labrado-
res habla el notario don J u a n M a r t í -
nez Ortiz , el cual dice que es necesa-
rio decir al Gobierno que e l problema 
no es y a un problema de querer o no 
querer, sino que es problema de po-
der o no poder. Glosa e l lema del par-
tido maurls ta , para el que k) primero 
es E s p a ñ a , y agrega que antes de na-
da es la agricultura. E s t e programa 
acoge modificaciones en l a Re forma 
agrar ia . A f i r m a que l a comtratac ión 
e s t á paralizado y la propiedad desva-
lorizada por l a manera equivocada en 
que se h a enfocado la Re forma a g r a -
r i a . Todos s e r í a n partidarios de u n a 
reforma para disminuir latifundios, pe-
ro no ensayos de los partidos de clase 
p a r a destrozar l a propiedad. Expone 
que la ley de T é r m i n o s h a lanzado a 
unos obreros contra otros. A l Gobier-
n o — d i c e — q u é d a l e poco tiempo de v i -
da, pues en las elecciones p a r a el T r i -
bunal de G a r a n t í a s h a sido derrotado 
en toda E s p a ñ a , y en esta provincia 
de manera vergonzosa. 
H a c e el resumen de los discursos el 
presidente de la U n i ó n A g r a r i a Provin-
cial , don Enr ique P.ubio. 
C o n c l u s i o f i e s 
S A N S E B A S T I A N 
H O T E L F L O R I D A - P A L A C E 
vistas mar y playa, confort. Septiembre i 
y octubre, desde 14 pesetas. 
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E l " O z o n o p i n o R u y - R a m , , 
c o n t r a l a g r i p e 
y toda clase de enfermedades infecto-
contagiosas, con in forme del I n s t i t u to 
Nac iona l de Higiene, por don Santiago 
R a m ó n y Cajal, c o i ^ a el t i fus exante-
m á t i c o . Aclamado por todas las eminen-
cias m é d i c a s durante la epidemia g r i -
pal de los a ñ o s 1918, 19 y 27. C o i el 
ros campesinos, a los que se ha de ob l i - o Z O N O P I N O B U Y - R A M se pur i f ica la 
g a r a u n rend imien to m í n i m o de t r a - a t m ó s f e r a y cada cual se puede hacer 
bajo en f o r m a cont inua y equ i t a t i va ; es- la d e s i n f e c c i ó n en su propia casa o es-
t ab lec imien to de c á t e d r a s ambulantes tablecimiento. 
secha; re tr ibuc ión equitativa de obre-
M E R M E L A D A 
A L F R E D H i L L 
NCIOENTES EN PORIUGULETE Homenaje a los Hermanos Transcurre sin 
a . 
encaminadas a i lustrar a los agriculto-
res; unif icación de las tarifas ferrovia-
rias para que el coste de transportes es-
té proporcionado al i e la m e r c a n c í a ; 
prohibic ión absoluta de toda clase de alo-
jamientos ; d e r o g a c i ó n de l a ley de T é r -
minos; desapar ic ión de la jornada de 
ocho horas de trabajo en el campo y l a 
g a n a d e r í a ; que los J u r á d o s se constitu-
yan asegurando r e p r e s e n t a c i ó n a dichos 
patronos y obreros, nombrando para el 
cargo de presidente y vicepresidente a 
funcionarios de una magistratura social 
en que se ingrese por opos ic ión; suspen-
s ión de la I n s p e c c i ó n y Delegaciones de 
Trabajo ; c o n c e s i ó n de créd i to s a los cam-
pesinos. 
A l acto asistieron numerosas repre-
sentaciones de todos los pueblos de la 
provincia. 
L a A s a m b l e a a z u c a r e r a 
d e G r a n a d a 
G R A N A D A , 4 . — E n el s a l ó n de ac-
tos del Circulo Mercanti l , completamen-
te abarrotado de públ ico , se ce lebró l a 
anunciada Asamblea azucarera. M u -
c h í s i m a s personas hubieron de quedar 
en pie en el pasillo central del sa lón , y 
otras asistieron desde otras dependen-
cias de l a casa. Varios centenares no 
pudieron tener acceso a l Circulo y que-
daron en las plazas de Mar iana Pine-
da y Campillo, donde se h a b í a n insta-
lado sendos altavoces. 
Hicieron uso de l a palabra los s e ñ o -
res Ocete, presidente del Sindicato de 
Obreros azucareros, alcoholeros y si-
milares, y C a r r e r a s , por el Sindicato 
A g r í c o l a ; P é r e z Funes , por los obre-
ros a g r í c o l a s ; Hitos, por los fabrican-
tes, y el alcalde de la capital, s e ñ o r 
Corro, que pres id ió el acto. 
F u é muy comentado entre los asis-
tentes, el hecho de que no concurrie-
sen ni uno sólo de los diputados a Cor-
tes por la capital y la provincia, con-
ducta que el representante de los obre-
ros, J o s é Ocete, hizo resaltar en su in -
t ervenc ión , c o m p a r á n d o l a con la obser-
vada por los representantes en Cortes 
de las provincias n o r t e ñ a s , los cuales 
—dijo—apoyan decidida y e f í c a z m e n - 01 
te las gestiones e intereses de los azu-
careros de aquella zona. 
Todos los oradores hicieron t a m b i é n 
resaltar la necesidad Imperiosa de que 
el Es tado imponga una l i m i t a c i ó n a 
la producc ión azucarera de todas las 
provincias, para terminar con el caos 
actual y evitar l a ruina del m á s firme 
puntal de la e c o n o m í a granadina. H i -
cieron h incap ié en l a necesidad de que 
G r a n a d a entera se ponga en pie uni-
da p a r a la defensa de sus derechos. 
Probaron que el problema no es ex-
clusivo de Granada y su provincia, co-
mo en l a Asamblea azucarera preten-
en un principio hacer creer el re-
presentante de A r a g ó n , pues luego, a 
las manifestaciones de los granadinos 
se unieron los delegados de la zona de 
la Rio ja , A r a g ó n y C a t a l u ñ a , en las que 
y a empieza a notarse el agotamiento 
de las t ierras dedicadas a l cultivo de 
remolacha. 
Modo de emplearlo: Mézclese con agua 
y se coloca en recipientes sobre las es-
tufas, caloríferos , braseros, infiernillos, 
etc. E n Pulverizaciones lanzadas a la 
a t m ó s f e r a y sobre los radiadores. 
Venta en farmacias, droguerías , perfu-
mer ías , bazares médicoa y artículoe de 
saneamiento. Informes al H I G I E N I S T A 
R U Y - R A M Carretas, 37, pral. Tel . 10789. 
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a i e a i e f l i s e i i B a B 
Hotel " L a E i b a r r e s a " 
L a m e j o r c o c i n a d e l p a í s v a s c o 
R i b e r a , 2 . . - B I L B A O 
i . E . • : • a • . J T a r a . . : a 
H i j o d e V i l l a s a n t e y C . a 
O P T I C O S 
P r í n c i p e , 10. 
M A D R I D 
I-entes, gafas e 
Impertí n e n t e s 
Gemelos prismá-
ticos Z E I S S . Cris-
tales P U N K T A L 
Z E I S S . 
w m m a- a a a K 
L O E C H E S 
LA MAR G A R I T A 
LA MAS EFICAZ AGUA PUR-
GANTE N A T U R A L Q U E 
N O I R R I T A 
inni 
M A T R I C U L A S G R A T U I T A S 
pueden obtener los que reúnan las condiciones que determina la G U I A D E L 
E S T U D I A N T E B A C H I L L E R , por J . P é r e z Gomls, oficial en el Instituto de 
Santander. Precio, 3 pesetas. 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
C L I N I C A D O C T O R I L L A N E S . Tratamiento c ient í f i co garantizado, sin operac ión 
No se cobra hasta estar curado. Hortaleza, 15. T e l é f o n o 15970. De 11 a 1 y 4 a 7. 
C H I N C H E S 
N O Q U E D A U N A C O N I N S E C T I C I D A 
R A Y O . 1,25, 2,50 Y 5 P E S E T A S . D R O -
G U E R I A S Y H O R T A L E Z A , 10. 
m n i i B i n n i i f i i n i m i i n i 
C O L E G I O S A N J O S E 
F U E N C A R R A L , 132. 
Pr imera y Segunda enseñanza . 
nin 
E S C O P E T A S 
A P R E C I O S M A S B A J O S Q U E E N L I -
Q U I D A C I O N . V E G U I L L A S . L E G A N I T O S , 1. 
C e n t r o C u l t u r a l R e s i d e n c i a E s t u d i a n t e s 
Selecta, todo confort, inmejorable trato, estudios garantizados, Bachillerato, Co-
mercio, plazas limitadas; visitadlo. C a r r e r a San Jerónimo, 7 . — M A D R I D . 
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BALNEARIO OE LEDESMA, GRAN flOTEL ̂ S X ^ ' ^ i ^ 
fulismo, herpetismo, catarros y bronquios. Coches en la es tac ión de Salamanca, 
Los oradores 
T A L I M D M D 
PRTICU105 5PNITPRI05 
U TODP5 ,CLPSE5. IUNPS 
f o b r l c o : 
E5PÜJOS VIDRIOS..ETC. 
d e s p o c h o : 
F É R R P Z 1 0 4 - T E 5 2 6 5 2 
m PISO DEL EIIBIUÍII] 
de imm 
Comunistas y socialistas irrumpie-
ron en el hotel en que se hospe-
da y causaron destrozos 
L a c o l o n i a i t a l i a n a c e l e b r a b a u n a 
f i e s t a í n t i m a e n h o n o r de a q u é l 
A y e r f u é c o n t i n u o e l d e s f i l e d e p e r -
sonas p o r e l C o n s u l a d o d e B i l b a o 
p a r a d e p o s i t a r t a r j e t a s 
B I L B A O , 4.—Ayer tarde, alrededor de 
las cinco y media, l l egó al pueblo de Por-
tugalete el embajador de Ital ia, que to-
m ó asiento en una de las mesas situa-
das en el interior del hotel de Portuga-
lete. Poco después llegaron el cónsul de 
I ta l ia , en Bilbao, y otras personalidades 
de la Colonia que residen en Vizcaya , 
p a r a cumplimentar al embajador. Como 
el púb l i co observara que los rec ién lle-
gados se saludaban a la manera fascis-
ta, se formaron algunos grupos de ele-
mentos socialistas y comunistas, que 
prorrumpieron en una fuerte silba, sin 
que nadie les interrumpiera. A continua-
ción, dichos grupos empezaron a ape-
drear el hotel Portugalete y rompieron 
bastantes cristales. Con este motivo el 
e s c á n d a l o fué formidable. Avisadas las 
autoridades de lo que ocurría , de Bilbao 
s a l i ó un carro de guardias de Asalto, 
miq. cuando llegaron no pudieron prac-
t icar ninguna detenc ión , porque los gru-
pos se hab ían disuelto. 
E s t a madrugada el gobernador dis-
puso un servicio especial en Portugale-
te y se real izó una minuciosa informa-
ción, a consecuencia de la cual han si-
do detenidos : significados elementos de 
la Izquierda, a los que se supone prin-
cipales autores del incidente. 
D e c l a r a c i o n e s d e l g o b e r n a d o r 
de las Escuelas Cristianas la huelga de Asturias 
En Madrid se Ies dedicó un emo-
cionante acto^de despedida 
D u r a n t e c i n c u e n t a y c i n c o a ñ o s 
h a n e s t a d o r i g i e n d o l a s e s c u e l a s 
d e l a c a l l e de R. L " l ' 0 
L a A g r u p a c i ó n de Padres de F a m i -
l ia desp id ió el domingo con una misa 
cantada en la capilla de l a calle de R a i -
mundo Lul io , 8. a los Hermanos de las 
E s c u e l a s Crist ianas , que durante cin-
cuenta y cinco a ñ o s han tenido a su 
cargo las clases de e n s e ñ a n z a gratuita 
de la c i tada calle, en el populoso barrio 
de C h a m b e r í . 
E l acto, que fué emocionante, estuvo 
concurr id í s imo . 
Con este motivo, los Hermanos reci-
bieron muchos y expresivos testimonios 
de afecto y gratitud, no sólo de las fa-
milias de su§ ú l t i m o s d i sc ípulos , smo de 
gran n ú m e r o de antiguos alumnos que. 
conmovidos, despidieron a sus queridos 
y venerables maestros. 
L a s escuelas c o n t i n u a r á n abiertas, sm 
embargo, con otros maestros cató l icos , 
porque su o r g a n i z a c i ó n depende desde 
antiguo de asociaciones de seglares au-
torizadas para la e n s e ñ a n z a . 
E n S a n t a n d e r 
Seguidamente son aprobadas las 
siguientes conclusiones: reva lor i zac ión 
de ios productos a g r í c o l a s en general, re-
guiando los mercados, con prohibic ión 
absoluta de importar productos e x ó t i -
cos mientras existan nacionales suficien-
tes; reconocimiento a l agricultor de u n 
margen de util idad igual a las d e m á s in -
dustrias, teniendo en cuenta los gastos 
de p r o d u c c i ó n , cuyos coeficientes actua-
les son, para los cereales. 46 c é n t i m o s 
para el trigo y 25 la cebada, ajustando 
la t a s a m í n i m a de dichos coeficientes, 
aumentada con un margen prudencial 
de utilidades p a r a el agricultor, que no 
debe ser inferior al 12 por 100, puesto 
que necesita de dos a ñ o s para cada co-
a r a - a a • ' • : ; : W " i : : • • • 
E l s e ñ o r Ocete af irma que el paro 
obrero, que ya adquiere proporciones 
aterradoras en Granada, l l e g a r í a a s er 
cosa total si hubiese que cerrar .las f á -
bricas azucareras. Dijo que, s i no se 
atienden las peticiones de Granada, los 
obreros, agotados los medios legales, 
i rán a los ilegales, y e s t á n dispuestos 
a implantar en toda A n d a l u c í a el «boi-
cot» contra el a z ú c a r procedente de 
otras provincias. 
E l s e ñ o r Carreras pide que el Gobier-
no diga qué se v a a sembrar en las 
zonas remolacheras s i no puede seguirse 
ese cultivo, pues el ún ico que con él es 
reproductivo en los r e g a d í o s granadi-
nos es el tabaco. Dijo que, si el Es tado 
no quiere establecer los contingentes pa-
r a proteger a la industria granadina, de-
be suprimir el arancel con que prote-
ge a l a del Norte, pues si G r a n a d a pro-
duce a z ú c a r m á s cara que otras provin-
cias, l a de é s t a s es, a su vez, m á s cara 
que l a extranjera. 
E l s e ñ o r P é r e z Funes niega que exis ta 
superproducc ión . L a hubo en la cam-
p a ñ a pasada, pero no este año , en que 
só lo se han producido 225 toneladas de 
rembolacha en toda la P e n í n s u l a 
Sostuvo el s e ñ o r Hitos el derecho del 
Estado a regular una producc ión que, 
como la del azúcar , vive al amparo del 
arancel. Dijo que la enemiga contra l a 
c o n t l n g e n t a c i ó n parte de poderosas em-
presas que quieren aprovechar para 
ahogar a la producc ión granadina el 
hecho de que é s t a produzca m á s caro, 
cuando es as í que esta c a r e s t í a tiene 
por origen que l a t r ibutac ión de los ele-
mentos de Granada es superior a la de 
los n o r t e ñ o s , precisamente porque, a 
aquél los se les a u m e n t ó cuando eran 
ú n i c o s cultivadores y o b t e n í a n de el la 
p i n g ü e s beneficios, porque aquí se i m -
ponen salarios m á s caros, y porque el 
Es tado cons in t ió que las tarifas ferro-
viar ias en las lineas que comunican G r a -
nada con los centros de consumo sean 
el doble. 
E l alcalde, s e ñ o r Corro, habló sobre 
los inconvenientes de l a e c o n o m í a libe-
r a l e hizo un llamamiento al pueblo de 
Granada para que se una en defensa de 
su producc ión azucarera. 
Todos los oradores fueron objeto de 
ovaciones por parte de la concurrencia. 
N O S I E M P R E E S V E R G O N Z O S O 
el origen de las enfermedades secretas. Algunas pueden adquirirse Indi-
rectamente, y es tan humano padecer una enfermedad sexual como tener 
un reumatismo o una diabetes. 
Con tratar de ocultar la enfermedad nada se consigue; lo esencial es 
curar el mal, eligiendo el tratamiento mejor, o sea tomar inmediatamen-
te los Cacheta Collazo, por ser lo m á s eficaz, cómodo , rápido, reservado y 
e c o n ó m i c o para curar radicalmente estas enfermedades, por antiguas y 
rebeldes que sean. Calman los dolores al momento y evitan complicacio-
nes y recaídas . 
Pida folleto gratis. A. G A R C I A . Alcalá , 85 .—MADRID. 
iimiiin 
PT-f Solamente 
o f l o V E D A D 
O E N S A C I O M 
Magnifico cronómetro, 
suizo de bolsillo sin ausnc 
nitóUJiS. Exseto tUSAffn, 
SOL/DO. Como propagan 
dá lo remitimos a todas l 
partes contra reemboi á 
so dePipIS-De PUL * 
SERA precioso i 
}oP<v2S. 
Kdnde su pedido sin de-
mora indicando este oe-
riodicanos lo agradece-
rá toda la vidd. 
I n a u g u r a c i ó n d e l a F e r i a 
I n t e r n a c i o n a l d e V i e n a 
. A P A R T A D O-7 2 
SAÍlSHASIlAn 
"VTENA, 4 . — E l presidente de la R e p ú -
blica, Sr. Miklass. h a inaugnrado hoy l a 
X X V F e r i a Internacional de Viena. 
A l acto de la i n a u g u r a c i ó n asistieron 
numerosas personalidades oficiales y re-
presentaciones particulares y comercia-
les. 
EXPEDICION DE LUJO A ROMA | 
e n m a g n í f i c o a u t o c a r P u l l m a n , d o t a d o d e c o n f o r t a b l e s b u t a - | 
c a s i n d i v i d u a l e s , v i s i t a n d o l a C o t e d ' A z u r , V i a r e g g i o , R o m a , N á - | 
p o l e s , A z z i s , F l o r e n c i a , B o l o n i a , V e n e c i a , M i l á n , L a g o de C o m o | 
y l o s A l p e s f r a n c e s e s . 
S a l i d a d e B a r c e l o n a : e l 1 8 s e p t i e m b r e 
R e g r e s o a B a r c e l o n a : e l 8 o c t u b r e 
P r e c i o , c o n h o t e l e s de l u j o : P e s e t a s 1 . 6 0 0 
P r e c i o , c o n h o t e l e s d e 1 / c a t e g o r í a : P e s e t a s 1 . 1 0 0 
P a r a i n f o r m e s y p r o s p e c t o s : 
V I A J E S I N T E R N A C I O N A L E X P R E S S 
P l a z a d e C a t a l u ñ a , 8 y R d a . U n i v e r s i d a d , 2 4 . B A R C E L O N A 
m m ' • B B " • • H • " 
l i l i 
s a B fl 'V" H S H B • ! 
Una noche de tos 
e s s u p l i c i o y d e s e s p e r a c i ó n 
F I N O L 
B U S T O 
B I L B A O , 4 . — E s t a tarde, a las dos, 
rec ib ió el gobernador a los periodistas, 
quienes le pidieron una ampl iac ión de 
los incidentes ocurridos ayer en Portu-
galete con motivo de l a estancia del 
embajador de I ta l ia en E s p a ñ a . E l go-
bernador se l i m i t ó a responder que era 
un asunto s in importancia y que le ha-
bía visitado el cónsu l de I ta l ia en B i l -
bao para expresarle su s a t i s f a c c i ó n por 
la correcc ión con que se h a b í a compor-
tado l a fuerza públ i ca ante el incidente, 
que el gobernador cal i f icó de domin-
guero. A ñ a d i ó que se h a b í a n efectuado 
seis detenciones. 
Por otro conducto particular nos en-
teramos de que ayer l l e g ó a Bilbao, de 
paso para Santander, el embajador de 
I ta l ia , a c o m p a ñ a d o de su secretario, que 
estuvo en el Consulado de su país . E n t r e 
l a Colonia Ital iana se o r g a n i z ó inme-
diatamente una p e q u e ñ a e x c u r s i ó n para 
que el embajador conociera la zona 
fabril . A l l legar a Portugalete, en el 
hotel de este nombre se o r g a n i z ó una 
fiesta ín t ima , durante l a cual se toca-
ron el himno fascista, l a Marcha R e a l 
i ta l iana y otras composiciones. Cuando 
el embajador v o l v í a a reanudar su "via-
je en a u t o m ó v i l para Santander, salie-
ron a despedirle a la puerta del hotel 
todos los italianos que h a b í a n tomado 
parte en la fiesta, que saludaron a l 
estilo • fascista. E n aquellos momentos 
se oyeron algunos murmullos entre l a 
gente que paseaba por el muelle, sin 
que el embajador se diera cuenta de 
ello. 
D e s p u é s que m a r c h ó , los italianos que 
quedaban en el hotel notaron que los 
murmullos aumentaban y que la gente 
se agolpaba a las puertas del hotel. E n -
tonces, la d u e ñ a de este establecimiento 
les condujo a unas habitaciones inte-
riores, tanto a los caballeros como a las 
s e ñ o r a s y n iños , y mientras tanto, los 
grupos invadieron el hotel, y e x i g í a n 
que les manifestaran lo que h a b í a pasa-
do dentro del establecimiento. T a m b i é n 
rompieron algunos cristales y parte de 
la vaj i l la . Y cometido este acto de sal -
vajismo, se retiraron. 
Intervino la Guardia civil , la cual f u é 
recibida con gritos de « ¡ F u e r a l a G u a r -
dia c iv i l !» . E n vista de ello, la B e n e m é -
ri ta , a l parecer por Indicación del a l -
calde, s e ñ o r Busteros, se ret iró a l cuar-
tel y f u é sustituida por las guardias de 
Asalto que llegaron de Bilbao. Protegi-
dos por los de Asalto, las Italianos mar-
charon hacia el transbordador p a r a to-
m a r el tren de L a s Arenas, y a que pa-
rec ía peligroso que fueran a tomar el 
de Portugalete. Y a en el transbordador, 
volvieron a o írse los gritos contra ellos. 
E n la e s t a c i ó n de L a s Arenas se t o m ó 
la p r e c a u c i ó n de que no penetraran los 
grupos. Al l í tomaron el tren para B i l -
bao las s e ñ o r a s , y los caballeros que-
daron en l a e s tac ión , donde fueron nue-
vamente molestados. Se oyeron tam-
bién gritos alusivos a los Gobiernos ita-
liano y a l e m á n . 
L o s detenidos a consecuencia de los 
sucesos son seis Individuos, uno de ellos 
de Sestao, y los otros, de Portugalete. 
UVia n o t a d e l a l c a i d e de 
S A N T A N D E R , 4 .—Ayer se ce lebró 
en honor de los Hermanos de las Escue -
las Cris t ianas un homenaje de despedi-
da organizado por los antiguos alumnos 
y los alumnos que hasta ahora rec ibían 
i n s t r u c c i ó n en sus colegios. 
Por la m a ñ a n a se ce lebró una misa 
de c o m u n i ó n en la iglesia del Sagrado 
Corazón, que estuvo muy concurrida. 
D e s p u é s , en el s a l ó n del Círculo C a t ó -
lico de Obreros, se ce lebró un acto cul-
tural , en el que hicieron uso de la pala-
bra varios de los antiguos alumnos, los 
cuales enaltecieron la labor desarrolla-
da por los Hermanos y la gratitud que 
les deben las actuales generaciones. A 
m e d i o d í a se ce lebró un banquete al que 
asistieron numerosos comensales. 
E n A s t o r g a 
A S T O R G A , 4. — Organizado por la 
Sociedad de ex alumnos de Lasa l l e y 
A s o c i a c i ó n de Padres de F a m i l i a c a t ó -
licos, se tr ibutó ayer un homenaje de 
despedida a los Hermanos de la Doctri-
n a Cris t iana . Por l a m a ñ a n a hubo una 
misa de c o m u n i ó n en la capi l la del Co-
E L P A R O E S C A S I A B S O L U T O 
Los de Peñarroya anuncian tam-
bién la huelga,j3or solidaridad 
O V I E D O , 4 .—Cont inúa la h i^ lga mi-
nera desarro l lándose s in incidentes. E l 
paro es casi absoluto y só lo se trabaja 
en las Empresas siguientes: Solvay, de 
Lieres ; Carbones Asturianos, del grupo 
del Fondón , donde no trabajan m á s que 
los obreros de la C . N . T . Por contra, en 
Hieres los afiliados a la C . N . T . han se- • 
cundado el paro. T a m b i é n se trabaja en 
el pueblo de R i e r a de Rosa y en las mi-
ñ a s de San Vicente. 
Uno dex estos días sa ldrá para Madrid 
una C o m i s i ó n de obreros mineros para 
tratar de resolver el conñicto . 
L o s de P e ñ a r r o y a a n u n -
c i a n l a h u e l g a 
C O R D O B A , 4 . — L a F e d e r a c i ó n regio-
nal de Sindicatos de P e ñ a r r o y a ha ofi-
ciado al gobernador not i f icándole que el 
d ía 7 se dec lararán en huelga los obre-
ros de las minas, por solidaridad con 
los mineros de Asturias . Se proponen, 
a d e m á s , constituir una C a j a de jubila-
c ión y subsidio para los obreros de la 
industria. 
•lllM!!íii«ii¡WlilW^ 
m u e b l e s Para abrillantar suelos 
legio, y d e s p u é s otra solemne en el 
templo de los Redentoristas, con ser-
m ó n . A mediod ía , en los salones del Co-
legio, tuvo lugar un banquete popular, 
al que asistieron 150 comensales. Pre-
sidieron l a comida los Hermanos y las 
Direct ivas de las Asociaciones. A l final 
del almuerzo se pronunciaron discursos, 
siendo m u y ovacionados, tanto los ora-
dores como los Hermanos de la Doc-
tr ina Cris t iana . Costeados por los ex 
alumnos, se hizo entrega a los Herma-
nos de m a g n í f i c o s regalos. Por la no-
che hubo una velada en el teatro de 
la C a s a Social Cató l i ca . Uno de estos 
d ías a b a n d o n a r á n l a ciudad los Herma-
nos, a los cuales se les d i spensará una 
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C A L M A R A 
V U E S T R A S 
ANGUSTIAS 
F r a s c o p e q u e ñ o 
( d e p r u e b a ) : 3 . 5 0 
F r a s e o g r a n d e : 5*00 
• i - K i " • a • • • • • i i • a s • B M a • -a • B a B a • B a a - a • o _ „ 
ACADEMIA DE MECANOGRAFIA " H I S P A N O - O L I V E T T l " 
E n s e ñ a n z a en m á q u i n a s C O M P L E T A M E X T E N U E V A S . Inscr ipc ión: 7 pesetas mensnale*. 
Nuestros alumno tendrán su má^nína en oxamen completamente gratis. 
P I Y M A R G A L L , 8 . ( E n t r a d a p o r J i m é n e z d e Q u e s a d a , 2 ) 
P o r t u g a l e t e 
B I L B A O , 4.—Durante toda l a ' tarde 
h a sido continuo el desfile de personas 
por el Consulado de Ital ia , que han ido 
a depositar tarjetas como s e ñ a l de pro-
testa por los Incidentes de ayer en Por -
tugalete. 
E s t a noche, en dicha localidad se t ra -
t ó de formar una m a n i f e s t a c i ó n comu-
nis ta para pedir la libertad de los de-
tenidos, pero la presencia de las fuer-
zas de Asalto b a s t ó para que los ma-
nifestantes se disolvieran r á p i d a m e n t e . 
E l alcalde de Portugalete ha facil i -
tado u n a nota en la que, para sa l ir al 
paso de las distintas versiones que co-
rren , hace constar que los grupos con-
fundieron a l embajador de I ta l i a y las 
otras personas que le a c o m p a ñ a b a n , con 
elementos del fascio español . Hace cons-
tar que durante el desarrollo de los in-
cidentes no se pronunciaron frases ni 
gritos molestos contra la nac ión italia-
na, y que los grupos se disolvieron tan 
pronto como se dieron cuenta de que 
ae trataba del embajador de I ta l ia y de 
otras personas de la colonia italiana. 
T e r m i n a diciendo que en cuanto tuvo 
conocimiento de lo que ocurría , se pre-
s e n t ó en el lugar de los sucesos acom-
p a ñ a d o de guardias municipales, te-
niendo que luchar con el inconveniente 
del enorme púb l i co allí congregado, 
para convencer a los grupos y ap-aci-
guar loe á n i m o s . 
T E 
S o c i e d a d p r o p i e t a r i a d e 
E L D E B A 
"HOY", DE BADAJOZ; "IDEAL", DE GRANA-
DA; "JER0M1N" "LECTURAS PARA TODOS", 
Y OTROS PERIODICOS Y REVISTAS 
pone en circulación acciones nominativas de 
500,250 y 50 pesetas nominales a la par. 
E l p a g o d e l a s a c c i o n e s q u e s u s c r i b a n s e h a r á 
e n c u a t r o p l a z o s : e l p r i m e r o , d e l 5 0 p o r 1 0 0 , e n 
e l a c t o d e l a s u s c r i p c i ó n , y l o s o t r o s t r e s p l a z o s , 
e n l a c u a n t í a y e n l a s f e c h a s q u e c o n l a a n t i c i p a -
c i ó n d e t r e s m e s e s s e ñ a l a r á e l C o n s e j o d e A d m i -
n i s t r a c i ó n , a p a r t i r d e l d í a 1 d e e n e r o d e 1 9 3 4 . 
B O L E T I N D E SUSCRIPCION 
en 
Don > . . , d o m i c i l i a d o 
• • •» caNe k n ú m . 
suscr ibe . . . . acc iones n o m i n a t i v a s d e ( 1 ) 
pese tas c a d a u n a a la p a r , de cuyo i m p o r t e total a b o n a r á u n 
5 0 p o r 1 0 0 en e l a c t o de l a s u s c r i p c i ó n , y e l resto en tres 
p l a z o s de la c u a n t í a y en las fechas que c o n a n t i c i p a c i ó n d e 
tres m e s e s s e ñ a l e el C o n s e j o de A d m i n i s t r a c i ó n , a p a r t i r d e l 
d í a 1 de e n e r o de 1 9 3 4 . 
d e de 1 9 3 . 
( F i r m a d e l s u s c r i p t o r ) 
(1) E s c r í b a s e en letra. L a s acciones son de 500, 250 y 50 pe-
setas cada una. 
N O T A . — E l pago del 50 por 10O puede realizarse por medio de giro 
postal, cheque a nombre de la E d i t o r i a l Cató l i ca . S. A. , o transferencia ' 
a l a cuenta que E L D E B A T E tiene en alguno de los Bancos de esta 
plaza, Banco de E s p a ñ a , E s p a ñ o l de Crédito, Banco de Vizcaya , Banco-
de Bilbao, Banco Hispano Americano o Banco Anglo-South. E s ' conve-
niente que los accionistas, a l tiacer el pago en u n a de estas formas, lo 
avisen directamente a l a A d m i n i s t r a c i ó n de l a Edi tor ia l Catól ica , S. A . 
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L A V I D A E N M A D R I D 
El señor Galarza, concejal de-
legado del Tráfico urbano 
Por dimisión del concejal señor Ta-
lanquer hace varios meses que está va-
cante la Delegación del Tráfico urbano. 
El alcalde nombró director de este ser-
vicio al ingeniero señor Paz Maroto, que 
lo era del servicio de Limpiezas. No se 
sabía si el señor Rico, usando de sus 
facultades, nombraría un nuevo conce-
jal delegado, o, por el contrario, se li-
mitaría a mantener al frente de los ser-
vicios de circulación a un técnico. La 
duda parece ya aclarada, porque según 
noticias fidedignas, recogidas ayer en 
el Ayuntamiento, será nombrado conce-
jal delegado el señor Galarza. 
Los vendedores del mercado 
de Pardiñas 
Con motivo de haberse permitido el 
establecimiento de puestos para la ven-
ta de comestibles en la calle de Hermo-
silla, los vendedores del mercado de To-
rrijos-Pardiñas exteriorizaron su protes-
ta, por ver disminuidas sus ventas, ne-
gándose a pagar el alquiler de los pues-
tos que ocupan. 
Ayer fué dada orden para que no se 
permitiera la estancia de los vendedo-
res en la calle de Hermosilla, y por vir-
tud de ello ha cesado la actitud de pro-
testa de los vendedores del mercado de 
Pardiñas. 
"Auxilios corporativos" del 
cuerpo de Telégrafos 
La Asamblea general extraordinaria 
para discutir y aprobar el nuevo Re-
glamento de esta Sociedad se celebra-
rá mañana, día 6 de septiembre, en el 
salón de actos del Palacio de Comuni-
caciones y a las cinco de la tarde. 
El discurso inaugural de la Asamblea 
está a cargo de don Romualdo Rodrí-
guez Vera; después dará una conferen-
cia sobre el tema «Cooperativismo», el 
subsecretario de Trabajo don Antonio 
Fabra Rivas; seguidamente, se nom-
brará Mesa de discusión, se leerá y dis-
cutirá el proyecto de Reglamento, y las 
bases para funcionamiento de la Coope-
rativa. Por último, clausura de la Asam-
blea, a cargo del subsecretario de Co-
municaciones. 
Pruebas de Ingreso para las 
Escuelas de aprendizaje 
Se convoca a los aspirantes inscritos 
en la Escuela de Orientación Profesio-
nal y Preaprendizaje de la calle de Em-
bajadores, para verificar la primera 
parte del examen selectivo, a las nue-
ve de la mañana, en el Instituto Psico-
L a r e c o g i d a d e m e n d i g o s y 
l a v e n t a a m b u l a n t e técnico (Embajadores, 37), para los 
días que a continuación se expresan: 
Inscritos con los números 100 al 150, 
miércoles día 6; inscritos con los nú-
meros 151 al 210, para el jueves día 7; 
inscritos con los números 211 al 270, 
para el viernes día 8; números 271 al 
330, para el sábado día 9. 
Los aspirantes inscritos con número 
superior a los citados anteriormente, 
harán la primera parte del examen psi-
cotécnico con los no presentados en los 
días 4 y 5, previa citación. 
Los alumnos que se han inscrito en 
la Escuela del barrio de Tetuán, serán | El lunes se clausurarán las salas de 
objeto de citación especial, y vistas las 
Ayer conferenciaron sobre estos 
extremos el director de Seguri-
dad y el alcalde 
• 
Desde hoy se prohibirá la venta en 
las calles desde las nueve 
de la noche 
peticiones de que se amplié el plazo de 
inscripción de alumnos para ingreso en 
esta Escuela de Orientación Profesio-
nal y Preaprendizaje, sita en la calle 
de Castillejos del barrio de Tetuán de 
las Victorias, se ha dispuesto que las 
inscripciones puedan hacerse hasta el 
día 9 del actual, inclusive, en atención 
a que se trata de una escuela de nue-
va creación. 
Boletín meteorológico 
espectáculos que no reúnan 
condiciones 
A las doce y media de la noche, el 
director de Seguridad recbió a los pe-
ríodietas, a los que dijo que a med o-
día ee entrevistó con el alcalde de Ma-
drid, para tratar de varios asuntos lo-
cales. 
Agregó que uno de loe asuntos tra-
tados en dicha entrevista fué el rela-
tivo a la recogida de mendigos, habién-
Estado general.—Las altas presiones I dose convenido que la Dirección de Se-
llan quedado reducidas a un extenso nú- k!lridad' en colaboración con la Alcal-
cleo situado sobre el mar del Norte y 
Escandinavia, pues las de Azores han 
perdido su intensidad. Una borrasca bas-
tante importante se acerca a Europa, y 
sobre la Península Ibérica se extiende 
una baja de carácter térmico que abar-
ca toda ella. Por toda Europa el tiem-
po es bueno, algo nuboso por Escocia. 
Por España está bastante nuboso y 
sólo queda despejado la costa Sur de 
Andalucía. Por la cuenca del Ebro se 
registran algunas tormentas de escasa 
intensidad. La temperatura sigue ele-
vada. 
Temperaturas de ayer: Albacete, 19 
mínima; Alicante, 31 y 22; Almería, 30 
y 21; Avila, 28 y 16; Badajoz, 30 y 17; 
Baeza, 16 mínima; Barcelona, 28 y 22; 
Cáceres, 31 y 18; Castellón, 28 y 23; 
Ciudad Real, 34 y 17; Córdoba, 33 y 18; 
Coruña, 23 y 14; Cuenca, 33 y 15; Ge-
rona, 33 y 18; Gijón, 26 y 16; Granada, 
32 y 19; Guadalajara, 32 máxima; Huel-
va, 33 y 18; Huesca, 35 y 20; Jaén, 32 
y 20; León, 29 y 15; Logroño, 34 y 16; 
Mahón, 30 y 21; Málaga, 29 y 18; Mur-
cia, 34 y 17; Orense, 30 y 18; Oviedo, 
26 y 16; Palencia, 33 y 14; Palma de 
Mallorca, 19 mínima; Pontevedra, 15 mí-
nima; Salamanca, 31 máxima; Santan-
der, 17 mínima; Santiago, 27 y 14; San 
Femando, 21 mínima; San Sebastián, 
27 y 17; Santa Cruz de Tenerife, 20 mí-
nima; Segovia, 32 y 15; Sevilla, 31 y 
16; Soria, 31 y 15; Tarragona, 28 y 22; 
Teruel, 14 mínima; Toledo, 35 y 19; Tor-
tosa, 31 y 22; Valencia, 29 y 22; Valla-
dolid, 34 y 13; Vigo, 20 máxima; Vito-
ria, 34 y 14; Zamora, 33 y 14; Zarago-
za, 25 y 19. 
día, pomdrá en práctica las medidas n-e-
ceisarias para recoger los mendigos, es-
pecialmente aquéllos que de la mendi-
cidad han hecho una profesión. 
También dijo que habían tratado de 
la prestación de servicios de los bom-
beros, y que, ern entrar en el fondo de 
la cuestión que tiene planteada ei Ayun-
tamiento con algunas empresas de es-
pectáculos, había decidido que, a par-
tir del próximo lunes, serán clausuradas 
aquellas salas cuyos servicios de in-
cendios no estén debidamente atendi-
dos. 
Añadió el director de Seguridad que 
también ee habían ocupado de la venta 
ambulante, tan excesiva en estos últi-
mos tiempos y especialmente en deter-
minados eitios públicos. El alcalde pro-
metió no conceder más licencias para 
la venta ambulante y la revisión de las 
concedidas. Agregó el señor Andrés qu¡e, 
a partir de hoy, no se permitirá, desde 
las nueve de la noche, la venta ambu-
lante. 
Finalmente dijo que ia Dirección de 
Seguridad tiene preparados 100 expe-
dientes de presuntos inclusos en la ley 
de Vagos, que serán estudiados y resuel-
tos con la mayor rapidez. 
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PUBLICAS DE OBRAS 
M I A 
En la última oposición obtuvo esta Academia 11 PTAZAS, alcanzando la má-
puntuaclón un alumno de ella. Pedid reglamentos, programas, al Dr., 
José Orad. PEZ, 44. 
Asamblea de cursillistas de 1931.—Re-
unidos en el loca! de la Asociación de 
Maestros Nacionales de Madrid, y 
Correos.—Examen oral previo: Fueron 
aprobados ayer, en segunda y ultima 
convocatoria, los señores siguientes: 
Primer Tribunal: Número 1.133, don 
asistencia de maestros de numerosas pediro Valdivieso Hernández; 1.223. don 
provincias y de la capital, se celebro ê  Eug.eni0 Hernández Vistas; 1.261, don 
pasado domingo la anunciada reunión. Ramón Callejas Martin; 1.305, don José 
Estando de acuerdo todos, tanto de Casas comaS; 1.359, don José Cruz Mo-
Madrid como de provincias, de la m- ^ y ! 357 'don Antonio Pacheco Ba-
A C A D E O R A D 
L o q u e d i c e l a P r e n s a de M a d r i d 
Congreso de avicultura en 
los Mercados de Tr ajano 
vez—'fueron las otras cuando la sus-
pensión de los 114 iperiódicos por real 
gana y cuando loe "burgos podridoe"— 
publica el retrato d&l eetadisia ineigne. 
"¡Ahí es nada! ¡Destituir todos los 
Ayuntamientos, nombrar ¡por deioreto 
otros nuevos y que hoy, o ayer, mejor 
dicho, se vuelvan contra BU progenitor!" 
Casas parecidas puecDen leerse en "In-
formaciones" y "El Siglo Futuro". Las 
elecciones—d-ce el úi'timo—"ofrecen en-
señanzas muy provechosas a loa parti-
dos g-ubernamentaies, si éstos no hu-
biesen dado de lado aquel credo demo-
crático del que tanta profesión de fe 
hicieron cuando estaban en la oposición 
en tiempos de la Monarquía, y no dije-
sen hoy, por los labios displicentes del 
señor Azaña, ni barbotasen por la bo-
ca, ex-obrera de Largo Cabañero, que 
democracia para qué, y que esa es una 
palabra llamada a recoger en un s Bte-
ma de Gobierno como ed implantado en 
España".—La mayoría â plastaube con-
seguida por el señor March—dice el se-
gundo—significa "respeto" y "estáma-
ción" para él, e "indignaedón" y "pro-
testa" por "la pensecucióm imcalifloâ  
ble de que por los partidos ministem-
les está siendo victima el señor March. 
Si aquí no se ha perdido el respeto de-
bido a la soberanía dea pueblo cuando 
ejerce su más augusta función, don Juan 
March será puesto en libertad inmedia-
tamente y acatada así en lo qire le con-
cierne la voiuntad de la nación". Ee lo 
que hizo don Arutonio Maura con los se-
ñores Largo, Besteiro, Saborit y An-
guiano. 
Y "La Tierra" dice: "Rotunda y ex-
presiva derrota del Gobierno Azaña". 
Y "Luz", "diario de ia República", 
dice, cargado de razón: "Un botón de 
muestra. Las elecciones para el Tribu-
nal de Garantías no han sido nada para 
lo que serán las municipales si las ha-
ce este Gobierno". 
Realmente, la cosa no es para me-
nos. Bueno. Pues el "Heraldo"—a qu en, 
por cierto, llama "La Tierra" "órgano 
de los analfaibetcs"—va, coge y dice: 
"El derrotismo, siempre alerta, ya pre, 
tende extraer consecuencias de los da-
tos publicados". Y hay que tener en 
cuenta: Primero: que "el Tribunal de 
Garantías no es, no puede ser, un or-
ganismo ni del Gobierno ni contra el 
Gobierno, y la elección de sus vocales 
no puede prestarse a interpretaciones 
de carácter político". Segundo: que la 
elección fué "una elección de segundo 
grado". No votó el pueblo. Tercero: "un 
nacionalista vasco, un tradicionalista 
navarro, algunos agrarios y el resto re-
publicanos y socialistas. ¿Dónde está, 
pues, ese resultado que exalta el entu-
siasmo del derrotismo como si acaba-
ra de lograr una victoria ind scutible ?" 
Se queda soio en sus cuentas galanas. 
De los periódiecs de la noche es el único 
que se atreve a hacerlas. Porque "La 
Voz", ¡ay!, que en otro tiempo le hu-
biese acompañado, se limita a poner | 
unos títulos habilidosillos. Y nada más. 
Verdaderamente ¡no somos nada! "Sic 
transit..." 
(Domingo S de septiembre de 1933.) 
Tiene preocupado a "El Sol" que "la 
opinión nacional" no sepa que en la Cá-
mara republicana se dicen cosas que evi-
dentemente prueban que la República no 
es "sólo una Idea un criterio, el que re-
presentan los partidos en el Poder", y 
que, por ende, no es exacto que "toda 
discrepancia ha d© buscar su amparo 
más allá de la República, por la dere-
cha o por la izquierda". Al efecto trans-
cribe unas frases del señor Botella, que, 
hablando de la ley de Arrendamientos, 
dijo, por lo visto, que "hay que crear 
una gran población de propietarios de 
la tierra" en bien de nuestra economía. 
Pero "El Liberal" (¿De qué se trata? 
Que yo voto con el Gobierno) está muy 
disgustado con "El Sol". Le llama na-
da menos que "buque almirante de la 
escuadrilla derrotista". Y se pregunta en 
pleno éxtasis: "¿Qué otra sino plácemes 
merece el ministro de Agricultura? Pro-
metió que para el otoño estarían hechos 
la incautación y reparto de tierras, y no 
termina el verano sin que se haya con-
vertido en realidad la promesa". Conque, 
venga el reparto. Y si, al hacerlo, se 
causa un daño, "¡ya tendrá debida re-
paración el daño que se cause!" Y que 
no tengan miedo los propietarios, por-
que "aquí estamos nosotros—dice—.para 
defender los derechos legítimos del pro-
pietario que los tenga". ¡Ah! "Pero la 
tierra se reparte". Lo primero, ahora, 
es "la defensa del campesino". 
"La Libertad" insiste en que, "de 
cuantos traspiés llevan dados nues-
tros gobernantes, ninguno tan grave ni 
tan peligroso" como los del Tribunal de 
Garantías. Se debió hacer un tribunal su-
perior, imparcial, competente. Pero sí, 
sí. Empezaron los errores—"el primer y 
gravísimo error cometido..."—con la elec-
ción de presidente. Después... De este 
modo, el Tribunal "nacerá muerto". Y 
"el único, exclusivamente el único res-
ponsable, es el Gobierno". En cuanto a 
la escuela nacional, hay que darle un 
"contenido". Lo importante no son los 
edificios. Y, hoy por hoy, tal contenido 
no existe. 
En fin, "El Socialista" dice que sí, que 
tiene muchas ganas de que haya eleccio-
nes. Que si antes no las hubo fué porque 
las "oposiciones" lo pidieron así. Y 
claro, el Gobierno accedió. (¡Qué ama-
ble!) Tiene muchas ganas de elecciones. 
Pero, claro, "el Gobierno ha de resolver 
o dejar en'franquía dos o tres asuntos" 
y, claro... Dice también que sí, que 
"ineptos y, además, monárquicos". No 
es verdad lo que dice EL DEBATE (que 
es un mentiroso, que va a ir derechito 
al infierno, por malo) de que se vaya á 
jubilar a los catedráticos por sus ideas 
políticas. "Pero, aünque así fuera, ¿no 
es licito que los funcionarios del Esta-
do republicano lo sean del Estado re-
publicano y no del monárquico o del fas-
cista?" 
"El Sol" vuelve sobre la orgía mone-
taria que representan los sueldos asig-
nados al Tribunal de Garantías. Y so-
bre el "asombro" y el "escándalo" que 
han producido en el país. Y dice que, por 
torpeza de quienes no hablaron en ia 
Cámara, "se ha regalado un triunfo, tan 
justo como fácil, a un diputado agrario" 
que ha dicho, sobre este asunto, lo que 
convenía decir. 
(Lunes, 4 de septiembre de 1933.) 
Pues señor. Al Gobierno, como ^ | £ ^ ? 1 ^ ^ U | ^ ^ e " ^ ^ t w ^ l . , , LÍ«Í» i« van sección primera, ¡i¿.e>i2.32 pesetas, des saben y saben muy bien, le han| Asimjsrao ha ordenado 1¡brar al comi. 
vuelto a dar en la cresta con mouvo a«,5ario presidente de la Junta de Obras dê  
las elecciones. No hay que decir cómo |puerto de Cádiz, para reparación de las i 
se regocija "La Nación". Por tercera]Murallas de Cádiz, 50.000 pesetas. 
ROMA, 4.—Con motivo de este Con-
greso, los antiguos Mercados de Traba-
no, recientemente puestos en luz por el 
derribo de construcciones ulteriores, han 
sido habilitados para la Exposición In-
ternacional, constituyendo un marco ori-
ginal y sugestivo, que ha sido bautizado 
"Los Soportales de las Naciones". 
En las antiguas "Tabernae" de los 
mercaderes romanos se colocarán las 
jaulas con los ejemplares raros de aves 
de todos los países; la Exposición com-
prende 1.103 grupos de animales proce-
dentes de todas las partes del mundo, 
para lo que diariamente se tendrán que 
preparar 1.200 kilos de piensos. 
L a p e l í c u l a o r i g i n a m u c h a s d e l a s 
e n f e r m e d a d e s d e n t a l e s 
Día tras día la película atacaba 
este diente. Día tras día la pe-
lícula aumentaba. Partículas de 
alimento se adherían a »u pega-
josa red, que, a su vez, transfor-
mábase en criadero de gérmenes. 
Constantemente estos gérmenes 
hacían su labor. Venció final-
mente la película. Otro diente 
tuvo que ser arrancado. 
Qué es esta película? 
Qué es esta película que roba 
nuestros dientes? Una capa vis-
cosa y pegajosa formada por las 
mucosidades de la saliva. Ama-
rillea los dientes. Partículas de 
alimento se adhieren a los mis-
mos y pronto los deterioran. 
Sí, pero esto no es todo! La pe-
lícula contiene millones de gér-
menes que producen ácido lácti-
co. Este ácido láctico disuelve el 
esmalte de los dientes lo mismo 
que otros ácidos agujerean la 
madera o el paño. 
Qué debo hacer para com-
batir la película? 
Para combatir la película use 
Pepsodent en vez de pastas den-
tífricas corrientes. Por qué? Por-
que una pasta dentífrica depende 
de su material de pulimento. 
El nuevo material de pulimento 
contenido en el Pepsodent es uno 
de los recientes descubrimientos 
más importantes. Su facilidad en 
eliminar por completo la pelícu-
la es extraordinaria! Su notable 
distinción de ser dos veces más 
blando que los demás dentífri-
cos utilizados en general lo ha 
popularizado. 
Use Pepsodent dos veces al d í a -
Visite a su dentista por lo menos 
dos veces al año. 
Inscriba pidiendo un tubo de Pepso-dent para 10 días a: Busquéis Her-manos y Cía, Cortes, 591-A, Bar-celona, incluyendo Ptas. 0,40 en se-llos de Correo para cubrir los gas-tos de envío. 
P e p s o d e n t -La Pasta Dentífrica Especial que elimina la P elicula 
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¿ S u f r e u s t e d d e l E s t ó m a g o 
e I n t e s t i n o s ? 
SERVETINAL 
• . : ' r ':: "' ' G U M M Á 
H E AQUI UNA C A R T A I N T E R E S A N T E , C U Y A L E C T U R A R E -
COMENDAMOS A NUESTROS L E C T O R E S . 
E l a u t o r d e l a c a r t a d e r e f e r e n c i a e s D O N F R A N C I S C O M A S D E Ü T A R -
D A , d e t r e i n t a y n u e v e a ñ o s d e e d a d , r e s i d e n t e e n V I L L A N U E V A Y 
G E L T R Ü , c a l l e d e F . D E S . V I D A L , n ú m e r o 5 . 
Ei texto es como sigue: 
Señor don 
"Villanueva y Geltrú, 19 de julio de 1933. 
A. Gummá.—BAUCELONA. 
Muy señor mío: El sábado pasado estuve en su farmacia para saludar a usted y agra-
decerle lo mucho que vale su producto SERVETINAL. 
Sentí mucho no haberle encontrado para poder contarle verbalmente 9l curso de mi en-
fermedad; no obstante, lo hago por escrito, aunque de esta manera no sabré expresarme 
como quisiera. 
He sufrido del estómago por espacio de quince años; ful sometido a los rayos X, por 
los cuales se pudo apreciar que mi enfermedad consistía en una fuerte dilatación de es-
tómago, con úlcera. 
Como podrá usted suponer, agoté todos los recursos para curarme a base de régimen y 
un sinfín de tratamientos, que, desgraciadamente, todos surtieron un efecto completamen-
te negativo. 
Su producto SERVETIXAL fué el último a quien recurrí, y a las primeras tomas me 
dió la impresión de que resultaría inútil, como lo demás; pero, al empezar el segundo 
frasco, noté con gran asombro que los dolores desaparecían y los cuales, afortunadamente, 
no han vuelto a reaparecer. 
Todos los años, entrando el verano, me vela obligado a abandonar el trabajo por tres 
o cuatro meses, y desde que tomo el SERVETINAL no he estado un solo día enfermo, 
encontrándome perfectamente bien. 
Ya le hubiera escrito más pronto; pero, a decir verdad, desconfiaba de mi curación; 
pero ahora ante la seguridad de la misma, puedo decir que es muy cierto aquel refrán "la 
perfidia mata la caza", que usted señala en su prospecto. 
La presente carta puede usted publicarla como guste y si necesita algunos detalles 
más puede pedírmelos a la dirección siguiente: 
Calle de F. de S. Vidal, número 5. Villanueva y Geltrú. 
Como detalle le indico que mi profesión es la de mecánico, tengo treinta y nueve años 
de edad, fumo y tomo café. 
Mande como guste a su afmo. s. s., q. e. s. m.. 
Firmado: FRANCISCO MASDEU TARDA." 
LIBRAMIENTOS PARA OBRAS PUBLICAS 
El subsecretario de Obras públicas, don 
Teodomiro Menéndez, ha mandado librar 
a la Jefatura de Obras públicas de Mur-j 
cia, para construcción del camino vecinal 
E x i g i d e l l e g í t i m o S E R V E T I N A L y n o a d m i t á i s s u s t i t u c i o n e s i n t e r e -
s a d a s d e e s c a s o o n u l o r e s u l t a d o 
Precio: 5,80 ptas. (Timbre 0,30 incluidos) en centros de específicos y farmacias, y en Madrid, Gayoso 
Arenal, 2; Farmacia del Globo, Plaza Antón Martín; Félix Borrell, Puerta del Sol, 5. 
justicia que supone el hacer una lislfi 
sin tener en cuenta la proporcionalidad, 
se discutió durante largo rato en ani-
mado debate qué criterio debía expo-
nérsele al ministro, habiendo acordado 
la presidencia tener en cuenta las pro-
posiciones de los señores Balseiro y Jun-
co y brindarse, si el ministerio lo esti-
ma conveniente, a la construcción de 
ella, en término de siete días. 
Se acordó también formular enérgica 
protesta por la campaña que los llama-
dos laicos y maestros particulares des-
arrollan para que se les conceda la gra-
cia de introducirse en el Escalafón, sin 
•acudir a los Cursillos de Seleccción, úni-
co medio que debe de haber de ingreso. 
En lo que se refiere a los del Segun-
do Escalafón, la Asambla no trató de es-
te asunto, por creer que las autorida 
des docentes, basadas en un principio 
de justicia, colocarán a los cursillistas 
del 31 con anterioridad a ellos, ya que 
la convocatoria y finalización de los ejer-
cicios, es posterior a la de éstos. 
Que sustentando el criterio de los se 
ñores Llopis y Landrove, se les adjudi-
quen el 50 por 100 de las vacantes de 
nueva creación; y, teniendo en cuenta 
la opinión de dichos señores, afianzada 
con la del jefe de la Sección Adminis-
trativa de Madrid, expuesta en la re-
ciente consulta con la superioridad y di-
cho señor, y en tanto se resuelva defi-
nitivamente la situación y se adjudiquen 
las vacantes, que les corresponden, sean 
colocados al comenzar el nuevo curso, 
aquéllos que no lo estén, como maestros 
propietarios con "carácter provisional" 
en las numerosas vacantes servidas por 
interinos. 
Por último, se acordó que ©1 miérco-
les próximo, a las diez y media de la 
mañana, se reúnan todos los que en la 
actualidad se encuentren en Madrid, tn 
el ministerio de Instrucción pública, pa-
ra asistir a la audiencia que ese día les 
tiene ofrecida el ministro. 
Cátedras vacantes en Nórmales.— 
El ministerio de Instrucción anuncia a 
concurso de traslado la provisión de las 
siguientes plazas de profesores numera-
rios en las escuelas Normales del Magis-
terio primario que quedaron sin proveer 
en el concurso de traslado anunciado el 
30 de abril: 
En Huesca, la de Historia; en Ciudad 
Real, las de Pedagogía, segundo grupo 
de Pedagogía y Matemáticas; en Coruña, 
la de Pedagogía; en Logroño, la de Gra-
mática; en Lugo, la de Pedagogía y Pai-
dología, Matemáticas e Historia Natural; 
en Alava, la Historia Natural; en Nava-
rra, la de Pedagogía; Melilla, Pedago-
gía y Labores; Orense, Labores; Oviedo, 
Historia Natural; Teruel, Historia, Peda-
gogía y Paidología; Zamora, Pedadogía 
e Historia; Cuenca, Filosofía; Las Pal-
mas, Geografía, Gramática, Historia, 
Historia Natural, Labores, Pedagogía y 
Paidología; Soria, Física, Química e His-
toria Natural y Paidología; Orense, Geo-
grafía, Historia Natural, Física, Quími-
ca y Matemáticas; Melilla, Historia Na-
tural, Física, Química y Matemáticas; 
Laguna, Geografía, Física y Química., La-
bores, Filosofía, Psicología, Pedagogía y 
Paidología; Jaén, Matemáticas y Labores. 
N o t a s m i l i t a r e s 
zaga. 
Segundo Tribunal: Número 1.144, don 
Nicolás Vega Holguera; 1.202, don Fehx 
Jiménez Martín; 1.206, don Nicolás Ji-
ménez Rodríguez; 1.218, don Alfonso Her-
nández Ortega, y 1.232, don Manuel He-
rrero López. 
Para hoy están convocados por el pri-
mer Tribunal los números desde el 1.369 
al 1.423, como efectivos, y como suplen-
tes, desde el 1.425 al final. 
Por el segundo Tribunal, los números 
desde el 1.268 al 1.306 como efectivos, y 
como suplentes desde el 1.310 al final. 
Primer ejercicio: Han sido aprobados 
en este ejercicio, con la puntuación que 
se indica, los señores siguientes: 
Número 589, don José Pipo Aragón, 
18,80; 591, don Emidgio Plasencia Pla-
sencia, 14,10; 592, don Martín Polo Bra-
vo, 16,80; 601, don José María Prats Lan-
gostera, 16.75; 604, don Ramón Prieto 
González, 15,30; 606, don Tomás Prieto 
del Rosal, 13,30; 610, don Jacinto Puig 
Bestón, 12,90; 617. don Felipe Galán y 
Díaz Asensio, 17,50, y 618, don Manuel 
Galán Hernández, 13,00. 
Para hoy están convocados, a las 8,30 
de la mañana, los números del 621 al 





ENSEÑANZAS DE LA FACULTAD 
DE DERECHO 
Los Profesores de la Facultad de De-
recho del Centro de Estudios Universi-
tarios, son auxiliares o ayudantes de las 
Universidades oficiales y especializados 
en las asignaturas que explican en el 
"C. E. U." 
El número de alumnos de cada ciase 
es limitado. Una vez cubiertas las pla-
zas, no se admiten solicitudes de ingreso. 
Las familias serán informadas quince-
nalmente del aprovechamiento de. los 
alumnos. 
El Centro de Estudios Universitarios 
alojará a los alumnos que lo deseen, en 
las condiciones que indiquen sus fami-
lias, en residencias escolares de toda ga-
rantía. 
El curso empieza el 1.° de octubre. 
MATRICULAS 
Por cursos completos (tres asignatu-
ras), 75 pesetas mensuales. 
Asignaturas sueltas, 35 pesetas por 
asignatura. 
Inscripciones e informes: 
Secretaría del "C. E. U.". Alfonso XI, 4, 
cuarto izquierda. De 4 a 7. 
•IIIIIMII!inillinilin!lll!lllllll!IIIHIIIIHIIIinillin!||!lll||ll!!';.i:ai|III 
S E Ñ O R I T A 
Le interesa aprender corte y confección 
sin moverse de su hogar. Puede diplo-
marse rápidamente por correo como pro-
fesora, ganando 300 pesetas al mes. Es-
cribid: "Instituto de Modas". Angeles, L 
BARCELONA. (Incluir sello). 
• m i i i n i i i n i ^ 
Residencia de estudiantes 
LAS MANIOBRAS DE OCTUBRE 
^ 
Tomarán parte en ellas veintiséis 
mil hambres 
L U I S 
Atención esmerada. Habitaciones 
amplias. Terrazas soleadas 
Pi y Margall, 7 (áticos). MADRID 
iiuiiniiiHiiiniiiiiHiHoiiiHiiiniiiiniiiiiBiiiiiHi;!:;!!:; 
En el próximo mes de octubre se ve-
rificarán unas maniobras militares en 
Cataluña entre los rios Ebro y Segre. 
Darán comienzo el día 6 y terminarán 
el 17. 
Los dos ejércitos—rojo y azul—se con-
centrarán durante los días 6, 7 y 8. El 
rojo se organiza con la base de la cuarta 
división, que guarnece Cataluña, y el 
azul, con las de Aragón, más dos briga-
das de Montaña y algunas unidades de 
Vascongadas y Navarra. 
En los días 9 al 14 serán las prácticas 
de combate, y en los días 15, 16 y 17 se 
dislocarán las fuerzas para volver a sus 
guarniciones. 
El general Rodríguez del Barrio, que 
dirige las maniobras, instalará su Cuar-
tel general en Lérida, así como el gene-
ral Batet, que manda el ejército rojo, y 
en Mora de Ebro se aposentará el gene-
ral Sánchez Ocaña, que manda el azul. 
El tema que se ha de desarrollar es el 
siguiente: 
"Un ejército rojo de un país ya en 
guerra con otro ha invadido nuestro te-
rritorio por ambos extremos del Piri-
neo. La invasión por las Vascongadas y 
Navarra está contenida. Cataluña en 
cambio, está ocupada en su mayor parte 
por los rojos, cuyas fuerzas marchan so-
bre Zaragoza. El mar por razón de alian-
za, está dominado por nosotros. 
El bando rojo, o sea el del Norte, tie-
ne sus vanguardias al Oeste de Lérida, 
en Lérida y en Jneda y Borjas Blancas. 
El bando azul se encuentra a lo largo del 
Ebro, entre Fayón y Mora de Ebro, y 
|su brigada de Montaña, en Mora- Fal-
set. 
Las exploraciones de ambos ejércitos 
establecen el contacto en la línea me-
dia, que en la dirección Oeste corta al 
polígono formado por Grañena, Cogull, 
Albages, Soleras y Torms. En esta situa-
ción los dos ejércitos, recibe el azul la si-
guiente orden: Inicie ofensiva contra 
enemigo, cuyo propósito parece ser avan-
zar Zaragoza desde Lérida, procurando 
envolverle por el Este. En igual fecha 
el rojo recibe esta orden: Suspenda avan-
ce sobre Zaragoza, y con frente a SO... 
dispóngase a combatir enemigo, que avan-
za desde Fraga, Mequinenza y Mora de 
Ebro..." 
La Artillería hará fuego de verdad pa-
ra probar su eficacia; pero para ello se 
han elegido zonas peladas y acotadas. 
Se ha recomendado a las fuerzas el res-
peto a los terrenos cultivados, que serán 
considerados como obstáculos inaccesi-
bles. 
En las maniobras Intervendrán 26.000 
hombres. 
m 
MADRID B A R C E L O N A 
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J U D I C A T U R A 
NUEVAS "CONTESTACIONES REUS". 
Ha comenzado la impresión, ajustadas al 
nuevo programa de las materias de "De-
recho Penal", "Derecho Político". "Dere-
cho internacional" y "Derecho adminis-
trativo", redactadas, respectivamente, por 
los catedráticos señores Jiménez de Asúa, 
Ruiz del Castillo y Trías de Bes y el abo-
gado y jefe de Administración señor Fá-
bregas del Pilar. Se admite suscripción a 
materias sueltas. La publicación de las 
restantes materias se iniciará en breve. 
Suscripción a la colección completa: 1.» 
y 2.° ejercicios, 40 pesetas; 3.° ejercicio, 
140 pesetas; ambas, 160 pesetas. Al con-
tado y a plazos. 
PREPARACION en clases y por corres-
pondencia a cargo de los señores Menén-
dez-Pidal, López-Rey, Batlle y Jiménez 
Huertas. 100 pesetas al mes. 
Academia Editorial Reus 
Clases: Preciados, 1. Labros: Preciados, 6. 
Apartado 12.250.—Madrid. 
«mu 
Boda de una descendiente 
de Confucio 
T- I 
PEKIN, 4.—En esta ciudad se acaba 
I de celebrar el matrimonio de una bella 
I joven que se dice descendiente del ñlóso-
fo chino Confucio. 
! Esta joven es la hija mayor de Kung 
jTeh-Chun, septuagésimo séptimo descen-
diente directo de Confucio. 
Una multitud enorme de curiosos se 
|| aglomeró en la estación del ferrocarril 
¡ para dar la bienvenida a la novia, que 
, venia de Chefu, lugar de nacimiento del 
; famoso filósofo. 
El marido de la descendiente de Con-
jfucio es el conocido profesor de Shan-
itung. doctor Ku Shao-wu, graduado de 
|la Universidad de Oxford y uno de los 
^enteres más notables de la joven 
M A Q U I N A 
P I N T A R , 
E N C A L A 
D E S I N F G 




rfe 10 hombres. 
êcLd catatólo. 
Maffhs. G r u b e r 
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( « ) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o t X i n . — N ú m . 7.40.1 
LAS CORRIDAS DE TOROS DEL DOMINGO Y DEL LUNES 
EJI Madrid, el debutante Chalmeta fué sacado en hombro» de la plaza. 
Una tarde desastrosa en Tetuán. Buenas corridas, en conjunto, en San 
Sebastián, Barcelona, Aranjuez y Mérida 
E N E S T A ULTIMA P L A Z A HUBO UN INCIDENTE, Q U E OBLIGO A 
INTERVENIR A LOS G U A R D I A S D E A S A L T O 
¡ViUalta. en el centro de la plaza, torea ]ArmiHita, Pepe Bienvenida y Rafae l V4H 
¡por naturales y por alto y suena lalj^a de los Reyes. Cagancho, bien con lá 
, mús ica . Hace unas fil igranas que se ¡capa en su primero, al que pone un buen, 
aplauden. D e s p u é s de un buen pinchazo jpar de banderillas. Con la muleta haco| 
ag-arra un vo lapié . (Corta las dos o r « - ' u n a faena excelente, jugando l a izquier-, 
j a s y el rabo.) da en dos naturales, y despacha de tres 
Sépt imo.—-Bienvenida no hace casi na-:pinchazos y una tendida. (Palmas. ) E n 
da con la capa, pero con las banderillas el otro, bien en quites Con la muleta 
c lava tres pares imponentes. (Ovac ión . ) hizo una faena movida, despachando de 
U n espectador le arro ja un botijo, que dos pinchazos y una estocada ca ída . (P i -
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
- v L ^ H ^ - ^ A?^6 Ma2?ez ' !acePtab ,es ' Pero el blcho le ^o tó y botijos y otros objetos al ruedo. L o s de ^ t'ent€ra un descabe{lo & p. • 
. F é l i x Almagro, E l í s e o y a no dió pie con bola, ni supo qué h a - Asalto saltan a los tendidos y se arma ( 0 v a c i ó n i las dos orepas y el rabo.) 
cer del enemigo. L o d e s p a c h ó de dos'un gran revuelo. L o s picadores se reti-
cae a sus p íes , y aqué l es detenido. Con 
la muleta Bienvenida da varios manta-
zos y termina de una tendida. 
Octavo.—Ortega se hace aplaudir al 
recibirlo con el capote. Con l a muleta 
hace una faena completa, la mejor de la 
tarde. D i ó pases de diferentes marcas , 
tos.) A r m i l l i t a en su primero hizo una 
faena valiente, para una estocada per-
pendicular y descabello. (Ovac ión y vuel-
ta.) E n su segundo, d e s p u é s de lucirse 
en quites, coloca un par bueno. Con la 
franela hace una faena superior, interca-
lando cuatro naturales superiores. Despa-
Capi l la y J o s é Chalmeta, qué hacia su 
p r e s e n t a c i ó n en el ruedo madr i l eño . 
Buena entrada al comenzar el feste-
jo, que duró dos horas con cuarenta y 
cinco minutos y a c a b ó a la luz de los 
focos e léctr icos . 
E l ganado, regularmente presentado. 
E l cuarto novillo fué condenado a fue-
go; el segundo se defendió en el dltimo 
tercio, y el tercero adelantaba peligro-
Bamente la cabeza. Los d e m á s se deja-
ron torear; de ellos destacaron loe l i-
diados en s é p t i m o y octavo lugar. 
«Niño de Haro* tuvo una a c t u a c i ó n 
desgraciada. A l primero de la tarde lo 
t o r e ó mal con el capote. Con la fr.mela 
se defendió: irnos mantazos por la ca-
r a para dar unos pinchazos, media per-
pendicular y un descabello dejando m á s 
de medio estoque clavado. A l quinto lo 
t o r e ó con exceso de precauciones; con 
la muleta dió algunos pases aceptables 
y r e m a t ó al burel de un pinchazo y dos 
medias estocadas, quedándose en la ca-
r a . A l hacer dos quites en el octavo fué 
abucheado. 
Almagro se luc ió en unos muletazos 
dados al segundo novillo. A l s e ñ a l a r un 
pinchazo fué volteado, y, y a iba a reco-
gerle el astado, cuando Carrato hizo a 
su matador un gran quite, por lo que 
f u é ovacionado. Se l e v a n t ó el matador 
con un puntazo en la cara, y r e m a t ó al 
bicho tras cinco pinchazos m á s , media 
perpendicular y un descabello. O y ó pal-
mas. E l toro se e n c o g í a al sentir el hie-
rro. 
Almagro o y ó una o v a c i ó n al torear 
por verónicas , muy quieto y jugando 
bien los brazos, al sexto novillo. T a m -
bién és te lo empi tonó , y Carrato vo lv ió 
a hacerle un buen quite. Con la muleta 
estuvo cerca y sereno. D i ó dos ayuda-
dos por alto, buenos; un natural exce-
lente, dos aceptables, y luego, con la 
derecha, t o r e ó siempre cerca de los 
cuernos y reposado. U n pinchazo bueno 
y una estocada grande dieron fin al no-
villo, y Almagro cor tó la oreja, dió la 
vuelta al ruedo y s a l i ó a los medios a 
saludar. 
Capi l la: Dos o tres verón icas acepta-
bles y i l g ú n muletazo habilidoso. P a r a 
acabar con el tercer novillo echó mano 
de su variado repertorio y c o n s i g u i ó lo 
que s« proponía , d e s p u é s de largarle, 
siempre a paso de banderillas, un pin-
chazo, un golletazo, media estocada y 
u n a entera. 
A l s é p t i m o , que era pequeño, no t en ía 
poder y «ra, a d e m á s , inofensivo, le 
a g u j e r e ó la piel once veces, unas en el 
cuello, en las paletillas otras, y siempre 
alevosamente. Oyó un aviso y abundan-
tes muestras de desagrado. 
J o s é Chalmeta, que h a b í a sido aplau-
dido al hacer un quite durante l a lidia 
del primer toro, se e n c o n t r ó con que 
el cuarto, un mulo fogueado y burricie-
go, fué protestado por el públ ico. Como 
é s t e pidiera a l debutante que no toreara 
y empezaran a caer al ruedo algunas al-
mohadillas, Chalmeta, sin dar un solo 
pase, l argó a l hilo de las tablas un ba-
j ó n azo y d ió fin as í a l e scánda lo , que 
por momentos arreciaba. E l púb l i co 
a g r a d e c i ó la brevedad y ovac ionó al to-
rero. 
E n el quinto, que correspondió a « N i -
ñ o de H a r o » , o y ó una ovac ión al quitar 
con dos v e r ó n i c a s y media muy buenas. 
Y en el octavo a r m ó u n alboroto a l 
dar cinco v e r ó n i c a s lentas, suaves y 
mandonas; alboroto que se reprodujo 
cuando el novel torero hizo el primer 
quite. L a brega de este novillo la l l evó , 
en su mayor parte, el matador, con tan-
to acierto que, terminado el primer ter-
cio, Chalmeta hubo de saludar montera 
en mano. 
Br indó el debutante a l público, l a 
muerte del ú l t i m o novillo de la tarde; 
m a n d ó ret irar a los peones y, muleta 
en mano, cada pase a r r a n c ó una o v a c i ó n 
del público, que v ió en Chalmeta un mu-
letero de calidad. A pesar de que no tu-
vo suerte con el pincho, como siempre 
se a r r a n c ó a matar en corto, cuando ro-
d ó el burel, fué paseado en hombros y 
&BÍ salió de l a plaza en c o m p a ñ í a de F é -
l ix Almagro, que m e r e c i ó también ta l 
honor. 
T al terminar, un castizo 
g r i t ó desde una meseta: 
cha lmeta : t ú l l e g a r á s . 
¡Qué bien toreas, Chalmeta! 
De los subalternos hemos citado a 
Carrato , que, a d e m á s de salvar a A l m a -
gro de una cornada, b r e g ó siempre con 
acierto y puso un buen par. 
<Ortegulta> puso dos pares colosa-
les al quinto y fué ovacionado. « P a s t o -
ret» también fué aplaudido. L a o v a c i ó n 
m á s grande de l a tarde se la g a n ó un 
monosabio que durante la lidia del ter-
cer novillo hizo a cuerpo limpio un qui-
te a un picador, caído ya. E l «mono» 
tuvo que saludar, gorrilla en mano, a l 
públ ico . 
L o s toreros llevaban crespones negros 
por l a muerte del banderillero «Cara-
a n c h a » . 
B. B . 
pinchazos, que el toro escupió , y media 
en buen sitio. 
E n su segundo no tuvo m á s momen-
to feliz que un quite o p o r t u n í s i m o en 
una ca ída al descubierto. D e s p u é s , nada. 
Muchos mantazos con precauciones, y 
un sin ñn de pinchazos, siempre e c h á n -
dose fuera y con una m a l í s i m a ejecu-
c ión. 
O y ó un aviso y hubo bronca abun-
dante. 
N i ñ o del Hospicio borró por comple-
to la buena impres ión que causó el día 
de su "debut". Miedoso, vulgar y a p á -
tico, toda la tarde o y ó una bronca ine-
narrable durante el tercio de varas de 
su primero, en el que p e r m a n e c i ó t ran-
ran y el toro es fogueado Vi l la l ta inten 
ta fijar ai buey con unos muletazos por 
bajo. Media estocada un poco corta y 
otra media i n s t a n t á n e a . (Palmas. ) 
Tercero.—^Bienvenida torea con arte y 
ceñido. (Ovación. ) E n quites es aplau-
dido, así como ViUalta. Bienvenida cla-
va tres pares magní f i cos de banderillas. 
Con la muleta da tres naturales l iga-
dos con uno por alto. Se adorna to-
cando los pitones. U n pinchazo, en hue-
so, y una entera que basta. (Ovac ión , 
dos orejas y el rabo.) 
Cuarto.—Ortega da cuatro capotazos 
con temple, que el públ ico ovaciona. Do-
mingo hace una faena formidable entre 
los cuernos del toro. Se arrodilla ante 
el bicho y toca los pitones. Entrando a 
imatar coloca media estocada que basta. 
i entera y un descabello a pulso, i ( O v a c i ó n , oreja y vuelta al ruedo.) Pe-
quilamente en barreras, mientras sus 
c o m p a ñ e r o s luchaban con las d iñcul ta- i ovac dos orejaa rab 
des del bicho. A este toro lo pasaporto! ^llilltft _ M a r c i a l no quiere agradar 
de una estocada calda y un descabello. 
E n el otro, un buey huido, que s a l t ó 
dos veces la barrera, propinando sendos 
sustos a los pací f icos guardias y asis-
tencias que ocupaban el cal lejón, perdi-
mos la cuenta de los pinchazos y esto-
cadas que dió. Oyó dos avisos, y el to-
ro no vo lv ió al corral por verdadera ca -
sualidad. 
E l debutante Lisardo Sicil ia fué el 
m á s aceptable de los tres espadas. A 
su primer morlaco lo fijó con unas ve-
rónicas inteligentes, que dejaron al bi-
cho en suerte. 
Con la franela hizo lo único que se 
podía hacer al bicho, que, como todos 
sus hermanos, l l e g ó a la muerte defen-
d iéndose en tablas. D e s p u é s de dos pin-
chazos entró al bicho en las tablas y 
dejó una entera, saliendo trompicado y 
sufriendo un paletazo en la axila. 
A l ú l t i m o lo d e s p a c h ó de una esto-
cada entera, d e s p u é s de breve trasteo. 
L o s toreros llevaban lazos de luto por 
el banderillero Caraancha . 
E n el intermedio se hizo una colecta 
para la Cruz R o j a de T e t u á n . 
Y de los subalternos, hay que citar a 
Maera de Méj ico . 
S. S . 
Quinto.-
con el capote o no puede. Marcia l quie-
re congraciarse con el públ ico y con la 
muleta suministra pases de varios esti-
los. (Muchas palmas.) D a un pase de 
rodillas y pasa por un momento peligro-
so al arrancárse l e el toro. Sigue la fae-
na inteligente y el públ ico le aplaude. 
U n a tendida, otra de principiante, un 
pinchazo, dos pinchazos m á s y descabe-
lla a pulso. (Pitos.) 
Sexto.—Villalta se luce con el capote. 
K N B A R C K L O N A 
B A R C E L O N A , 3.—Dos toros de la 
pe Bienvenida toreó bien de capa a su 
primero, al que hizo una faena movida, 
aunque valiente, para una estocada y 
once intentos de descabello. E n el s é p -
P E L I C U L A S N U E V A S 
A V K N I D A : " E l testigo" 
Tiene esta pel ícula, a pesar de su cor-
te policiaco, un carác ter de novedad en 
su g é n e r o , que la hace descollar entre 
la serie inmensa de producciones, que 
tienen por base la p e r s e c u c i ó n del pis-
tolerismo. Y es la nota de humanidad 
que se pone en juego. L a familia hon-
rada, que ve turbada su paz porque ha 
sido testigo circunstancialmente de un 
crimen cometido a las puertas de su ca-
sa y debe declarar contra los malhe-
chores ante la justicia, siendo así que 
é s t o s han secuestrado a un hijo y ame-
nazan matarlo, si se hace una declara-
c ión contra el asesino. Toda la fuer-
za d r a m á t i c a de la cinta e s t á en la 
viuda de Soler para Antonio Cañero y;timo se lució ^ la capa. toreando por sentimientos familiares 
seis de Ernesto Blanco para Alcalare- chjcue l ¡nas con la muleta estuvo bre-lpUt'n'i ^ . - -•, ^ 
no. Posada y Morales. Cañero , superior 
en sus dos toros, a los que co locó mag-
níf icos rejones. E c h ó pie a t ierra en am-
bos, y, d e s p u é s de sendas valientes fae-
nas, d e s p a c h ó con brevedad. F u é cons-
tantemente ovacionado. A l c a l a r e ñ o fué 
ovacionado en su primero al torear ro-
dilla en t ierra. Prende un par de la.s|tentoS) d e s p u é s de o ír un aviso. A l últ i -
0i hacia el hijo amenazado y el cumpli-
ve y d e s p a c h ó de un pinchazo, media]m.ento del con lo que el in terés 
atravesada y dos descabellos. Vega de, la curiosjdad del espectador se man-
í e s Reyes estuvo bien con la capa en tienen en t ens ión constante. Ni que de-
s ú s dos toros. Con la muleta hizo a cir tiene que a l a postre triunfa la jus-
primero una faena de alivio, pues el to-jt ic ia y todo se resuelve en grata ar-
re e s t á a la querencia de las tablas. U n monia A]canza asi ia cinta un notorio 
pinchazo, dos medias varas y varios in- valor moral) realzado por su dignidad 
cortas, y al repetir es zarandeado apa- m0( d e s p u é s de brindar en los medios. 
patosamente, pasando a la enfermer ía . 
Posada lo d e s p a c h ó de un pinchazo y 
dos estocadas. Posada hizo a su prime-
ro una faena valiente, para una esto-
cada y descabello. E n el cuarto, d e s p u é s 
de una faena valiente y con pases en 
redondo, d e s p a c h ó de cuatro pinchazos 
y una entera, oyendo palmas. Morales 
bien con la capa en sus tres toros, so-
bre todo en quites. B ien en banderillas 
y valiente con la muleta. Con el pincho 
estuvo breve y o y ó bastantes aplausos. 
A l c a l a r e ñ o sufre un puntazo en la re-
g i ó n perineal y diversas contusiones. 
Leve . 
E N S A N S E B A S T I A N 
S A N S E B A S T I A N , 3.—Sexta de abo-
no. Ocho de Coquilla para Cagancho, 
le hizo una faena voluntariosa para va-
rios pinchazos, media atravesadil la y 
varios intentos de descabellos. 
E N Z A R A G O Z A 
Z A R A G O Z A , 3.—Novillos de A t a n a -
sio F e r n á n d e z . L á z a r o Obón, bien en sus 
dos toros y breve matando. N i ñ o de la 
Es tre l l a , bien con capa y valiente con 
l a muleta en su primero. Mata de un 
pinchazo y una estocada. E n su segun-
do, que fué fogueado, hizo una faena 
de al iño para un pinchazo y una esto-
cada. Pepito M o n t a ñ é s f u é cogido dos 
veces, y tuvo que ret irarse a la enfer-
m e r í a , donde le apreciaron una coma-
da en el muslo de ocho c e n t í m e t r o s . Pro-
n ó s t i c o reservado. 
y decoro ejemplares. 
L . O. 
i i i ini i i i iniHiv 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Ideal 
Hoy, despedida de la c o m p a ñ í a de zar-
suela L u i s Ballester. Tarde, L a casta Su-
sana. Noche, L a Pr incesa del dollar. Ma-
ñ a n a noche, debut de la c o m p a ñ í a en 
Fuencarral . 
Victoria 
7 septiembre, estreno ¡ L a L u z ! , Auro-
ra Redondo-Valeriano L e ó n . Te lé fono 
13458. 
E N V I S T A A L E G R E 
E l domingo se i n a u g u r ó l a tempora-
da de o t o ñ o en l a popular plaza c a r a -
banchelera, l id iándose ganado de don 
J e r ó n i m o Díaz , bravo y bien presenta-
do. E l valenciano Chaves Chico tuvo 
una buena tarde, sobre todo en su se-
gundo, el lidiado en quinto lugar, a l 
que hizo una faena superior intercalan-
do pases de pecho, naturales con la Iz-
quierda, que fueron Jaleados por el p ú -
blico. M a t ó de una buena estocada y 
se le concedió la oreja, 
Torer i toreó bien de capa a sus dos 
enemigos. Con la franela t r a s t e ó a «u 
primero sin perderle la cara,, .pues %!• 
bicho l l e g ó def endiénxíose al ú l t i m o tei'* I 
cío. L o despachó de un pinchazo b i e n ' 
s e ñ a l a d o y media en su sitio. A su a&- ^ 
gundo, lo toreó por ayudados por 1M !̂> 
e i n t e n t ó jugar l a Izquierda. L o ms-
p a c h ó de una entera. 
Raimundo Serrano tuvo una actua-
c ión voluntariosa y decidida. Se dis-
t i n g u i ó con el capote en una serie de 
v e r ó n i c a s templadas y suaves. 
Con el trapo rojo fué ovacionado al 
torear por naturales con la zurdr y 
con el pincho d e s p a c h ó al ú l t i m o de la 
tarde de una buena estocada, jugando 
el e n g a ñ o diestramente. F u é ovacio 
nado. 
Bregando se d i s t ingu ió R o l d á n con 
las banderillas y Zurito Chico con las 
varas . 
con visita y p ermanencia en 
N O V A - - F L O R 
I A Y M I L A 
B A J O E L P A T R O N A T O 
d e 
E L D E B A T E 
C O N F I A D A A L A 
Compagnia Italiana Turismo 
O r g a n o O f i c i a l d e l T u r i s m o I t a l i a n o 
LA P E R 1 G R ! N A C I O N Q U E O F R E C E LAS^ 
XIMAS GARANTIAS D E E X I T O POR S U P E R 
F E C T A ORGANIZACION, D E N T R O D E LA MA« 
XIMA ECONOMIA 
E N T E T U A N 
Desastrosa tarde de toros la del do-
mingo en T e t u á n . Y a d e m á s larga, pues 
a c a b ó el e s p e c t á c u l o completamente de 
noche, y los dos ú l t i m o s novillos se l i -
diaron bajo l a luz de los focos e léc tr i -
cos. 
E s t a b a anunciado ganado de don Pe -
dro Robles, de Chapiner ía ; pero, por no 
haber llegado a tiempo los novillos, fue-
ron sustituidos por seis bichos de don 
C e s á r e o Arr ibas , de E l E s c o r i a l . B u e n a 
parte de culpa del lamentable e s p e c t á c u l o 
taurino la tuvo este ganado. Grandes, 
broncos, huidos y mansurrones; l lega-
ron a la muerte de fend iéndose en t a -
blas, y tirando derrotes a todo pasto. 
T , p a r a que nada les fa l tara, con unas 
herramientas tremendas, que sembraron 
el pánico entre jinetes e infantes. E l 
primero, un buey colorado, fué devuel-
to al corral por no embestir nada, y se 
le s u s t i t u y ó con un sobrero de don P a -
comio María, noble y manso como un 
borrego. E l lidiado en quinto lugar fué 
fogueado. 
Cayetano Palomino hizo toda la tar -
de una labor completamente gris: a su 
primero, que era un borrego, lo l a n c e ó i capotazos buenos. E l buey no toma nm-! 
movidillo, y con l a muleta e m p e z ó tras-'gxma varp r se a r m a una bronca impo-1 
E N P R O V I N C I A S 
E N A R A N J U E Z 
A R A N J U E Z , 4.—Con gran entrada 
se ce lebró hoy una corrida con ganado 
de J u a n Terrones, que cumpl ió . 
Domingo Ortega, al primero lo torea 
templadamente y ee aplaudido en cua-
tro v e r ó n i c a s . T a m b i é n oye aplausos en 
un quite imponente. Con l a muleta ini-
cia una faena con la izquierda y da uno 
natural y otros de varias marcas. Con 
el estoque arrea cuatro pinchazos e c h á n -
dose fuera, y hay diviBión de opiniones. 
E n el tercero, Dom ngo muletea por ba-
jo y se hace con el bicho. Con el pincho 
l a r g a una estocada que mata sin punti-
lla. (Ovac ión , oreja, rabo y vuelta al 
ruedo.) E n el quinto Ortega capea var 
l í en te y se luce en un quite que es aplau-
dido. A la hora de matar brinda ai p ú -
blico y realiza u n a faena valiente y ar-
t í s t i ca , con pases de todas marcas. Con 
el estoque larga dos estocadas y media 
que basta. (Ovac ión , oreja y rabo.) 
Victoriano de la Sema, en el segun-
do, con el capote e s t á ceñido y ar t í s t i -
co. E s ovacionado en quites. Con la mu-
leta hace una faena valiente que es 
ovacionada; larga dos pinchazos bue-
nos y descabella a la tercera. B l cuar-
to toro es protestado por el público, que 
pide sea retirado al corral. Saten los 
mansos, pero como el bicho no quiere 
pasar al corral, el banderillero Boni pi-
de permiso para matarlo. Luego dte con-
cedido lo iguala y da dos pinchazos que 
bastan; el público aplaude y pide la 
oreja. Sale el sobrero, de Samuel Her-
manos, que es grande y difícil . Los m a -
tadores no hac=n nada y el público s i -
sea; se le ponen banderillas de fuego. 
L a Serna es tá breve con la muleta y 
a g a r r a con el estoque media caída. L a 
Serna en el ú l t i m o de la taixie lo torea 
muy ceñido y es ovacionado. Los mata-
dores son aplaudidos en quites. L a Ser-
n a brinda a l públ ico y hace una buena 
faena con la izquierda y la m ú s i c a toca 
en su honor. Acaba con el bicho de una 
buena estocada y un descabello. (Ova-
ción.) 
C O K K I O A D E F E K I A E N M E R I D A 
B A D A J O Z , 4. — Corrida de feria en 
Mérida , con ocho toros de P é r e z Taber-
nero, para La landa . Vi l la l ta . Manolo 
Bienvenida y Ortega. 
Pr imero .—Le saluda Marc ia l con cua-
tro veróni í&s . ( O v a c i ó n . ) L a l a n d a con 
la muleta da unos cuantos mantazos. 
(Protestas.) Un pinchazo malo, m e d í a 
corta, una entera de lejos. (Bronca.) 
Segundo.—Villalta lo recibe con trest 
I T I N E R A R I O 
Salida 
D E L V I A J E : 
a las 9 horas aproximadamente. Al-25 septiembre.—MADRID: 
muerzo en cestos. 
25. —BARCELONA: Llegada a las 21 hora¿ avroximadamente. Transpor-
te de la estación al hotel. Cena y habitación. 
26. —Desayuno y almuerzo. Transporte del hotel a la estación. Salida a las 
17 horas aproximadamente. Cena en cestos. 
27. — M A R S E L L A : Llegada a las 7 horas aprox. Desayuno en él Buffet 
de la estación. Salida a las 7,30 aproximadamente. 
27 .—VENTIMIGLIA: Llegada a las 15 horas aproximadamente. Almuerzo 
en el Buffet de la estación. Salida a las 15,^5 horas. 
27. —GENOVA: Llegada a las 19}30. Transporte de la estación al hotel. 
Cena y habitación. 
28. —Desayuno. Visita de la Ciudad, por la mañana, en autocar y guias. 
Regreso al hotel. Almuerzo. Transporte a la estación. Salida a las 
15 horas. Cena en cestos en el tren. 
28. —ROMA: Llegada a las 23 hora¿. Transporte de la estación al hotel 
Habitación. 
29. —Pensión completa en el hotel. Mañana y tarde visita de la ciudad y 
visitas jubilares en autocar. 
30. —Pensión completa en el hotel. Mañana y tarde continuación de las vi-
sitas de la ciudad y jubilares, en autocar. 
1." octubre.—Desayuno y almuerzo. La mañana libre. Transporte a la es-
tación. Salida a las 17,30. Cena en cestos en el tren. 
1. " — F I R E N Z E : Llegada o Zas 22,52. Transporte al hotel. Habitación. 
2. —Pensión completa en el hotel. Mañana visita de la ciudad en autocar y 
guía. Tarde libre. 
3. —Desayuno. Transporte a la estación. Salida a las 6. 
3. — V E N E Z I A : Llegada a las 12. Transporte de la estación al hotel. Al-
muerzo. Tarde, visita de la ciudad, plaza y Basílica de San Mar-
cos en góndolas y ( /u ías . Cena y habitación. 
4. —Desayuno. Transportes a la estación. Salida a las 12,07. Almuerzo en 
cestos en el tren. 
4. —MILANO: Llegada a las 16,Jt0. Transporte de la estación al hotel. Vi-
sita de la ciudad. Cena y habitación. 
5. —Desayuno. Transporte a la estación. Salida a las 9,12. Almuerzo en 
cestos en el tren. 
5. —VENTIMIGLIA: Llegada a las 15,20. Comida en el Buffet de la es-
tación. Salida a las 19. 
6. —PORT BOU: Llegada a las 8}39. Desayuno en el Buffet de la estación. 
Salida a las 10. 
i ,—BARCELONA: Llegada a las 15. Transporte al hotel. Almuerzo, cena y 
habitación. Tarde libre. 
7. —Desayuno. Transporte del hotel a la estación. Salida a las 8. Almuerzo 
en cestos en el tren. 
7.—MADRID: Llegada a las 21,30. 
F I N D E L V I A J E 
. V O T A . — L a s horas de s a l i d a y l legada en los recorr idos de M a d r i d a V e n -
t imig l ia y regreso de V e n t i m i g l i a a M a d r i d , son a p r o x i m a d a s por v i a -
j a r l a p e r e g r i n a c i ó n en t ren especial . 
Esta Peregrinación irá acompañada por un Director Espiritual 
P A R A I N F O R M E S E I N S C R I P C I O N E S : 
E L D E B A T E Compañía Italiana Turismo 
O f i c i n a d e M a d r i d : C a l l e A l c a l á . 4 5 
T E L E F O N O 1 5 4 2 3 
Oficinas d 
A l f o n s o X I , 4 . M A D R I D 
O f i c i n a s de " E l I d e a l G a l l e g o " 
Cantón Grande, 22. — L A C O E t 7 * A 
Of ic inas de " I d e a l " 
San Jerónimo, 6 2 — G R A B A D A 
O f i c i n a s d e " H o y " 
H a z a PortagaL 38 j 4 f t—BADAJOZ 
María Isabel 
M a ñ a n a m i é r c o l e s 6, i n a u g u r a c i ó n de 
la temporada de o toño . Debut de la com-
p a ñ í a de Casimiro Ortas, con el reestre-
no de Jabal í . Viernes, estreno del jugue-
te c ó m i c o L a voz de »u amo, de Muñoz 
Seca y Pérez F e r n á n d e z . 
Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 
C A L D E R O N . - - 6 , 4 5 (3 pesetas butaca): 
X u a n ó n ; 10,45: Azabache (éxi to clamo-
roso). 19-8-933.) 
C T R C O D E F R I O E . - 1 0 , 3 0 : Grandiosa 
func ión de circo, éxito del programa 
cumbre. L a s mejores atracciones. Sam 
j Bar tón , "as" de la gracia. Naitto, otras. 
I D E A L (empresa Valdeflores).—6,45: 
L a casta Susana; 10,45: L a princesa del 
dó lar (éx i to grandioso). L a s mejores bu-
tacas 3 pesetas. 
T E A T R O C H U E C A (compañía de co-
medias Fif í Morano y Fulgencio Nogue-
ras).—6,45: L a educac ión de ios padres; 
10,45: Los lagarteranos (repos ic ión) . B u -
taca 1 peseta. 
P L A Y A D E M A D R I D (Carretera de 
E l Pardo) . — Deportes. Emlbarcaciones. 
Restaurant popular, restaurant de lujo. 
Servicio de autobuses. 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S . — 1 1 m a ñ a n a a 1,30 
madrugada, continua. Butaca una pese-
ta. Noticiarios Paramount, Franoe-Actua-
lités y E c l a i r . Llegada de Lmdbergh a Co-
penhague. Reportajes de Madrid: Con-
curso del vestido de cuatro pesetas; los 
actores preparan su festival taurino; 
i n a u g u r a c i ó n de la nueva cárcel de mu-
jeres; el Gobierno inaugura la carretera, 
antigua V i a de Castilla. E n el pueblo de 
los elefantes (instructiva). E n el valle 
del R ó d a n o (documental s in fón ico ) . 
A V E N I D A (1,50, tarde y noche).—A 
las 6,45 y 10,45: Programa doble Warner 
O todo o nada y E l testigo. E l lunes 18 
i n a u g u r a c i ó n de temporada. 
B A U C E L O . — 6 . 4 5 ( sa lón) , 10,45 (tcrrju 
za): U n a aventura amorosa (por Albert 
Preggean y Mary Glori. (10-1-933.) 
CALLAO.—6,45 ( sa lón) , 10,40 y 10,55 
(salón y terraza): Por un beso, con GCON 
ges Milton. Suntuosa presentac ión , argu. 
m e n t ó in teresant í s imo, comicidad extra, 
ordinaria, partitura musical y canciones 
deliciosas, popularizadas mundialmenu 
Rumbas y danzones cubanos. Superpro. 
d u c c i ó n Gaumont-Franco-Film-Aubert 
basada en la popular comedia de Trl». 
tán Bernard, "Embrassez-moi". Butaca 
2,50 y 3 pesetas. 
C I N E A L K A Z A R . — 7 y 10,45: U n a mo. 
rena y una rubia, vers ión c inematográ . 
Rea de la novela de Camba, musicada poj 
el maestro Calleja. Enorme éxito. 
C I N E B E L L A S A R T E S (continua d6 
4 a 1 ) . — L a revoluc ión cubana. Expulsión 
de Machado. Otras actualidades. 
C I N E D O S D E MAYO.—6,45 y 1045. 
Su noche de bodas. 
C I N E G E N O V A (tel. 34373).—6,30 y 
10,30: Manos arriba (extraordinario fli¿ 
pol ic íaco. 
C I N E D E L A OPERA.—6,45 y 10,45 
(butaca, 1,50): Caballero por un ¿ia 
(grandioso éx i to ) . 
C I N E D E L A PRENSA.—6,43 y 10,45. 
Los cinco chicos del Jazz. 
C I N E P R O Y E C C I O N E S (tel. 33796).^ 
6,45 y 10,45: Danzad, locos, danzad (por 
Jean Crawford. G r a n éx i to ) . (23-4-932) 
C I N E M A B I L B A O (tel. 30796).—A "ig. 
6,45, tarde, y 10,45, noche: E l ídolo (por 
Jhon Barrymore) . (20-3-933.) 
C I N E M A C H A M B E R I (nuevo equipo 
sonoro).—6,45' y 10,45: Me voy a Parig-
Aventuras de Tom Sawyer (gran éx i to / 
(10-5-932.) 
C I N E M A GOYA.—10,45 ( jard ín) : Ma-
rido y mujer. 
F I G A R O (tel. 23741. Moderno sistema 
de refrigeración) .—6,45 y 10,45: Gente vi-
va (grac ios í s ima comedia por James Ca». 
ney). 
TA L A C I O D E L A M U S I C A (refrigera-
do).—6,45 y 10,45: De parranda. 
P L E Y E L (Mayor, 6).—«, 10,30: Usted 
será mi mujer; E l teniente del amor. 
(14-10-932.) ^ 
P R O G R E S O (1.00, tarde y noche).-H 
A las 6,45 y 10,45: Programa doble, Jus, 
ticia de Fuego, por Tom Mix y E l pañue-
lo indio. E l lunes, inaugurac ión de tem-
porada, Los seis mistÉriosos. (25-7-933.) 
R O Y A L T Y . — S e c c i ó n continua de 6 
tarde a 1,30 noche: A toda marcha (por 
Joe Brown) . Todas las butacas una pe-
seta. 
S A N M I G U E L . — 6 , 4 5 ( sa lón) , 10,40 y 
10,50 ( sa lón y teraza): E s t a es Ja ñocha, 
Jueves; U n a hora contigo. (16-10-932.) 
» » • 
( E l anuncio de los e spec tácu los no so-
pone aprobac ión ni recomendación, l a 
fe<',lm entre paréntes i s al pie de cada 
cartelera corrw*ponde a la de l a publi-
oacióri en E L D E B A T E de la crít ica de 
líi obra.) 
l i a n imitiiiMii 
U N A M O R E N A 
Y U N A R U M A 
hoy 
iequn la 
Hovela de F D A M C I S C O C A M & A 
flüika del M A ^ ¿ r n o C A L L E - J A 
m W O A POft B(ClU5IVAy D I A N A * 
C m Á Ú A I A U 
iguen las intoxicaciones 
U N G U A R D A F R E N O S M U E R T O 
P O R U N A M A Q U I N A 
E n la C a e a de Socorro del distrito de 
la. Laittna fueron asísit idas ayer tarde 
E l i s a Pascua l García , de diecinueve 
años , y R a m o n a P é r e z López, de seten-
ta y uno, que sufren i n t o x i c a c i ó n de 
p r o n ó s t i c o grave por injerir leche en 
malas condioiones. 
T a m b i é n en l a misma C a s a de Soco-
rro fueron asistidos de i n t o x i c a c i ó n de 
p r o n ó s t i c o reservado, producida por ha-
ber comido s a l c h i c h ó n en malas condi-
ciones, Franc i s co J o s é R o l d á n Minguez, 
de treinta y dos a ñ o s ; y Carmelo V ü a 
Venturai de treinta y cinco, domicilia-
dos en l a C a r r e r a de San Isidro, n ú m e -
ro 12. 
G u a r d a f r e n o s m u e r t o 
E n la e s t a c i ó n del Mediodía , Franc i s -
co Gonzá lez Cuerda, guardafrenos, cuan-
do desenganchaba vagones, fué alcan-
zado, en un descuido, por una m á q u i n a 
que h a c í a maniobras, que le arrol ló, ma-
tándole . 
O t r o a c c i d e n t e de t r a b a j o 
E n la C a s a de Socorro del distrito de 
la I n c l u s a fué asistido de lesiones de 
p r o n ó s t i c o reservado, que se produjo 
cuando trabajaba en unas obras de la 
Ronda de Toledo, L u i s Alvarez Claudio, 
de veintiocho a ñ o s , donroiliado en la 
calle de S a n Francisco, n ú m e r o 1 ( C a -
rabanchel A l t o ) . 
U n a j o v e n a t r o p e l l a d a p o r un 
" a u t o " 
E l "taxi" n ú m e r o 42.695, que condu-
c í a J o s é GonzáJez Herrero, a l m p e l l ó , 
en el pa^oo de S a n Vicente, a la juven 
F e r m i n a Arias Alvarez , de vc-inl i< iiu:o 
años, s irvienta en R o s a l í a d^ Castro, 23. 
Conducida a l a C a s a de Socorro «1^ 
Palacio, le fué apreciada una h e r d a con-
tusa en l a reg-ión occipital. F u é traflla-
dada al Hospital de la Beneficencia. 
O T R O S S U C E S O S 
Caída desgraciada.—En la Casa de So-
corro del distrito de L a Lat ina fué asis-
tido de lesiones graves, que se produjo 
al caerse casualmente, Teodoro 
Murillo, de doce años 
calle del Doctor 
De l a " G a c e t a 
Serva 
domiciliatlo en la 
Vil la , n ú m e r o 19. 
Robos de ropas y alhajas.—Manuel R a -
mírez Irure , que vive en la calle de Je-
ronima Llórente , n ú m e r o 17, denunció el 
robo de ropas y alhajas en su domicilio 
por valor de 1.795 pesetas. 
—Don Saluatiano Mayo Paz, que vive 
en el paseo del Canal, ha denunciado que 
de su domicilio le han sustraído una pul-
sera de oro y brillantes, un reloj con ca-
dena y colgante del mismo precioso me-
tal y brillantes, una esclava, varias sor-
tijas, un alfiler de corbata, t ambién de 
E L T R A S P A S O D E S E R V I C I O S A 
L A G E N E R A L I D A D 
L a "Gaceta" del domingo publica uni 
decreto de la Presidencia del Consejo, 
en virtud del cual se implanta el acuer-
do por el que se transfiere a la Genera-, 
lidad de C a t a l u ñ a los servicios de eje-
cución díTlas leyes de trabajo. 
L A C A R R E R A D I P L O M A T I C A 
Por sendos decretos del ministerio d« 
Estado se dispone que los encargados 
de Negocios de la nac ión en el extran-
jero g o z a r á n , como c o n s i g n a c i ó n para 
gastos de representac ión derivados de 
esta encargadur ía , s i el puesto de jefe 
de m i s i ó n estuviere sin proveer, l a mitad 
de los que. e s t én consignados a éste en 
el presupuesto vigente, y que los fun-
cionarios de las carreras d ip lomát i ca y 
consular que vuelvan al servicio activo 
de cualquier otra s i t u a c i ó n expectante, 
sólo percibirán sus haberes a partir de la 
fecha de su toma de poses ión . 
E l . C O N T R A A L M I R A N T E M A R Q U E Z 
D I S P O N [ B L E l ( ) I ; / O S O 
Por un decreto de M a r i n a se dispone 
que el contraalmirante de l a Armad» 
don Francisco M á r q u e z y R o m á n , quede 
en l a s i t u a c i ó n de disponible forzoso en 
l a base naval principal de Cádiz. 
aiiiiiiiniiiiniiiiHiiiniiini^ 
Comunidades Religiosas 
Adornos, flores artif icíales. Guirnaldas, 
arcos, ramos, etc. I , a casa m á s econó-
mica. J . P P a E T O . Plaza Progreso, 16. 
iniiiiniiiiiniiiiniuiiiininimia •IIIIIIIIIMIÜIHÍIÍ» 
E N V I O G R A T I S 
P R O P A G A N D A 
P A R A P R O V I N C I A S 
A todas las personas que me remi-
tan, hasta fin de mes, una fotogra-
fía, los haré e n v í o gratis de una ar-
t íst ica ampl iac ión fotogr/ifioa. 
E s c r i b a hoy mismo a: 
F O T O - P I C T O R I C A 
Apartado Correos 3.045. 
M A D R I D 
oro todos ellos, y dos relojes de bolsiU0 
de plata. 
Ignota el denunciante quién haya pO" 
dido ser el autor del robo, pero sí ase: 
gura que para la sus trac ión se valió « 
que la e fec tuó de una de las llaves de» 
piso, porque la cerradura no presentaba 
s e ñ a l e s de violencia. 
tajando se bafmba on el Manzanare» . - -
¿m la Casa de Socorro del distrito de l& 
inciiusa fué asistido de lesiones de 
n ó s t i c o reservado,' .^e se produjo al dar 
contra una piedra mientras se bañaba 
ej no Manzanares, Rafae l Rodr íguez G**" 
c í a de ve int iún años , domiciliado en « 
calle de Angel López, número 7 (Cara-* 
banchel B a j o ) , ; ~ 
M A D I T I D . — A ñ o X X I I I N ú m . 7 . I I 7 
E L D É B A T E 
(7) M a r t e s 5 de sept iembre de 193S 
E l d o m i n g o e m p e z a r o n l o s c a m p e o n a t o s de footba l l "PRETEL", DE LA 
' IACIME, GANO LA 
OEE P. OE EA REPUBUCA 
E l A t h l e t i c d e M a d n d f u é d e r r o t a d o p o r e l S e v i l l a . E m p a t e e n t r e e l B e t i s y 
e l C l u b D e p o r t i v o . E l A l a v é s p i e r d e e n s u c a m p o c o n t r a e l A r e n a s . E l O v i e -
d o e s t a b l e c e e l " r e c o r d " d e l o s t a n t o s , 1 0 - 0 , f r e n t e a l C l u b G i j ó n 
CAMPEONATO DE ESPAÑA 
A S T U R I A S 
S t á d i u m Avi l . -Spor t iva Ovetense.... 
Oviedo F . C.-Club Gi jón 
C A N T A B R I A 
D . Torre lavega-Ecl ipse 
D . N a v a l - S a n t o ñ a 
C A S T I I X A - S U R 
M a d r i d F . C.-Valladol id D 
Sevi l la F . C . -Ath lé t i c de M a d r i d . 
Depor t ivo-Bet i s 
C A T A L U Ñ A 
C. D . E s p a ñ o l - B a d a l o n a F . C 
F . C. Barcelona-Granol lers 
J ú p i t e r - G e r o n a 
Sabadel l -*Palaf rugeI l 
G A L I C I A 
Club C e l t a - E l r i ñ a 
B á c i n g Ferrolano-C. D . Coruña . . . . 
G a l i c i a - U n i ó n S p ó r t i n g 
G U I P U Z C O A - A B A G O N -
N A V A R R A 
Donost ia-Tolosa F . C 
C. A . O s a s u n a - U n i ó n de I r ú n 
C. D . L o g r o ñ o - Z a r a g o z a 
M U R C I A 
H é r c u l e s de A l i c a n t e - I m p e r i a l . . . 
M u r c i a F . C . - G i m n á s t i c a 
E lche F . C.-Cartagena 
V A L E N C I A 
Bur jasot -Levante 
G i m n á s t i c o - B u r r i a n a 
V I Z C A Y A 
Arenas Club-D. A l a v é s 

























A s t u r i a s 
Stádium, 3; Sportiva Ovetense, 0 
A V I L E S , 4 . — E l pa r t i do jugado ayer 
en esta loca l idad ha t e r m i n a d o con i a 
v i c t o r i a fác i l de l equipo local , el S t á -
d i u m Avi l e s ino . 
Oviedo, 10; Club Gijón, 0 
. O V I E D O , 5.—Se j u g ó el domingo u n 
p a r t i d o entre ovetenses y gijoneses, el 
que no t u v o n i n g ú n color. E l Oviedo 
a p l a s t ó a l Gi jón por 10—0. 
C a n t a b r i a 
Torrelavega, 1 ; Eclipse, 0 
T O R R E L A V E G A , 4 . — M u y r e ñ i d o re-
s u l t ó el pa r t i do de ayer entre el equipo 
local y el Eclipse. E l Tor re l avega g a n ó 
por l a m í n i m a diferencia. 
Naval, 3; Santoña, 3 
S A N T A N D E R , 4. — E n p a r t i d o de 
campeonato reg iona l debutaron el do-
m i n g o el D . N a v a l y el S a n t o ñ a . Des-
a r r o l l a r o n u n juego interesante, m u y 
nivelado. E m p a t a r o n a tres tantos . 
C a s t i l l a - S u r 
Madrid, 9; Valladolid, 3 
Con, r e g u l a r ent rada , se c e l e b r ó el do-
m i n g o en C h a m a r t i n el p r i m e r p a r t i d o 
de l a t emporada entre el M a d r i d y el 
V a l l a d o l i d . Realmente , po r l a d i fe ren-
c ia de equipos, este encuentro no o f re -
c í a g r a n i n t e r é s , a no ser p a r a conocer 
el estado ac tua l del p r i m e r equipo m a -
d r i l e ñ o . 
E l V a l l a d o l i d apenas ha mejorado . E l 
M a d r i d tampoco. 
L o s foras teros j u g a r o n u n buen p r i -
m e r t i empo , en especial su gua rdame-
t a , lo que hizo que el juego se n i v e l a r a 
u n poco, como l o ref le ja el 2-1 en que 
t e r m i n ó . Pero en l a segunda m i t a d se 
desmora l iza ron , y "el domin io m a d r i l e ñ o 
f u é ab rumador , siendo de 7-2 el t an teo 
en esta p a r t e . E l M a d r i d a ú n pudo m a r -
ca r m á s ; en cambio , sus con t r a r io s de-
b ie ron hacer menos. 
E l defensa y medio ala, ambos del l a -
do derecho del M a d r i d , flojearon bas tan-
te. E l a la izquierda S a m i t i e r - H i l a r i o me-
j o r ó cuando sus componentes cambia-
r o n de puesto en el segundo t i empo . 
Regue i ro e H i l a r i o se a p u n t a r o n t res 
t an tos cada uno; Olivares , dos, y E u g e -
nio , uno. L o s t res tan tos de los va l l i so -
letanos se h i c i e r o n por m e d i a c i ó n de 
L ó p e z , S a ñ u d o e I b a r r o n d o . 
Poco se puede decir a ú n de los equi-
pos y de los jugadores , m á x i m e por l a 
d i fe renc ia s e ñ a l a d a entre ambos 
A r b i t r o : s e ñ o r V i r u e t e . E q u i p o s : 
M . F . C.—Zamora , Quesada-Quinco-
ces, P . Regue i ro -Va l l e -Gur ruchaga , E u -
genio-L. R e g u e i r o - O l i v a r e s - S a m i t i e r - H i -
l a r l o . 
V . D . — I r i g o y e n , O c h a n d i a n o - L u i s ó n , 
B a d i l l o - R o s - L ó p e z , V e n t u r a - Gabilondo-
S a ñ u d o - I b a r r o n d o - A l a m o . 
Este pa r t i do se juega con balones de 
la Casa Mal i l l a . Ba rqu i l l o , 6. 
Sevilla, 3; Athlétio Madrid, 1 
S E V I L L A , 4 .—No le t e m i ó el p ú b l i -
co a l calor sofocante, y e l campo re -
b o s ó de p ú b l i c o ante l a p r e s e n t a c i ó n del 
nuevo A t h l é t i c . Es te d e f r a u d ó grande-
mente . Su l í n e a delantera se v i ó en j u -
gadas sueltas en el p r i m e r t iempo, y 
en diez m i n u t o s de s e s i ó n duran te e l se-
gundo, acosando el t r í o i n t e r i o r una 
g r a n f a l t a de acoplamiento . L a l í n e a 
media b r i l l ó por su ausencia, y en l a 
defensa M e n d a r o y Pacheco sostuvie-
r o n a l Sev i l l a en todo l o posible. 
E l p r i m e r t i empo a c a b ó con empate 
a cero, y Pacheco se d i s t i n g u i ó en no-
t a b i l í s i m a s paradas. 
A los cinco m i n u t o s de la segunda 
par te , E l i c e g u i l l e v ó el b a l ó n a l a red, 
resolviendo fe l izmente u n l ío frente a 
E i z a g u í r r e . Es to a n i m ó al A t h l é t i c , que 
p r e s i o n ó por espacio de diez m i n u t o s 
con resu l tado nega t ivo . 
E l in f ruc tuoso dominio del S e v i l l a t u -
vo, por fin, u n "goa l " , a l r e m a t a r Cam-
pana l un m a g n í f i c o " c ó r n e r " de Esp i -
nosa. Y en pleno f u r o r de los locales 
consiguieron el segundo t a n t o , po r u n 
buen t i r o de C o r t ó n al r e m a t a r un cen-
t r o ab ie r to de Tejada . E l A t h l é t i c bus-
caba el empate mien t ras e l Sevi l la se 
d e f e n d í a ; y Deva, p a r a a l e j a r el pel i -
g ro , i n i c i ó una j u g a d a i n d i v i d u a l con 
t i r o p o t e n t í s i m o desde medio campo. E l 
b a l ó n cog ió desprevenido a Pacheco y 
quiso sujetar lo , pero r e b o t ó en sus m a -
nos y e n t r ó en l a red. 
De l A t h l é t i c ú n i c a m e n t e Mendaro y 
Pacheco, salvando su y e r r o del tercer 
t an to . E n el Sevi l la , Campana l y E iza -
g u í r r e t u v i e r o n una t a rde f e l i c í s i m a , 
a d e m á s del conjunto , que a c u s ó una 
f o r m a m u y notable . 
A r b i t r ó buy bien el s e ñ o r E s c a r t í n . 
Equ ipos : 
Sevi l la F . C : E i z a g u í r r e , E u s k a l d u n -
D e v a, A n g e l i l l o — Segura — Alcáz^ . - . 
Te jada—Beni tez—Campanal — C o r t : . . 
E s p í n o s a de los Mon te ro : . 
A t h l é t i c : Pacheco, O l a s o—Mendaro, 
G ó m e z — O r d ó ñ e z — C a s t i l l o , M a r í n — B u í -
ria—Elicegui—Arocha—Amunárríz. 
Deportivo, 2; Betis, 2 
De los dos par t idos que se j ugaban 
el domingo en M a d r i d , casi a l a m i s m a 
hora , est') de los h é t i c o s se presentaba 
con m a y o r i n t e r é s , porque la diferen-
c ia entre los dos equipos era menor . As í 
e n t e n d i ó el p ú b l i c o , que a c u d i ó en bas-
tan te cant idad . 
E l encuentro r e s u l t ó entretenido por 
lo r e ñ i d o . Y esto porque e m p e z ó a t o m a r 
ven ta j a el equipo considerado como i n -
fe r io r sobre el papel. Antes de los cinco 
minu tos , el D e p o r t i v o y a t e n í a u n t an to 
en su haber, u n cen t ro del ex te r io r de-
recha b ien rematado por San Emete r io , 
j ugada en l a que c o n t r i b u y ó l a p i f i a 
de uno de los defensas. 
A p r e t ó entonces el Bet is y bien p ron to 
e m p a t ó po r m e d i a c i ó n de U n a m u n o , que 
r e m a t ó un pase de G a r c í a de l a Puer ta . 
Poco d e s p u é s del cuar to de hora, se 
l e s i o n ó el medio izquierda del Bet i s , que 
y a no vo lv ió a l campo. Lecue b a j ó a cu-
b r i r su puesto. E s t a diferencia n u m é -
r i c a desluce el encuentro, pero n ivela 
el va lo r de los^equipos. 
H a y domin io a l te rno. Casi a l f i n a l de 
la p r i m e r a m i t a d Moriones m a r c a el se-
gundo t an to , de modo que se l lega a l 
descanso con 2 -1 . 
E l segundo t i empo empieza m u y igua-
lado; d e s p u é s se hace h é t i c o , a pesar de 
ac tua r con un j ugado r menos. E n el 
ú l t i m o cua r to de hora , este domin io se 
hace m á s patente, r a z ó n por l a cual los 
depor t iv i s tas i n t e n t a n ganar t i empo , 
Cerca del f i n , U n a m u n o m a r c a el t an to 
del empate. 
Los dos equipos h a n mejorado, desde 
luego, aunque el Be t i s no a r r o j ó toda 
su potencia l idad . 
A r b i t r o : s e ñ o r A l v e r e z ( R . ) . Equ ipos : 
C. D.—Pedresa, S o l í a — C a l v o , S á n -
c h e z — T o m á s — C a l l e j a , Sanz—Moriones 
L ó p e z H e r r a n z — S a n E m e t e r i o — A j a . 
B . B . — J e s ú s , Aranda—Aedo , Pe ra l— 
Soladrero—Torre , Sa ro—Lecue—Unamu-
n o — G a r c í a de l a Pue r t a—Enr ique . 
C a t a l u ñ a 
Español, 2; Badalona, 1 
B A R C E L O N A , 4.—Por fin se j u g ó el 
campeonato C a t a l u ñ a . E n Casa Rabia, 
el E s p a ñ o l r ec ib ió l a v i s i t a del Bada-
lona. E l pa r t i do , m u y r e ñ i d o , t e r m i n ó 
con 2-1 a favor de los e s p a ñ o l í s t a s . E l 
g u a r d a m e t a del Bada lona j u g ó m a g n í -
ficamente. 
Barcelona, 4 ; Granollers, 1 
B A R C E L O N A , 4 . — E l Granol lerg de-
b u t ó ayer en el campeonato de p r i m e r a 
c a t e g o r í a , jugando en su campo cont ra 
el Barcelona, quien g a n ó po r 4 -1 . 
Jpiter, 1 ; Gerona, 0 
B A R C E L O N A , 4 . — E l encuentro en-
t r e el J ú p i t e r y el Gerona ha t e r m i n a -
do con el t r i u n f o del p r i m e r o por 1-0. 
R e s u l t ó m u y interesante po r lo r e ñ i d o . 
Sabadell, 3; * Palafrugell, 1 
P A L A F R U G E L L , i.—Ayer , j u g ó el 
equipo loca l su p r i m e r p a r t i d o con t r a 
el Sabadell . Los forasteros j u g a r o n m u -
cho y gana ron por 3-1 . 
G a l i c i a 
Celta, 2 ; Eiriña, 1 
V I G O , 4 .—En Bala idos se j u g ó el par-
t i d o C e l t a - E i r i ñ a , ganando el p r i m e r 
equipo por 2-1 . 
A l cua r to de ho ra m a r c ó el E i r i ñ a de 
una t i r a d a cruzada de Reino. A l Celta 
le es dif íci l empatar . Se conceden a su 
f a v o r dos "penal t ies" que salen fuera. 
Por fin, antes del descanso, d e s p u é s de 
una br iosa avanzada, Gonzal i to empata. 
E n el segundo t iempo, el E i r i ñ a rea-
l i za una m a g n í f i c a l abor defensiva, des-
t a c á n d o s e su guardameta . E n el ú l t i m o 
m i n u t o , o t r o "pena l ty" a f a v o r del Cel-
t a y es el tan to de l a v i c t o r i a , hecho 
por Polo. 
Ferrol. 2; Coruña, 1 
F E R R O L , 4 .—El pa r t i do entre el R á -
c i n g Fer ro lano y el Club D e p o r t i v o de 
l a C o r u ñ a h a t e rminado con la vic to-
r i a del equipo loca l por 2 -1 . F u é un 
pa r t i do r e ñ i d o . 
Galicia, 3; Unión, 0 
O R E N S E , 4 .—El pa r t i do de ayer en-
t r e e l Ga l i c i a y el U n i ó n , de V i g o , ter-
m i n ó con l a fác i l v i c t o r i a del bando lo -
cal por 3-0. 
G u i p ú z c o a • A r a g ó n -
N a v a r r a 
Donostia, 2; Tolosa, 1 
S A N S E B A S T I A N , 2 .—En el campo 
de A t o c h a ee ha j ugado el p r i m e r par-
t ido del campeonato reg iona l entre el 
Donos t i a y el Tolcea. 
E l p a r t i d o r e s u l t ó poco interesante. 
E n e l p r i m e r t i empo d o m i n a r o n los do-
nos t i a r r a s a l p r i n c i p i o y los tolosanos 
d e s p u é s . U r t i z b e r e a m a r c ó e l p r i m e r 
t a n t o d o n o e t í a r r a , y J u a r i s t i e m p a t ó . 
E n l a segunda m i t a d , e l Tolcea fué 
cas t igado con u n "pena l ty" , que U r t i z -
berea lo c o n v i r t i ó en el segundo tanto . 
U n nuevo "pena l ty" « o n t r a el Tolosa lo 
fa l ló Ur t i zbe rea . 
T e r m i n ó el pa r t i do con 2-1 a favor 
del Donos t i a . 
Osasuna, 3; Irún, 1 
P A M P L O N A , 4.—Con u n lleno se. j u -
g ó en San Juan e l p r i m e r p a r t i d o en-
t r e e l Osasuna y el U n i ó n C lub de I r ú n . 
E l equipo loca l j u g ó b ien ; e n cambio, 
los iruneses m o s t r a r o n no encontrarse 
a ú n en f o r m a ; a d e m á s tuv ie ron l a ma-
l a suerte de apuntarse por su cuenta 
el p r i m e r t an to en contra . L o hizo A l -
za. E m p a t ó Er randonea . 
E n la segunda m i t a d d o m i n ó el Osa-
suna, y m a r c ó dos tantos por m e d i a c i ó n 
de Vi l laCampa y Ve rga ra . 
Logroño, 3; Zaragoza, 2 " 
L O G R O í f O . 4 .—Un buen p a r t i d o se 
j u g ó ayer e n Las Gaunas, r e ñ i d o todo él, 
aunque en t é r m i n o s generales j u g a r o n 
m á s los r io janos y merecieron el t r i u n -
fo con ju s t i c i a . 
E l L o g r o ñ o g a n ó por 3-2. E l p r imer 
t iempo, 1-1. 
M u r c i a 
Murcia, 3; "Gimnástica, 0 
C A R T A G E N A , 4.—Los murc ianos JÚ-
giToa. ayer .en esta p o b l a c i ó n c o l i t i s la 
G i m n á s t i c a . E l M u r c i a t r i u n f ó por 3-0. 
Hércules, 2 ; ^Imperial, 1 
' L l U n C T A , i 7 ' - y interesante, por 
lo disputado, r e s u l t ó e l pa r t i do jugado 
ayer entre e l IJercules a l i can t ino y el 
equipo local I i ^ p e r i a l . 
Los a l icant inos domina ron en ambos 
t iempos, pero sólo t r i u n f a r o n por 2 -1 . 
Elche, 3; Cartagena, 3 
E L C H E , 4.—Con u n l leno y g r a n ani-
m a c i ó n se c e l e b r ó l a i n a u g u r a c i ó n de la 
t emporada . E l pa r t ido r e s p o n d i ó y re-
s u l t ó emocionante, por las a l te rna t ivas 
del marcador . 
E l Car tagena l o g r ó empatar con el 
Elche a 3 tantos . 
V a l e n c i a 
Burj'asot, 2; Levante, 1 
V A L E N C I A , 4.—Con u n e n t r a d ó n for -
midable , se ha jugado en Burja-sot este 
encuentro, que hasta sus finales resul -
t ó accidentado. 
E l p r i m e r t iempo f u é de dominio lo-
cal , si bien no se t r adu jo en tan tos por 
l a buena a c t u a c i ó n de l a zaga l e v a n t i -
na. E n el segundo t i empo , los p r ime ros 
en m a r c a r fueron los b u r j a s o t e ñ o s , en 
v i r t u d de un "pena l ty" , no demasiado 
claro, con que fué cast igado el Levan-
te, y que e j e c u t ó bien Cervera . E l juego 
se a n i m ó algo y los caseros m a r c a r o n 
su segundo tan to , por m e d i a c i ó n de G ó -
mez, y los del L e v a n t e su ú n i c o , obra 
de Bal les te r . Cuando f a l t a b a n m á s de 
ve in te minu tos pa ra finalizar el encuen-
t r o , en una j ugada sucia resu l ta ron le-
sionados Jaso y Bal les ter , l a n z á n d o s e 
al" campo en a c t i t u d agres iva algunos 
elementos pa r t ida r ios de los lesionados, 
lo que d ió l uga r a l a i n t e r v e n c i ó n de 
g rupos con t ra r ios y de l a fuerza p ú b l i -
ca, que d e s p e j ó como buenamente pudo. 
E n v i s t a del m a l car iz que el encuen-
t r o habla tomado, el á r b í t r o d íó por 
t e r m i n a d o el encuentro, cuando el m a r -
cador s e ñ a l a b a dos a uno favorable a l 
equipo de Bur jaso t . E l á r b i t r o , Soliva, 
r egu la r . 
Gimnástico, 5; Burriana. 1 
V A L E N C I A , 4.—Con buena ent rada 
se h a celebrado en el campo del G i m n á s -
t i co el p r i m e r p a r t i d o de campeonato 
reg iona l , que h a b í a despertado g r a n in -
t e r é s , po r t r a t a r se el equipo del G i m n á s -
t ico, , de una i n c ó g n i t a a r a í z de sus nue" 
vas adquisiciones, y ser a l propio t i empo 
el debut del B u r r i a n a en el p r i m e r g r u -
po, reforzado con var ios elementos del 
C a s t e l l ó n . 
E l p r i m e r t i empo h a sido de juego 
igua lado , en el que h a n destacado am-
bas l í n e a s defensiavs. L a s delanteras de 
los dos equipos se han mos t rado poco 
pel igrosas, especialmente en el remate . 
E n este p r i m e r t i empo se ha marcado 
u n t a n t o po r bando, ob ra de P í t u x el de 
los del G i m n á s t i c o , y de Octavio pa ra 
los forasteros. E n . l a segunda parte, 
t r as una i n i c i a c i ó n parec ida a l a ante-
r i o r , el G i m n á s t i c o h a ido acoplando 
sus l í n e a s , logrando d o m i n a r in tensa-
mente, coadyuvando a ello el agota-
m i e n t o de los burrianenses, que no pu-
d ie ron ...r^aistir el t r e n del p r i m e r t i e m -
po. E S c á s a r a e n t e en d i éz m i n u r o á . el' 
G i m n á s t i c o ha logrado elevar el tanteo 
has ta cinco, siendo marcados tres por 
P í t u x y uno por Olabar r i e t a . 
De los vencedores h a n destacado el 
m e t a V i d a l , Campa y P í t u x . De l B u r r i a -
na, m u y bien e l meta y defensas y l a l i -
nea media en el p r i m e r t i empo. 
E L J I N E T E P E R E L L ! O B T U V O 
D O S V I C T O R I A S 
V i z c a y a 
Arenas, 1 ; *Alavés, 0 
V I T O R I A , 4.—Se j u g ó en M e n d i z o r r o -
za e l p r i m e r pa r t i do reg iona l de Vizca -
ya , correspondiendo i n a u g u r a r l a t e m -
porada a Jos equipos ci tados, que se a l i -
nearon a s í : 
A R E N A S : Egusquiza , V i l a - E g u s q u i a -
g u i r r e , C a l v o - U r r e s t i - P é r e z , L a r r a z á b a l -
E c h e a n d í a - B a g a n - X - U r q u i z a . 
A L A V E S : S a n t a m a r í a , T ó r r e z - M a r d o -
nes, L u z u r i a g a - Z u l a i c a - A l b é n i z , E r r a s t i -
F e r n á n d e z - Nemesio - Lasheras- U r r e t a -
v i zcaya . 
Como se ve, ambos equipos presentan 
l a m a y o r pa r t e de sus jugadores nue-
vos, f a l t ando los t i t u l a r e s del a ñ o pa-
sado, unos por lesiones, o t ros po r d i f i -
cul tades de firma, y a lgunos por ha l l a r -
se ¡ t o d a v í a ! lesionados de l a t empora -
da r e c i é n t e rminada . 
E l p a r t i d o f u é m u y mediano, descar-
tando l a p r i m e r a par te , y de ella los 
t r e i n t a p r ime ros m i n u t o s . No p o d í a es-
perarse o t r a cosa; pues, a f a l t a de aco-
p l a m i e n t o de los nuevos elementos, de-
bemos a ñ a d i r un calor senegalesco, que 
l e v a m u y m a l a l f ú t b o l n o r t e ñ o . 
E l p a r t i d o lo g a n ó el Arenas , como 
pudo gana r lo el D e p o r t i v o . P o r ca l idad 
de j uego d e b i ó empatarse a cero, pero 
como y a hemos quedado en que l a suer-
te t a m b i é n juega a l f ú t b o l , g a n ó el A r e -
nas por m á s suerte... y porque no f a l l a -
ron la úrfíca o c a s i ó n que tuv ie ron . E n 
cambio, f a l ló S a n t a m a r í a , des lumhrado 
por el sol, d e j á n d o s e e n t r a r en el m a r -
co una pelota que no l levaba n i fuerza 
n i ma l i c i a . 
E n l a segunda m i t a d no se m a r c a r o n 
tantos , y el p ú b l i c o se a b u r r i ó de lo l i n -
do, comenzando a desfi lar antes de ter-
m i n a r e l encuentro. 
E l f ú t b o l de verano no gus ta po r a q u í 
n i conviene a los Clubs. L a gente se va 
por poco d inero a las playas, y las en-
t radas g u a r d a n r e l a c i ó n inversa con los 
gastos. Poco p ú b l i c o , y u n abuso de ga-
seosa por p a r t e de los jugadores . Y es-
tos pobres Clubs, como e l Arenas y co-
m o el Depor t i vo , t ienen que tener en 
cuenta esos, a l parecer, p e q u e ñ ó s deta-
l les. ¡ S i g n o de estos t i empos ca lami to -
sos! 
Erandio, 2; Baracaldo, 0 
B I L B A O , 4 . — A y e r c o m e n z ó e l cam-
peonato de " f o o t - b a l l " en el campo de 
A t e g o r r i con un encuentro en t re el 
E r a n d i o y el Baraca ldo . G a n ó el p r i m e -
ro po r dos a cero. 
O T R O S P A R T I D O S 
El Athlétic de Bilbao en Canarias 
T E N E R I F E . 4.—Se j u g ó ayer u n i n -
teresante pa r t ido entr^ el A t h l é t i c de 
B i lbao y e l Tenerife. 
Ganaron los b i l b a í n o s por 4-3. Los 
campeones j u g a r o n a ú l t i m a ho ra algo 
v io lentamente . 
Emílín, al Madrid 
B I L B A O , 4.—Per not ic ias fidedignas 
se asegura que E m i l í n , el j ugado r de] 
Atenas i ha sido traspasado al M a d r i d , 
que p a g a r á una p r i m a a dicho Club v iz -
c a í n o de 40.000 pesetas. 
S A N S E B A S T I A N , 4.-^Con gran ani-
m a c i ó n se ha celebrado la q u i n t a r e u n i ó n 
de la temporada, cuya carrera p r inc ipa l 
ha sido la Copa del Presidente de la 
R e p ú b l i c a , dotada con 20.000 pesetas y la 
Copa, Pa r t i c ipa ron siete caballos, que 
puede decirse son actualmente los me-
jores en entrenamiento. Los dos p r ime-
ron llegan con re la t iva fac i l idad. 
Perel l i obtuvo dos v ic tor ias , una de 
ellas en la car re ra m á s imiportante. 
(San S e b a s t i á n , .septiembre 3.) 
Detalles: 
1 C 1 Car re ra c i v i l m i l i t a r , 2.000 pese-
1 0 1 tas; 2.000 metros. 
(131) P O R T E T I E N N E 
(§ L u z a t t i ) , de l a 
Escuela de E q u i -
t a c i ó n 1 
141' D é d é (§ M . Ponce).. 2 
150 F i t f h Wheel 3 
2' 15" 4/5. Cabeza, 2 1/2 L, 2 1. 
Ganador, 9. 
I C O Premio C á n d i d a , 3.000 p e s e t a s ; 
1,200 metros. 
1492 S O U V I E N S - T O I (Ro-
mera) , de don F r a n -
cisco Cadenas 1 
(128) Beranga (C. Diez) 2 
Pemambuco (Pe re l l i ) . 3 
1381 I g u ñ a 4 
149 K a t i u s k a 5 
138 Potes 6 
1423 Santurce 7 
142 Salterio .'. 8 
1' 19" 4/5. Cabeza, 5 1., 1/2 1. 
G., 10,50; col., 6,50, 7 y 12. 
1 E ' í P remio J á t i v a ("handicap") , 3,000 
A * J O pesetas; 2.000 metros. 
145 C A N D I D A (Pere l l i ) , 
de la Yeguada F i -
gueroa 1 
143 V i v a c i t y ( J i m é n e z ) . . 2 
147* Agus t ina de A r a g ó n 
( M é n d e z ) 3 
145 T í t e r e 4 
145 L a B o m b i l l a 5 
145 M u ñ e c a 6 
(146) Sunny D a y 7 
2' 11" 4/5. 1/2 1., 3/4 1., p. 
G., 35,50; col., 14,50 y 17,50. 
1 S A P remio del Presidente de la R é -
p ú b l i c a , 20.000 pesetas; 2.400 m é -
troa. 
144s P R E T E L (Pere l l i ) , 
de la Yeguada Na -
cional 1 
150' P a n a c h é ( J i m é n e z ) . . 2 
144 L a Cachucha (Lefo-
res t ier) 3 
(144) L i g t h Legend 2 4 
144 M i a m i I I 5 
144 Amosanda 6 
144 P a n a m á 7 
2' 4 1 " 3/5. 1 1/2 1., 1 1., cabeza. 
G. (cuadra) , 15; col., 6,50 7 y 6,50. 
I C C P remio L a Cachucha, 3.000 pese-
tas; 1.700 metros. . 
148' S W E E P Y ( C h a v a -
r r í a s ) , de don Esta-
nislao Serrano 1 
144. A n d u r i ñ a (A. Diez) . . . . 2 
150 V i p a t r i c (Lsfores t ie r ) . 3 
150 Spcr ran 4 
147 Gaff ino 5 
143 Reus : 6 
145 Yokohama 7 
148 Fore t des Soignes 8 
1' 51".. 4 1, 1 L j 1 1. 
G., -13,56; • coj., 6 y- 6,50. . 
E L C A M P E O N A T O M U R C I A N O . L A 
V U E L T A A S U I Z A 
Los campeonatos de España de natación 
H a j i t r i u n f a d o l o s n a d a d o r e s c a t a l a n e s e n l a s e g u n d a j o r -
n a d a . C a m i l a e n 4 0 0 m e t r o s y B r u ü e n l o s 1 0 0 . L a X V t r a -
v e s í a d e l U r u m e a 
E l C i n t u r ó n d e M a d r i d d e 
Interesante reunrón en Gijón 
». . . . — i — 
E l domingo pasado, en e l campo de 
deportes de l a Fe r rov i a r i a , t u v i e r o n l u -
g a r los combates correspondientes a los 
cuartos de final, siendo del agrado de los 
aficionados, que l l enaron las g r a d e r í a s 
del ter reno de las Del ic ias , demost ran-
do la afición que ha despertado é s t e i m -
por t an te torneo. 
Los resultados de los comabtes fue-
ron los s iguientes : 
Moscas 
J O S E D I A Z v e n c i ó por abandono a 
Rafae l Plazas. 
P E D R O M A R T I N v e n c i ó por puntos 
a Edua rdo R o d r í g u e z . 
Gallos 
M A N U E L L O P E Z A M O R O S v e n c i ó 
por puntos a Fernando G i l . 
P lumas 
S A N T I A G O H U E R T A S v e n c e por 
puntos a M a n u e l Esperante . 
L u i s G a r c í a C e m u d a y M a n u e l Mese-
guer h ic ie ron " m a t c h " nulo . 
L ige ros 
M A R I A N O R O D R I G U E Z v e ñ e i ó por 
abandono a J o s é Ru iz G ó m e z . 
F E L I X P A J A S v e n c i ó por a .bandóno 
a J u a n J i m é n e z . 
Medios 
G R E G O R I O V I L L A L B A venc ió por 
abandono a J o s é Mol ine ro . 
E N A S T U R I A S 
G U O N , 4.—Se ha celebrado en l a p la-
za de Toros una interesante r e u n i ó n p u -
g i l i s t i ca , cuyos resul tados fue ron los s i -
guientes: 
J U A N I N g a n ó a G a r c í a por puntos 
en cuatro asaltos. Pesos gal los. 
L U I S R O D R I G U E Z g a n ó a Z u r d o por 
puntos en seis analtos. Pesos plumas. 
P E Ñ A n v e n c i ó a Calpena por aban-
dono en e l t e rce r asalto. Pesos l igeros. 
S I X T O B A R R O S v e n c i ó a T o r r a d o 
por " k . o" en el cuarto asalto. 
P E Ñ A g a n ó a M i r a b e t p o r descal i f i -
c a c i ó n en el s e c u n d ó asal to . 
O T R O S D E P O R T E S 
M o t o r i s m o 
L a E x p o s i c i ó n de B i lbao 
B I L B A O , 4 . — A y e r 3e c l a u s u r ó l a Ex-
p o s i c i ó n del m o t o r , que, con g r a n é x i -
to, se ha venido celebrando en esta ca-
p i t a l en los ja rd ines de l I n s t i t u t o de 
Segunda e n s e ñ a n z a , y que fué ab ier -
ta el 15 de agosto pasado. 
E x c u r s i o n i s m o 
Organizaciones de la G i m n á s t i c a 
. L a Sociedad G i m n á s t i c a E s p a ñ o l a , 
siguiendo su p r o g r a m a de excursiones, 
organiza p a r a el p r ó x i m o domingo , d í a 
10' de sept iembre, una a l P u e r t o de los 
Cotos y o t r a a l a Pedriza de Manzana -
res. " " " 
L a sal ida de los cochas, de la Red 
de S-n Lu"s, a las seis y med ia en 
punto de la m a ñ a n a , y pa ra i n f o r m a -
ciones, en su local social , B a r b i e r i , 20 
( g i m n a s i o ) . 
B A R C E L O N A , 4 . — A y e r p o r l a m a ñ a -
na t u v o lugar , sobre un recor r ido de 
150 k i l ó m e t r o s , en el que abundaban las, 
pendientes, a lgunas de dif íci l acceso, el 
campeonato de E s p a ñ a fondo en carre-
te ra . Se d ió l a sal ida a las seis de la 
m a ñ a n a a l p r i m e r corredor, que fué el 
c a t a l á n M o n r e a l . Con cinco minu tos de 
i n t e r v a l o fueron par t iendo el resto de 
los pa r t i c ipan tes , por este o rden : Bas-
t ida , Car re te ro , Escur ie t , D e r m í t , Ca-
ñ a r d ó , Bachero, Mosta jo , Ezquer ra , Ce-
b r i á n , F e r r e r , L . Mon te ro , A u b a l a t , E l | 
c a t a l á n C a ñ a r d ó se m o s t r ó desde los 
p r imeros momentos en m a g n í f i c a fo r -
ma , desarenando una g r a n m a n f t a . Ya 
en él v i r a j e de los 50 k i l ó m e t r o s l levaba 
menos t i empo que n inguno de sus ene-
migos, aumentando su ven ta j a en el re-
greso de manera considerable. Su l i . •-
da a l a m e t a f u é recibida con una g r a n 
o v a c i ó n . 
L a c l a s i f i cac ión f u é : 
1, M a r i a n o C a ñ a r d ó , c a t a l á n , c a m p e ó n 
de E s p a ñ a , 4 horas, 25 minu tos , 3b se-
gundos, a un promedio de 33,870 por 
hora . 
2, Luc i ano Mon te ro , guipuzcoano, 4 
horas, 38 minu tos , 20 segundos. 
3, V icen te Bachero, c a t a l á n , 4 horas, 
39 minu tos , 31 segundos. 
4, A n t o n i o Escur ie t , de Valencia , 
4 h. 42' 42". 
5, Vicen te Carre tero , de M a d r i d , 4 ho-
ras, 47' 35". 
6, Ezquer ra . 
7, M o n r e a l . 
8, Bas t ida . 
Campeonato m u r c i a n o 
M U R C I A , 4.—Con ex t r ao rd ina r i a con-
cu r r enc i a se ha celebrado el campeo-
na to c ic l i s ta de M u r c i a , sobre un re -
cor r ido de 114 k i l ó m e t r o s . P a r t i c i p a -
r o n 40 corredores, los mejores de M u r -
cia, A l i c a n t e , Car tagena y Valencia . 
Resul tado: 
1, A l e j a n d r o R o d r í g u e z (va lenc iano) . 
T i e m p o : 4 horas 20'. 
2, M i g u e l C a r r i ó n ( m u r c i a n o ) . 
3, Eugen io P i n a ( m u r c i a n o ) . 
C a r r i ó n se p r o c l a m ó c a m p e ó n , pues-
to que R o d r í g u e z no es n a t u r a l de l a 
p rov inc i a . 
E n S a n l ú c a r 
S A N L U C A R D E B A R R A M E D A , 4.— 
E n el c i r c u i t o de l a Calzada se celebra-
ron aye r interesantes pruebas c i c l i s t á s , 
una de c l a s i f i c a c i ó n local y o t r a re-
g iona l . 
L a p rueba loca l la g a n ó A n t o n i o 
Montes . 
L a c a r r e r a r eg iona l f u é p a r a J o s é de 
la Losa, de San Fernando. 
L a copa por equipos c o r r e s p o n d i ó a 
la Agrupac ión - - C ic l i s t a Sevi l lana. 
Copa do! A y u n t a m i e n t o de Aran juez 
A R A N J U E Z , 4.—Se ha disputado l a 
in teresante p rueba cicl is ta p a r a l a Co-
pa d e l . A y u n t a m i e n t o , sobre un reco-
r r ido de 50 k i l ó m e t r o s . P a r t i c i p a r o n 
doce" c o r r e d o r e s . R e s u l t a d o ; . / 
1, ' M i g u é t M o n z ó n ; T ^ m p o : 1 hora., * 
2, Ol ivero , 1 h . 10'. 
3, F é l i x L ó p e z , 1 h . 15'. 
4, Jus to F e r n á n d e z , 1 h . 30*. 
L a v u e l t a a Suiza 
Z U R I C H , 3 .—Vuel ta c i c l i s t a a Su i -
za. C l a s i f i c a c i ó n de l a q u i n t a etapa, B a -
s í l e a - Z u r i c h , 226 k i l ó m e t r o s . 
1, A l t e n b u r g e r ( a l e m á n ) , en 6 ho-
ras, 56 minu tos , 28 segundos. 
2, A r b i q u e t ( be lga ) , en 7 horas,' 
2 m inu tos , 25 segundos. 
3, A n t e r i e n ( su izo) , en 7 horas, 3 m i -
nutos , 10 segundos. 
D e s p u é s de é s t a etapa l a clasif ica-
c ión genera l es l a s iguiente : 
1, M a x B u y l l a ( a u s t r í a c o ) , en 39 
horas, 46 minutos , 46 segundos. 
2, A l b e r t P u c h i ( su izo) , en 39 ho-
ras, 55 minu tos , 43 segundos. 
3, R i n a l d i ( f r a n c é s ) , en 39 horas, 
57 minu tos , 56 segundos. 
E l " C r i t e r i u m de los Ases" 
P A R I S , 3 . — E l corredor c i c l i s t a Char-
les Pel iss ier ha ganado el " X V Cr i t e -
r i u m de los Ases". 
G r a n P remio de las Naciones 
L Y O N , 4 .—Ayer tarde se ha cele-
brado en esta cap i t a l el G r a n P r e m i o 
c ic l i s t a de las Naciones. 
E l resultado de l a prueba, cuyo re-
cor r ido era de 100 k i l ó m e t r o s , es el 
s igu ien te : 
1. " E l equipo compuesto po r Broc-
cardo y Guimbre t ie re , en dos horas, 
t r e i n t a y cinco minu tos , con 148 puntos . 
2. » E l equipo compuesto po r Chou-
r y y Fabre , con 97 puntos, y 
3. ° E l equipo compuesto por T rue -
ba y Degaun, con 59 puntos . 
L a segunda j o r n a d a de los campeo-
natos de E s p a ñ a fué m á s i m p o r t a n t e 
en sus dos aspectos espectacular y de-
p o r t i v o . A u n q u e el t r i u n f o c o r r e s p o n d i ó 
a los catalanes, que copan l a clasif ica-
c ión general , en a lgunas pruebas hubo 
g r a n lucha , como en los 4 X 200, l ibres, 
relevos, en que s ó l o el fal lo de u n na-
dador castellano hizo perder po r poca 
diferencia la prueba. 
E n 400 est i lo l i b r e , cor r ido en dos 
series, hubo una g r a n pugna, sobre to-
do entre Garu l l a y V a l d é s . M a r c h hizo 
en su serie una buena car re ra . E n los 
100, espaldas, los castellanos, con me-
nos elementos, no figuraron. A p a r t e de 
los catalanes d e s t a c ó mucho e l m a l l o r -
q u í n Rubio . 
Tampoco en los 100 metros nacional , 
femeninos, figuró el equipo castel lano. 
Pero lo in teresante es que Cas t i l l a ha 
evidenciado sus enormes progresos en 
estos campeonatos, en los que ha con-
seguido u n segundo luga r d e s t a c a d í s i -
mo. N o di remos que una s e l e c c i ó n me-
j o r o peor hecha consiguiera m á s . Ca-
t a l u ñ a es super ior en carreras de velo-
cidad, aunque p a r a l levarse el t r i u n f o 
haya tenido que echar el resto, prepa-
r á n d o s e a conciencia. 
Cas t i l l a t iene nadadores de clase y 
muchas promesas, que hacen esperar 
U n " m a t c h " d e t e n n i s S a n 
3 X 50 i n f a n t i l , i n te rc lubs 
1, C A N O E (Paniagua , Mer ino , Tor re s 
M u ñ o z ) , 2 m . , 21 s., 4 /10 ; 2, L a g o ( F l o -
res, V a J c á r c e l , P e ñ a ) , 2 m. , 23 s.; 3, 
C. N . A t l é t i c o ( M a r t i t a G o n z á l e z , Gal -
d ó n y D i e z ) . 
100, espalda, nac iona l 
l , B R U L L (C. N . Ba rce lona ) , 1 m i -
nuto , 21 s., 2 /10 ; 2, Narc i so M a r t í n 
(C. N . B a r c e l o n a ) , 1 m. , 23 s., 4 /10; 
3, Rubio (C. R. B a l e a r ) , 1 m. , 25 se-
gundos, 2 /10 . 
100, l ib re , femenino, nac ional 
1, C A R M E N S O R I A N O (C. N . B a r -
l o n a ) , . ! m. , 17 s., 6 /10; 2, M o n t s e r r a t 
Ros (C. N . B a r c e l o n a ) , 1 m . . 23 s., 
2 /10 ; 3, Josefina T o r r é n s (C. NÍ B a r c e -
lona ) , 1 m. , 26 s., 8 /10. 
4 X iOO, relevos, l i b r e , nac ional . 
1, C. N . B A R C E L O N A (Garu l l a , 
Z w i l l e r , B r u l l Saba ta ) , en 10 m. , 43 se-
gundos; 2, Canoe ( C u ñ a t , A g o s t i , V a l -
d é s , G ó m e z A c e b o ) , 10 m. , 45 s., 2 /10 
( " r eco rd" de C a s t i l l a ) ; 3, L a g o (Mas -
c a r ó ) , M a r c h , L i r i o , M a s c a r ó ) , 11 m i -
nutos, 54 s., 8 /10, 
5 X 5 0 , l ib re , i n t e rc lubs 
1, L A G O ( A g u í l a r Salido, M a r c h , San-
j u r j o . Cabeza), 2 m., 42 s., 4 /10; 2, Ca-
noe ( N a v a r r o , T ru l l enque r Cerda, Es-
que, con al af ic ión y las piscinas que c r i b á , V a l d i v i a ) , 2 m . , 43 s.; 3, C. N . 
A t l é t i c o ( L e v i q u i , V á z q u e z , Acos ta , L a -
í i g u e r a . T o r r e s ) , 2 m. , 54 s.. 
" W a t e r - p o l o " 
E q u i p o neg ro : Cruel ls , I sa r t -Cabre -
jas , P a l a t c h í , Escudero, Pu ig , Sampere. 
E q u i p o b lanco: Ba ta l l e r , T r i g o - B r u l l s , 
S a p é s , O lmo-Saba ta -Zwi l l e r . E m p a t a -
r o n a 2. 
L a t r a v e s í a del U r u m e a 
S A N S E B A S T I A N , 4.—Se v e r i f i c ó 
ayer el concurso i n t e rnac iona l de na ta -
c i ó n : T r a v e s í a del U r u m e a . 
T o m a r o n l a sa l ida 80 corredores, re-
t i r á n d o s e 16 y c l a s i f i c á n d o s e 64. 
Los p r i me r os po r el s iguiente o rden : 
1." B O U C H , de B i á r r i t z , en 49 m i n u -
tos, 9 segundos; 2.°, J o s é San S e b a s t i á n , 
de la F e d e r a c i ó n de Es tud ian tes Vascos, 
en 49 m . 22 s.; 3.°, Banck , de B i á r r i t z , 
en 49 m . 28 s.; 4.6, Goicoechea, de San 
Juan de L u z , en 50 m . ; 5.°, J e s ú s G o n z á -
lez, del F o r t u n a , en 50 m . 28 s.; 6.°, 
Francisco A n d r é s , del Fo r tuna , en 50 m . 
42 s.; 7.°, A r m g n a c , de San J u a n de L u z ; 
8.°, Jac Konson , del F o r t u n a ; 9.°, Roger 
Pennos, de B i á r r i t z , y 10, Carden I , de 
B i á r r i t z . 
P r i m e r equipo nac ional c las i f icado: 
h a y y a en M a d r i d , nues t ra r e g i ó n 
sea l a p r i m e r a en este deporte. 
Co lo fón h a sido el i n t e r é s de púb l i co , 
l a comodidad de la piscina, l a organiza-
c ión excelente, en general , y las mar -
cas hechas, que aunque no h a n der r i -
bado " records" h a n sido excelentes. 
* * * 
E n los 100 met ros braza, i n f a n t i l , co-
r r i ó con g r a n estilo Mer ino , del Canoe, 
el me jo r equipo castellano. 
E n los 400, l ibres , nacional . Garul la , 
en l a p r i m e r a serie, f u é en cabeza, i n -
quietado por V a l d é s a l final en u n g ran 
" s p r i n t " . Ga ru l l a h izo los 100 met ros en 
1 m. , 11 s.; los 200, en 2 m . , 40 s., y 
los 300, en 4 m. , 15 s. M a r c h , en la se-
gunda, h izo los 100 en 1 m. , 16 s.; los 
200, en 2 m . , 59 s., y los 300, en 4 m i -
nutos, 40 s. 
L a « r e c o r d w o m a n » Carmen Soria-
no e v i d e c i ó que no t iene r i v a l en los 
100 met ros , que c o r r i ó en est i lo perfec-
to . E n sal tos de palanca, anulada la 
ausencia del c a m p e ó n O r t i z . Clur inos 
fué el m á s destacado. M á s t r a n q u i l o que 
el d í a an te r io r , e j e c u t ó a l g ú n buen sal-
to . Desde luego, l a reducida i n s c r i p c i ó n 
r e s t ó todo i n t e r é s a la prueba. Los 
4 X 200, relevos, fué lo m á s interesan-
te, u n codo a codo en t re el C. N . Barce- E l F o r t u n a . G a n ó el t rofeo Roca Verde, 
lona y e l Canoe. E n cabeza el equipo P r i m e r a nadadora c las i f icada: E l i sa -
c a t a l á n , que hizo los 200 en 2 m. , 45 se- be th A d á n , de San J u a n de L u z . G a n ó 
gundos, 3/10; los 400, en 5 m . , 24 s., y el t rofeo I r e n e W i l m e r . 
los 600, en 8 m . 5 s. Tuvo un p r i m e r re- L a prueba c o n s t i t u y ó un g r a n é x i t o 
levo difícil , uno m á s fác i l con A g o s t i , Y H a m ó poderosamente la, a t e n c i ó n l a 
y ot ros en que V a l d é s y G ó m e z Acebo a c t u a c i ó n del nadador J o s é San Sebas-
i g u a l a r o n las d is tancias f o r d i m a b l e m e n - t i á n . muchacho de d i e c i s é i s a ñ o s , que 
te sobre todo el v i z c a í n o . (3ue ur ia esperanza es y a una r e a l i -
' E l 5 X 50, relevos in te rc lubs , t u v o d a d . u n v a l o r pa ra los colores nacio-
una buena lucha ent re el Canoe y el uales. 
Lago , destacando N a v a r r o y Cabeza. IJOS ganadores 
B r o t ó n s ; del D e l f í n , sisruió en m é r i t o s . TT , , , j ^ » 
- U n a e x h i b k i ó n 'de - w a t e r - p o l o " • e n - r - • ^ - a d o / e s de ^ t ™ ' 
tre1 dos ec íu ípos catalanes, que e m p a t a - ^ desde su ^ t i t u d ó n : . 
r o n a dos, demostrando su g r a n juego 1919: R a m i r o Gofi i , de San Sebastian, 
el g u a r d a m e t a Crue l l , finalizó los cam- 1920: R a m i r o Gom, de San Sebastian, 
peonatos de E s p a ñ a , que h a n hecho 1921: Lacabanne, de Burdeos, 
aprender bas tante en cuanto a selec- 1922: R a m i r o Goñi , de San S e b a s t i á n , 
c ión y d e p u r a c i ó n de estilos. 1923: Pedro M é n d e z , de San S e b a s t i á n . 
Resultados- 1924: Pedro M é n d e z , de San S e b a s t i á n . 
Sal tos de t r a m p o l í n . 1925: A n d r é E i z a g u í r r e , de San J u a n 
3.8181 ̂ ^ á ^ ^ l ^ ^ ^ ™ - de ̂  JUan 
f ' ^ ^ T M n í ^ ^ ^ T T i ^ 6 LeÓn• l ^ P o u e c h , de Burdeos . 
1.469; 5, M o h n s ( D e l f í n ) , 1.188. 1928: A n d r é 'Eizaguirre t de San j u a n 
1.000 met ros , b r a z a i n f a n t i l , i n te rc lubs ¿je L u z 
1, M E R I N O (Canoe) , 2 m . , 1 s.; 2, 1929: M a y a u d , de P a r í s . 
V a l e r a ( L a g o ) , 2 m . , 2 s.; 3, Rafae l Ca-
bal lero ( L a g o ) , 3 m . ; 4, Caballero I I . 
400, est i lo libre( nac iona l 
1, G A R U L L A (C. N . Ba rce lona ) , tuna . 
5 m . , 47 s., 6 /10; 2, V a l d é s (Canoe) , 1933: Bouch , de B i á r r i t z . 
5 m . , 52 s., 8/10; 3, G ó m e z Acebo (Ca- E l « r e c o r d » de la d i s tanc ia l o deten-
noe) , 5 m . , 55 s.. t a Poeche, en 45 m . 42 a. 
1930: Boroco, de C l e r m o n t - F e r r a n d . 
1931 : H e n r y Poeche, de B i á r r i t z . 
1932: Conrado Jackonson, del For -
L O S D O N O S T I A R R A S T R I U N F A -
R O N P O R 4 - 1 V I C T O R I A S 
S A N S E B A S T I A N , 4 .—En estos d í a s 
se han celebrado var ios pa r t idos corres-
pondientes a l p r i m e r « m a t c h » i n t e r c i u -
dad ent re los equipos representa t ivos 
de San S e b a s t i á J i y de L i sboa . 
He a q u í los resultados detal lados: 
A v i l é s (Lisboa) g a n ó a D o m í n g u e z , 
p o r 7-5. 6-4, 6-8, 6-3. 
Te jada (San S e b a s t i á n ) g a n ó a R i -
chard , po r 6-0, 6-3, 6-2. 
A s í s Alonso y J. V i l l o t a (San Sebas-
t i á n ) ganaron a A v i l é s y R icha rd . 
D o m í n g u e z (San S e b a s t i á n ) g a n ó a 
R icha rd , por 4-6, 4-6, 6-1, 6-3, 6-1 . 
Tejada (San S e b a s t i á n ) g a n ó a A v i -
lés , p o r 6-4, 6-1 , 6-3. 
Con estos resultados, el bando donos-
t i a r r a t r i u n f a , p o r c u a t r o v i c t o r i a s con-
t r a una. 
E l concurso in te rnac iona l 
S A N S E B A S T I A N , 4 .—Hoy han em-
pezado las pruebas del concurso in t e r -
nacional de « t e n n i s » . 
A l e m a n i a e l i m i n a a D i n a m a r c a 
L E I P Z I G . 4 . — A y e r se h a n celebrado 
las dos ú l t i m a s pruebas de simples de 
las e l im ina to r i a s pa ra la Copa D a v i s 
1934, entre A l e m a n i a y D i n a m a r c a . 
H a resul tado vencedor e l equipo ale-
m á n coa cinco v i c to r i a s a cero. 
liiiilün'SüSüsai'iügi;;;.! ::Í;B::!B.!Í:ÍHS:;I a m i • 
M A Y O R , 4. Recambios 
" F o r d " (ant iguo y mo-
derno) . Accesorios para a u t o m ó v i l . Bic i 
clstas a plazos. A r t í c u l o s "sport". 
Un premio del equipo norteameri-
cano. La Copa de la Sociedad 
Copa G o n z á l e z Byass 
S A N S E B A S T I A N , 4 .—En e l mon-
te I g u e l d o se c e l e b r ó la t i r a d a de p i -
c h ó n en l a que se d i spu taban l a Copa 
de Oro de G o n z á l e z Byass. 
G a n ó ,el f r a n c é s De L o y , que m a t ó 
21 p á j a r o s , s in cero. 
A g u s t í n Ga la rza fa l ló en el p á j a r o 
21 , d e s p u é s de haber ma tado 20 sin 
cero. 
I g n a c i o U g a r t e f a l l ó en el p á j a r o 18. 
. p r e m i o de los nor teamer icanos 
S A N S E B A S T I A N , 4.—Se ha dispu-
tado h o y l a p rueba pa ra l a escopeta 
rega lada p o r e l equipo nor teamer icano, 
reservada p a r a t i r adores e s p a ñ o l e s . L a 
g a n ó el s e ñ o r I b á ñ e z . con 30/30, clasi-
ñ c á n d o s e en ssgnmdo l u g a r e l s e ñ o r L e -
barga, con 29/30. 
L a Copa de l a Sociedad 
S A N S E B A S T I A N , 4.—Ha comenzado 
a d isputarse l a Copa de l a Soc'edad. 
H a n empatado en 20 p á j a r o s el nor te-
americano W a r r e n y el h ú n g a r o Strass-
burger . 
República 
E L T R O F E O H A R M S W O R T H 
S A N S E B A S T I A N , 4.—Se ha dispu-
tado h c y una i n t e r í o a n t e r e g a t a a mo-
to r sobre u n recor r ido d ; 40 k i l ó m e t r o s . 
T e m a r o n l a sa l ida 10 par t ic ipantes , de 
los que SB r e t i r a r o n cinco. E n esta prue-
ba s é d ^pvijaoa l a Copa dej Presidente 
die l a R e p ú b l i c a . 
Ctesif ibacidn: 
1, J E A N D U P U Y . T i e m p o : 45 minu-
tes 25 s e g u n á c - s . Vef lópí iad media : 52,600 
k i l ó m e t r o s po r hora . 
2, Soriano. 45 m . 43 6. 
Los d e m á s corredores e n t r a r o n fuera 
de t i e m p o . 
TZü'.v.y d ••.-.:>-vliñcsdo 
S A N S E B A S T I A N . 4.—En l a prueba 
de "outheards , el Jurado desca l i f i có a 
D u p u y p o r tocar baliza. E n vtetfl de 
l a S u b i d a a C a s t r e j a n a 
j • \ 
Se establecieron "records" en to-
das las categorías 
B I L B A O , 4.—^Con enorme entusiasmo 
se c e l e b r ó ayer l a p rueba m o t o r i s t a de 
la Subida de Castrejana, en l a que se 
han bat ido, como se s u p o n í a , a lgunos 
« r e c o r d s » . 
L a c l a s i f i c a c i ó n genera l ha sido l a 
s iguiente: 
De 250 c. c : Iglesias , sobre Rudge, en 
1 m . 20 s. 4 /5 . (Med ia h o r a r i a : 80,198 
k i l ó m e t r o s . ) E l a n t i g u a « r e c o r d » esta-
ba establecido en 1 m . 29 s. E n segun-
do luga r se' c l a s i f i có Sastre ( 1 ' 2 5 " ) , 
y tercero. Rubio ( 1 ' 30" ) . 
De 350 c. c : A r a n d a . sobre Rudge, en 
1 m . 11 s. 4 /5 . (Med ia h o r a r i a 90,250 
k i l ó m e t r o s . ) E l an t i guo « r e c o r d » estaba 
establecido en 1 m . 19 a. Loe o t ros co-
rredores se c las i f icaron como s igue: 
2, L o o f ( 1 ' 12" 1 / 5 ) ; 3, Sami ( 1 ' 16" 
2 / 5 ) ; 4, Ig les ias ; 5, Ar t eche , y 6, V i d a l . 
De 500 c. c : Loof , sobre I m p e r i a l , en 
1 m . 10 s. (Med ia h o r a r i a : 92,571 k i l ó -
metros . ) E l an t iguo « r e c o r d » estaba en 
1 m . 19 s. 4 /5 . C l a s i f i c a c i é n de los o t ros 
pa r t i c ipan te s : 2, A r a n d a (V 10" 2 / 5 ) ; 
3, Be ja rano ( 1 ' 1 3 " ) ; 4, B l a c k ; 5, Pa-
lacios, y 6, A r t e c h e . 
E n esta p rueba t o m a r o n p a r t e los 
corredores internacionales Sang ry Loof 
y B l a c k . 
M a d r i d g a n a a V a l e n c i a 
e n a j e d r e z , p e r 5 - 2 
V A L E N C I A , 4 .—En el « m a t c h » de 
ajedrez que se h a j ugado en esta capi -
t a l entre las selecciones de M a d r i d y 
de Valencia , han t r i u n f a d o los p r i m e -
ros por 5 a 2. 
rato, l a Copa del Presidente de l a Re-
p ú b l i c a f u é ad judicada aü s e ñ o r Sor;ano. 
L a Copa H a r m s v / o r t h 
A L G O : : / C Í f 4 v •4 ^ l?¿ re-
gatas de Lanchas ó s moj&c por l a Co-
pa H a r m s w o r t h , Ga r Wocds, t i m o n e l do 
la lancha "llizz A m á r i c a " , v e n c i ó f á c i l -
mente al i n j l o s Sco t t ÉJaéáes, en l a 08-
gunda vuel ta . E l t rofeo " H a n r n s w o r t h " 
queda ahora en roanos del n o r t e a m e r i -
cano Wocde.—Associa ted Press. 
Fiar te? 5 do septiembre de 1933 (8) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X X m — N t í m . 7.417 
I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
Gestiones sobre divisas 
El proyecto de la estación de Re-
coletos, terminado 
Inter ior 4 % A n t r . D í a 4 
Ha sido entregado ya al ministro 
de Obras Públicas 
Siguen r e a l i z á n d o s e por el Centro de 
C o n t r a t a c i ó n de Monedas las gestiones 
encaminadas a obtener, en p r ime r t é r -
mino, un convenio sobre divisas con Chi-
le. Es posible que una vez realizado és te , 
que es el que por ahora interesa m á s a 
E s p a ñ a , se t ra te de l legar t a m b i é n a un 
convenio comercia l . 
Estos d í a s se e s t á n realizando o t ra se-
r ie de gestiones, m á s bien de c a r á c t e i 
comercial , con otros p a í s e s ; parece que 
é s t a s se encuentran en su punto cu lmi -
nante y hasta dentro de unos cuantos 
d í a s no se t e n d r á n noticias def ini t ivas . 
Desde hace casi dos semanas se halla 
fuera de M a d r i d uno de los directores 
del Cent ro de C o n t r a t a c i ó n de Moneda, 
don Al f r edo A r a . Estos d í a s se encontra 
ba en P a r í s , de donde s a l d r á seguramen 
te hoy. 
Las declaraciones del mi-
F. de 50.000 
K, de 25.000 
D, de 12.500 
O. de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
G y H . de 100 y 200 
Exter ior 4 % 
F, de 24.000 
E, de 12.000 
D, de 6.000 
C, de 4.000 
B, de 2.000 
A. de 1.000 
G y H . de 100 a 200 
Amortizabie 4 
F, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort . 5 % 1900 
«5 5 2 5 
6 5 2 5 
6 5 2 5 
6 5 2 5 
6 5 2 5 
6 5 2 5 
6 4 
nistro de Hacienda 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
Ü, de 12.000 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amor t . 6 % 1917 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 5.000 
C, de 2.500 
B, de 2.500 
A. de 500 
Amort . 5 % 1926 
Las declaraciones del min i s t ro de Ha-
cienda, del s á b a d o , fueron a y é r la comi-
d i l l a en los centros f inancieros de Ma-
dr id . Deudas, presupuestos. Bancos, son 
temas de actual idad. Y lo curioso del ca-
so era ayer que todos los enfocaban a sul^!- 50.900 
manera. M u l t i t u d de interpretaciones pa-
ra todos los gustos. 
A p r o p ó s i t o de estas declaraciones se 
dec ía , y a s í se aseguraba en a l g ú n cen 
t ro of ic ia l , que p o d r í a n tener consecuen-
cias. 
Las Deudas del Estado 
E n los comentarios b u r s á t i l e s nos refs-
rimos m á s estrechamente a este par-
t i cu la r . 
A las noticias dadas d í a s a t r á s sobre 
este mismo tema podemos hoy a ñ a d i i 
o t ra : la Jun ta Sindica l de la Bolsa m a 
d r i l e ñ a e s t á preparando estos d í a s , a pe-
t ic ión del min i s t ro de Hacienda, u n es-
tudio sobre el mov imien to de valores del 
Estado en estos ú l t i m o s a ñ o s . L a esta 
d í s t i c a se r e f e r i r á , a l parecer, a precios 
y negocio realizado en las diferentes 
clases. 
La estación de Recoletos 
L a no t ic ia que publicamos en esta sec 
c ión sobre la m o d i f i c a c i ó n del paseo de 
Recoletos, con m o t i v o del f e r r o c a r r i l do 
Enlace, ha dado luga r a una serie de co-
mentar ios e incluso a una nota oficiosa. 
E l fondo de la no t i c ia no ha sido des-
v i r tuado . E l m i n i s t r o de Obras p ú b l i c a s 
m a n i f e s t ó que el proyecto no estaba to-
d a v í a terminado. De entonces a c á han 
t ranscur r ido y a algunos d í a s y , s e g ú n 
nuestras noticias, el proyecto de la es 
t a c i ó n cent ra l enclavada en el paseo de 
Recoletos (y pa ra l a que en u n pr inc i -
pio se p e n s ó en la Casa de la Moneda) 
e s t á y a concluido y en poder del min is -
terio de Obras p ú b l i c a s . Subsisten en di-
cho proyecto las modificaciones a que nos 
referimos opor tunamente y aun asegu-
r a n que, t a l como t ienen que i r los dos 
pisos de la e s t a c i ó n central , s e r á m u y 
difícil la subsistencia del arbolado. -
L a e s t a c i ó n cen t ra l t e n d r á cuatro ram-
pas, dos enfiladas hacia Cibeles y otras 
dos hacia la plaza de Colón . 
Las relaciones con Rusia 
E n los centros f inancieros se ha ha-
blado estos d ías de las anunciadas rela-
ciones con Rusia, que parece han ca ído 
en el mundo de los muertos . 
A este respecto se hace ver c ó m o has-
ta ahora se han ido conociendo los diver-
sos a r t í c u l o s que Rus ia p o d r í a probable-
mente exportarnos, pero nada se ha di-
cho razonada y e s p e c í f i c a m e n t e sobre lo 
que E s p a ñ a p o d r í a expor ta r a aquel p a í s . 
Por esto, se espera que se hagan pú-
blicos los estudios que sobre este pa r t i -
cular se dec ía se h a b í a n hecho. 
El Consejo del Banco 
E. de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amor. 5 % 1927, I . 
F. de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2,500 
A, de 500 
Amort . 5 % 1927 c. 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amor t . 3 % 1928 
H , de 250.000 













Amor t . 4 % 1928 













2.000 1 8 6 5 0 
7 9 2 5 
8 0 5 0 
8 0 
8 1 
8 I I 
8 2 2 5 
82, i 
7 7 5 0 
7 7 2.'. 
7 7 2 5 
7 7̂ ^ 
9 1 | 
9 0 7 5 
9 1 2 5 
9 1 2 5 
9 1 2 5 




8 6 7 5 
8 6 5 0 
8 6 5 0 
9 9 
9 9 5 0 
9 8 2 5 
9 7 2 5 
9 7 2 5 
9 7 2 5 
95 
9 81 
9 7 5 0 
9 7 5 0 
9 7 5 0 
9 7 5 0 
8 6 5 0 
8 5; 
8 5 
8 4 5 0 
8 4 5 0 
8 4 5 0 
6 9 8 0 
72 
7 1Í5 0 
7 12 5 
7 12 5 
7 12 5 






6 6 5 0 




6 6 5 0 
8 4 7 5 
87 
8 6 5 0 
8 6 5 0 
8 6 5 0 
400 
Amor t . 4 Vz % 1928 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de'12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort . 5 % 1929 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C. de 5.000 
B. de 2.500 
A, de 500 
Asuntos de t r á m i t e ocuparon solamen-
te al Consejo del Banco de E s p a ñ a , en 
su p r i m e r a r e u n i ó n semanal, s e g ú n ma-
nifestaciones del s e ñ o r Carabias. 
Balance del Banco de España 
S i t u a c i ó n del d í a 2 de septiembre 
( E n mil lones) 
A C T I V O 26 Agos. 2 Spbre. 
Oro en Caja: 
Tesoro 15.1 
Banco 2.244.3 
Cuentas corrientes 0.3 
E n el ex t ranjero : 
Tesoro '. 58.2 
Banco 223.7 
Plata 645.6 
Bronce ís 2.3 
Efectos a cobrar 29.4 
Descuentos 935.1 
P a g a r é s 83.1 
Cuentas de c r é d i t o 361.3 
C r é d i t o s disponibles 100.6 
Cuentas de c r é d i t o con 
g a r a n t í a 2.835.3 
C r é d i t o s disponibles 
P a g a r é s de p r é s t a m o s . 
Otros efectos 
Corresponsales 
Amor t i zab ie 4 por 100. 
Acciones de Tabacos.. . 
I d e m B . de Marruecos. 
I d e m Banco E x t e r i o r . . . 
A n t i c i p o al Tesoro 
Bienes inmuebles 
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9 9 3 0 
0 7 .") 0 
9 7 2 5 
9 7 2 5 






9 7 2 5 
9 7 2 5 
9 7 2 5 
9 7,25 
9 7 2 5 
9 7 3 5 
9 7 3 5 
9 7 3 5 
9 7 3 5 
9 7 3 5 
8 4 2 5 
8 4 2 5 






8 6 2 
86 2 
8 6 2 
8 6 2 5 
80 
8 8 7 5 
8 8 7 5 
8 8 7 5 
9 7 2 5 
9 7 2 5 
9 7 2 5 
9 7 2 5 
A n t r . D ía 4 
9 5 2 5 
9 6 50 
87 25 
8 7 5.0 
88! 
8 7 2 5 
87 
8 7 7 5 
— B 
4 % To 1928,""^.". 
— B 
4 £ «To 1929,""A". 
— B 
Ayuntamientos 
Madrid. 1868 3 % | l 07 
Bxprops. 1909 5 % 
D. y Obras 4 ^ 
V. Mad. 1914, 5 To 
1918. 5% 
Mej. Ur. 5 % % 
Subsuelo 5 ^ % 
1923. 5 % 1 7 15 0 
Ens. 1931, 5 % %¡ 8 4| 
In t . 1931, 5 Vi %—\ 8 4 
9 6 2 5 
9 8 5 0 
7 8 5 0 
80 
9 5 2 5 
8 7 2 5 
8 7 2 5 
8 7 2 5 
8 7 2 5 
8 7 2 5 
107 
7 8 5 0 
Con g a r a n t í a 
Prensa, 6 % 
C. Emisiones, 5 % 
Hidrográf ica , 5 % 7 7 5 0 
— 6 % 9 8 • 
Trasatl . . 5 Vá To m. 7 9 
Idem id . Id . , nov. 7 9 
Idem id . 6 % 1926 8 7 2 5 
Idem id . 5 % 1928 7 4 
Turismo. 5 % 7 9 
E. T á n g e r - F e z 9 3 
E. a u s t r í a c o 6 % 1 0 0 
Majzén, A 1 0 3 8 0 
95 
8 4 
Cédulas A n t r . D í a 4 
H i p . 4 % 
5 % 
5 M % 
6 % 
Local, 6 
- 5 Va % 
Interprov. 5 To... 
— 6 
C. Local. 6 Va 1932 
C. 





— Costa Rica... 
Acciones 
Banco C. Local ... 




E . de Crédi to 
H . Americano 
L . Quesada 
Previsores, 25 
— 50 
Rio de la Plata... 
Guadalquivir 
C. E ; °c t ra , A 
— — B 
H . Españo la , v. ... 
84 c 
8 9 4 0 
9 8 2 0 
1 0 1 
8 8 7 5 
8 1 2 5 
8 3 
9 5 
9 7 5 0 
1 0 1 5 0 
8 4 
7 9 5 0 
2 1 1 
3 5 0. 
8 9 6 0 
9 8 2 0 
1 0 0 9 0 
.8 8 7 5 
g-li2 5 
9 5 
A n t r . D í a 4 
1 0 0 
53 0; 
3 4 . 
2 8 0 
7 7 
19 3 
1 4 2 





1 2 7 5 0 
1 2 7 5 0 
14 0, 
5 3 0 
Chade. A. B. 
Idem, f. c. .. 




C - 3 9 9 
...... 4 0 0 
Cotizaciones de Barcelona 
A n t r . D ía 4 
Acciones 
T r a n v í a s Bar. ord. 4 3 5 0 
"Metro" 8 0 5 0 
Ferroc. Orense ... 1 1 7 5 
Aguas Barna ! 14 3 
C a t a l u ñ a de Gas. 8 9 
Chade, A, B, C... 4 0 4 
Hullera E s p a ñ o l a . ?, 2 
Hispano Colonial. 2 10 
3 2 
50 1 4 3 
9 o: 
4 10¡ 
5 i| 3 1! 
5 2 15 
1 6 5 
2 5 0 
6 16 2 5 
•5 1 
Crédi to y Docks... 16 5| 5 
Asland. ordin. ... 5 9 0 
— prefer. ... 3 3 7 
Cros 10 8 7 
Petrolitos 2 5 5 
Hispano - Suiza ... 1 2 0i 
Indus. Agr í co la s . . . , ! 7 1 
Maquinista terres.! 3 4 
Tabacos Filipinas, 3 2 2 3 2 8 
Rif. portador |2 3 5 2 4 
Alicante 1 7 7 
Norte 1 8 ,; 
Explosivos 6 10 
Obligaciones 
Norte 3 % 1 • 5 4 2 5 
— — 2.» 5 1 7 5 
— — 3.» 5 4 
— — 4.» 5 7 
— — 5.» 5 2 
— esp. 6 % 8 5 
Valen. 5 y2 % 8 l ' 
Prior. Barna. 3 % 5 3 7 5 
f a m p l o ñ a 3 %...... 5 0 
Asturias 3 % 1.*... 4 9 5 0 — — ?.».. 5 0 
— — 3.»... 4 9 5 0 
Segovla 3 % 4 5 
— 4 % 5 5 ó 0 
Cord.-Sevilla 3 % 4 7 7 5 
C. Real-Bad. 5 %. 7 5 5 0 
Alsasua 4 %... 6 4 7 5 
H.-Canfranc 3 %. 6 9 5 0 
M . Z. A. 3 % 1> 4 9 3 5 
— - - 2.» 7 8 2 5 
—• — 3> 7 2 
— Ar iza 5 % 7 1 7 5 
— E , 4 ^ 6 9 5 0 
— F . 5 ... 7 51 
~ G, « . . . 8 9 2 5 
— H , 5 % 8 3 7 5 
Almansa 4 5 8 5 0 
Trasat l . 6 %, 1920. 12 
— — 1922. 1 1 
awie-a % - i ó fis o 
Naviera Nervlón. . . 4 7 5 
Sota y Aznar ¡3 2 0 
Altos Hornos 7 5 5 0 
Babcock Wilcox... 6 0] " 
iiasconia 6 5 0! 
Duro Felguera ... 5 1 
Euskalduna 5 0 0 5 0 
S. Medi te r ráneo . . . 10 
Resinera 10 
Explosivos .........15 9 5 
Norte 188 
Alicante 1 8 7 





4 9 5 0 
7 4 
7 2 2 5 
7 2 
Cotizaciones de Bilbao 
Acciones A n t r . Día 4 
Bonos oro 6 % A. 2 0 2 2 5 2 0 2 6 0 
— — — B. 2 0 2 2 5 2 0 2 5 0 
Tesoros 5,50 % A, 1 0 1 5 0 1 0 1 5 0 
_ _ B . 1 0 1 50 101:50 
Fomento I n d . 5 9 4 5 0 I 
Ferroviar ia 5 % A. 9 5F2 5Í 9 5 2 5 
Banco de Bilbao... 9 3 51 
B . Urquijo V. ... 150! 
B. Vizcaya, A. ...8 7 OÍ 
F . c. L a Robla ...3 00 
Santander-Bilbao.. 3 5 Oí 
F . c. Vascongados.l 975 
Electra Vlesgo ..'.4 •> o 
H . E s p a ñ o l a I l 4 0 
H . i b é r i c a ¡5 2 0 
U. E. Vizcaína ...'6 7 2 
Chades 4 00 
Setolazar nom. ... 5 5 
Rif portador 2 4 2 5 0 
Ri í ñora !19 5l 
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A n t r . D ía 4 




5 9 5 
65 
... 13 7 
... 4 3 6 0 
... 8 0 ( 5 
U. E. Madr i l eña 110 
Telefónicas , p re í . 10 5 60 10 ? 40 
Idem, ordinarias.. .;! 0 0 5 0 1 0 0 
Rif. portador 2 4 5 
Idem, f. c 2 3 5 
Idem, f. p 2 3 5 
Idem, nominativas 1 g 6 
Duro Felguera ... 4 0 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Guindos 2 9 2 
Fósforos IIOOI 
Pet ró leos '116 116 
Tabacos 19 1 11 ftil 
C. Naval , blancas 
Ünión y F é n i x ... 
Andaluces 
M . Z. A 
Idem. f. c 
Idem, f. p 
Metro. Madr id ... 
Norte 18 0¡ 
Idem. f. c 1 8 6' 
Idem. f. p 1 8 6 5 0 
Madrid . T r a n v í a s . 1 0 2 5 0 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
El Agui la 
A. Hornos 
Azucareras, ord... 
Idem. f. c 
Idem. f. p 
— Cédulas b 
E s p a ñ . Pe t ró leos . 
Idem, f. c 
Idem, f. p ! 
Explosivos 615 50 
Idem. f. c 6 15 5 0 
Idem. f. p ^ 1 0 
Idem, en alza 16 2 9i 
Idem, en baja 
con-Debemos 
T A N Q U E , 
37! 
4 2 0 ' 
n \ 
1 7 0 5 0 1 7 0 5 0 
172 1 7 1 
1 7 2 7 5| 
17 9: .i 
2 5 0 
7 61 
3 8 2 5 
3 9, 
3 91 1001 
2 5 
2 5 2 5 
Cotizaciones de París 
A n t r . D í a 4 
3 % 6 6 perpetuo — amortizabie...! 7 8 
Banco de Francia. ! 2 3 0 0 
Crédi t Lyonnais... 
Société Générale . . . 
Pa r i s -Lyón-Med . .. 
Mid i 
Or leáns 
Elec t r ic i té Sena... 
Thomp. Houston... 
Minas Courrietes. 
P e ñ a r r o y a 
Kulmann 
Caucho indochina, 
Pathe Cinema (c.) 
Russe cons. 4 %. 
B. N . de Méjico.., 
Wagón L i t s 
Riot into |117 6 5 
Lautaro Nitrato. . , 
Patrocina 
Royal Dutc i i 
Minas Tharsis 
L'Abeil le 
F é n i x (vida) 
Aguilas 
Owenza 
Piritas de Huelva. 
Minas de Segre ... 
T r a s a t l á n t i c a 
F. C. del Norte... 
M . Z. A 
2 3 0 0 
10 9 3 
9 7 3 
7 70 
8 5 1 
6 6 0 
3 3 3 
3 6 0 
3 2 1: 
6 9 6 
3 1 5 
7 9 
7 5: 
2 0 6 
10 2 
4 4 6 
1 1 8 9 8; 
3 3 5 5 9 O 'i 
6 4 5i 4 2 




3 8 0 
3 3 3, 
6 6 
7 8 
2 40 0 
2 30 0 





33 5 36 5 
325 
69 9 




1 0 1 
1 7 6 0 
43 8 
1 90 5 

















Francos suizos ... 
Liras 
iilarcos 
Coronas suecas .., 
— danesas • 
— noruegas, 
Cbnna. aus t r í a cos . 
Coronas checas ... 
Marc. finlandeses. 





A n t r . D í a 4 
3 8| 1 5 
8 1 2 8 
4 5 i 
4 7 6 
2 2 8 1! 
16 4 5 
60 7 SI 
1 3 3 3; 
1 9, 3 7i 
2 2 4 Oj 
1 91 9 0! 
3 0, |{ 
1 0 7 2 5! 
2 2 6 5 0| 
1 0 5 5 0 
5 6 5 
5 3 7 5 0 
4 3 7 5; 




Gas Madr id 6 95 
H . E s p a ñ o l a .. 
Chade 6 % 
Sevillana 9." .. 
U. E. M a d r i l . 5 
I ' lem 1926 6 fi 
Idem. 1930 6 
Telefónica 5 
Norte, 1.» ... 
— 2-« ... 
— 4,« ... 





Alsasua. 4,50 ^ 
Huesca-Canf.. 4 





5 % A 
4.50 % B 
4 Vo C 
4 r'c D 
4.50 % E 
5 % F 
6 % G 
5,50 % H 
6 % 1 
5 % J 
C. Real-Bad 
Córd.-Sevi l la 
Metro 5 % A 
0 G | ídem 5 ^ 8 
Idem 5.50 % C ... 
M. T r a n v í a s 6 % 
Azuc. sin estam 
— estam. 1912.., 
— — 1931.. 
—• Int . pref., 
E. de P e t r ó . 6 <fe 
Afetüriánav 1919' ..-
—' • 1920 ;.. 
— 1926 .. 
— 1929 ... 




9 4 2 5 
9 4 2 5 i 
1 2 2 7 5 
8 6 5 0 
1 0 3 j |i 
9 l ' 
1 0 5 7 5 
1 9 9 9 0 
9 0 5 0 
5 4 
5 2 3 5 
5 6 5 0 
5 3 7 5 
5 2 2 5 
2 4 5 
5 0 2 5 
SOj ¡ 
5 0 
• 6 4 5 0 
6 0 6 0 
8 5 8 5 
5 0¡ 
57 | 
8 1 2 5 
2 S 2 5 0 
7 1 5 0 
6 2 6 0 
6 1 _ 






7- 31 • 
7 2 5 0 
2 2 0 
9 15 0 
9 0 
9 61 
1 0 3 6 5 
7 3 5 0 
81i • 
7 2 2 5 
5 5 
8 3 
8- 9 > 0 




9 4 2 5 
9 4 2 5 
9 9 9 0 
9 0 5 0 
1 2 5 
5 0 8 
4 6 8 5 
2 3 1 7 7 
' 4 6 8 5 
2 3 1 7 7 









— checas ... 
— danesas... 
— suecas ... 
6 3 2 0 
3 7 7 0 
8 3 1 
2 8 5: 
3 0 2 0, 
3 0 4 
4 82 
1 92 
3 5 5 0 
1:79 
1 9 8 . 
6 3 2 0 
3 7 7 0 
8 2 9 
2 8 4 
3 6 2 0 
3 0 4 
4 82 
1 9 0 
3 5 5 0 
1 69 
1^5 
Elecciones y declaraciones de 
V i ñ u a l e s : estos fueron los dos 
temas ayer preferidos por la 
Bolsa. E l "parquet" estaba an i -
mado con este m o t i v o : no se 
hablaba de o t r a cosa. Y a me-
dida que t r a n s c u r r í a la m a ñ a n a 
se fué perfilando la s i t u a c i ó n y 
las impresiones eran m á s ha 
lagadoras. 
* * • 
Las cotizaciones de cierre no 
reflejan, n i mucho menos, el 
ambiente del mercado en la se-
s ión de ayer. A l p r inc ip io se no-
taba la r é m o r a de d í a s a t r á s , 
pero, al final, la tendencia era 
mucho m á s firme en todos los 
sectores. V é a n s e los cambios del 
bo l s ín de l a tarde de Barcelo-
na: los Nortes, que por la ma-
ñ a n a h a b í a n empezado en Ma-
d r i d a 185.50. en Barcelona ce-
r raban por la ta rde a 188.50. 
* * k 
Las declaraciones del minis-
t r o de Hacienda susci taron las 
m á s encontradas apreciacione 
desde los que c r e í a n que el m i -
n i s t ro h a b í a estado c l a r í s i m o y 
alejaba el temor de un grava-
m e n sobre las deudas, a ]os_que 
opinaban que el s e ñ o r V i ñ u a -
les cont inuaba hablando oscu-
ramente . ¿ P o r q u é no ha di-
cho concretamente — argumen-
taban los machacones—que no 
se p o n d r á n i n g ú n g ravamen a 
las Deudas? 
* * • 
Es ta i m p r e s i ó n abundaba al 
p r i nc ip io de la jornada, cuando 
t o d a v í a no se h a b í a n notado los 
efectos favorables en la tenden-
cia. L a pasividad de la Bolsa 
se tomaba como argumento. 
Por o t ra parte, los que c r e í a n 
en el significado favorable de 
las palabras del m i n i s t r o a ñ a -
d í a n ante la pasividad de la 
Bolsa: prueba esto que la ame-
naza sobre las Deudas exentas 
no era la ú n i c a causa de la de-
p r e s i ó n de los Fondos púb l i cos , 
sino que inf luía el factor de la 
s i t u a c i ó n general ; a d e m á s , es-
tos d ías , no sólo han bajado las 
Deudas sin impuestos, sino las 
con impuestos, y algunas en 
mayor p r o p o r c i ó n . 
* * • 
Por esto, al contemplar la 
r e a c c i ó n operada a ú l t ima, ho-
ra, muchos eran los que c r e í a n 
que el factor p r inc ipa l del re-
surgi r h a b í a sido el resultado 
de las elecciones al T r i b u n a l de 
G a r a n t í a s . Una der ro ta de los 
elementos imperantes es siem-
pre bien v is ta en estos t iempos 
en los corros b u r s á t i l e s . 
* * • 
Cualquiera que sea el resul-
tado de los comentar ios sobre 
las Deudas sin impuesto, el he-
cho fehaciente es é s t e : la Jun-
ta Sindical e s t á haciendo estos 
d í a s una e s t a d í s t i c a sobre el 
movimien to de Fondos públ i -
cos, s e g ú n decimos en o t ro lu-
gar, a pe t i c ión del min i s t ro de 
H á ' c i e ñ d a . E l hecho, sfn embar-
go, no es nuevo, pues reciente-
tnente", a Instancias del s e ñ o r 
Carner, se e f ec tuó otro estudio 
semejante. 
* * * 
L a l i q u i d a c i ó n de ñ n de mes 
de agosto se ha realizado nor-
malmente, sin di f icul tad de n in -
g ú n g é n e r o . Las posiciones son 
de mes en mes m á s reducidas. 
* * * 
A n t e el alza que a ú l t i m a ho-
ra exper imentaban los cambios, 
c o r r i ó una r á f a g a de ince r t i -
dumbre entre los "explosivis-
tas" rezagados, y empezaron 
a deshacerse las opciones pre-
paradas todos estos ú l t i m o s 
d í a s . 
TANQUE 
L a cual i -
d a d d e l 
T A N Q U E 
es la fa-
c i l idad para pasar 
la d i s p o s i c i ó n de se-
gu r idad a l a de fue-
go. Los t i ros prontos 
y de efecto para l iza i 
fiar a l r e v ó l v e r marca 
cuando el vu lgo en E ^ a da fe a las 
pistolas a u t o m á t i c a s . Modelo Pocket, pe 
setas 75, en a r m e r í a s . Ojanguren y 
dosa. E I B A R . 
IllBlillllPlIlllIBliBIMIWWIWm 
P E R F U M E R I A CHINA 
especialidad de la Casa. Vis i te expos ic ión . 
Esta casa no tiene sucursales. 
lll{M>i|lll!IIHlia!lllH'!i;illlll»lli!a • i n w i s w w 
H E R N I A S 
e l v e n d a j e SÜPER NEO-BARRERE 
s in palas n i aceros ( ú n i c o en el mundo) 
F A J A S m é d i c o - o r t o p é d i c a s pa ra Ptos i 
Rosaba de Castro, 7 y P r í n c i p e , 15. 
Fa rmac ia . 
Bi!iiiwii!iBiiiiiBiiii:iii«iiî a<iiiHi">iBiiiiHiiiinii!iiwiii:ni 
S a n t o r a l y c u l t o s 
TITA 5—Martes.—Santos Lorenzo Jus-
t i n ía no ob. y cf.; V i c t o r i n o , ob.; Her-
cu lano ; Dona to . R ó m u l o , Eudosio Quin-
cio Urbano y Teodoro, mrs . : Santas 
Obdu l i a y Os í a , vgs. y mrs. , y bta . Ca-
t a l i n a de Racomsio, v g . 
L a misa y of ic io d iv ino son de San 
Lorenzo Jus t in iano , con r i t o semidoble 
y color blanco. , ' J H 
A d o r a c i ó n Nocturna.—San Juan de 
S a h a g ú n y beata M a r í a Micaela del San-
t í s i m o Sacramento. 
A v e M a r í a — A las 11, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada 
por don A n t o n i o Alonso Berna l . 
Cuarenta Horas (par roquia de Santa 
M a r í a ) . 
Corte de M a r í a — D e los Peligros, Re-
ligiosas T r i n i t a r i a s y Vallecas. De la 
Asistencia, iglesia del H o s p i t a l de los 
Flamencos. 
P a r r o q u i a de las Angust ias .—A las 7, 
misa perpetua po r los bienhechores de 
l a pa r roqu ia . 
P a r r o q u i a del B u e n Consejo.—De 7 a 
11, misas cada media hora. 
P a r r o q u i a de Santa M a r í a (Cuaren-
ta Horas) .—8, E x p o s i c i ó n ; 10, misa so-
lemne con s e r m ó n . P o r l a tarde, a las 
6, e s t a c i ó n , rosario, s e r m ó n por el R. P. 
f r ay I ldefonso S á n c h e z , octava, reser-
va, salve. 
Agus t inos Recoletos (P . Vergara , 85). 
A las 9, ejercicio de San A n t o n i o . 
Buen Suceso.—A las 10, misa canta-
da. A las 6 tarde, c o n t i n ú a la novena a 
Nues t ra S e ñ o r a del Buen Suceso, pre-
dicando don Marce l ino Campi l lo . 
u e r a del c u a a r 
Totales. 
P A S I V O 
6.402.5 6.439.9 
Cap i t a l 
Fondo reserva .... 


















Bi l le tes 4.742.4 
Cuentas corrientes 948.0 
I d e m ideen en o ro 0.3 
D e p ó s i t o s 11-2 
Dividendos e intereses. 73.4 
Ganancias y p é r d i d a s . 36.2 
Diversas cuentas 344.9 
Tesoro p ú b l i c o 
Totales 6.402.5 6.439.9 
• • • • • • • • • • • • i e 
S E R N A ( A N G K L J ) 
Relojes de o c a s i ó n 
F u e n c a r r a l , 1 0 . M A D R I D 
H i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a , nuevas, 139. 
C O R R O L I B R E 
Explosivos, dinero a 616; Alicantes, di-
nero a 171,25; Nortes, dinero a 187. Todo a 
fin de mes. 
B O L S I N D E B A R C E L O N A 
Cierre de la ' m a ñ a n a . — N o r t e , 186,50; 
AJicante, 171; Chade, 404,50. 
» • • 
Cierre de la tarde.—Norte, 188,50; A l i -
cantes, 172,75; R i f por tador , 240; Chade, 
405; Explosivos, 617,50. 
B O L S A D E Z U R I C H 
Chades, A , B , C, 410,25; D , 412,55; E, 
394; Sevillana, 79,25; C é d u l a s A r g e n t i -
nas, 2,11. • 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
Dos momentos ha tenido esta p r imera 
s e s i ó n de la semana b u r s á t i l : el pr ime-
ro, de confusionismo, en el que se han 
repetido las c a r a c t e r í s t i c a s de los ú l t i -
mos d í a s ; e l segundo, de c i e r t a r eacc ión , 
en que el mercado se ha tonificado bas-
tante. 
Como era de suponer, dos han sido 
t a m b i é n los polos que han a t r a í d o todas 
las conversaciones: las declaraciones del 
min i s t ro de Hacienda y las elecciones al 
T r i b u n a l de G a r a n t í a s . Es posible que 
ambos factores hayan cont r ibu ido a la 
mejora, s iquiera sea leve, que se advier-
te en a l g ú n sector de l a Bolsa. 
Las elecciones, con el t r i u n f o de las 
candidaturas ant igubernamentales , han 
producido excelente i m p r e s i ó n en los co-
rros. 
Las declaraciones del min i s t ro de Ha -
cienda fueron tema de c o n t r ó v e r s i a en 
el mercado: al p r inc ip io se a d v i r t i ó una 
gran incer t idumbre en la i n t e r p r e t a c i ó n 
de sus palabras, pero al final la impre-
s i ó n era t a m b i é n m á s favorable. 
Preciso es, sin embargo, r e f e r i r estas 
sugerencias exclusivamente al sector de 
Fondos púb l i cos , puesto que el de valo-
res industr iales permanece en el mismo 
estado comatoso de toda la temporada. 
» • * 
Mejora l a o r i e n t a c i ó n de las Deudas 
del Estado. Hay, por de pronto , una no-
t i c i a : se han cotizado y a en e l "par-
que t " las deudas sonsacadas a la l ic i ta-
c i ó n p ú b l i c a , el I n t e r i o r y los Amor t i za -
bles 5 po r 100 de 1927, con y sin impues-
tos. 
L a r e a c c i ó n alcanza pr inc ipa lmente al 
I n t e r i o r , que recupera de golpe tres cuar-
t i l los : la recogida de papel del s á b a d o . 
E n las d e m á s clases, lo que se obser-
v a es pr inc ipa lmente una d i s m i n u c i ó n 
de papel: queda, no obstante, o fer ta pa-
ra el con impuestos de 1927, a 84,25; el 
sin impuesto tiene d inero a 97,35, des-
p u é s de bo r r a r el cambio hecho anter ior-
mente de 97,25. 
Papel para Deudas fe r roviar ias . 
E n Tesoros queda, po r lo general, ofer-
ta, especialmente para los viejos. 
Bonos oro, algo m á s firme, tiene a l 
cer rar dinero a 202,60, 
E n valores municipales sale papel pa-
r a Mejoras Urbanas; papel t a m b i é n pa-
ra Vi l l a s nuevas, con mercado bastante 
abur r ido . 
Casi n inguna v a r i a c i ó n ni en C é d u l a s 
Hipotecar ias , que reg is t ran diversas ten-
dencias, n i en las del C r é d i t o Loca l . 
* • » 
Banco de E s p a ñ a repi te cambios. 
Las mismas tón icas de siempre en el 
sector de valores industr ia les: no hay 
r e s e ñ a casi posible, porque ' casi en n in -
guna de las especialidades el mercado 
ofrece novedad: n i en valores e l éc t r i cos , 
n i en mineros, ni en bancarios, n i en los 
diversos grupos que encierra la denomi-
n a c i ó n general de otras clases. 
Solamente los valores fer roviar ios tie-
nen la a t e n c i ó n especial de todos los d í a s , 
pero t a n desanimada e i nac t i va como 
de o rd inar io . Se mant ienen los topes en 
Al icantes y Nortes. A l p r inc ip io el dine-
ro quedaba t imidamente contenido en 
los l imites prefijados, pero al final, y ba-
j o l a i n i c i a t i v a de Barcelona, la tenden-
cia fué m á s favorable. Así , Alicantes, que 
ab r i e ran a 170,50, dinero, quedaron a 171 
por 17075; Nortes empezaron a 186,25 
por 185.25, y quedan a 186 por 185,75, con 
p o s i c i ó n in fe r io r a la de Barcelona. 
Nada para Petroli tos n i para Azuca-
reras. R i f , portador, quedan con papel 
a 237; papel para Tabacos, a 191; Tele-
fón i ca s , preferentes, a 105,40 por 105,25; 
pa ra las ordinar ias , papel a la par. 
V A L O R E S COTIZADOS A M A S D E U N 
C A M B I O 
Amor t i zab ie 5 
y 86. 
por ICO 1928, C, 86.25 
Pesetas nominales negociadas: 
I n t e r i o r , 339.100; Ex te r io r , 60.000; 4 por 
100 amort izabie. 17.000 ; 5 por 100 1920 
50.000; 1917. 247.500; 1926, 68.000; 1927. sin 
impuestos, 580.500; con impuestos, 206.500* 
3 po r 100, 1928, 146.000; 4 por 100, 1928. 
40.400; 4.50 por 100, 1928, 32.500 ; 5 por 100, 
1929, 69.500; Bonos oro, 60.000; Tesoro, 
5,50 por 100, 32.000; Fe r rov ia r i a , 5 por 100,'F 
17.500; 4,50 por 100, 1928, 175.000 ; 4,50 por 
100, 1929, 225.000; A y u n t a m i e n t o M a d r i d , 
1868, 800; V i l l a M a d r i d , 1923, 5.500; 1931, 
10.000; T á n g e r - F e z . 39.500; Banco Hipo te -
cario, 4 por 1O0, 1.500; 5 por 100, 100.000; 
6 por 100, 6'*500 ; 5.50 por 100. 10.000; C r é -
d i to Loca l , 6 por 100, 3.500 ; 5,50 por 100, 
5.000; in t e rp rov inc ia l , 6 por 100, 18-500. 
Acciones.—Banco de E s p a ñ a , 9.500; H i -
d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a , 1933, 5.000; Tele-
f ó n i c a , preferentes, 46.500; ordinar ias , 
15.000; P e t r ó l e o s , 12.000; Tabacos, 4.000; 
Al ican te , 7 acciones; fin corr iente , 100 
acciones; Azucareras dobles, 25.000. 
Obligaciones. — Saltos del Alberche. 6 
por 100, 10.000; E l é c t r i c a M a d r i l e ñ a , 1930, 
4.500; Telefónica. , 5,50 por 100, 2.000; V a -
lencianas Nor te , 5.000; M . Z . A. serie H , 
16.000. 
I M P R E S I O N D E B I L B A O 
B I L B A O , 4.—Comienza l a s e s i ó n de 
Bolsa y l a semana con una g ran l i m i -
t a c i ó n de negocio. Es t a l la paral iza-
c ión, que, en el sector de las accio-
nes, no se anotan m á s a l l á de m e d i a 
docena de cambios en el tablero de co-
tizaciones, pero a la clausura, y s in d u -
da p o r impresiones de las elecciones 
al T r i b u n a l de G a r a n t í a s , el g rupo de 
Fondos p ú b l i c o s contiene su deslizamien-
to, p r e s e n t á n d o s e en p l an completo de 
r e p o s i c i ó n , tendencia que luego se am-
p l ió a los valores industr ia les , a j uzga r 
por l a demanda que se hizo de los va-
lores capitales. 
Fondos p ú b l i c o s . — P r e s e n t a buen as-
pecto. E l I n t e r i o r 4 po r 100 mejora 0,10, 
y el A m o r t i z a b i e 1917, 5 po r 100, u n en-
tero y quince c é n t i m o s . Los Bonos oro 
retroceden un duro y cuar to , y el A m o r -
t izabie 5 por 100, sin impuesto, e m i s i ó n 
1929, u n cuarto. No mod i f i can sus co-
tizaciones precedentes los restantes va-
lores negociados. 
Obligaciones.—Poco negocio. Los Bab-
cok W i l c o x ceden dos duros, y A l t o s 
Hornos , 6 po r 100, 1932, t res cuartos. 
Las Tudelas, segundas, rep i ten su cam-
bio ú l t i m o . 
Bancos.—Los Bancos de E s p a ñ a pier-
den cua t ro enteros; R í o de l a P la ta , 
cinco puntos ; los Hispanos c o n f i r m a n 
su cambio anter ior . H a y ofer ta de B a n 
co de Bi lbao y de Vizcaya , serie A, 3 
b r a n t o de medio du ro ; L o s Vasconga-
dos vue lven a repet i r su cambio ante-
r ior . Se ceden Santander y Roblas, sin 
compradores a la v is ta . 
E l é c t r i c a s . — L a s I b é r i c a s ganan dos 
puntos ; los Dueros o rd ina r ios repi ten 
su c o t i z a c i ó n an te r ior . Se sol ic i tan las 
E s p a ñ o l a s viejas, con papel distanciado. 
Minas.—Sector inac t ivo . -
Navieras .—Las Sotas se sostienen en 
su c o t i z a c i ó n an te r io r . L a s Vasconga-
das p ierden tres duros. 
S i d e r ú r g i c a s . — S e t r a t an las Basconiaa 
a su cambio anter ior . H a y papel de A l -
tos H o r n o s y M e d i t e r r á n e o s . 
E n el depar tamento i n d u s t r i a l los Ex-
plosivos l og ran recuperar dos duros, que 
dando pedidos. Los Ebros, en cambio, 
ceden cinco puntos, sobrando papel. H a y 
demanda de Papeleras y papel de Re-
sineras y T e l e f ó n i c a s preferentes. 
A l c ierre el mercado queda mejor 
or ien tado . 
Liquidación del mes de agosto 
L a l i q u i d a c i ó n del mes de agosto acu-
sa el s iguiente resul tado: 
Saldo m e t á l i c o , 1.364.312,47 pesetas; t í -
tulos recogidos. T r a n v í a s , 600; Felguera, 
125; Pe t ro l i tos , 300; bonos oro, 180.000; 
R i f por tador , 450; Azucareras ordinar ias , 
325; A l i c a n t e , 1.700; Nortes , 657; Exp lo -
sivos, 1.300; Mengemor, 50; H . E s p a ñ o -
la, 50; B . Cent ra l , 175; Azucare ra bonos 
preferentes, 25. 
Finlandia baja el descuento 
H E L S I N G F O R S , 4.—El B a n c o de F i n -
l a n d i a ha rebajado el t ipo de descuento 
del 5,5 a l 5 po r 100. 
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Tesoro del vestuario 
noeno en pocos 
Vest idos, Sombreros, 
g u a n t e s . C o r b a t a s , 
Charreteras, Tapetes 
de mesa ? de b i l l a r . 




l l a , P i n t u r a , B a r n i z , 
Brea ? Resina 
(Este p e r i ó d i c o 
sura e c l e s i á s t i c a . ) 
se- publ ica con cen-
es un producto mara-
villoso y comprarlo 
una vez es adoptarlo 
para toda la vida 
Frascos: 
2 ' 3 » Y 4*3(1 ptns. 
DE VENTA: 
Programas para hoy: 
M A D R I D . U n i ó n Radio (E- A - J 7 ) . 
De 8 a 9: " L a Palabra".—11,45: N o t a 
de s i n t o n í a . Calendar io a s t r o n ó m i c o . 
San to ra l . Recetas cul inar ias . .—12: Cam-
panadas. " L a Pa lab ra" . Resumen de" 
not ic ias . Disposiciones of ic ia les . Opo-
siciones y concursos. Gacet i l las . Bolsa 
de t r aba jo . P r o g r a m a s del d í a . — 1 2 , 1 3 : 
S e ñ a l e s horar ias .—14. Campanadas . Se-
ñ a l e s hora r i a s . Car te le ra . " " D a n z a es-.' 
l a v a n ú m e r o 1" , " D o n G i l de Alca lá ' " , 
"Buenas noches", " A i r i ñ o s aires", "Re-
cuerdos chi lenos", " C a n c i ó n i nd i a " , "Ro-
manza en f a " , " E l t rovador" , " E l ca-
ba l le ro de l a rosa", " A m i t i e r r a " , " E l 
ba rbe r i l lo de L a v a p i é s " , " R a m u n t c h o " . 
I n t e r m e d i o . Cambios de moneda ex t r an -
jera.—15,50: " L a Pa lab ra" . 16: F i n 
de l a e m i s i ó n . — 1 9 : Campanadas . Co-', 
t izaciones de Bolsa . R e l a c i ó n de nue-
vos socios. " E f e m é r i d e s del d í a " . — 1 9 , 3 0 : 
I n f o r m a c i ó n de caza y pesca. P rogra -
m a del oyente.—20,15: " L a Palabra" .— 
22: Campanadas . S e ñ a l e s ho ra r i a s . " L a 
Pa lab ra" . S e l e c c i ó n de la ó p e r a " M a -
r u x a " . — 0,15: " L a Pa lab ra" . — 0,30: 
Campanadas . Cier re de la e s t a c i ó n . 
Radio E s p a ñ a . — D e 17 a 19: No tas 
de s i n t o n í a . " D o m i n g o Or t ega" . Con-
cier to s i n f ó n i c o : "Escenas pintorsseas" , 
"Da c o n d e n a c i ó n de Fa i i s to" , " L a v ida 
breve", "Danzas h ú n g a r a s " , " E l rap to 
del Se r ra l lo" , "Rosamunda" , "To re ro y, 
andaluza" . C h a r l a depo r t i va . Pet ic iones 
de radioyentes . Cotizaciones de Bolsa . 
N o t i c i a s de Prensa. " U n penique por 
lo que piensa", "Las campanas de l i n -
f i e rno" , " C l a v e l del a i re" , " . M i a m i t a " . . 
R A D I O V A T I C A N O . — A lae 10 de l a 
m a ñ a n a , con onda de 19 met ros . A las 
7 de l a tarde, con onda de 50 met ros . 
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P E R I T O S A G R I C 0 L 
L o m a A n t i g u a A c a d e m i a O t e y z a y 
P R E P A R A C I O N E I N T E R N A D O . M A D R I D , L A G A S C A , 25. J A R D I N 
T e l é f o n o s 51347 y 56712.—PIDANSE R E G L A M E N T O S . 
E L 
D o n V i r g i l i o 
DOCTOR EN DERECHO, ADORADOR NOCTURNO 
F a l l e c i ó e n S a n S e b a s t i á n 
E L 2 D E S E P T I E M B R E D E 1 9 3 3 
a los setenta y dos años de edad 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Sus afligidos hijos, María Camino, Visitación (religiosa 
redentonsta), Fermín, Carmen, Jesús, Mercedes (Dama 
apostólica del Sagrado Corazón), Pilar; hija política, María 
Josefa Arraiza; nietos; hermanos, Domingo y Teodosio- her-
manos políticos, Mariano y Joaquín Garjón, María Arráiza y 
Eugenia Irujo; tíos, sobrinos, primos y demás parientes 
SUPLICAN a sus amigos y conocidos se 
sirvan encomendar a Dios el alma del finado. 
P ^ n i o n ? ^ 0 1 ^ índL,'P™as ^ la forma acostumbrada. 
Pamplona, 3 de septiembre de 1933. 
— - " « « « M f l W T O ^ M 
I N G E N I E R O S A E R O N A U T I C O 
Preparación exclusiva desde que fué creada la F̂ cpb. Rn̂ Hor Aô „̂-:-_ * 1 * * W J. A \ s \ J exclusiva desde que fué creada la Escuela Superior AerotécnicaTpidl'informP Paseo de Recoletos, 29. T e l é f o n o 35351. i n f0^n ( s a l I N S T I T U T O H E R V A S . 
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Urqu i jo s . 
Ferrocarr i les .—Tendencia f lo ja . Loa 
Nor tes ceden un punto, quedando sos-
tenidos. Los Al ican tes se t r a t a n con que-
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P r e p a r a c i ó n 
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Sufre Bsted del ESTOMAGO? 
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STONA (Chorro 
• " " B T i n a i a i n " a ' s a 
Y T E R M I 
V E N T A E 
B I 
N AR A N 
• M m BliBHHiBilinililWlBlülHOliKiüB B • 
SUS S U F R I M I E N T O S 
F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A ? 
C A J A , 3 , 5 0 , T I M B R E I N C L U I D O 
medalla d* oro en la Exposición de Hiaiene de Londres 
MADRID—Año XXTII.—Kúm. 7.417 E L D E B A T 
lfort'3S 5 ñé septiembre de 1933 
Hasta 10 palabras 0,60 ptaa. 
Cada palabra más...... 0,10 " 
Más 0,10 ptas. por Inser-
ción en concepto de timbre. 
fdiBlillililllM 
ABOGADOS 
SEÑOR Cardenal, abogado. Consulta, tres-
siete. Cervantes, 19. Teléfono 13280. (8) 
AGENCIAS 
D E T E C T I V E S , vigilancias r e s e r v a d í s i m a s , 
investigaciones familiares, garantizadas. 
Ins t i tu to Internacional . Preciados, 50, 
principal . , (5) 
C E R T I F I C A C I O N E S Penales, ú l t i m a s vo-
luntades, nacimiento. Andía . Farmacia, 
6. (T) 
D E T E C T I V E S particulares. Informaciones 
r e se rvada» , económicamen te . Argos. Si l -
va. 8. (5) 
ALMONEDAS 
JJIQVIOACTO'S comedores, despachos, a l -
cobas, armarlos, s i l ler ías , pianos, espe-
jos. Traspaso comercio con edificio. Le-
ganitos. 17. (20) 
PLAZOS, veinte meses, sin fiador ni cuo-
ta de entrada. Muebles, camas, g r a m ó -
fonos, radio. Crédi to Famil iar . Precia-
dos, 27. Teléfono 11957. (20) 
L I Q U I D A C I O N muebles lujo, dormitorios, 
comedores, tresillos, estilo moderno, pre-
cios b a r a t í s i m o s por dejar negocio; l i -
qu idac ión verdad. Atocha, 27, entresue-
lo. (V) 
COMEDOR desde 125 pesetas. M a r q u é s de 
I /eganés , 5. Esquina Ancha. (V) 
.DESPACHO español , 300 pesetas. M a r q u é s 
L e g a n é s , 5. esquina Ancha. ( V ; 
MUCHOS muebles, ba r a t í s imos . M a r q u é s 
L e g a n é s , 5, esquina Ancha. (V) 
M U E B L E S Gamo. Los mejores y m á s ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (5) 
CASA Trigueros, la m á s barata, casa reco-
mendada; comedor jacobino, 325; come-
dor cubista, 550; armarios luna, 50; apa-
radores, 55; camas doradas, 80; camas 
plateadas, 90; despachos, 225; tresillos 
cubista, 325; Luna, 27, frente Pizarro. 
(5) 
COMEDOR, tresillo, alcoba, despacho, re-
cibidor, muchos muebles, urge vender. 
Puebla, 4. (5) 
M U E B L E S todas clases, ba ra t í s imos , ca-
mas doradas. Valverde, 26. (8) 
M U E B L E S piso palacio .a r i s tócra ta , sólo 
hoy, m a ñ a n a . Gtómez Baquero, 31 (antes 
Reina). (2) 
L I Q U I D A C I O N por renovac ión toda cla-
se muebles, b a r a t í s i l n o s ; alcobas, come-
dores, desde 400. Luchana, 33. (8) 
U L T I M O S días l iquidación camas dora-
das, muebles. Valverde, 8 (Rinconada). 
(10) 
1 G R A N almoneda! Enseres casa, muebles, 
armarios, a n a q u e l e r í a s , ficheros, m á q u i -
nas escribir, objetos notarios y oficinas. 
Puerta Sol, 12, segundo. 3 a 7. (4) 
ALQUILERES 
ESPACIOSO entresuelo edificación moder-
na, Sociedad o despacho. Carretas, 10. 
(7) 
PISOS todas comodidades, p róx imos Ciudad 
Univers i tar ia . Blasco Ibáñez , 68. (T) 
HERMOSO piso, calefacción, baño, 175 pe-
setas. General Arrando, 5. (T) 
P A R A oficinas o despachos, cuatro habi-
taciones con balcones amuebladas, inclu-
so caja caudales, en Carrera San J e r ó -
nimo, 450 pesetas. F o n t á n . Argensola, 13. 
Cuatro-seis. (3) 
H O T E L I T O confort, garage, amplio Jar-
dín, ambiente pur í s imo y finca 5.000 me-
tros huerta. B a r a t í s i m o s . Teléfono 15609. 
Tardes. (2) 
A L Q U I L O cuarto, calefacción, j a rd ín , pró-
x imo "Metro", Francisco Silvela, 93. (1) 
E S P L E N D I D O cuarto, ocho habitaciones, 
dos W . C , cuarto baño, teléfono, ascen-
sor, e sp lénd idas vistas. André s Mellado, 
28. (T) 
E X T E R I O R E S , calefacción central, baño . 
S8 duros. Rodr íguez San Pedro, 53. (6) 
B A R Q U I L L O , 34, segundo, alquila exte-
riores con, sin, reducida familia, baño . 
(T) 
A M U E B L A D O confortable, b u e n í s l m a 
o r i en t ac ión seis habitaciones, precio m ó -
dico. Hermosilla, 38. (T) 
CUARTOS m u y amplios teléfono centra-
l i l la , todos adelantos 300 y 250 pesetas. 
Montesa, 45, esquina a Lis ta . (T) 
CUARTOS todo confort, Goyo, 65, esqui-
na P r ínc ipe de Vergara, 575 y 125 pe-
setas. (T) 
CUARTOS calefacción central, todos ade-
lantos. 400 y 325 pesetas. Hermosilla, 40. 
(T) 
CUARTO m u y amplio, todo confort, 550 
pesetas. Niceto A l c a l á Zamora, 44. (T) 
CUARTOS calefacción central, todos ade-
lantos, 350 pesetas, 375 y 475. P r ínc ipe 
de Vergara. 22. (T) 
CUARTOS muy amplios, calefacción cen-
t ra l , 600 y 525 pesetas. Pr ínc ipe de Ver-
gara, 29. (T) 
I N T E R I O R E S , cinco habitaciones, una ex-
terior, calefacción, b a ñ o (Callao). Mo-
ya, 8. (T) 
V E L A Z Q U E Z , 108, piso grande, todas co-
modidades, 375 pesetas. Teléfono 50567. 
(T) 
E X T E R I O R E S amplios, todo confort, Me-
diodía . Luchana, 28. 365-325. (2) 
A L Q U I L O hotel, pleno campo, frente Ciu-
dad Universi tar ia . Cadarso, 12. Porte-
r í a . (2) 
E X T E R I O R , Mediodía, 23 duros. Muri l lo , 
5 (junto mercado Olavlde). (2) 
E X T E R I O R , seis habitaciones, b a ñ o , ca-
lefacción, barato. Cardenal Cisneros, 31. 
(3) 
DOS naves Industrias, almacenes; patio, 
entrada "auto", vivienda. Linneo, 14. (A) 
E N T R E S U E L O chaflán, indicado para ga-
binete dental. Postas, 23. (A) 
E X T E R I O R , sol, cien pesetas. Mendizába l , 
6 (esquina Plaza E s p a ñ a . Preguntad por-
te ra) . (3) 
CEDO gablne t«-a lcoba , confortables, sin, 
con derecho cocina, p róx imo Callao. Co-
rredera Baja, 2. (3) 
CUARTOS desalquilados, pisos amuebla-
dos, locales, despachos, verdadera infor-
m a c i ó n . Fuen carral, 88. (5) 
I N F O R M A C I O N p i s o » desalquilados y 
amueblados. Preciados, 33. I n f o r m a c i ó n 
Madr id , (5) 
CEDO h a b i t a c i ó n confort, con o sin. Bra-
vo Mur i l lo , 24. Velasco. (V) 
SE alquila un cuarto, ocho habitaciones, 
una azotea, baño, termo, ascensor, 160 
pesetas. En Hartzenbusch, 15. P r ó x i m o 
Glorieta Bilbao. (D) 
C H A L E T sin estrenar en O h a m a r t í n , plan-
ta baja, j a r d í n . Teléfono 41972. (A) 
A L Q U I L O piso amueblado, todo nuevo, as-
censor, cuarto baño . Sagasta, 12, segun-
do izquierda. Viuda de Lüederf . (T) 
CASA nueva, 90-120-140, calefacción central, 
baño , 8 piezas. "Metro" Rio Rosas, t ran-
v í a 17-45. Alenza, 8. (T) 
AUTOMOVILES 
¡ ¡ N E U M A T I C O S ! ! Accesorios ¡ i Para 
comprar bara to! ! Casa Ard id . Génova, 4. 
E n v í o s provincias. (V) 
N E U M A T I C O S de ocasión. L a casa mejor 
surtida. Santa Feliciana, 10. Teléfono 
36237. Se garantizan las reparaciones. (21) 
¡ ¡ N E U M A T I C O S ! ! E l m á s barato de Es-
p a ñ a . Casa Codes. Carranza, 20. (21) 
A L Q U I L E R au tomóvi les lujo, bodas, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar, 
Ayala , 13 moderno. (20) 
E N S E Ñ A N Z A ^conducción au tomóvi les , mo-
tocicletas, reglamento, m e c á n i c a 50 ' pe-
setas. Vigilantes motoristas. Prepara-
ción completa programa. Grandes éxi tos 
concurso anterior. Escuela Automovil is-
tas. Niceto Alca l á Zamora, 56. (2) 
SE1BERLING, el neumá t i co enfriado por 
aire, impinchable, usando cualquier cá-
mara. Conde Xiquena, 18, Madrid . Telé-
fono 42197. (3) 
E S C U E L A choferes "La Hispano". Conduc-
ción mecán i ca , Citroen, Ford, Chevrolet, 
Renault, otras marcas. P r e p a r a c i ó n V i -
gilantes motoristas carreteras. Santa En-
gracia, 4. (2) 
" C A R T I L L A de Automóvi les" , Ar ias y 
Otero, 2.» edición. Obra moderna de vu l -
ga r i zac ión . (6) 
S I L E N C I A D O R E S para au tomóvi les , tam-
bores de freno, gatos, etc. Alonso Gar-
cía y Cía. B á r b a r a de Braganza, 14. ((3) 
S I E T E plazas "Hudson", perfecto estado. 
Madrazo, 22. (E) 
POR ausentarme vendo Ohrisler Imperia l , 
7 plazas, muy barato. Teléfono 18934. 
(5) 
BALNEARIOS 
B A L N E A R I O de Incio. Unico contra ane-
mia, paludismo y trastornos orgánicos de 
la mujer. E n la región m o n t a ñ o s a de 
Galicia. Clima inmejorable. Gran hotel, 
confort, precios reducidos. Otros hospe-
dajes por cuenta establecimiento, pensio-
nes económicas . Viaje desde Madr id do-
ce horas. Informes : Gerente Balneario. 
B ó v e d a (Lugo) . (T) 
CALZADOS 
CALZADOS crepé . Los mejores; se arre-
glan fajas de goma. Relatores, 10. Telé-
fono 17158. (24) 
V I C I . Zapatos económicos y elegantes, ú l -
t imos modelos. Conde Romanones, 12. 
(2J) 
COMPONED bien vuestro calzado. Augus-
to Figueroa, 22; junto al estanco. (T) 
ZAPATOS de s e ñ o r a para descanso, a 9,75. 
Jardines. 13. F á b r i c a . (21) 
COMPRAS 
PAGO extraordinariamente trajes caballe-
ros, muebles, objetos. Recoletos, 12. Te-
léfono 55788. (3) 
P A P E L E T A S del Monte y toda clase de 
alhajas. L a Casa Central da mucho m á s 
dinero que las d e m á s casas. Postas, 7 y 9. 
(V) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga m á s 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. (T) 
COMPRO m á q u i n a s escribir usadas aun-
que es tén e m p e ñ a d a s . Enrique López . 
Puer ta Sol, 6. (V) 
A L H A J A S , papeletas Monte Gasa Popular, 
da mucho dinero. Esparteros, 6, (V) 
L A Casa Orgaz. Compra y vende alhajas 
oro, plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Te-
léfono 11625. (2) 
PAGO verdaderos precios muebles, obje-
tos. Adolfo. Teléfono 44499. (5) 
COMPRO muebles, objetos, voy r áp ido . 
P a r d i ñ a s , 17. Teléfono 52816. (5) 
COMPRO alhajas oro, plata, platino, b r i -
llantes, dentaduras. Plaza Mayor, 23, es-
quina Ciudad Rodrigo. (3) 
A L H A J A S , paletas del Monte, escopetas, 
m á q u i n a s de coser y escribir. L a casa 
que m á s paga. Sagasta, 4. Compra-Ven-
ta . (2) 
COMPRO colección sellos cuatro. 10.000 d i -
ferentes, p a s a r é verla. Vergara. Carretas, 
3. Continental. (V) 
COMADRONAS 
PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas , Inyeccio-
nes. Santa Isabel, 1. (20) 
E M B A R A Z O , faltas mens t ruac ión , mat r iz . 
Reconocimiento gratuito, médico especia-
l is ta . Hortaleza, 61. (2) 
A C R E D I T A D A «x profesora Maternidad 
Buenos Aires. Consulta diaria. Bravo 
Mur i l lo , 24, entresuelo derecha. Teléfono 
41120. O) 
PARTOS E s t e f a n í a Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
M A R I A Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
CONSULTAS embarazadas, Florinda, h i -
j a médico. Fuencarral, 55, moderno. (8) 
CONSULTAS 
A L V A R E Z G U T I E R R E Z . Consulta v ías 
urinarias, secretas. Preciados, 9. Diez-
una, siete-nueve. (5) 
CURACIONES prontas, al ivio inmediato. 
Venéreo , sífilis, blenorragia, espermato-
rrea. Cl ínica especializada. Duque Alba, 
10; diez-una, tres-nueve; provincias co-
rrespondencia. ^ 
SECRETAS, urinarias, sexuales. Consulta 
part icular , cinco pesetas. Hortaleza, 30; 
tardes. (5) 
DENTISTAS 
D E N T I S T A Cr is tóba l . Plaza del Progreso, 
16. Teléfono 90603. <T> 
A L V A B E Z . Especialista dentaduras, pre-
cios económicos . Consulta gratis. Magda-
lena, 28; 11.264. (5) 
S ILLONES dentista y callistas, planos 30 
pesetas. Teléfono 44164. (3) 
ENSEÑANZAS 
I N G E N I E R O Caminos. Preparaciones par-
ticulares, completas. Ingenieros. Ayudan-
tes. Iglesias. Núftez Balboa. 17. (A) 
COLEGIO "San José" . Fuencarral, 132. Pr i -
mera y Segunda enseñanza . Las clases 
c o m e n z a r á n en las fechas acostumbra-
das. (T) 
I N S T I T U T O Regina, Plaza Santo Domin-
go, 8. Bachi l le ra tóT comienza curso sep-
tiembre; gabinete ciencias F is icoquími-
cas -Na tu ra le s ; profesorado licenciado, 
compe ten t í s imo . Comercio, Magisterio, 
Mecanogra f í a . Taquigra f ía , Contabilidad, 
G r a m á t i c a , Or tograf ía , F r a n c é s , Ing lés , 
Cultura general, 17 pesetas. Bancos, Ofi-
cinas. T e n e d u r í a libros. Manejo comple-
to tres meses. G a r a n t í a e n s e ñ a n z a . (21) 
A C A D E M I A Colegio Bilbao. Pr imaria , Ba-
chillerato, Comercio, Mecanograf ía , Ta-
quigraf ía , Contabilidad, Vigilantes moto-
ristas. Policía , T a q u i m e c a n ó g r a f a s Gue-
rra, I n s t r u c c i ó n públ ica . Fuencarral, 131, 
segundo (no confundirse). (20) 
A C A D E M I A E s p a ñ a , Taqui-mecanografia, 
Ar i tmé t i ca , Or tograf ía , G r a m á t i c a , Con-
tabilidad, Idiomas, Dibujos, para Oposi-
ciohes Comercio. Montera, 36. (21) 
CLASES durante verano para ingresar 
Bancos, oficinas, comercio, o r tograf ía , 
G r a m á t i c a , Ar i tmé t i ca , contabilidad, re-
forma letra, cal igraf ía , t a q u i g r a f í a ver-
dad, f rancés , mecanogra f í a . Alumnas, 
alumnos. Clases tarde, noche. Escuela 
Preparaciones. Pez, 15. (5) 
A D U A N A S : Academia Cela. Fernanflor, 6. 
P r e p a r a c i ó n exclusiva Cuerpos Pericial y 
Aux i l i a r . Convocada ooosición 45 plazas 
Pericial. (4) 
T A Q U I M E C A N O G R A F I A , contabilidad, 
idiomas. "Academia Barriocanal". André s 
Mellado, 9. Teléfono 44530. (2) 
CLASES de dibujo y gimnasia en colegios 
o particulares por profesor t i tulado. Ra-
z ó n : Ortega. Leganitos, 47, entresuelo. 
(T) 
I D I O M A S . Ing lés , f rancés , a l emán , i ta l ia-
no. Profesor extranjero. Calle Apodaca, 
9, primero. Teléfono 43488. (21) 
P E N S I O N y e n s e ñ a n z a para niños estu-
diantes, bachillerato. Estrella, 3. Colegio. 
(20) 
PROFESORADO especializado. Bachillera-
to, Comercio, Taquigra f ía , Ministerios, 
Idiomas. Clases en casa o a domicilio. 
Bravo Mur i l lo . 24. Velasco. Teléf. 36001. 
( V ) 
S E Ñ O R I T A t í tu lo ofrécese primera, segun-
da e n s e ñ a n z a . Lis ta , 98, primero derecha. 
(T) 
E S T U D I E carrera comercial o técnica , de 
porvenir, en su propio domicilio. Pida l i -
breto gratis . Popular Ins t i tu to Pol i téc-
nico. Apartado 105. Sevilla. (9) 
T A Q U I G R A F I A , mecanogra f í a , contabili-
dad, a r i tmé t i ca , o r tograf ía , idiomas. Cla-
ses Individuales. Atocha, 41. (5) 
S E Ñ O R I T A S : ¡ Aprovecharse ! Concurso en-
s e ñ a n z a gra tu i ta Corte. C o n f e c c i ó n 
"Ideal". Patrones, Preparaciones, mi tad 
precio. Para demos t r ac ión . Mayor, 66 
moderno. (T) 
DESCONOCIENDO T a q u i g r a f í a Garc í a 
Bote (Congreso), ignorareis las bellezas 
del arte. (24) 
SE da lecciones de dibulo y Pin tura a do-
mici l io o en casa. Calle Quevedo, 6, 2.° 
Izquierda. (T) 
S E Ñ O R I T A alemana lecciones f rancés , 
a l e m á n . Doctor Castelo, 18, á t ico izq. 
(T) 
PROFESORA inglés, f rancés , diplomada, 
r ecomendad í s ima , a c o m p a ñ a r í a , Sagas-
ta, 17, cuarto izquierda. (T) 
I N G L E S , f rancés , nativo, particulares, 35 
pesetas mes. Mesonero Romanos, 37. (T) 
I N G L E S : Grupos y particulares, precios 
económicos . P r ínc ipe de Vergara, 23, 
po r t e r í a . (T) 
I D I O M A S . Escuela Berli tz, no cierra en 
verano. Clases especiales para niños. 
Arenal, 24. (2) 
J O V E N profesor mercantil e n s e ñ a r áp ida -
mente Taqu ig ra f í a , Mecanograf ía , Fran-
cés. Lope Rueda, 13, tercero derecha. (E) 
PROFESOR bachilleratos. Magisterio, va-
rones, en m i casa. Santa Engracia, 60, 
tercero izquierda. (8) 
A C A D E M I A Corte Confección. E n s e ñ a n -
za p rác t i ca , precios módicos. Fernando 
Católico, 44. Se hacen patrones. (10) 
PROFESORA solfeo, piano, a r m o n í a , etc., 
domicilio o casa. Lope Rueda, 13, terce-
ro derecha. (E) 
COMERCIO, Idiomas, T a q u i m e c a n o g r a f í a , 
Contabilidad. Avenida Dato, 20, cuarto 
derecha. (T) 
BANCO E s p a ñ a . P r e p a r a c i ó n completa, 
particular. Avenida Dato, 20, cuarto de-
recha. (T) 
PROFESOR especializado. Bachillerato. 
Oposiciones. Cultura. F e r n á n d e z de los 
Ríos, 66. (2) 
ESPECIFICOS 
L O M B R I C I N A Pelletier. Purgante delicio-
so para n iños . Expulsa lombrices, 15 cén-
timos. (9) 
DOS cualidades tiene lodasa Bello, tóni -
co, depurativo, purifica la sangre, esti-
mula el apetito y la nutr ic ión, siendo tó -
nico fortificante para los l infá t icos . Ven-
ta Farmacias. (22) 
D I A B E T I C O S : Supres ión del a z ú c a r con 
Glycemal. Gayoso y Monreal. Fuenca-
rra l , 40. (T) 
FILATELIA 
D E T A L L A M O S colección, compramos, ven-
demos, cambiamos sellos para coleccio-
nes. L ib re r í a . Pozas, 2. (5) 
FINCAS 
Compra-venta 
COMPRO directamente casa, cén t r i ca o 
barrio Salamanca. Apartado 7.045. (16) 
COMPRO directamente finca r ú s t i c a ya he-
cha. Escribid apartado 409. (T) 
C B B C B D I L L A vendo parcelas terreno, si-
tio delicioso, facilidades pago. Teléfono 
17496. (5) 
VENDO casa, garantizo cinco mi l duros 
renta, tomo a cuenta solar, casa menos 
renta! Teléfono m a ñ a n a s 36944. (A) 
F I N C A vendo 25.000 pesetas cerca Progre-
so, r a z ó n : L a v a p i é s , 28. A . Lenza. (T) 
V E N D O bonito hotel de capacidad, en la 
Sierra, p róx imo ferrocarril , carretera Co-
ruña , con dos cuartos baño, calefacción, 
agua abundante, casa guarda, garage, 
gallineros, conejares, ja rd ín , huerta y 
piscina. Apartado 638. (2) 
C A M B I O casa ^ cont r ibución, p róx ima 
calle Alca lá , por hotel o terreno en Ciu-
dad Lineal . Café Levante. Sebas t ián 
García , 9 a 12. (2) 
SOLAB 60.000 pies, otros m á s ei 
agua, alcantarilla, ba ra t í s imo , facilida-
des. T a m b i é n c a m b i a r í a joyas, cosa, con-
venga, ausencia. José Paulete, 5. Puen-
te Vallecas. (2) 
V E N D O solar 10.000 pies, propio indus-
t r ia , a 1,50. Primero Mayo, 19. Hote l . (2) 
(2) 
V E N D E S E en 220.000 pesetas magníf ico ho-
tel, mejor sitio Ciudad Lineal. Inmejora-
bles condiciones para internado enseñan-
za, sanatorio. Informes: Teléfono 40729. 
(T) 
V E N D O hotel, dos plantas, 35.000 pesetas. 
Castelar, 21 (Madrid Moderno). (3) 
CASAS en Madrid, vendo y cambio, por 
rú s t i ca s . Br i to . Alcalá , 94. Madr id . (2) 
A L Q U I L O o vendo finca, propia industria 
o a lmacén , con viviendas. R a z ó n : San 
Simón, 4, (11) 
T E R R E N O en barrio del Pacífico, próximo 
Paseo Ronda, véndese con facilidades pa-
go. Teléfono 42665; 3 a 6. (4) 
COMPRO local m i l metros cuadrados pa-
ra taller mecán ico . E c h e v a r r í a . Vi r ia to . 
49. (V) 
HIPOTECAS 
DISPONGO capital para primeras, segun-
das hipotecas. Apartado 1.060. (T) 
HUESPEDES 
PENSION Ibixa. Recomendable a viaje-
ros, estables y familias. Peña lve r . 7, se-
gundo izquierda. (20) 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
PENSION Elias, todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso X I , 4, tercero derecha. Pa-
lacio de E L D E B A T E . (T) 
PENSION confortable, precios especial em-
pleados, estables. Libertad, 12, tercero. 
Teléfono 18090. (T) 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléfono 
11091. (T) 
V E R A N E A N T E S . E n Sigüenza, Hotel Elias 
todo confort. Precios moderados. Sucur-
sal de Hotel Central. Madrid. (21) 
R E S I D E N C I A Hogar señor i t as , dirigido 
famil ia distinguida. Atocha, 4, principal 
izquierda. (3) 
P E N S I O N Edel, desde 6 pesetas, baño in -
cluido, teléfono, calefacción, ascensor, 
habitaciones claras y ventiladas. Miguel 
Moya, 4, segundo, frente Palacio Pren-
sa, esquina Gran Via . (2) 
R E S I D E N C I A estudiantes Luis Vives, pe-
did reglamentos al director. P i Margall , 
7 ( á t i cos ) . (T) 
P A R T I C U L A R dos amigos, habitaciones 
confortables, ascensor, baño . San Ber-
nardo, 55, primero izquierda. (3) 
P E N S I O N Abel la ; todo confort, precios 
económicos . San Bernardo, 13-15 (esquina 
Eduardo Dato) . (T) 
P E N S I O N "Costa Azul" . Recientemente 
inaugurada. E l e g a n t í s i m a s habitaciones. 
Precios moderados. Recomendable por su 
seriedad a familias y viajeros. Eduardo 
Dato, 27, primer centro. (16) 
M O N T E M A R . Avenida Dato, 31. Pens ión 
completa, 10 a 15 pesetas. (9) 
COMIDAS vegetarianas, pensiones conve-
nientisimas a enfermos y convalecientes. 
Pregunten teléfono 19498. (3) 
M A T R I M O N I O Solo, admite uno, dos esta-
bles. Huertas, 12, segundo izquierda. (3) 
G A B I N E T E o alcoba, todo confort, en fa-
milia, completa, 6,50. Andrés Mellado, 3, 
tercero derecha. (T) 
P E N S I O N completa, sana, higiénica , cin-
co pesetas. Razón, Torrijos, 26, por te r ía . 
(T) 
A L Q U I L O magníf icas habitaciones, con-
fort . Gómez Baquero, 31, segundo (an-
tes Reina). ÍT) 
C A B A L L E R O solo, cede pisito amueblado, 
confort, r e s e rvándose una hab i tac ión . 
Hambrina . P a r d i ñ a s , 40 (tardes). (T) 
B O N I T O exterior con, sin. Razón, Carde-
nal Cisneros, 12, tienda vaciador. (T) 
A D M I T E N un huésped famil ia honorable, 
buen trato, baño , ascensor, calefacción, 
terraza, tercer piso izquierda. Cardenal 
Cisneros,, 51. (T) 
P A R T I C U L A R admite huésped, López de 
Rueda, 13, segundo Izquierda. (T) 
G L O R I E T A Bilbao, particular, confort dos 
personas, completa economía. Fuencarral, 
núm. 105, moderno. (T) 
ESTABILES: pensión dos, tres huéspedes , 
casa l impia, acreditada. Principe Verga-
ra. 23 por t e r í a . (5) 
F A M I L I A honorable cede alcoba-gabinete, 
una, dos personas. Ferraz, 78, principal 
izquierda. "(2) 
CEDO hab i t ac ión , b a ñ o . Gómez Baquero, 
n ú m . 13, principal izquierda. (2) 
H O R T A L E Z A , 16, segundo, exterior; caba-
llero, sacerdote, dos amigos, precio mó-
dico. (2) 
C O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4. 
Concepción Arenal, 3. (2) 
R E S I D E N C I A Internacional de señor i t a s . 
Pens ión completa desde 160 pesetas. Ma-
yor, 85. Directora: Doctora Soriano. (10) 
P E N S I O N caballero, amigos, calefacción, 
ascensor, baño . Teléfono 43172. (2) 
H O T E L Covadonga, viajeros todo confort. 
Precios moderados. Carmen, 36. (2) 
E N buena fami l ia necesito dos habitaciones 
próx imo Princesa. Escribid D E B A T E 
32675. (T) 
P E N S I O N desde 5 pesetas, espléndidas ha-
bitaciones. Hortaleza, 76 moderno, se-
gundo. (21) 
P E N S I O N confort, económica. Viuda de 
Rodr íguez , no pregunte en por t e r í a . Blas-
co Ibáñez , 54, segundo derecha. (T) 
E S T A B L E S , bonita hab i tac ión exterior pa-
ra dos personas, aguas corrientes, fría, 
caliente misma habi tac ión , baño , ducha, 
teléfono, calefacción, inmejorable comi-
da, todo comprendido, 6,50 por persona. 
Belén, 4, tercero. (T) 
P E N S I O N confort, calefacción, estables, 
precios reducidos. Na rváez , 19. "Metro" 
Goya. (T) 
E S T A B L E S , precios verano, 6,25, 8,75, to-
do confort, frente Palacio Prensa, estu-
diantes, familias, turistas, v ivi ré is Regia-
mente. H . Baltymore. Miguel Moya, 6, 
segundos. (ü) 
OFREZCO, uno, dos amigos, seis pesetas 
completa, ropa, baño, ascensor, teléfono. 
Preciados, 37, tercero derecha. (5) 
E X C E L E N T E pens ión individual , 4,50. D i -
vino Pastor, 25, principal derecha. (8) 
SE alquila hab i t ac ión económica , ascensor, 
calefacción, baño . General Porlier, 36 mo-
derno, primero E. (E) 
QUIERO hab i t ac ión , económica, preferen-
cia, á t ico, balcón, terraza, soleada, barrio 
sano, derecho cocina, baño, ropa, indicad 
precio. Escribid D E B A T E 39.695. (T) 
CEDO boni ta hab i t ac ión económica , casa 
particular. Egullaz, 9, tercero centro. 
(5) 
; ' : l i O U L o ü c ; amiges, matrimonio, 6 
pesetas. Hortaleza, 76, primero. (8> 
TODA comodidad, ofrécese hab i t ac ión pa-
ra estable, teléfono, calefacción, baho, 
or ien tac ión mediodía . Jorge Juan, 85, se-
gundo derecha. Teléfono 55321. (4) 
P E N S I O N Montalvo. Grandes reformas por 
cambio dueño . Pens ión desde 10 pese-
tas. Montera, 53, segundo A. (o) 
PENSION E l Grao, gran confort; todo ha-
bitaciones exteriores con aguas comen-
tes, limpieza abundante, comida comple-
t a ; 7 a 10. Preciados, 11. í 5 ' 
HERMOSAS habitaciones, todo confort, 
desde 7,50, ascensor, baño, calefacción. 
Chinchilla, 4, tercero izquierda. (5) 
DESDE 6,25, dos, tres amigos, 8,75 indi-
vidual, v i v i r confor tabi l í s imos estables, 
estudiantes, familias, edificio nuevo, re-
giamente instalado,, frente Palacio Pren-
sa. H . Baltymore. Miguel Moya, 6, se-
gundos. (5) 
PBOFOKCIONAMOS huéspedes y gratis 
re lación hospedajes. Preciados, 33. Infor-
mac ión Madrid . (5) 
P E N S I O N Hernando, completa, 7 pesetas, 
baño, calefacción, ascensor, teléfono. Ro-
manones, 11, moderno. (5) 
SESORAS honorables a lqu i la r ían hermo-
sas habitaciones, personas mismas con-
diciones. Alberto Aguilera, 36, cuarto cen-
tro derecha. (5) 
S E Ñ O R I T A da pensión, económica, seño-
r i ta , señora . Padilla, 47, át ico, A . (5) 
P A R T I C U L A R , admito huésped . R a z ó n : 
Infantas, 15. Vaque r í a . (6) 
P E N S I O N confortable desde seis pesetas, 
baño, ducha, teléfono, excelente cocina, 
calefacción central. Barquillo, 36, segun-
do izquierda. (7) 
P E N S I O N "Costa Azul" . Recientemente 
inaugurada. E l e g a n t í s i m a s habitaciones. 
Precios moderados. Recomendable por su 
seriedad a familias y viajeros. Eduardo 
Dato, 27, primero, C, centro. (16) 
PASEO Recoletos, 14, temperatura agrada-
bil ís ima, económico, habitaciones, ascen-
sores, teléfonos, baños , aguas corrientes. 
Cocina e smerad í s ima . (V) 
S E Ñ O R A respetable ofrece elegante dormi-
torio, dos camas, esmerado trato, úni-
cos, 6 pesetas. Plaza deí Angel, 18, se-
gundo derecha. (V) 
LIBROS 
•ORTOGRAFIA Bullón". Obra maestra, 
premiada, insuperable.' verdadera filigra-
na pedagógica . L ib re r í a s . (T) 
MAQUINAS 
DESTINOS públicos vacantes e n c o n t r a r á n 
leyendo Revista Semanal "Oposiciones . 
PRECISAN representantes a comisión pla-
za Madrid, introducidos curtidos y zapa-
te r í a s para t inturas, cremas e t cé t e r a . 
Marca registrada. Interesan sólo agentes 
primera fila, con talento, o rgan izac ión y 
verdaderas ganas de trabajar. Di r ig i r se : 
Curtidos. Ancha, 46. Continental. (4) 
AGENTES necesito en todos los pueblos 
para a r t í cu los fácil venta. Doy 25 % 
bonificación, l ibre gastos. Solicitad: Apar-
tado 503. Bilbao. (T) 
B A L N E \ R I O Valdelateja (Burgos). Reu-
ma. a r t r tlsmo, catarros r iñón e s tómago 
fuformes: Sagasta, 7. Farmacia. (8) 
SE arreglan, pulen y doran toda ^lase ^ 
^ C o ^ S u r u r i i . ^ f o n í ^ l 
B ^ i o C ^ ^ 
Margal l , 7. W 
CONCEDESE licencia explo tac ión patenta 
n ú m e r o 119.502, PO1" " M ^ ^ . ^ V i f r a ^ 
dios alimentadores de ca rbón . v izcare l . 
za. Agencia de Patentes. Barquil lo, ¿8. 
COMPRO m á q u i n a s de escribir usadas 
M . Garc ía . P é r e z Galdós . 9. Teléfono 
13829. (T) 
C O N T I N E N T A L : L a m á q u i n a de escribir 
m á s perfeccionada, sólida y duradera.-
Contado. Plazos. Alquiler . Concesionarios 
maquinaria contable. Vallehermoso, 9. 
Teléfono 42787. (3) 
M A Q U I N A S «scriblr , coser, "Wertheim". 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peña lve r , 3. (21) 
M A Q U I N A S coser Singer. ocasión. In f in i -
dad modelos. Garantizadas cinco años . 
Taller reparaciones: Casa Sagarruy. Ve-
larde, 6. Teléfono 90743. (22) 
T A L L E R E S repa rac ión toda clase máqu i -
nas escribir, teniendo existencia de pie-
zas para todos modelos. Casa Americana, 
P é r e z Galdós, 9. (T) 
M A Q U I N A S nuevas y reconstruidas en 
buenas condiciones de pago, alquiler, re-
paraciones, accesorios para toda clase de 
m á q u i n a s de escribir, calculadoras. Otto 
Herzog, André s Mellado, 32. Teléfono 
35643. (T) 
M A Q U I N A escribir Underwood, en 350 pe-
setas. Morel l . Hortaleza, 23, entresuelo. 
(21) 
MODISTAS 
MODISTA al ta costura, lecciones corte 
confección. Barquil lo, 31 moderno. (T; 
MUEBLES 
M U E B L E S y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torrijos, 2. (23) 
N O V I A S : Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ra t í s imos . Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
MUEBLES, camas doradas, s a s t r e r í a , te-
jidos, 10 meses plazos. San Bernardo, 89. 
(22) 
GRAN B r e t a ñ a . Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, 1. (T) 
OPTICA 
G R A D U A C I O N de la vista gratis, técnico 
especializado. San Bernardo, 2. .- . (5) 
GRATIS g r a d u a c i ó n vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (11) 
OPTICAS Arnau . Proveedor clero. Orde-
nes religiosas, 15 por 100 descuento, gra-
duac ión vis ta gratis, personal competen-
te. Plaza Matute, 4; Conde Romanones, 
3. Madrid . (V) 
PELUQUERIAS 
O N D U L A C I O N permanente cinco pesetas, 
ga r an t í a , perfección. No se admiten pro-
pinas. San Bernardo, 30. Teléfono 25583. 
(5) 
S ILLONES americanos señoras , caballeros, 
plazos 15 pesetas. Aparatos permanente. 
Manuel Tortosa. Covarrubias, 10. Telé-
fono 44164. (3) 
PERDIDAS 
PULSERA tres brillantes, recuerdo fami-
lia, perdida miércoles 23. Grat i f icaré P r in -
cipe Vergara, 28 sencillo, primero dere-
cha. (T) 
PRESTAMOS 
DESEASE socio aporte 15.000 pesetas para 
par t i c ipac ión negocio nuevo, de porve-
nir . P. Riezu. Federico Grases, 10. Ca-
baranchel Al to . (10) 
5/10.000 pesetas solicita industrial solventí-
simo. Precisa descuén ten le letras. Escr i -
b id D E B A T E , 32.694. (T) 
P A R T I C U L A R colocar ía 70.000 pesetas pr i -
mera hipoteca casa Madrid, a b s t é n g a n s e 
corredores. Teléfono 55207. (5) 
r áp ida devolución. Gloria. Carretas, 3. 
URGENTE solicito p r é s t amo , 300 pesetas, 
(V) 
E M P L E A N D O 3.000 pesetas os produci-
r á n 15.000 pesetas a los 6 a ñ o s y 5.000 
pesetas os p roduc i r án 30.000 pesetas. Na-
da de juegos ni timos, asunto serio ver-
dad; sólo trato capitalistas directamen-
te. Exi jo seriedad. Dirigirse por escrito: 
Señor J. Mendoza: Carretas, 3. Continen-
t a l . (V) 
SASTRERIAS 
H E C H U R A traje o gabán , 40 pesetas, vuel-
ta, 25. Arr ie ta , 9. (23) 
TRABAJO 
Ofertas 
DESEASE buena costurera especializada 
en uniformes. F e r n á n d e z Hoz, 29. (5) 
DESEASE chica todo 30 pesetas, dormir 
fuera, hay cocinera. F e r n á n d e z Hoz, 29. r - n N n K D E S E licencia de explotac ión pa-
(5) te'nte n ú m e r o 99.044 por "Procedimiento 
COLOCACIONES particulares, a d m i n i s t r a - ¡ con el dispositivo correspondiente para 
dores, cobradores, mecanógra fos , orde- deshollinar los tubos de las ca iueids , 
Vizcarelza. Agencia Patentes. Barquil lo. 
26. 
CONCEDESE licencia explotac ión patente 
n ú m e r o 114.321, por "Mejoras en los ae-
roplanos". Vizcarelza. Agencia de Paten-
tes. Barquil lo, 26. 
CONCEDESE licencia explo tac ión patente 
h ú m e r o 119.704, por "Una m á q u i n a para 
la verificación y control de cuentas, ele. 
rre de libros y, en general, para uso en 
contabilidad". Vizcarelza. Agencia de Pa-
tentes. Barquil lo, 26. ^ > 
CONCEDESE licencia explotac ión patente 
n ú m e r o 100.055 por "Un nuevo sistema de 
ref r igerac ión ar t i f iciara Vizcarelza. Agen-
cia de Patentes. Barquil lo, 26. (ó) 
CONCEDESE licencia explotac ión patente 
n ú m e r o 114.392 por "Indicador de la po-
sición de un sumergible en inmers ión" , 
Vizcarelza. Agencia de Patentes. Barqui -
llo, 26. (3> 
A pensionista sola d a r í a pensión sacerdote 
por solamente regir casa, detalles, infor-
mes. Continental. Carretas, 3. Castiblan-
co. (5> 
VENTAS 
CAMAS todas clases, nuevas. Casa de las 
Camas. Torri jos, 2. (23) 
A R M O N I U M S , pianos, ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodr íguez . Ventura Ve-
ga, 3. (24> 
CALCULADORAS, sumadoras, garantiza-
das, diversas marcas, b a r a t í s i m a s . Mo-
rel l . Hortaleza. 23, en t rcáuc lo . (21) 
TOLDOS. Lonas. Saquer ío . Imperial , 6. Te-
léfono 16231. Madr id . Remito muestras^. 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museo, cuadros religiosos. Expo-
siciones permanentes. (T) 
CUADROS, an t i güedades , objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galer ías Fe-
rreres. Echegaray, 27. (T) 
CAMAS. F á b r i c a L a Hig ién ica , nuevos pre-
cios, nuevos modelos. Bravo Muri l lo , 4S. 
(5) 
M A Q U I N A S de escribir, sumar, calcular, 
contabilidad y facturar, nuevas y serni-
nuevas, de las mejores marcas. Acceso-
rios. Contado. Plazos. Alqui ler , impor ta -
dores directos: Maquinar ia Contable. Va-
llehermoso, 9. Teléfono 42787. (3) 
F A M I L I A regresa Méjico, vende muebles 
nuevos piso baratos. Ganga. T o r r i -
jos, 28 moderno, primero izquierda. (5) 
PERSIANAS b a r a t í s i m a s . Limpiabarros 
coco, medida, para portales y "autos". 
Hortaleza, 76, esquina Gravina. Teléfono 
14224. (5) 
GRAMOFONO maleta, con discos, 12 du-
ros. Pasaje Doré . Atocha. Almoneda. (3) 
REPOSTEROS, almohadones, otras labores 
a r t í s t i c a s , ae 6 a 8. R a m ó n de la Cruz, 
85, entresuelo derecha. ( V ) 
OCASION. Para amantes buena pintura. 
Real izac ión cuadros Greco, Goya, Lucas 
Giordano, Claudio Coello, Muri l lo , Ru-
bens, Ticiano, Tintoret to, Van-Dick, Ve-
lázquez, Z u r b a r á n y otros. Puebla, 19. 
(10) 
GORROS para baño, zapatillas de caucho. 
Miguel Moya, 8 (junto plaza Callao). (6) 
F A M I L I A regresa Méjico, vende muebles 
nuevos piso, baratos. Ganga. Torrijos, 28 
moderno, primero izquierda. (5) 
PIANOS nuevos, ocasión, alquileres, eco-
nómicos, mús ica , ú l t i m a s novedades. Are-
nal, 20. (6) 
V E N D E N S E tornos y m á q u i n a de afilar 
sierras circulares. S. I . C. E. Carretera 
Chamartin, 11. (2) 
AGENTES. Vendo diez m i l cocos mensua-
les. Escribid "Importador", Apartado n ú -
. mero 12.145. . ..^ . . 
G A L L I N A S Leghorn, Rhodes, gallinero 
desmontable barato. Teléfono 50004. (3) 
P I A N O nuevo, cruzado, 1.750 pesetas. Ol i -
ver. Victoria, 4. (,3) 
P A R A apertura, r epa rac ión cajas de cau-
dales. Cañ iza res , 1. Teléfono 25300. (5) 
VENDO muebles, jarrones, ba rgueño , m á -
quina Singer, efectos toda casa. F ran-
cisco Silvela, 87, primero derecha. (5) 
U R G E N T E , liquido muebles, despacho, dor-
mitorio, comedor, recibimiento. Hermosi-
lla, 87. (3) 
U R G E N T E , comedor, armario tres cuerpos, 
camas, colchones, otros. P a r d i ñ a s , 17, en-
tresuelo. (5) 
G U I T A R R A S , violines, bandurrias, l aúdes , 
acordeones. Plazos cinco pesetas. San 
Bernardo, 1. Pianos. (7) 
P I A N O seminuevo, cuerdas cruzadas. Ven-
do particular. Ferraz, 54, cuatro a seis. 
( V ) 
LAS ú l t i m a s novedades en discos y rollos 
de todas marcas las e n c o n t r a r á en Aeo-
lian. Conde P e ñ a l v e r , 24. (V) 
NEGOCIO estupendo, relacionado publici-
dad, rendimiento verdad, cédese. Díaz . 
Francisco Giner,' 9. Garage. (3) 
E L propietario de la patente de invención 
n ú m e r o 114.417 por "Un procedimiento pa-
ra cubrir bancales, cuadros de sembrai-
do, cultivos y similares", concederla l i -
cencia de explo tac ión para la misma. D i -
rigirse a la Glicina de Patentes y Marcas 
Schleicher y Sancho, Cruz, 23, Madr id . 
(23) 
U R G E N T I S I M O vendo muebles. Mar t í nez 
Campos, 47. R a z ó n : por t e r í a . (5) 
COCHES sillas n iños , especialidad Invál i -
dos, cons t rucción, r epa rac ión . Cardenal 
Mendoza, 67. Teléfono 74329. (5) 
CARAMELOS superiores desde tres pese-
tas k i l o ; los mejores, estupendos, 4,73. 
Venta desde cien gramos. F á b r i c a : L a 
Oriental . Fuencarral, 29, entrada portal , 
junto estanco. (5) 
VIENA 
PASTELES, pastas, dulces. Viena ' Cape-
llanes. Fuencarral, 128; M a r t í n Heros, 35. 
(2) 
P A N de Viena integral . Viena Capellanes. 
Atocha, 89; Arenal, 30. (2) 
BOMBONES, caramelos. Viena Capellanes. 
Alarcón , 11; Génova, 25; Goya, 37, (2) 
nanzas, porteros, 16.000 colocados. Costa-
ni l la Angeles, 8. (5) 
PROPORCIONAMOS toda clase servidum-
bre seriamente informada. Preciados, 33. 
Teléfono 13603. (5) 
A U T O P U B L I C I D A D necesita productor re-
lacionado espec táculos , comercio, capaz, 
producir c i fra Importante, anuncios g r á -
ficos, radiados, etc. Presentarse: Fran-
cisco Giner, 9. Garage. (3) 
MOTORISTAS, plazas il imitadas 3.600 pe-
setas. Informes: Marte. Hortaleza. 116. 
(5) 
DESTINOS públ icos . P r ó x i m a convocato-
ria . Informes: Marte . Hortaleza, 116. (5) 
PERSONA entendida labores, g a n a d e r í a , 
sin famil ia , con referencias, ofrécese ad-
ministrador, viviendo finca. Teléfono 
42665 ; 3 a 6. (4) 
Demanda 
L I C E N C I A D O Ciencias Exactas, ofrécese 
Colegios, clases particulares. Núñez de 
Arce, 9, segundo. (T) 
C A B A L L E R O prác t i co r egen t a r í a granja. 
Amparo. 11. Lecher í a . (T) 
OFRECESE cocinera, doncella, señor i t a es-
pañola y francesa para n iños . Centro Ca-
tólico. Eduardo Dato, 25; 26200. (T) 
DESEASE piso bajo o entresuelo sin mue-
bles, claro, alrededor 250 mensuales. Es-
cribid D E B A T E j iúmero 25659. (T) 
HOSPEDE en Avenida Peña lve r , 5. Pen-
sión P i Marga l l . Máx imo confort. (2) 
A L B A S I L económico hace toda clase de 
reformas dentro y fuero de Madrid . Pre-
supuestos gratis . Señor Galán . Teléfono 
55136. (T) 
C A B A L L E R O solvente y de toda clase de 
referencias, solicita admin i s t r ac ión de 
fincas dentro o fuera de Madrid . D i r i g i r -
se a E L D E B A T E . Tel. 32690. (T) 
OFRECESE cocinera sencilla, doncella, n i -
ñ e r a mayor, asistenta horas. Hortaleza, 
n ú m e r o 39. (2) 
OFRECESE buena cocinera formal, infor-
mada. Duque Alba, 13, por t e r í a . (2) 
A R Q U I T E C T O , honorarios reducidos. Te lé -
fono 40738. Barqui l lo , 39. (2) 
OFRECESE doncella, matrimonio o seño-
r i t a . San Bernardo, 17, tercero derecha. 
(3) 
A. Católica, ofrece cocinera, doncella, chi-
ca para todo, botones, asistenta. L a r r a , 
15. 15966. (3) 
OFRECESE para famil ia ca tól ica chófer , 
secretario, aná logo . P. Riezu. Federico 
Grases, 10. Carabanchel Al to . (10; 
A N T I G U A oficiala P a r a í s o , coser, interna, 
dependienta o aná logo , buenos informes. 
Sacramento, 6. Josefina. (T) 
OFRECEMOS buenas nodrizas, gallegas, 
asturianas. Toledo, 3, primero. Teléfono 
23480. (5) 
SES-ORITA seria, diplomada, inglés, fran-
cés, desea colocarse, " A u Pair", buena 
famil ia . Escr ibir D E B A T E 32.656. (T) 
TRASPASOS 
TRASPASO pensión acreditada, no poder-
la atender. R a z ó n : Luna, 27. Muebles. 
(5) 
C A M I S E R I A . Preciados. 50. Traspaso lo-
cal. R á p i d a l iquidación, por cesación co-
mercio. (2) 
SE cede "Colegio Academia", muy. barato. 
General Arrando, 10, á n t i g u o . (T) 
V E N T A J O S I S I M A pensión, muy cén t r i ca , 
confort. Teléfono 16194. Carmen, 16. Pren-
sa (2) 
VARIOS 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. P r ínc ipe , 9. Madrid . (23) 
E N F E R M E R A S . Vuestro calzado 6 pese-
tas. Tres Cruces, 9. (T) 
REUMATICOS. E l zapato ideal, casa, ca-
lle, 6,50. Tres Cruces, 9. (5) 
P E L O T A R I S . Vuestro calzado, 6,50. Tres 
Cruces, 9. (5) 
C A L L I S T A cirujana, inyecciones sólo se-
ñ o r a s . San Onofre, 3. Teléfono 18603. (3) 
CASA Jiménez.*' Aparatos fotográficos, c i -
nematográf icos , objetivos, alhajas, relo-
jes, mantones Manila, a r t í cu los regalo y 
f a n t a s í a . Alqui ler velos novia. Mantones 
Manila, mantillas, peinas. Precidos, 56. 
(21) 
PARAGUAS, medias, bolsos, pe r fumer ía , 
regalo esencia, cupones. Arroyo. Barqui -
llo, quince. (T) 
ABOGADO, s eño r D u r á n . Cava Baja, 16; 
ocho-diez noche, (7) 
D E P I L A C I O N eléctr ica , ext i rpación radi-
cal del vello. Doctor Subirachs. Monte-
ra, 47. (8) 
M A N Z A N I L L A la flor del Al to A r a g ó n , 
de Montmesa. Manuel Ortiz. Precia-
dos, 4. (20) 
B A U L E S , maletas, cajas viajantes, arre-
glo. Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 
NECESITO capitalista, buena g a r a n t í a . 
Gdmez Baquero, 13, principal izquierda. 
(2) 
B A Ñ O S medicinales, "Salus". Plaza R e p ú -
blica, frente a Palacio. Reumatismo, piel. 
(2) 
AGRONOMO ti tulado asoc ia r íase notar ial-
mente con s e ñ o r a cuarenta años , inde-
pendiente, ca tól ica , disponiendo t re in ta 
m i l pesetas para convivir dos años en 
Guinea, explotando p lan tac ión , cuyo ren-
dimiento contratado asegura dos m i l pe-
setas mensuales. Pasados estos dos a ñ o s 
r e s id i r í amos fijamente E s p a ñ a con renta 
mín ima , ya acrecentada, de cinco m i l por 
mes. Referencias mutuas. Posible casa-
miento. Esc r ib id : señor Annobon. Apar -
tado 12.145. (3) 
500 a 5.000 pesetas garantizadas producen 
buena renta mensual. A d m i n i s t r a c i ó n : 
Caballero de Gracia, 20 moderno. (A) 
R A M I R E Z , sombrerero, especialidad para 
el Cler.o. Precios económicos . Leganitos, 
28. (T) 
H I D R O - A V I O N reparte en el acto toda cla-
se correspondencia con acuse entrega. 
Cartas, circulares, revistas, periódicos, 
pól izas , paquetes, etc. Ta r i f a económica . 
P i Margal l , 9. Teléfono 21634. (3) 
Folletín de E L DEBATE 5 ) 
C L A U D E V E L A 
L i l i l í ] O U E i GRElilEN EL 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
EL, DEBATE por Emilio Carrascosa) 
— M i amo m e e n v í a p a r a rog-aros que os q u e d é i s a 
c e n a r — r e s p o n d i ó el s i rviente , e n s e ñ a n d o su blanca y 
Poderosa dentadura—. Quiere sentaros a su mesa a t i , 
el g r a n " t e b i b " Clane, y al j oven " teb ib" Darbo i s y al 
c a í d Alcder . Los inv i t ados se h a n ido y a y a l amo 
no le a g r a d a estar solo... ¿ Q u é l e d igo? 
A n t e s de contestar , e l profesor Clane c o n s u l t ó con l a 
m i r a d a a sus c o m p a ñ e r o s . E l c a í d i n c l i n ó l a cabeza 
con gesto a f i r m a t i v o . M i g u e l vaci laba, so l ic i t ado por 
dos sent imientos d i s t in tos : de un lado, su d i s c r e c i ó n 
h a b i t u a l l e inc l inaba a no aceptar el convi te ; pero, al 
p r o p i o t i empo , el deseo de ver nuevamente a E s t é f a n a 
le i n d u c í a a quedarse. La duda v ino a resolver la E t i e n -
ne, que e n n o m b r e p r o n i o y en el de su p u p i l o respon-
d i ó : 
— D i l e a t u amo que agradecemos su I n v i t a c i ó n y 
que desde luego puede conta r con nosotros. A h o r a 
puede ocu r r i r un caso u rgen te y conviene que sepan 
en todo momen to d ó n d e encont rarme. 
E l i n d í g e n a t o m ó a s o n r e í r . 
¿ E l t e l é f o n o ? E n seguida, " t eb ib" , en seguida.. . 
Ven conmigo, S id l . 
Y e c h ó a andar en d i r e c c i ó n a l a casa, seguido p o r 
Et ienne. 
M i g u e l q u e d ó solo con el c a í d . A m b o s con t inua ron 
el paseo en silencio y a l cabo de u n centenar de pa-
sos l l ega ron a l final de l a t e r raza . 
E r a l a hora en que las sombras de l a noche invaden 
el hor izon te con esa celeridad c a r a c t e r í s t i c a de los 
p a í s e s del Sur, en los que el c r e p ú s c u l o es descono-
cido, porque se pasa sin t r a n s i c i ó n desde la c la r idad 
del d í a a l a obscur idad de l a noche. E n las regiones 
meridionales parece como si el sol, antes de ocul ta rse 
de pronto , quis iera des lumhrar los ojos de los hombres 
con una prod ig iosa l l u v i a de f u g i t i v o s resplandores. 
A n t e M i g u e l Darbo i s e x t e n d í a s e l a i ncomparab l e 
bahia de A r g e l , cuya b lancura opa l ina i b a e s f u m á n -
dose, desapareciendo negl igentemente ent re l a i n m e n -
sidad de l a superficie l í q u i d a del m a r y la i n f i n i t u d 
del cielo. A la derecha, el cabo M a t i f ou avanzaba aguas 
adentro su p u n t a afilada, envue l ta por los rayos r o -
s á c e o s del poniente. A l a izquierda , po r encima de l a 
a b r u p t a colina, l a B a s í l i c a e r ig ida a N u e s t r a S e ñ o r a 
l a V i r g e n de A f r i c a , doraba sobre el fondo del cielo 
incendiado sus c ú p u l a s soberbias, sus imponentes c i m -
borrios y sus esbeltas torres , que t o m a b a n , a l con t r a -
luz, un s o m b r í o t i n t e v io l áceo . Y allá, a sus pies, s u -
b í a de las profundidades del val le una b r u m a l i g e r a 
en l a que p a r e c í a n anegarse las copas de los eucal ip-
tos, de los pinos y de los na ran jos en flor. Y , sobre vamos a r eun imos con él; pero antes d e s e a r í a hab la r 
por t e l é f o n o con l a c l í n i c a ; aynf l j j f i .4^ <a ^M^^t^ i^Sf i t f t . . p w o r a m a magnif ico flotaba, s a tu rando el 
ambiente , el a r o m a embr iagador , el enervante perfu-
me de A f r i c a , esa a m b r o s í a f o r m a d a por e l olor que 
se e x h a l a de todas las florea y de todas las p lantas , 
en l a que l a esencia del romero se mezcla a l a de la 
rosa, la del p imente ro a l a del es t ramonio, l a del hel io-
t r o p o a la del j a z m í n . Por e l lado del mar , las algas 
y las abrasadas arenas enviaban t a m b i é n sus perfu-
mes, que vienen a ser el a l m a olorosa del o c é a n o . 
E l c a p i t á n m é d i c o y su a c o m p a ñ a n t e el ca íd , se ha-
b í a n acodado en l a ba l aus t r ada de m á r m o l blanco, 
desde l a que se dominaba comple tamente el va l le , y 
en silencio, absortos, con templaban e l e s p e c t á c u l o em-
belesador, ú n i c o en el mundo , que se les o f r e c í a a los 
ojos a t ó n i t o s . Pasado u n buen rato, A k d e r i r g u i ó s e y 
e n v o l v i ó a Darbo i s en una penet ran te mi r ada . 
M i g u e l no pudo menos de inmuta rse al sen t i r cla-
vadas en las suyas las pupi las fosforescentes del 
á r a b e . 
— E s t o y seguro—di jo e l moro con c o n v i c c i ó n — , de 
que a m a r á s a nues t ro p a í s . 
U n t a n t o sorprendido por esta inesperada salida, 
Darbois vo lv ió se hacia el anciano y r e p l i c ó : 
—Tus palabras no enc ier ran n inguna p r o f e c í a ; se l i -
m i t a n a a f i rmar u n hecho, porque lo amo ya.. . Pero 
dime, A k d e r , ¿ c ó m o sabes, c ó m o has adivinado.. . ? 
U n a grave sonrisa d i s t e n d i ó el severo ros t ro del 
ca íd . E l b a j á de E l - G l i h izo u n vago gesto con l a m a -
no, ese gesto c a r a c t e r í s t i c o de los musulmanes que 
parece s imbol iza r su f a t a l i smo r ac i a l . 
— ¿ M e he equivocado? 
— N o , por c ie r to ; has sabido pene t ra r en m i ' a l m a , 
puesto que has l e ído con c la r idad en m i s afectos. 
— L a coea no tiene ningnin m é r i t o . 
—Discrepo de t u ojiiaión; p o t l o S$nea. laay que re-
conocer que posees dotes de o b s e r v a c i ó n nada cor r ien-
tes. 
E l á r a b e e n c o g i ó s e de hombros. 
— N o soy todo lo fino observador que supones, pero 
soy, en cambio, o t r a cosa... 
— S i n embargo.. . 
— ¿ N o sospechas lo que quiero dec i r? 
—Confieso que no. 
—Soy v ie jo , t i t u l o que me au to r i za a considerarme 
conocedor del c o r a z ó n humano . He v iv ido muchos a ñ o s 
y en m i l a r g a exis tencia he conocido a muchos j ó v e -
nes franceses que, como t ú , v i n i e r o n a A r g e l con el 
p r o p ó s i t o de permanecer a q u í dos a ñ o s , tres a ñ o s , c i n -
co a ñ o s t a l vez, y que a despecho de sus proyectos se 
han quedado pa ra siempre en nues t ro pa ís . . . 
—Pero esos casos, po r repetidos que hayan sido—re-
p l i có M i g u e l — , no t i enen fuerza bastante p a r a que ha-
gas de ellos una regla genera l . 
—Acaso s í l a tienen. 
— Y o , por m i parte, puedo decir te que r e g r e s a r é a 
F ranc ia , a pesar del encanto innegable de esta t i e r r a . 
—Eso m i s m o di jeron los otros, s i n sospechar que no 
iban a c u m p l i r l o — o b j e t ó el ca íd—. ¿ P o r q u é has de es-
t a r seguro de no equivocar te? 
A k d e r ben A k d e r hizo una breve pausa; d u r a n t e la 
que o b s e r v ó d iscre tamente a Migue l , y a ñ a d i ó con acen-
to solemne: 
—Se c u m p l i r á lo que e s t á escri to, porque no puede 
dejar de cumplirse . ¡ A l á es g rande " t eb ib" ! 
L a noche h a b í a cerrado casi p o r comple to ; los ú l -
t imos inv i tados abandonaban " L a Rosaleda" en animados 
grupos, y de la ca r re te ra l legaba e l sordo ronquido de 
los motores de loa a u t o m ó v i l e s que se a le jaban a toda 
mareka camino de la dudad. T o d a v í a ss ojreron algu-
nas frescas risas desgranadas en l a sombra, y por entre 
los á r b o l e s de la avenida pasaron como fan tasmas los 
t rajes blancos de las mujeres. D e s p u é s se hizo u n s i -
lencio absoluto. E l m a n t o azul del firmamento se t a -
c h o n ó de estrellas que fueron apareciendo una a una. 
D e improv i so , una voz exquis i tamente mus ica l que so-
naba no lejos de él, h izo que M i g u e l Darbo i s se estre-
meciera. E s t é f a n a de Lessar t estaba al l í , casi a su l a -
do. A l v e r l a le p a r e c i ó que la j o v e n re ten ia ent re los 
pliegues de su sencil la t ú n i c a b lanca la c la r idad e r r a n -
te y di fusa de las estrellas, que parpadeaban a l l á a r r i -
ba, en l a b ó v e d a celeste. 
—Hace u n buen ra to que los estoy buscando a uste-
des—dijo l a condesita a p r o x i m á n d o s e — ; he recor r ido 
•una g ran p a r t e de los jardines . 
—Hemos estado paseando por e l l o s — c o n t e s t ó e l 
c a í d — , pero luego v i n i m o s a refugiarnos en l a t e r r a -
za, desde c u y a ba laus t rada nos dedicamos a contemplar 
l a belleza incomparab le del panorama. 
—Supuse que e s t a r í a n ustedes con el doc to r Clane, 
pero acabo de ver al maes t ro con p a p á , que le e s t á en-
s e ñ a n d o no s é q u é raras especies de esos hor r ib les rep-
tiles que colecciona... Les ruego que m e perdonen p o r 
haberlos t en ido abandonados t an to t i empo; has ta ahora 
mismo no me han dejado en ü b e r t a d las visi tas . . . 
— N o tienes por q u é excusarte, t o r t o l i t a — l a a t a j ó con 
du lzu ra A k d e r — ; estabas entregada a hacer el bien y 
no d e b í a s abandonar t u empresa. 
— L a r e c a u d a c i ó n obtenida d u r a n t e la fiesta—dijo E3-
t é f a n a , r ad ian te de gozo— ha superado todos los c á l c u -
los. 
— T a n t o m e j o r — c o m e n t ó el anciano á r a b e — . P o r 
nues t ra pa r t e lo hemos pasado m u y bien. E l t i empo 
( C k m ü n n a E á . ) 
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E N L A D I V I N A G R E C I A FORMULAS FECED, , o , KHITO | j j muertos en el c i c l ó n de Cuba1 Notas del block 
A u n queda en m i r e t i n a el recuerdo 
de los ú l t i m o s rayos de l sol, cuando 
aye r se h u n d í a hac ia Occidente p o r las-
alegres colinas sembradas de cipreses, 
que dominan l a r iente c a m p i ñ a de P y r -
gos, esmal tada de v i ñ a s y o l ivos ; to-
d a v í a resuena en m i s o í d o s el eco de 
los v í t o r e s y aplausos con que la gen-
te nos d e s p i d i ó a nues t ro regreso de 
O l i m p i a . H e m o s quedado encantados! 
del r ec ib imien to que Grec ia entera nos 
ha hecho. E n todas par tes hemos encon-
t r a d o personas dispuestas a ayudarnos, 
a a c o m p a ñ a m o s ; en todas las c iuda-
des y pueblos nos h a n agasajado y ob-
sequiado generosa y e s p l é n d i d a m e n t e . 
L o m i s m o en Creta que en S a l ó n i c a , 
i g u a l en A t e n a s que en Pyrgos , hemos 
sido recibidos con l a m á x i m a s impa-
t í a , y el pueblo entero se ha asociado 
al homenaje que, las autor idades o las 
corporaciones, han hecho a E s p a ñ a en 
nues t ras personas. E l m i n i s t r o ' e n A t e -
nas, don Pedro G a r c í a Conde, y el se-
cre t a r io de l a L i g a H i s p a n o - h e l é n i c a , 
s e ñ o r Faquis , h a n cuidado de todos los 
detalles concernientes a nues t ra expe-
d i c i ó n , po r lo cua l nues t ras alabanzas 
son in te rminab les . 
Nues t ro paso po r Grecia ha c o m -
probado l a s i m p a t í a d i fusa que Espa-
ñ a tiene en los p a í s e s m e d i t e r r á n e o s , 
y la conveniencia de que se establecie-
r a una l í n e a r e g u l a r de comunicac io-
nes con estos p a í s e s . Porque Grec ia es 
base f u n d a m e n t a l de nues t r a c i v i l i z a -
c ión m e d i t e r r á n e a . V o y a dejar de con-
t a r a q u í las v i s i t a s a ru inas y excava-
ciones, ú t i l í s i m a s p a r a los especialis-
t a s : E leur i s , Micenos y T i o s l í t o , E p i -
dauro , Delfos—de paisaje agreste y 
solemne—. O l i m p i a , cuyos campos es-
t á n cubier tos de l a m á s e s p l é n d i d a ve-
g e t a c i ó n : nadie p e r d o n ó esfuerzo n i 
e v a d i ó moles t i a po r ver lo todo, po r es-
t u d i a r sobre el te r reno los a n é t o d o s de 
excavaciones y los resultados de ellas. 
Pero dejando a un lado estas excur-
siones, l a v i s i t a de A t e n a s y de su fa -
m o s a A c r ó p o l i s , bien merece el v ia je . 
Y cuidado que la i m p r e s i ó n p r i m e r a 
que produce el P a r t e n ó n no es des lum-
bradora . Parece que es una construc-
c i ó n m á s , senci l la y s i n i m p o r t a n c i a ; 
cua lqu ie ra hub ie r a tenido la idea de 
hacer aquello. Y , s i n embargo, nadie 
l o hizo m á s que una vez. O sea, que 
t iene el P a r t e n ó n la cua l idad de to -
das las grandes obras de a r t e : la sen-
c i l l ez , l a di f íc i l f ac i l idad , l a elegan-
c i a de l í n e a s , l a serenidad de aque l la 
r e u n i ó n de co lumnas y dinteles, de pro-
porciones enormes, que no lo aparen-
t a n ; la l u m i n o s i d a d de aquel la m o n -
t a ñ a , que po r u n lado t iene a su f r e n -
t e el monte H i m e t o , de l a famosa 
m i e l , y por o t r o d iv i sa l a inmens idad 
del m a r azul y t r anqu i lo , m a r por cuyas 
ondas han bogado duran te siglos y m i -
lenios las naves que han llevado en su 
seno l a c iv i l i z ac ión m e d i t e r r á n e a ; l a 
t r a n q u i l i d a d y el reposo, que en l a 
A c r ó p o l i s so l i t a r i a invaden el á n i m o , a l 
pasar por los Prof i leos , o a l recor re r 
l a v í a sagrada po r donde iba l a p r o -
c e s i ó n de los Panateneas p a r a hacer 
sus ofrendas a l a diosa Pal las A tenea , 
diosa de la s a b i d u r í a , o a l pene t ra r en 
el i n t e r i o r del t emplo ( c o n s t r u c c i ó n i n -
t e r i o r rodeada po r series de columnas, 
o al v i s i t a r el l u g a r donde se gua rda -
ban los tesoros de l a c iudad, y a que l a 
A c r ó p o l i s era la fo r t a l eza m i l i t a r ; l a 
e u r i t m i a que aquellas construcciones 
t ienen en sí , has ta el ex t r emo de co-
m u n i c a r l a al expectador cur ioso: todo 
son cualidades que p e r m i t e n gozar de 
l a m á s suave, dulce e in tensa e m o c i ó n 
ante t a l m a r a v i l l a a r t í s t i c a . 
Sí a d e m á s piensa uno en l a s i g n i -
f i c a c i ó n que Grecia t iene en el desarro-
l lo de l a c u l t u r a humana , da rendida-
das gracias a Dios po r haberle p e r m i -
t ido el placer de con templa r el s i t io y 
las huel las g lor iosas donde n a c i ó el 
A r t e , donde c u l m i n a r o n las Le t r a s , don-
de se c o n s t r u y ó la F i l o s o f í a , donde l a 
Bel leza tuvo su cu l to ; pero la Bel leza , 
sumamente eterna, aque l la cuyos c á -
nones han podido res i s t i r el embate de 
los siglos y de la l o c u r a de los h o m -
bres; porque hoy, como aye r y como 
m a ñ a n a , el P a r t e n ó n y l a Venus de1 
M i l o y el H e r m e s de Prax i te les , s e r á n 
obras maest ras de l a Belleza, m i e n -
t ras que p a s a r á n y se o l v i d a r á n todas 
las tendencias innovadoras , que se a t re -
ven a blasfemar con t r a l o c l á s i co . 
Con r a z ó n d e c í a N ú ñ e z de A r c e , en 
aquel la estrofa de l a " U l t i m a l a m e n -
t a c i ó n de L o r d B y r o n " : 
" ¡ N o , no te asuste lo f u t u r o igno to , 
comarca i n f o r t u n a d a ! A u n q u e tus d í a s 
c o r t a r a de i m p r o v i s o u n t e r r emoto , 
o te t r a g a r a el mar , no m o r i r í a s . 
B a s t a r á n una est rofa; el dorso ro to 
de una esta tua; u n f r o n t ó n ; cenizas 
[ f r í a s 
de t u pasado, p a r a no o lv ida r t e , 
¡oh p a t r i a de los dioses y del A r t e ! " 
Es tas y o t ras muchas consideracio-
nes parecidas o c u r r e n a l a fo r tunado 
m o r t a l que t iene l a d icha de pasar unas 
horas contemplando la A c r ó p o l i s , ad -
m i r a n d o la m a r a v i l l a a r q u i t e c t ó n i c a de l 
P a r t e n ó n . 
Angel G O N Z A L E Z F A L E N C I A 
Syracusa, 1933. 
Varios centenares de heridos y 100.000 personas sm albergue. 
Los huelguistas provocan desórdenes. Interviene el Ejercito en 
Santiago de Cuba. Ha llegado al Canadá el ex presidente 
Machado con su familia 
PARECE QUE E L GOBIERNO YANQUI EXIGE QUE SE RE-
PRIMA LA PROPAGANDA COMUNISTA 
H A B A N A , 4.—Siguen l legando n o t i -
cias verdaderamente a te r radoras a cau-
sa de las inundaciones causadas po r el 
t e m p o r a l en los pueblos inmedia tos a 
l a costa N o r t e . 
L a s t iendas de comestibles han su-
f r i d o tales d a ñ o s , que hacen imposible 
l a v e n t a de productos a l iment ic ios . Los 
habi tan tes se ha l l an presos de te r ro r , 
t emiendo la f a l t a de al imentos . E n m u -
chos lugares el p rob lema del t r aba jo se 
ha complicado con el desastre del cic lón 
Los huelguis tas , a p r o v e c h á n d o s e de 
l a confus ión , han asaltado los almace-
nes de v í v e r e s de la C o m p a ñ í a Fe r ro -
v i a r i a y de una firma comerc ia l nor-
teamericana.—Associa ted Press. 
Varios pueblos inundados 
V I T R I N A P I N T O R E S C A 
—Olga , s e ñ o r a Lorenza. . . ¡Qxie soy 
y o ! 
— ¡ M u j e r ! Tiene grac ia . SI no me ha-
b l a h a b r í a pasao por su lado, como si 
t a l cosa. Y es que va una por l a calle 
a m i l leguas de to lo que se relaciona 
con el t r á f i c o : v a una na m á s que pen-
sando en " lo suyo", que y a da q u é pen-
sar. ¿ Y usted q u é ? 
— I g ^ i a l que antes: bai lando en la 
cuerda floja, como yo digo. L a chica 
c o n t i n ú a p a r á , m i m a r i d o parao y ¡ h a s -
t a el ú n i c o r e l o j que t e n í a m o s , parao, 
t a m b i é n ! 
— ¡ Q u é buen humor , ¡ h i j a ! Dios se lo 
conserve. L o del buen h u m o r lo digo 
por e l chis tec i to del re lo j . . . 
— S e ñ o r a , no ha sio u n chiste, es que 
de verdad que e e t á t a m b i é n parao, des-
de febrero . 
— ¿ T i é cuerda? 
— S í . . . pero no podemos d á r s e l a . 
— ¿ Y por q u é ? 
—Porque.. . desde febrero e s t á en el 
M o n t e . 
— ¡ A y , que muje r esta, s a c á n d o l e 
p u n t a a lo m á s t ^ á t e í . . . ¡ C ó m o l a en-
v i d i o a uste^l! 
— ¿ Y q u é quiere usted que hag-a? Si 
se pone una dese í^perá , t o eigue !o m i s -
m o que si no, y e>n cambio s e r í a pa be-
berse una b o U l l a de le j í a , o pa mete r -
se debajo de u n t r e n del " M e t r o " , un 
" p r o g r a m a " que no m e convence. 
— ¡ A y , n i a m í ! 
— ¿ Lo ve wsheti ? Pues por eso y o p ro -
cu ro e c h á r m e l o to a l a a-spaída... en lo 
que cabe y toonar a chunga, en l o que 
cabe t a m b i é n , las fa t igas que paeamos. 
— N o me hable de fa t igas , que nos-
o t r o s las pasamos i g n a l y mayores que 
s i t u v i é r a m o s toe asma c r ó n i c a ! IJie-
vamoe un a ñ i t o . ¡que n i el del "dengue"! 
Viv imoe . . . p o r casual idad. 
•—Sí, s e ñ o r a : v i v i m o s por.. . c h i r i p a . 
¡ P o r q u e hay que ver lo que es v i v i r casi 
s i n na y segrún e s t á to , desde lae pata-
tas y la- carne haM.a las medias y de-
m á s prendas in ter iores y exter iores! 
-—Y p a "desrngjar iar" un veran i to que 
l l evamos dos meses t o t a l m é n t e como 
domic i l iaos en l a caldera de Pedro Bo-
t e r o ! ¡Mi madre , que verano! 
. — ¡ l i a fiío l a "propina"! . . . L a "p rop ina" 
de l a fe l ic idad qi*c d e c í a n que nos iba a 
t r a e r "esto". 
— ¡ Y a ve us ted! T a m b i é n d i j e ron y 
j u r a r o n y p e r j u r a r o n que « n c u a n t i t o 
t o c a r a vo le t a ed " X I I I " y les d ie ran la 
absoluta a los frai les , Ibamos a estar «n 
l a p r o p i a Glo r i a , y ¡and=a. que ya lo es-
tamos viendo!. . . 
— ¡ P o c o que se r e i r á n el " X I I I " y 
los f rai les! . . . 
— P u é que no se r í a n , pero si que es 
pa que se r i e r a n " u n r a t o " . Y o l a p re -
vengo a usted que no entiendo na de 
esas "cosas", pero es m á s claro que el 
agua, que n u n c a lo habla pasao e l pue-
b l o peor que ahora ( e l pueblo y to el 
m u n d o ) y que como eso es una verdad 
que e s t á a l a v i s t a y m á s grande que el 
pa lac io de l a T e l e f ó n i c a , resul ta t a m -
b i é n m á s c la ro que el agua, qu? "nos la 
d i e r o n con que-so". 
— ¡ D e . . . bo la ! 
— O i g a . ¿ Y usted q u é cree? ¿ Q u e ya 
no h a y m á s remedio que resignarse a 
m o r i r s e de m s í n a y de asco? 
— ¡ A lo m e j o r ! 
— ¡ N o dig:a. E s m u y serio eso. Es... pa 
desesperarse de l t o ! 
— Y a estamos en lo de antes... ¿ Deses-
perarse pa q u é ? ¿ P a mor i r se igual . . . si 
h a y que mor i r s e? pso, s e ñ o r a ! A I me-
nos yo no m e desespero, sino que es-
pero. . . 
— E l q u é . 
— L o que venga. 
—Pero ¿ q u é cree usted que va a ve-
n i r ? 
— ¡ Q u é s é y o ! Por í o pronto, , , e l fres-
co él mes que vioae. 
— ¡ A m o s , ande! C r e í (pie hablaba us-
t e d f o r m a l 
"-¿La parece a ustsd poco una miaja 
de fresqui to , d e s p u é s de estos calores... 
que d e r r i t e n ! 
—Bueno, bueno. N o estoy pa bromas . 
¡ C u a l q u i e r a e s t á pa bromas sin haberse 
desayunado en todiav ía , y . . . e s t á anoche-
olenido! Y ca lunes y ca mar t e s l o 
mi.sano. 
— A g u a r d e , mu je r , aguarde... T e n g a 
paciencia. 
— ¿ M á s ? . . . 
— S í , h i ja , o t r a poca m á s . Nosot ros 
cuasi nos a l imentamos de eso: de espe-
ranzas. 
— ¡ P u e s que aproveche, pero... no me 
resul ta ese " m e n ú " ! . . . Pref iero las chu-
letas. 
— ¿ N o e s t á u s t ed dic iemlo que las c h u -
letas só lo las conoce de..f v i s t a? E n t o n -
ces, ¿ p a q u é s u e ñ a usted con ellas? E n 
cambio, se puede y se debe s o ñ a r con 
que cambie el a i re que sopla... 
— ¡ N o l a entiendo a us ted! Hab l a us-
ted de una f o r m a que me quedo en a y u -
nas, 
— ¡ A n d a , bueno! E n ayunas, y a ha d i -
cho usted hace u n m o m e n t o que e s t á . 
Por cier to, que si q u i é usted aceptar l a 
presto aceite y pata tas , de l o que l levo 
en el capacho. " H o y por m i y m a ñ a n a 
por t i . " 
—Gracias , muje r , pero t a m b i é n a us-
ted l a hace fa l ta . . . 
— N o i m p o r t a . Acepte, s in reparo. Se 
lo ofrezco de verdad . 
—Entonces.. . venga. ¡ H a y que ver a l o 
que hemos l legao muchos!.. . ¡ Q u é t i e m -
pos, S e ñ o r ! 
ĤSÍ "que se las t raen" . Tome las pa-
tatas. 
— ¿ L a quedan a usted bastantes? 
— S I , s e ñ o r a . Y ú l t i m a m e n t e nos a r re -
g la remos con las que quedan. 
— Oiga., que son p r e s t á s , n a m á s . 
¿ eh ? 
—Bueno. 
— Y m u y agradecida, s e ñ o r a Lorenza . 
— ¡ D e nada, m u j e r ! 
— ¡ Q u é calor, madre m í a ! ¡ H a s t a esto! 
¡ M á s calor que nunca ! 
— Y a ve usted... ¡ P a comple t a r nues-
t r a " f e l i t i d a d " ! . . . 
— S i , h i ja , s í . Este era el " p a r a í s o " que 
nos aguardaba. 
— ¡ E s o ! R] " p a r a í s o . . . p romet ido" . 
— ¡ A m o s , no d iga us ted! ¡ P a hacerse... 
"p i s to le ra" ! 
— S í , s e ñ o r a . P a hacerse... cualquier 
cosa. Pero, paciencia, h i j a , paciencia. 
Por lo pronto, el mes que viene se i r á 
este calor... ¡ T o pasa, to se v a ! 
—Pero entretanto. . . 
— ¡ A "sudar"... se ha dicho! Por el 
calor y por... e l resto. 
Curro V A R G A S 
Um EN SOFIA 
SOFTA, 4.- Con m o t i v o de la j o r n a -
da comunista , un centenar de comunis -
tas in ten ta ron organizar una manifes-
t a c i ó n y apedrearon a la P o l i c í a que 
in ten taba disolverlos. F u e r o n detenidos 
diez comuni.stas. 
P o r l a noche, las coinunistf ls se ma-
nifes ta ron ante el edif icio de*la L e g a -
c ión de Aleman ia . R e s u l t ó herido uno 
de loa manifestantes . 
i B M a a ü a B i a a a a a 
— Y a sabe usted que el artículo 17 no ha convencido a nadie. 
—Entonces, ¿por qué se ha aceptado? 
—Por pura fórmula. 
I I M l i l l l i l l M iiiiiniiiin • i 
H A B A N A , 4.—Los ú l t i m o s datos que 
h a n podido recogerse referentes a l c i -
clón, indican que han perecido má-s de 
u n centenar de personas y hay var ios 
centenares de heridos, muchos de ellos 
de gravedad. 
M á s de cien m i l personas han que-




el t e m -
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C R O N I C A D E S O C I E D A D Medidas contra los "nazis" 
en 
Las not ic ias que se reciben del inte-
rior son bastante confusas, pero t é m e -
se que los d a ñ o s causados por 
pora l sean a ú n mayores . 
L a r e g i ó n m á s devastada por el t em-
p o r a l se extiende a todo lo la rgo de la 
Is la . Los pueblos de Caiberien, Segua 
l a Grande y otros e s t á n comple tamente 
inundados teniendo los habi tantes que 
desalojar 'sus viviendas temerosos 
una acometida del m a r . 
Los tal lares de la C o m p a ñ í a de t r a n -
v ías de C a i b a r i é n , que pertenecen a una 
c o m p a ñ í a inglesa, han quedado mate-
r i a lmen te destruidos. Les poetes tele-
g r á f i c o s y de la luz electr ca han sido 
arrancados por l a f u r i a del viento y 
lanzados en medio de la carre tera , ha-
ciendo •mposible el t r á f i co a otras po-
b l a c i ó n e.''. 
E n el pueblo de Cr is to-Rey han pere-
cido 35 personas, y el n ú m e r o de h e r i -
dos es bastante crecido. B i ' cen t ra l azu-
carero de la c iudad de C á r d e n e s ha su-
f r i d o grande.? desperfectes y las p é r d i -
d a s son considerabas. — Associated 
Press. 
El ciclón en las Bahamas 
N A S S A U (Bahamas ) , 4 . — A su. paso 
por las Bahamas , el c ic lón que ha de-
vastado Cuba ha ocasionado a q u í d a ñ o s 
considerables. U n a enorme o la p e n e t r ó 
en l a b a h í a , a r ras t r ando numerosas v i -
viendas. Casi todas las iglesias han su-
f r ido desperfectos. Las calles e s t á n 
inundadas por las l luv ias torrencia les . 
L a e s t a c i ó n de " rad io" ha quedado com-
ple tamente destruida. Las comunica-
ciones, en g e n e r a í , no func ionan .—As-
sociated Press. 
El paso por Florida 
P A L M B B A C H ( F l o r i d a ) , 4 .—En una 
g r a n pa r te del l i t o r a l , especialmente en 
las or i l las del lago Okechebcl , u n v i o -
lento c :c lón ha causado grandes estra-
gos. 
E l v ien to ha alcanzado una veloci -
dad de 80 mi l l a s por hora . 
Los hab i tan tes de l a r e g i ó n s inies t ra-
da h a b í a n sido avisados a t i empo por 
el servicio m e t e o r o l ó g i c o de l a i n m i n e n -
cia del f e n ó m e n o , y 800 personas salie-
ron en trenes espec ales pa ra t ras ladar-
se a lugares m á s elevados. 
Como el c ic lón ha destruido las co-
municaciones, no se tienen not ic ias so-
bre el verdadero alcance de l a c a t á s -
t r o f e n i sobre l a suerte de los h a b i t a n -
tes que quedaron en sus casas o de los 
que huyeron en t r en . 
Disturbios en Santiago 
de Cuba 
S A N T I A G O D E C U B A , 4 . — A conse-
cuencia de los d i s tu rb ios ocurr idos esta 
m a ñ a n a entre huelguis tas y fuerzas del 
E j é r c i t o , han resul tado mue r to s dos sol-
dados y un obrero . Las calles p r i n c i p a -
les e s t á n tomadas m i l i t a r m e n t e . E l t i -
roteo ent re huelguis tas y p o l i c í a s es 
bas tante frecuente . 
L a s au tor idades p o l i c í a c a s y m i l i t a r e s 
han tomado precauciones en p r e v i s i ó n de 
qu o c u r r a n nuevos incidentes que com-
pl iquen la s i t u a c i ó n . Los á n i m o s e s t á n 
e x c i t a d í s i m o s , pues los hue lguis tas ex i -
gen una serie de re invindicaciones que 
las empresas nacionales y ex t ran je ras 
parecen no estar dispuestas a aceptar . 
Es probable que c ie r ren sus puer tas 
numerosos establecimientos, cuyos em-
pleados hue lgan . 
L a i m p r e s i ó n genera l es que el cie-
r re de f á b r i c a s y ta l leres provoque nue-
vos d e s ó r d e n e s , y que el m o v i m i e n t o 
h u e l g u í s t i c o se ext ienda a ot ras c iuda-
des.—Associated Press. 
Se habla de una recla-
TR E S despreciables mi l lones de pe. setas nos c o s t a r á a Jos españo-
tee u n a ñ o de func ionamien to del T r i . 
b u n a l de G a r a n t í a s . Convengamos en 
que la cosa lo merece, y en que, sabi-
das las proporciones del T r i b u n a l y 
el h o r m i g u e r o de personal que en él 
v a a emplearse, l a can t idad dicha nos 
p a r e c e r á nada. Presidente, vicepresi-
dentes, secretarios de l a Sala de Jus-
t ic ia , secretarios de l a Sala del ampa. 
ro, le t rados, oficiales adminis t ra t ivos , 
oficiales de Correos y de T e l é g r a f o s , me.' 
c a n ó g r a f o s , porteros . . . 
E l T r i b u n a l r e s u l t a r á l a m á s perfec-
t a c l í n i c a y sanator io , p a r a toda cía-
se de dolencias y a v e r í a s que sufran 
los c iudadanos en sus g a r a n t í a s . Por 
magu l l ado y t r i t u r a d o en sus derechos 
de i y fueros que e s t é quien acuda al Tr i -
bunal , s e r á convenientemente atendido 
en aquel q u i r ó f a n o de l a jus t i c i a , con-' 
v a l e c e r á y s a l d r á un d í a reconstruido 
y nuevo, como sí t a l cosa. 
M a g n í f i c a i n s t i t u c i ó n p a r a amparar 
y p ro tege r a l perseguido, a l expoliado, 
a l p r i v a d o de su cargo, a l despojado, al 
t r i t u r a d o . . . 
E s t a es l a pa r t e fea del asunto. Por-
que nos acordamos de los que ten-
d r á n que s u f r i r el a t ropel lo , l a perse-
c u c i ó n , l a l e s i ó n a sus derechos, para' 
que el T r i b u n a l pueda funcionar con 
ese e s p l é n d i d o apara to con que se anun-
cia, y con un personal t a n numeroso y 
t a n completo . 
Nos acordamos de toHo" i - - ; b-'es 
que t i enen que hac^- J - - • jlc-s para 
que luego en o" v ) que construya 
no les f í>i> r ~ : - . De cuantos tienen 
que r ^ - f'-'^pojados de sus g a r a n t í a s 
rr'.r-s de l l ega r a l T r i b u n a l donde se 
las p r o m e t e n todas... 
* « » 
E n l a pa r roqu ia de San Vicente , de 
San S e b a s t i á n , se ha celebrado la boda 
de l a encantadora s e ñ o r i t a M a r í a J e s ú s 
Baselga y A l a d r é n , con el j o v e n aboga-
do m a d r i l e ñ o don Eduardo de A g u i l a r 
y O t e r m í n , sobrino de los condes de 
A g u i l á r . 
L a nov ia v e s t í a elegantemente de 
" c r e p é s a t í n " y velo de encajcs\ Debido 
a l a enfermedad de m o n s e ñ o r Tedeschi-
ni , é s t e , que h a b í a de bendecir la cere-
monia, f u é representado por el p á r r o c o 
do la iglesia, quien p r o n u n c i ó una c a r i -
ñ o s a p l á t i c a . 
Fue ron padrinos el padre de ella, don 
Sant iago Baselga R a m í r e z y l a madre 
del contrayente , d o ñ a Josefa O t e r m í n de 
A g u i l a r , y testigos po r el novio, el conde 
d e , A g u i l a r , e l ex m i n i s t r o don L e o p o d o 
Matos, su hermano don J o s é M a n u e l , don 
Lu i s O t e r m í n y el ex m i n i s t r o don Pablo 
C á r n i c a , y por ella, don R ica rdo Royo 
Vi l l anova , don T o m á s H i g u e r Pueyo, don 
J t l í i án Escudero A l a d r é n y don Sant ia-
go Haselga A l a d r é n . 
Los invi tados a l a ceremonia fueron 
obsequiados con una e s p l é n d i d a mer ien -
da, y el nuevo m a t r i m o n i o ha salido en 
viaje de bodas pa ra B i á r r i t z , de donde 
c o n t i n u a r á n a Escocia e I n g l a t e r r a . 
— E n l a Ca tedra l de S i g ü e n z a h a n 
c o n t r a í d o m a t r i m o n i o l a b e l l í s i m a se-
ñ o r i t a M a r í a del Carmen Es tovan C i r i -
q u i á n . con don A n g e l Ba rbe ro Tejero . 
don J o s é " M a r í a Y a g ü e y Massa, ha s i -
do pedida a don A l b e r t o Bosch B a i i l o 
l a mano de su bella he rmana P i l a r . 
r = L a j o v e n s e ñ o r a del ingeniero m i -
l i t a r don Francisco M . L u c i n i B a y o d , 
nac ida M a r i a del P i l a r Bayod , h i j a del 
finado f a r m a c é u t i c o de la casa de don 
Alfonso , ha dado a l uz fe l izmente una 
hermosa n i ñ a , su p r i m o g é n i t a . 
r=Los condes de FUer teven tura , han 
obsequiado en San S e b a s t i á n con una 
cena a los t i radores i ta l ianos que asis-
t e n a l concurso de t i r o de p i c h ó n , de 
aquel la cap i t a l . A s i s t i e r o n t a m b i é n los 
embajadores de dicho p a í s , los duques 
de A r é v a l o y los s e ñ o r e s de L a f f i t e (don 
G a b r i e l ) . 
- - T a m b i é n en su palac io de "Cuevas 
de Velasco", en Espinosa de los M o n -
teros ( B i l b a o ) , el escu l tor don Q u i n t í n 
de la T o r r e y su esposa han obsequiado 
con un a lmuerzo a los marqueses de 
A r r i l u c e de I b a r r a y Bolarque, don 
Juan T o m á s Gandarias, don J o s é F é l i x 
de Lequer icn , aon Jac in to Mique la rena , 
don Lorenzo H u r t a d o de Saracho y don 
J o a q u í n Zuazagoi t i a . 
Viajeros 
H o y salen de e x c u r s i ó n pa ra F ranc i a , 
I t a l i a y N o r t e de A f r i c a , el general de 
A r t i l l e r í a s e ñ o r S i rvent , con su s e ñ o r a 
y b e l l í s i m a s hi jas Mercedes y P i l a r . 
—Se encuentran en V a l k c m b u r g (Ho-
landa) , l a s e ñ o r a y bel la h i j a del general 
A p a d r i n a r o n a los con t rayen tes la m a - de Estado M a y o r don S e b a s t i á n M a n t i l l a , 
¡dre del novio, d o ñ a M a t i l d e Tejero, víu-h1"1!"̂ 5 a s i s t ¡ r á n a la p r i m e r a misa de 
da d . I a rqu i tec to don A n g e l BarlK-ro h ™ 
' ., . , , . , . . i pertenecer a la ComoMimi de J e s ú s , ha 
i M a t l u e u . y el coronel de Ingenieros don de celebrar d icho acto fuera de E s p a ñ a . 
EL DEBATE en Roma 
se vende en 
Via Della Panetteria, 32-A 
y 
Plaza de España, 80 
Santiago Es tevan C l a v i l l e r , t í o d é l a 
novia. 
— E n L u a r c a ( A s t u r i a s ) , y en l a ca-
p i l l a del A s i l o , han c o n t r a í d o m a t r i m o -
nio la s e ñ o r i t a J u l i a n a Alvarez-Cascos 
con el teniente de N a v i o don A m a d o r 
G o n z á l e z - P o s a d a. 
itaauvia^y «•-.-iirvan v^iaviuci, nu ue i» —Han llegado a B i a r r i t z : de Madr id , 
los condes de Tor r e l l ano ; de Bi lbao , la 
s e ñ o r a viuda de Iba r ra <don Juan) , y de 
Font Romeu, don Ignac io de Santos Cía . 
—Se han trasladado: de K o n i g s w a r t a 
Johnni.sberg. la duquesa de San Carlos; 
de San S e b a s t i á n a Cestona, la duquesa 
v iuda de las Torres; de Cambloux a V i -
Bendi jo la u n i ó n e l p á r r o c o de L u a r - j c h y . ol conde del V a l del A g u i l a ; de Bad 
ca y apadr ina ron a los nuevos esposos ;Nauhe im a P a r í s , l a condesa de Tor re -
j d o ñ a M a r i a R o d r í g u e z , m a d r e der novio . ! jón. >' ,de Deauvil le a Maisons Laff i te , el 
C O P E I N A G U E , 4 .—Durante la p r ó x i -
m a semana l l e g a r á n a esta c a p i t a l to-
dos los comisar ios de po l i c í a del Slo-
w í g d a n é s , al objeto de conferenciar 
con el m i n i s t r o de Jus t i c ia acerca de 
las medidas que deben adoptarse con-
t r a los manejos de los agi tadores h i t -
le r ianos . 
C I N C O D E T E N I D O S E N CHECOS-
L O V A Q U I A 
P R A G A , 4 .—La P o l i c í a de M o r a v s k a 
h a detenido a cinco miembros de la 
s e c c i ó n del pa r t i do nacional-social is ta 
a l e m á n en Checoslovaquia. 
Se encont raron documentos compro-
metedores y s e r á n perseguidos j u d i c i a l -
men te por relaciones ilegales con las 
Asociaciones h i t l e r i anas de Aleman ia . 
E n Chomotv se ha efectuado un de-
t e n i d í s i m o r e g i s t r o ' en el local de l par-
t i d o nacional-social ' s ta de dicha pobla-
c i ó n . 
Los esposos Lindbergh, 
en JEstocolmo 
E S T O C O L M O . 4 . — A las tres y d i 
de l a tarde han l legado á Haegernaer. gue r ra Siete 
cerca de Estocolmo. el av 'ador L i n d -
b e r g h y su s e ñ o r a . 
P a s a r á n una semana, inv i tados por 
el p r í n c i p e heredero, y d e s p u é s volve-1 
r á n a Dinr .marca . 
macion yanqui 
H A B A N A , 4.—Corre ins is tentemente 
la especie de que el Gobierno de Es-
tados Unidos, por medio de su embaja-
dor en L a Habana, ha exig ido a l nuevo 
Gobierno cubano que se tomen med i -
das ex t remas para proteger las centra-
les azucareras yanquis, donde la propa-
ganda comunis ta es bastante numerosa. 
Las organizaciones obreras, que du-
rante el p e r í o d o de l a d ic t adura pe rma-
necieron aparentemente quietas, apro-
vechan toda clase de o p o r t u n i d a -
des pa ra d e m o s t r a r al p ro le ta r ia -
do cubano que los causantes de sus 
males son 1 a s corporaciones azuca-
reras yanquis . A l a cabeza de estas 
organizaciones m a r c h a el par t ido co-
munis ta , que ha logrado fortalecerse en 
la c land(v; t inidad, y es e l que d i r ige la 
m a y o r í a de los mov imien to s obreros en 
los lugares de m a y o r c o n c e n t r a c i ó n de 
trabajadores, que son. las plantaciones 
de c a ñ a . 
Los intereses de los Estados Unidos 
en Cuba temen que la propaganda siga 
e x t e n d i é n d o s e , a p r o v e c h á n d o s e del desas-
tre e c o n ó m i c o que ocasiona el c ic lón. 
Associated Press. 
Consejo de guerra 
H A B A N A , 4.—Todos los oficiales del 
E j é r c i t o cubano que duran te l a d ic t a -
du ra asesinaron y t o r t u r a r o n presos po-
l í t i cos , s e r á n juzgados en Consejo de 
oficiales incluyendo tres 
coroneles e s t á n esperando que ss les 
juzg;ue en Consejo. 
E l pueblo pide las cabezas de los acu-
i sados.—Associated P r c s » , 
AN V E R S O . E l gobernador de Santander asis-
te a u n banquete p a r a celebrar el éxi-
to de una f ies ta b e n é f i c a en favor del 
A s i l o de Anc ianos desamparados. El 
gobernador habla . Estas son sus pala-
bras : " L a R e p ú b l i c a ayuda todo lo que 
s ign i f i ca bien, ca r idad : lo reconoce, jo 
es t ima, lo ensalza, lo enaltece, le da 
su a d h e s i ó n , le pres ta su ayuda... Me 
siento m u y honrado de decir que las 
H e r m a n a s de l a Car idad real izan una 
labor admirable. . . , y nadie que no ten-
ga esa fe que ellas t ienen, y que no 
pueden tener m á s que ellas, pueden 
rea l i za r lo que t a l vez no hicieran las 
mujeres con sus esposos, n i las hijas 
con sus padres. Y y o les d igo : Herma-
nas de l a Car idad que r e g e n t á i s este 
es tablec imiento ; los hombres de l a Re-
p ú b l i c a os a d m i r a n en vues t r a labor 
y t r a b a j a r á n s iempre, os a y u d a r á n siem-
pre en lo que puedan, respetando tam-
b ién en absoluto lo que h a y a en lo in-
t i m o de vuest ras conciencias..." 
Reverso. 
Los p e r i ó d i c o s pub l ican u n t e 1 e-
g r a m a de M é r i d a , que dice, que las Her-
manas de la Car idad han sido expul-
sadas del H o s p i t a l de aquel la ciudad y 
sus t i t u idas po r el presidente de l a C a | i 
sa del Pueblo, como cocinero; un her-
mano del jefe socia l is ta de Badajo/., la 
esposa de un m é d i c o , una h e r m a n a de/ 
o t r o m é d i c o , y dos hermanas de u n fis-
ca l m u n i c i p a l , todas de f i l i ac ión so-
cia l i s ta . 
Canto . 
E n los b r ind i s es conveniente no der 
jarse l l eva r del o p t i m i s m o . 
• • • 
WI L L I A M S m a l l es un i n g l é s que l leva c incuenta a ñ o s empleado 
en una de las m á s famosas f á b r i c a s de 
quesos de I n g l a t e r r a , d e s e m p e ñ a n d o el 
cargo de degustador. 
L e ob l iga esto a probar cien quesos 
cada d í a pa ra ga r an t i z a r el sabor ca-
r a c t e r í s t i c o que da cal idad a determi-
nada clase que fab r i ca la casa. 
¡ C i n c u e n t a a ñ o s comiendo queso!... 
U n verdadero castigo si el emplead^ 
no es socialista. S m a l l asegura que en 
ese t i e m p o ha comido queso por valor 
de m i l l ó n y medio de pesetas. 
U n oficio en apar iencia t a n fácil exi-
ge, s in embargo, algunos sacrificios. 
S m a l l no bebe, n i f u m a . 
— ¿ Q u é a l imento es el que m á s abo-
rrece?—le ha preguntado u n periodista. 
E l degus tador r e s p o n d i ó sin vacilar: 
— ¡ E l queso! 
A. 
Clausura del Congreso 
sionista de Praga 
i a e . . i i • • • i i a • • i 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leyes en EL. DEBATE 
y don A l f r e d o A l v a r e z Cascos, t ío de l a 
novia. 
— E l d í a 8 del ac tua l , en l a p a r r o q u i a 
de la C o n c e p c i ó n , se c e l e b r a r á la boda 
de la be l la s e ñ o r i t a Mercedes I b a r r e t a 
•LloreTis, con don G u i l l e r m o Rengi fo e 
Isasi . 
- - E n AJcaraz ( A l b a c e t e ) , po r l a se-
ñ o r a v i a d a de Y a g ü e y pa ra su hi jo 
Sublevación en el Irak 
L O N D R E S , 4 .—Comunican de Barah 
( I r a k ) , a l a Agenc ia Reu te r que, en d i -
cha ciudad se ha producido una suble-
v a c i ó n de l a p o b l a c i ó n c i v i l . 
Pa r a restablecer el orden, la P o l i c í a 
t u v o que hacer uso de las armas de 
fuego, habiendo resul tado siete perso-
nas muer t a s y otras ve in te heridas. 
Machado en e! Canadá 
m a r q u é s del Llano de San X a v i e r 
— H a n regresado a M a d r i d : de San Se-
b a s t i á n , el personal de la L e g a c i ó n de c ramen tos con gran entereza, acatando 
Suecla; de C a b a n z ó n , don Carlos G ó m e z 
Acebo, y de M o n d a r í z , don Manue l Cana 
N e c r o l ó g i c a s 
H a fal lecido en San S e b a s t i á n , don-
de estaba sometido a una delicada ope-
r a c i ó n q u i r ú r g i c a , don "Virgilio S a g ú e s . 
con t r a n q u i l i d a d l a v o l u n t a d de D i o s . 
Exac to c u m p l i d o r de sus deberes, nun-
ca n e g ó su c o l a b o r a c i ó n , su ayuda n i su 
esfuerzo ante quien los demandaba. 
D o n V i r g i l i o S a g ü e a f u é uno de los 
fundadores del " D i a r i o de Navarl -a" . 
Reciban sus fami l ia res la e x p r e s i ó n 
d e s p u é s de haber recibido los Santos Sa- 'de nuestro m á s sentido pesar. 
M O N T R E A L ( C a n a d á ) , 4 .—Ayer do-
mingo l l egó a q u í el ex Presidente Ma-
chado, quien se propone permanecer en 
C a n a d á tres meses con su f a m i l i a . 
L a s autoridades cubanas han solici-
tado su e x t r a d i c i ó n , a c u s á n d o l e de de-
sertor del E j é r c i t o ; pero las au to r ida -
des canadienses han mani fes tado que no 
piensan atender l a p e t i c i ó n . — A s s o c i a t e d 
Press. 
Sigue la guerra en el Chaco 
P R A G A , 4 .—En su s e s i ó n de ayer el 
Congreso sionista a d o p t ó una resolu-
c ión con ar reg lo a la cual todo miem-
bro de dicho Congreso t e n d r á que po-
seer el i d i o m a hebreo. 
D e s p u é s de catorce d í a s de ses ión . el 
Congreso se ha clausurado esta maña-
na, d e c i d i é n d o s e t ras ladar desde Viena 
a Pa les t ina los restos del fundador del 
sionismo. Teodoro H e r z l . 
E l t o t a l del presupuesto del Congreso 
se ha f i jado en 175.000 l ib ra s , de las 
cuales 19.500 se d e d i c a r á n a l a coloni-
z a c i ó n . Se p r o c e d e r á a establecer 
Pa les t ina este a ñ o m i l f a m i l i a s de colo-
nos en el l i t o r a l y m i l f a m i l i a s de re-
fugiados alemanes se a g r e g a r á n a las 
colonias y a existentes. 
Por ú l t i m o , se a c o r d ó f o m e n t a r la emi-
g r a c i ó n de los refugiados alemanes a 
Pales t ina . 
Juegos u n i v e r s i t a r i o s 
fascistas en Turín 
T U R I N . 4 . — A y e r tarde han sido in-
augurados of ic ia lmente los quintos Jue-
gos U n i v e r s i t a r i o s . P r e s i d i ó " l a ceremo-
n i a el secretar io de l p a r t i d o fascista; 
III m m OE CIFJGIfS WO! 
E S T O C O L M O , 4 . — E l P r í n c i p e real de 
Suecla ha inaugurado el I I I Congre50 
In te rnac iona l de Ciencias H i s t ó r i c a s -
» IÍ a ^aiiiiiBiiiiiaíiiiniiiiiiiiBíiiiíBiiiíiBiiiiiHiiiiiK181^^ 
Alhama de Granada 
Reuma. Gota. Obesidad. V í a s respfc 
ratorias . 
P I D A F O L L E T O 
daron muer tos u n oficial y diez y 
soldados del enemigo. A S U N C I O N , 4 . — E l m i n i s t e r i o de l a 
Guerra i n f o r m a que el E j é r c i t o p a r a -
guayo que man iob ra en la r e g l ó n d.-i 
Chaco, s o r p r e n d i ó a una c o l u m n a de 
tropas bolivianes que marchaban con I de las m á s impor t an t e s de l a zona. 
Idirecciem a Camacho. En la batalla q u e - i i i t i g i o . - A ^ S ¿ S s . 
L a Prensa loca l acoge con j úb i l o 
t a no t ic ia , pues l a s i t u a c i ó n estrate, 
de Camacho e s t á considerada como 
es-
una 
eo 
